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1. Abstract 
Catastrophes  in  Sudan  are  of  many  dimensions.  Food  security  is  a  chronic  and 
intrinsic  problem  in  Sub  Saharan  Africa  which  is  a  fact  recognized  by  the 
international society. Political instability, civil wars and finally recent secession of its 
Southern part is another fact which may be taken as a vivid example for other regions 
of  that  previously  largest  African  country  to  be  followed.  The  present  paper 
introduces  an  analysis  and  assessment  of  measurements  for  human  development 
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indices  in  Sudan. It is  empirically concluded that  human welfare  is  invisible. The 
parameters are very low. Strategies are needed to provide for basic services to cater 
for needs of the people. Without them, increasing dissatisfactions can lead to more 
violence and disintegrations. 
2 .   ﺔﻣﺪﻘﻤﻟا   
 ﺟ ﻊ ﺟﺮﺗو ﺔ ﻤﯾﺪﻗو ﺔ ﯿﺨﯾرﺎﺗ ةﺮھﺎ ظ ﺮﻘﻔﻟا ﺬ ﺎھرو  ﻰ ﻟإ  ﺎ ﻤﻛ ﺪ ﯿﻌﺑ ﺪ ﻣا  نأ   ﺔ ﻤﯾﺪﻘﻟا تﺎ ﯿﺑدﻻاو ﺔﯾوﺎﻤﺴ ﻟا نﺎ ﯾدﻻا ﻊ ﯿﻤﺟ
 سراﺪﻤﻟاو ﺠﺋﺎﺘﻧو ﺔﺑﺎﺒﺳا ﻢھأ ﺚﯿﺣ ﻦﻣ ﺮﻘﻔﻟا ةﺮھﺎظ ﺖﻟوﺎﻨﺗ ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ﺔﯾﺮﻜﻔﻟا ﮫ  ءﺎﻀﻘﻟا ﻞﺟأ ﻦﻣ ﻞﻤﻌﻟا ﻰﻠﻋ ﺖﺜﺣو 
ﺮﻘﻔﻟا ﻰﻠﻋ    .  اﺬھ ﻹﺎﺑ ﺔﻓﺎﺿ  ﻰﻟإ  ﺔﯿﺳﺎﯿﺴ ﻟاو ﺔ ﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼ ﺘﻗﻻا ﺮھاﻮﻈﻟا ﻢھأ ﻦﻣ ﺮﻘﻔﻟا ﺮﺒﺘﻌﯾ ﻚﻟذ    ﻖ ھﺮﺗ ﻰ ﺘﻟا
 ﻢﻟﺎﻌﻟا لود ﻊﯿﻤﺟ مﺎﻣا ﺮﯿﺒﻛ ىﺪﺤﺗ ﻞﺜﻤﯾو ، تﺎﻌﻤﺘﺠﻤﻟا  . ﻠﻋ ﺐﺗﺮﺗ ﺪﻗو  ﻰ ﺘﻟا سراﺪ ﻤﻟاو ﺐھاﺬ ﻤﻟاو نﺎ ﯾدﻻا دﺪ ﻌﺗ ﻰ
 دﻮﺟو ﺮﻘﻔﻟا ةﺮھﺎظ ﺖﻟوﺎﻨﺗ أ  ﻰﻟﺎ ﺘﻟﺎﺑ ﺲﻜﻌﻨ ﯾ اﺬ ھو ﺮ ﻘﻔﻠﻟ ﺔﻔﻠﺘﺨﻣو ةدﺪﻌﺘﻣ ﺲﯿﯾﺎﻘﻣو ﻢﯿھﺎﻔﻣو ﻒﯾرﺎﻌﺗو لﺎﻜﺷاو عاﻮﻧ
 ﺮ ﻘﻔﻠﻟ ﺪ ﯿﺣوو ﻖﯿﻗدو ﺢﺿاو سﺎﯿﻗ دﻮﺟو ﻰﻠﻋ . أ  ﻒ ﺿ  ﻰ ﻟإ  ﻚ ﻟذ  نأ   ﻮ ﻤﻨﻟا ﻖ ﯿﻘﺤﺗ ﻰ ﻓ تﺎ ﻗﻮﻌﻤﻟا ﻢ ھأ ىﺪ ﺣا ﺮ ﻘﻔﻟا
ﻻاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو  ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟ . ﻰﺘﻟا ﻞﺧاﺪﻤﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا تﺮﮭظ ﻚﻟﺬﻟو    اﻮﻋﺪﺗ  ﻰ ﻟإ   ﺮ ﻘﻔﻟا ةﺮھﺎ ظ ﻰ ﻠﻋ ءﺎﻀ ﻘﻟا
اﻮﻋﺪ ﯾﺎﻣ ﺎﮭﻨﻤﻓ ، ﻞﺒﺴﻟا ﻰﺘﺸﺑ ﺔﺘﺤﻓﺎﻜﻣو  ﻰ ﻟإ   ﻖ ﯿﻘﺤﺗ  ةدﺎ ﯾز  ﺔﻠﻜﺸ ﻣ ﻦ ﻣ ﺺﻠﺨﺘ ﻟاو دﺮ ﻔﻟا ﻞ ﺧدو ﻰﻣﻮ ﻘﻟا ﺞﺗﺎ ﻨﻟا ﻰ ﻓ
ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا    ﺮﻘﻔﻟا ﻰﻠﻋ ءﺎﻀﻘﻟا ﻰﻠﻋ ﻚﻟذ ﺪﻋﺎﺴﯾ ﻰﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ، ﺦﻟا  . و  تأر ﻰﺘﻟا ءارﻻا ﺾﻌﺑ كﺎﻨھ دﻮﮭﺠﻟا ﮫﯿﺟﻮﺗ ةروﺮﺿ  
 ﻰﻟإ و ﻞ ﺑ ﺮ ﻘﻔﻟا ﻦ ﻣ رﺮ ﺤﺘﻟا ﻰ ﻠﻋ ردﺎ ﻗ ﺢﺒﺼ ﯾ ﻚﻟﺬﺑ و نﺎﺴﻧﻻا تارﺪﻗ ﺔﯿﻤﻨﺗو ﺔﯾﻮﻘﺗو ﺔﯿﻗﺮﺗ أ  ةدﺎ ﯿﻗ ﻰ ﻠﻋ ةرﺪ ﻗ ﺮ ﺜﻛ
 ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻖﯿﻘﺤﺗو  . ﻚﻟذ ﻰﻓ ﻦﯾﺪﻨﺘﺴﻣ ﻰﻟإ   نأ  ﻊﯿﻄﺘﺴﯾﻻ نﺎﺴﻧﻻا  نأ   ةرﺪﻗو ﺔﯿﻠﻋﺎﻓ ﺮﺜﻛا نﻮﻜﯾ
ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو ىدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا ﻚﯾﺮﺤﺗ ﻰﻓ ﻊﯿﻄﺘﺴﯾﻻو ، ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا   نأ   ﻰ ﻠﻋ لﻮﺼ ﺤﻟا دﺮ ﺠﻤﺑ ﺮ ﻘﻔﻟا ﺔﻀﺒﻗ ﻦﻣ رﺮﺤﺘﯾ
ﺪﻘﺘﻔﯾ ﻦﻜﻟو ﺔﻌﻔﺗﺮﻤﻟا لﻮﺧﺪﻟا ىوذ ﻦﻣ ﺺﺨﺸﻟا نﻮﻜﯾﺪﻘﻓ ، ﻞﺧﺪﻟا ﻦﻣ ﻦﯿﻌﻣ رﺪﻗ  ﻰﻟإ   ﺔ ﯾﻮﯿﺤﻟا ﺮ ﺻﺎﻨﻌﻟا ﻦ ﻣ ﺮﯿﺜﻜﻟا
 ﻢﻠﻌﺘﻣ ﺮﯿﻏ نﻮﻜﯾ نﺎﻛ ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ةﺎﯿﺣ ﻰﻓ ا  ﺔﺤﺼﻟﺎﺑ ﻊﺘﻤﺘﯾﻻو أ ﺔﻌﻤﺘﺠﻣ داﺮﻓﻻو ﺔﯾﺪﻟ ﺔﺸﯿﻌﻤﻟا تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ ﻰﻧﺪﺗو .    
ﻰ  ﻣﺮﯾ ىﺬ  ﻟا ﺔﯾﺮﺸ  ﺒﻟا ﺔ  ﯿﻤﻨﺘﻟا مﻮ  ﮭﻔﻣ ﺮ ﮭظ  ﻰ  ﻟإ   تﺎﯾﻮﺘﺴ  ﻣ ﻦﯿﺴ  ﺤﺗ لﻼ  ﺧ ﻦ  ﻣ ﺔﯾﺮﺸ  ﺒﻟا تارﺪ  ﻘﻟا تﺎﯾﻮﺘﺴ  ﻣ ﻦﯿﺴ ﺤﺗ
ﺔﺤﺼﻟا تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ ﻦﯿﺴﺤﺗو ﺐﯾرﺪﺘﻟاو ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا تﻻﺪﻌﻣ ﻊﻓرو ﺔﻓﺮﻌﻤﻟا    ﺦﻟا عﻮﻨﻟا ﺎﯾﺎﻀﻗو ﺔﺌﯿﺒﻟﺎﺑ مﺎﻤﺘھﻻاو    .  ﻦﻣ ﻚﻟذو
 تاذ ﺮﺒﺘﻌﺗ ﻰﺘﻟا فاﺪھﻻا ﺾﻌﺑ ﻊﺿو لﻼﺧ أ ﺮﺸﺒﻟا ةﺎﯿﺤﻟ ةﻮﺼﻗ ﺔﯿﻤھ ﻢ ﺗو ، ﻢﮭﻨ ﻣ ءاﺮﻘﻔﻟاو ﺔﯾ    ﺔ ﻟدﻻا ﺾ ﻌﺑ ﻊ ﺿو
ﻘﻘﺤﺗﺎﻣ ﺔﺟردو ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ﺐﻧاﻮﺠﻟا سﺎﯿﻘﺑ ﻢﺘﮭﺗ ﻰﺘﻟا ﺔﺒﻛﺮﻤﻟا ﮫ  ﺔﯾﺮﺸ ﺒﻟا ﺔ ﯿﻤﻨﺘﻟا تﻻﺎ ﺠﻣ ﻰﻓ ﺔﻟود ﻞﻛ 
 ﺚ  ﺤﺒﻟا اﺬ ھ لﻼ ﺧ ﻦ  ﻣ ﺶﻗﺎ ﻨﯾ فﻮ ﺳ ىﺬ  ﻟاو ، ًﺎ ﺻﺎﺧ ًﻼﯿ ﻟد ﺎ  ﮭﻟ ﻢﻤ ﺻ ﻰ ﺘﻟا ﺮ  ﻘﻔﻟا ﺔﻠﻜﺸ ﻣ ﻚ ﻟذ ﻰ   ﻓ ﺎ ﻤﺑ ، ﺔ ﻔﻠﺘﺨﻤﻟا
ا تاﺮﺷﺆﻣ ماﺪﺨﺘﺳاو  ﺮﻘﻔﻟا سﺎﯿﻘﻟ ﻞﯿﻟﺪﻟ .    ﻰﺋﺎﻤﻧﻻا ﺎﮭﺠﻣﺎﻧﺮﺑ ﻖﯾﺮط ﻦﻋ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا ﺔﻤﻈﻨﻣ ﺖﻠﻔﻜﺗ ﺪﻘﻟو United 
Nation Development Program(UNDP)    ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﻟﺎﺑ أ  ﺶﻗﺎ ﻨﺗ تﺎﻨﯿﻌﺴ ﺘﻟا ﺔ ﯾاﺪﺑ ﺬ ﻨﻣ ﺔﯾﻮﻨﺳ ﺮﯾرﺎﻘﺗ داﺪﻋ
ا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺎﯾﺎﻀﻗ ﺎﮭﻟﻼﺧ ﻦﻣ ﻘﻘﺤﺗﺎﻣ ﺎﮭﻟﻼﺧ ﻦﻣ ﺢﺿﻮﺗو ، ﺔﯾﺮﺸﺒﻟ ﮫ ﺔ ﯿﻤﻨﺘﻟا تﻻﺎﺠﻣ ﻰﻓ ﺔﻟود ﻞﻛ   ، ﺔ ﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ﺔﯾﺮﺸ ﺒﻟا 
 هﺬھ ﺢﯿﺘﺗ ﺎﻤﻛ ،ﺮﺧﻻا ﻦﻋ ﻞﺼﻔﻨﻣ ﺎﻤﮭﻨﻣ ﻞﻛ ﻦﻜﻟو ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻟاو ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا لوﺪﻠﻟ ﺐﻧاﻮﺠﻟا هﺬھ ﺔﺳارد ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﺗو
 ﺔ  ﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ﻢﻟﺎ  ﻌﻟا لود ﻦﯿ  ﺑ ﺔ  ﻧرﺎﻘﻤﻟا ﺔ  ﯿﻧﺎﻜﻣا ﺮﯾرﺎ  ﻘﺘﻟا . و   ةﺪ  ﺤﺘﻤﻟا ﻢ  ﻣﻻا ﺔ  ﻤﻈﻨﻣ ﻦ  ﻣ ةردﺎﺼ  ﻟا ﺮﯾرﺎ  ﻘﺘﻟا ﻊ  ﯿﻤﺟ ﻰ  ﻓ
) UNDP  ( ﻮﺴﻟا ﻞظ تﺎﻨﯿﻌﺴﺘﻟا ﻊﻠﻄﻣ ﺬﻨﻣو  ﺔ ﯿﻤﻨﺘﻟا تﻻﺎ ﺠﻣ ﻊ ﯿﻤﺟ ﻰ ﻓ ﺔ ﯿﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻟا ﻦﯿﺑ ﺔﯿﻧﺪﺘﻣ ﺔﺒﺗﺮﻣ ﻞﺠﺴﯾ ناد
ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻰﻓ ﺔﯿﻟﺎﻜﺷا دﻮﺟو ﻰﻠﻋ لﺪﯾﺎﻣ اﺬھو ، ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا   . ﺎﻤﻟﺎطو   نأ   ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻰﻓ ﺔﯿﻟﺎﻜﺷا ﻚﻟﺎﻨھ
ﻷاو ﻚﻟذ ﺎﻧدﻮﻘﯾ ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا عﺎﺿو  ﻰﻟإ   ءﻮ ﺳ ﻰ ﻠﻋ لﺪ ﯾﺎﻣ اﺬھو ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا تارﺪﻘﻟارﻮھﺪﺗو ﻰﻧﺪﺗ أ ا عﺎ ﺿو  ءاﺮ ﻘﻔﻟاو ﺮ ﻘﻔﻟ
ﺢﺿﻮﯾ ﺎﻤﻣو   ﻚﻟذ  نأ   ﺮﻘﻔﻟا ﻦﻣ ﮫﺑ نﺎﮭﺘﺴﯾﻻ رﺪﻗ ﻚﻟﺎﻨھ . ﺤﻤﺘﺗو  رﻮ  ﻲﻓ ﺔﻗرﻮﻟا   ﺮﻘﻔﻟا تاﺮﺷﺆﻣ ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑ ﺮﻘﻔﻟا سﺎﯿﻗ
 ىﺮﺸﺒﻟا  ﻒﯿﻛو ﺗ ﻋﺎﺿوأ ﺲﻜﻌ  ﻲﻠﻋ ﮫ  دﻮ ﺟﻮﻟ ﺐﺒ ﺳ ﺔﯾﺮﺸ ﺒﻟا ﺔ ﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔ ﻟﺎﺣرﻮھﺪﺗ ﺮ ﺒﺘﻌﯾ ﻞ ھو ءاﺮﻘﻔﻟا ةﺎﻧﺎﻌﻣ ﺐﻧاﻮﺟ
 ﺮﻘﻔﻟا .   ضﺮﺘﻔﯾو  نأ  ﺻﺎﺨﻟا ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا تاﺮﺷﺆﻣ  ﺮﻘﻔﻟا عﺎﺿوأ زاﺮﺑاو ﺮﻘﻔﻟا سﺎﯿﻗ ﻰﻠﻋ ةردﺎﻗ ىﺮﺸﺒﻟا ﺮﻘﻔﻟﺎﺑ ﺔ
او  ءاﺮﻘﻔﻟ  نأو ﺎ ﻣ ﺪ ﻠﺑ ﻰ ﻓ ﺔﯾﺮﺸ ﺒﻟا ﺔ ﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔ ﻟﺎﺣ ﺖﻨﺴ ﺤﺗ ﺎ ﻤﻠﻛ ﺔﯾﺮﺸ ﺒﻟا ﺔ ﯿﻤﻨﺘﻟاو ﺮ ﻘﻔﻟا ﻦﯿ ﺑ ﺔ ﻗﻼﻋ ﻚﻟﺎﻨھ    ﺎ ﻤﻠﻛ  ﺖ ﻠﻗ
 تﻻﺪﻌﻣ ﺪ ﻠﺒﻟا اﺬھ ﻰﻓ ﺮﻘﻔﻟا  . ﺗو  فﺪ ﮭ  ﻰ ﻟإ ﺔ ﻗرﻮﻟا ﺔ ﻟﺎﺣ ﺔ ﺳارد    تاﺮ ﺷﻮﻣ ماﺪﺨﺘ ﺳا ﻖ ﯾﺮط ﻦ ﻋ نادﻮﺴ ﻟا ﻰ ﻓ ﺮ ﻘﻔﻟا
ﻟا ﺔﻓﺎﺿﻻﺎﺑ ، ىﺮﺸﺒﻟاﺮﻘﻔ  ﻰﻟإ   ﻊ ﻓر ﻰﻓ ﻚﻟذ ﺔﻤھﺎﺴﻣو ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻦﻣ ﺔﻟﻮﻘﻌﻣ تﻻﺪﻌﻣ ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻦﯿﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟا دﺎﺠﯾا
 ﺮ  ﻘﻔﻟا ﺔﻠﻜﺸ  ﻣ ﻦ  ﻣ ﺪ  ﺤﻟاو ، ﺔﯾﺮﺸ  ﺒﻟا تارﺪ  ﻘﻟا تﺎﯾﻮﺘﺴ  ﻣ  .  سﺎ  ﻘﯾ ﻲﻟﺎ  ﺘﻟﺎﺑ نادﻮﺴ  ﻟا ﻰ  ﻓ ﺮ  ﻘﻔﻟا  تاﺮ  ﺷﺆﻣ ماﺪﺨﺘ  ﺳﺎﺑ 
 ىﺮﺸﺒﻟاﺮﻘﻔﻟا إ لوﺎﺤﻧو ا ﻦﯿﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟا دﺎﺠﯾ  ﺮﻘﻔﻟاو ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟ ىﺮﺸﺒﻟا  زﺮﺒﯾ قﺎﯿﺴﻟا اﺬھ ﻲﻓو   ﺮﯿﻏ تاﺮﺷﺆﻤﻟا رود
 ﺮ ﻘﻔﻟا ﺔ  ﺑرﺎﺤﻣو سﺎ ﯿﻗ ﻰ  ﻓ ﺔ ﯾﺪﻘﻨﻟا  . و ﺚ  ﯿﺣ ﻦ ﻣ ﺚ  ﺤﺒﻟا ﺔ ﯿﻤھأ ﻊ  ﺒﻨﺗ  نأ   ﻖ  ھﺮﺗ ﻰ ﺘﻟا ﻞﻛﺎﺸ  ﻤﻟاو ﺮھاﻮ ﻈﻟا ﻦ  ﻣ ﺮ ﻘﻔﻟا
 ًﺎﯿﺳﺎﯿﺳو ًﺎﯿﻋﺎﻤﺘﺟاو ًﺎﯾدﺎﺼﺘﻗا تﺎﻌﻤﺘﺠﻤﻟا    ﺦﻟا  .  ﺮ ﻘﻔﻟا ﺔ ﻗﻼﻋو ىﺮﺸ ﺒﻟا ﺮ ﻘﻔﻟا تاﺮ ﺷﺆﻣ ﻖ ﯾﺮط ﻦ ﻋ ﺮ ﻘﻔﻟا ﺔ ﺳاردو
 ﺔﯿﻤﻨﺘﻟﺎﺑ ىﺮﺸﺒﻟا  تﺎ ﻗﻮﻌﻣو بﺎﺒ ﺳا ﻢ ھأ زاﺮ ﺑأ ﻰﻟﺎ ﺘﻟﺎﺑو ﺮﻘﻔﻟا ﺔﺑرﺎﺤﻣ ﻰﻓ ﺔﺒﻌﻠﺗ ىﺬﻟا روﺪﻟا ﻰﻠﻋ فﺮﻌﺘﻟاو ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا
 ﺮﻘﻔﻟا ﺔﺤﻓﺎﻜﻣ دﻮﮭﺟ ﻢﻋد ﻰﻠﻋ ﺪﻋﺎﺴﯾ ﺎﻤﻣ ﺮﻘﻔﻟا .    ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻦﻋ ﺮﯾﺮﻘﺗ ﻊﺿو ﻰﻓ ﺔﻤھﺎﺴﻤﻠﻟ ﺚﺤﺒﻟا اﺬھ ﻰﻌﺴﯾو
 نادﻮﺴﻟا ﻰﻓ  . ﻨﻤﻟا مﺪﺨﺘﺴﯾو  ﻰﻠﯿﻠﺤﺘﻟا ﺞﮭ ا سﺎﯿﻘﻟ ﺔﻟﺎﺣ ﺔﺳارﺪﻛ نادﻮﺴﻟا ﺬﺧاو  ىﺮﺸﺒﻟا ﺮﻘﻔﻟا تاﺮﺷﺆﻤﺑ ﺮﻘﻔﻟ .    
  3
3 .    تﺎﺳارد ﺔﻘﺑﺎﺳ   
 ﺔﺳارد كﺎﻨھ  ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻰﻓ ﻢﯿﻠﻌﺘﻟارود و ﺗاﺪﺋﺎﻋو ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﺔﻔﻠﻜﺗ ﺔﺳارد  ﮫ  .  ﺪﻗو  ﺔ ﯿﻤﻨﺘﻟا ﻰ ﻓ ﻢﯿ ﻠﻌﺘﻟا رود ﺖﺸﻗﺎﻧ
 ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا  نادﻮﺴﻟا ﻰﻓ  . و أ ﺔﺳارﺪﻟا ﺖﺤﺿو  نأ  ﻰﻓ ًﺎﻌﺿاﻮﺘﻣ ًازﺎﺠﻧا كﺎﻨھ سأر     ً ﺎﺳﺎﻘﻣ نادﻮﺴﻟا ﻰﻓ ىﺮﺸﺒﻟا لﺎﻤﻟا
ﻂﺳﻮﺘﻤﺑ  ﺔﯾﺮﻤﻌﻟا ﺔﺌﻔﻟا ﻦﻣ نﺎﻜﺴﻠﻟ ﺔﺳارﺪﻟا تاﻮﻨﺳ  15  قﻮ ﻓ ﺎ ﻤﻓ ﺔﻨ ﺳ  . و  أ  ﻞ ﯿﻟدو ﺔﯾﺮﺸ ﺒﻟا ﺔ ﯿﻤﻨﺘﻟا ﻞ ﯿﻟد ﻦ ﻣ ﻞ ﻛ ن
 ﻦ ﻣ ةﺮ ﺘﻔﻠﻟ ﺔﺳﻮﻨﺠﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا 1999 - 2006  ﺖ ﻐﻠﺑ ﺔﻄ ﺳﻮﺘﻣ ًﺎ ﻤﯿﻗ تﺬ ﺧا ﺪ ﻗ م 0.52 و  0.55  ﻰﻟاﻮ ﺘﻟا ﻰ ﻠﻋ 
 ﻦﯿﺴﻨﺠﻟا ﻦﯿﺑ ةاوﺎﺴﻤﻟاو ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا لﺎﺠﻣ ﻰﻓ نادﻮﺴﻟا تازﺎﺠﻧا ﺲﻜﻌﺗو  ﻰ ﻓ ﻊ ﯿﻤﺠﻠﻟ ﻢﯿ ﻠﻌﺘﻟا تاﺮ ﺷﺆﻣ ً ﺎﻀﯾاو
 ب ترﺪﻗ ﺔﯿﻟﺎﻋ ﻢﯿﻗ ﻞﺠﺳ ةﺮﺘﻔﻟا ﺲﻔﻨﻟ نادﻮﺴﻟا 0.85   ﺖﺴﻜﻋ ﺚﯿﺣ  ﻰﻟإ   ﺔﯿﻤﻨﺗ لﺎﺠﻣ ﻰﻓ نادﻮﺴﻟا تازﺎﺠﻧا ﺮﯿﺒﻛ ﺪﺣ
 ﻊﯿﻤﺠﻠﻟ ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا . و  أ ﺔﺳارﺪﻟا ﺖﺤﺿو  نأ   ﻰﻟﺎﻤﺟا ﻦﻣ ﺔﺒﺴﻨﻛ نادﻮﺴﻟا ﻰﻓ ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﻰﻠﻋ مﺎﻌﻟا قﺎﻔﻧﻻا ﻰﻓ ﻒﻌﺿ كﺎﻨھ
ﻨﻟا ﻦﻣ ﺔﺒﺴﻨﻛو ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا قﺎﻔﻧا  ﻰﻟﺎﻤﺟﻻا ﻰﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎ  . ﻚﻟذ ﺪﻛﺆﯾ   ﺎ ﻔﺗ ﻚﻟﺎﻨھ نأ و  تﺎﻣﺪ ﺧ ﻊ ﯾزﻮﺗ ﻰ ﻓ ﺔ ﻟاﺪﻋ مﺪ ﻋو ت
 ﻰﻟاﻮ ﺤﺑ رﺪ ﻗ ىﺬ ﻟاو ﻰ ﻨﯿﺟ ﻞ ﻣﺎﻌﻣ ﻚ ﻟذ ﺲ ﻜﻌﯾ ﺎ ﻤﻛ ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا 0.785  مﺎ ﻌﻟ  2000  م  .  ﺔ ﯿﺋﺎﻤﻧﻻا فاﺪ ھﻻا تاﺮ ﺷﺆﻣو
 ﻦﻣ ةﺮﺘﻔﻠﻟ ﺔﯿﻔﻟﻼﻟ 1997 -   2004  ﻢﯿﻠﻌﺘﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﯾ ﺎﻤﯿﻓ م أ تﺪﻛ  نأ   كﺎ ﻨھ ﻣﺪ ﻘﺗ  ًﺎ ﻻا فاﺪ ھﻻا ﻖ ﯿﻘﺤﺗ ﻮ ﺤﻧ   ﺔ ﯿﺋﺎﻤﻧ  . ﺎ ﻤﻛ  
ﺔﺳارﺪﻟا ﺖﻨﯿﺑ  نأ   ﻰﺋاﺪ ﺘﺑﻻا ﻢﯿ ﻠﻌﺘﻟا ىﻮﺘﺴ ﻤﻟ ﺪﺋﺎﻌﻟا تﻻﺪﻌﻣ أ  ﻰﻌﻣﺎ ﺠﻟاو ىﻮﻧﺎ ﺜﻟا ىﻮﺘﺴ ﻤﻠﻟ ﻚ ﻠﺗ ﻦ ﻣ ﻰ ﻠﻋ و  تﺰ ﻛر
 ﻰﻠﻋ ﺔﺳارﺪﻟا أ ﺔﯿﻤھ  سأر  ﺒﻌﻠﺗ ىﺬﻟا مﺎﮭﻟا روﺪﻟاو ىﺮﺸﺒﻟا لﺎﻤﻟا ﮫ  نادﻮﺴ ﻟا ﻰ ﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺴ ﻤﻟا ﺔ ﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔ ﯿﻠﻤﻋ ﻰﻓ  .  ﺎ ﻣأ 
 ﺔﺳارد ﻰﻓ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻاو ىدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا سأر    ا  ىﺮﺸﺒﻟا لﺎﻤﻟ  نادﻮﺴﻟا ﻰﻓ  ، ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا تﺎﯾدﺎﺼﺘﻗا ﻰﻓ ﺔﺳارد   )  2008  (
 ﺪ  ﻘﻓ  ﻦ  ﻣ ةﺮ  ﺘﻔﻠﻟ نادﻮﺴ  ﻟا ﻰ  ﻓ ﻢﯿ  ﻠﻌﺘﻟا تﺎﯾدﺎﺼ  ﺘﻗا عﻮ  ﺿﻮﻣ ﺖﺸ  ﻗﺎﻧ 89 -   1998  ﻮ  ﻤﻨﻟا تاﺮ  ﯿﻐﺘﻣ ﺮ  ﯿﺛ ﺄ  ﺗ ﺔ  ﯿﻔﯿﻛو م
ﻰﻓ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻰﻠﻋ نادﻮﺴﻟا ﻰﻓ ىدﺎﺼﺘﻗﻻا سأر     ىﺮﺸﺒﻟا لﺎﻤﻟا يأ  ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﻰﻠﻋ قﺎﻔﻧﻻا    . ﺔﺳارﺪﻟا ﺖﺼﻠﺧو  ﻰﻟإ   نأ 
ﺗ ﺄ ﺛ ﻰﻓ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻰﻠﻋ ﻰﻟﺎﻤﺟﻻا ﻰﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﺮﯿ  سأر   ﻒﯿﻌﺿو ﻰﺸﻣﺎھ ىﺮﺸﺒﻟا لﺎﻤﻟا    . أو ﺖﺤﺿو  نأ   تﺎﯾدﺎﺼﺘﻗا
 ﻰﺘﻟا فﺮﺤﻟا ﻚﻠﺗ ﺪﻌﺗ ﻢﻟ ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا  ﻞﺑ نﺎﺴﻧﻼﻟ مﺪﻘﺗ أ ﺘﻋﺎﻨﺻ ًادﺎﺼﺘﻗا ﻰﺤﺿ ﮫ ﻋﺎﻄﻗو ﺔﯿﻤﯿﻠﻌﺘﻟا ﺔﯿﻠﻤﻌﻟا  ﮫ  ىﺮﻜﻔﻟا جﺎﺘﻧﻻا 
 . ﺎﻤﻛ  نأ   ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا  ﻢﮭﺴﯾ ﻢﻛاﺮﺗ ﻰﻓ سأر    تﺎﺳارﺪﻟا ﺮﯿﺸﺗو لﺎﻤﻟا ىدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا تﺎﯾﺮﻈﻧو  ﻰﻟإ   نأ   ﺪﯾﺬﯾ ﻰﻨﻘﺘﻟا مﺪﻘﺘﻟا
 ً ﺎﻤﯿﻠﻌﺗ ﻦﺴﺣا ﻞﻤﻌﻟا ةﻮﻗ نﻮﻜﺗ ﺎﻣﺪﻨﻋ ﺔﻋﺮﺳ ﻰﻨﻘﺘﻟا مﺪﻘﺘﻟا دادﺬﯾو ﻞﺟﻻا ﻞﯾﻮط ىدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا تﻻﺪﻌﻣ ﻦﻣ   . ﻢﻛاﺮﺗ   
 سأر  ﻰﻓ ﺪﻋﺎﺴﯾ ىﺮﺸﺒﻟا لﺎﻤﻟا  ماﺪﺘﺴﻤﻟا ﻮﻤﻨﻟا ردﺎﺼﻣ ﻦﻣ ً ارﺪﺼﻣ ﺪﻌﯾو ﻰﻨﻘﺘﻟا مﺪﻘﺘﻟا  .  نﺎﺑ ﺔﺳارﺪﻟا ﺖﺤﺿوا ﺎﻤﻛ
 ﺔﺤﺼﻟا ﻰﻠﻋ ﺮﯿﺛﺎﺘﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻻا ﻰﻠﻋ ﺮﺛﺆﯾ ﺮﺷﺎﺒﻣ ﺮﯿﻏ ﻞﻜﺸﺑ ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا  . تﺎﺳارﺪﻟا ﺖﺘﺒﺛا  نأ   ﻞ ﮭﺠﻟاو ﺔﯿﻣﻻا
 ﺔﯾﺮﺸ ﺒﻟا دراﻮ ﻤﻟا ﻦﯿﺴﺤﺗ ﻰﻓ ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﻢھﺎﺴﯾ مﺎﻋ ﻞﻜﺸﺑو ﺔﻣﺎﻌﻟاو ﺔﯾدﺮﻔﻟا ﺔﺤﺼﻟا تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ًﻻﺎﻌﻓ ﺮﯿﺛﺄﺗ ناﺮﺛﺆﯾ
 ﮫﻌﺳو ﺔﯿﻨھﺬﻟا ةرﺪﻘﻤﻟاو ةءﺎﻔﻜﻟا ﻊﻓر لﻼﺧ ﻦﻣ ﺎھﺮﯾﻮﻄﺗو  ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﺔﯿﺟﺎﺘﻧا ﻊﻓرو بﺎﻌﯿﺘﺳﻻا    . و أ  ﺖﺤﺿو
ﺔﺳارﺪﻟا  نأ  رﺎ ﺒﺘﻋﺎﺑ ﻰ ﻨﻘﺘﻟا ﻰﻟﺎ ﻌﻟا ﻢﯿ ﻠﻌﺘﻟا ﻰ ﻠﻋ ﺰ ﯿﻛﺮﺘﻟا ﻊ ﻣ نادﻮﺴ ﻟا ﻰ ﻓ ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﻰﻠﻋ قﺎﻔﻧﻻا ﻰﻓ رﻮﻄﺗ كﺎﻨھ  نأ 
ﻷا ﻰھ ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻟا ﺔﺟﺎﺣ ﺮﺜﻛ  ﻰﻟإ   ﺔﺑرﺪﻤﻟا ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا  . أو ﻰﻓ رﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ ىدﺎﺼﺘﻗا ﺪﺋﺎﻋ كﺎﻨھ ن سأر     ىﺮﺸﺒﻟا لﺎﻤﻟا
ﻰﻓ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻰﻓ ﺞﺗﺎﻨﻟا ىدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺪﺋﺎﻌﻟا ﻞﺜﻣ ﺔﻠﺜﻣ سأر     ىدﺎﺼ ﺘﻗﻻا ﺪ ﺋﺎﻌﻟا ﻢﯿﻗ فﻼﺘﺧﺎﺑ ﻰﻟﺎﻤﻟا وا ىدﺎﻤﻟا لﺎﻤﻟا
ﻰ ﻓ رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا ﻦﯿ ﺑ ﺔ ﻗﻼﻋ كﺎ ﻨھ نﺎﺑ ﺖﺤﺿوا ﺎﻤﻛ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻦﻣ عﻮﻧ ﻞﻜﻟ سأر     ﻮ ﻤﻨﻟا تاﺮ ﯿﻐﺘﻣو ىﺮﺸ ﺒﻟا لﺎ ﻤﻟا
 ىدﺎﺼﺘﻗﻻا .  ﺪﻗو  أ رازو ﺎﮭﺗﺪﻋ ﯿﻟا ﻰﻟوﺪﻟا نوﺎﻌﺘﻟاو ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا ة ﻨﻤ ﯿ  ﺔ  ﻦ ﻋ ﺔﺳارد  ﻘﻔﻟا ﻊ ﻗاو  مﺎ ﻋ ﻞﻜﺸ ﺑ ﻦﻤﯿ ﻟا ﻰ ﻓ ﺮ  .
ﺮھﺎظ ﺖﻟوﺎﻨﺗو ة  ىﺮﺸﺒﻟا ﺮﻘﻔﻟا  صﺎﺧ ﻞﻜﺸﺑ و  أ تزﺮﺑ  نأ   لﻼ ﺧ ﻦ ﻣ ﺮ ﻘﻔﻠﻟ ﺔﯿﻠﯿﺼ ﻔﺘﻟا ﺮھﺎ ﻈﻤﻟا زﺮ ﺒﯾ ىﺮﺸﺒﻟا ﺮﻘﻔﻟا
 ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا .  ﺔﯿﻤﻨﺗ ﻞﯿﻟﺪﺑ ﻦﻤﯿﻟا ﻰﻓ ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻦﻣ نﺪﺘﻣ ىﻮﺘﺴﻣ تاﺮﺷﺆﻤﻟا هﺬھ ﺲﻜﻌﺗو 
 ﻎﻠﺒﯾ ﺔﯾﺮﺸﺑ 0.468    ﻞﯿﻟﺪﻟا ﺔﻤﯿﻗ ﺖﻐﻠﺑ ىﺮﺸﺒﻟا ﺮﻘﻔﻟا ﻞﯿﻟﺪﺑ ﻖﻠﻌﺘﯾ ﺎﻤﯿﻓو 42.5  نﺎ ﻣﺮﺤﻠﻟ ً ﺎ ﺒﻛﺮﻣ ً ﺎ ﺳﺎﯿﻘﻣ ﻞﺜﻤﯾ ىﺬﻟاو 
 ىﺮﺸﺒﻟا  . و أ ﺑ ﺖﺤﺿو ﺄ  ﺔﺒﺴﻨﺑ ﺖﻌﻔﺗرا ﺪﻗ ثﺎﻧﻻا ﺢﻟﺎﺼﻟ ةﺎﯿﺤﻟا ﻊﻗﻮﺗ ةﻮﺠﻓ ن 106.6  % ﻔﺨﻧاو ﻀ  ﺔﯿﻤﯿﻠﻌﺘﻟا ةﻮﺠﻔﻟا ﺖ
ﻰﺳﺎﺳﻻا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﻰﻓ ﺪﯿﻘﻟﺎﺑ ﺔﻠﺜﻤﻣ  ﻰﻟإ  52.8  % ىﻮﻧﺎﺜﻟاو  ﻰﻟإ  35.3  . % و أ ﺿو ﺖﺤ  نأ   عﻮﻨﻟا ﺎﯾﺎﻀﻗ ﻰﻓ ﻦﺴﺤﺗ كﺎﻨھ
 ﻦﯿﺴﻨﺠﻟا ﻦﯿﺑ ةاوﺎﺴﻤﻟاو  ﺚﯾﺪ ﺤﺘﻟا ﻰ ﻓ ﮫ ﻨﻋ ﻰ ﻨﻏ ﻻ ً ﺎ ﺒﻠﻄﻣ ﺪﻌﯾ ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا نﺎﺑ ﻢﯿﻠﻌﺘﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﯾ ﺎﻤﯿﻓ ﺔﺳارﺪﻟا ﺖﺤﺿواو ،
 ًادوﺪﺤﻣ لاﺰﯾﻻ ﺮﻘﻔﻟا ﺔﻣوﺎﻘﻤﻟو ﻰﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ىدﺎﺼﺘﻗﻻا  . ﻷا تﻻﺪﻌﻣ عﺎﻔﺗرا ﺐﺒﺴﺑ ﻚﻟذ  ﺖ ﻐﻠﺑ ﻰ ﺘﻟا ﺔ ﯿﻣ 31.2  %
و رﻮﻛﺬﻟا ﻦﯿﺑ 73.5  %  ﻦﯿﺑ ﻦﻋ ًﻼﻀﻓ ثﺎﻧﻻا  نأ   بﺎﻌﯿﺘ ﺳا ﻰ ﻠﻋ ردﺎﻗ ﺮﯿﻏ لاﺰﯾﻻ ﮫﺘﯿﻣاﺰﻟا ﻢﻏرو ﻰﺳﺎﺳﻻا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا
 ﺔﺳارﺪﻟا ﻦﺳ ﻰﻓ لﺎﻔطﻻا ﻞﻛ .  ﺖﻟوﺎﻨﺗ ﺎﻤﻛ  و ﻰﺤﺼﻟا ﻊﺿﻮﻟا ذ  عﺎﻔﺗراو ﺔﯿﺤﺼﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﻰﻓ ﻦﺴﺤﺗ ثوﺪﺣ تﺮﻛ
ﺔﯿﺤﺼﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟا ﺔﯿﻄﻐﺗ  ﻰﻟإ  50  %  مﺎﻋ ﻰﻓ ﻂﻘﻓ نﺎﻜﺴﻟا ﻦﻣ 2000  م 25  % ﻟا ﺔ ﺠﯿﺘﻧ ﻒ ﯾﺮﻟا ﻰ ﻓ ﺎ ﮭﻨﻣ ﻂ ﻘﻓ  ﺪ ﺟاﻮﺘ
 ﮫﯿﻓ ﺔﯿﻟوﻻا ﺔﯿﺤﺼﻟا ﺔﯾﺎﻋﺮﻠﻟ ﻰﺋﺰﺠﻟا  .  تﻼ ﻤﺤﻟا ﻊﻣ ﻰﺤﺼﻟا ردﺎﻜﻟاو ﺔﯿﺤﺼﻟا ﻖﻓاﺮﻤﻠﻟ ﻊﺿاﻮﺘﻤﻟا ﻮﻤﻨﻟا ﻢھﺎﺳ ﺪﻗو
 ، ﻦﯿﺼﺤﺘﻟاو ﻢﯿﻌﻄﺘﻟاو ﺔﯿﻋﻮﺘﻠﻟ ﺔﻠﺻاﻮﺘﻤﻟا  فﺮﺼ ﻟا تﺎﻜﺒ ﺷ ﺔ ﯾدوﺪﺤﻣو هﺎ ﯿﻤﻟا تﺎﻣﺪ ﺧ ﻒﻌ ﺿ ﺔ ﺳارﺪﻟا ﺖ ﻨﯿﺑ ﺎﻤﻛ
ىدﺆﯾ ﺎﻤﻣ ﻒﯾﺮﻟا ﻰﻓ ﺎﮭﺑﺎﯿﻏو ﺮﻀﺤﻟا ﻰﻓ ﻰﺤﺼﻟا  ﻰﻟإ  ﻷا رﺎﺸﺘﻧا ﺮﻣ ﻷاو ضا  ﺮﮭﻈﺗو ﺮﻘﻔﻠﻟ ﺔﯿﻌﯿﺒط ﺞﺗاﻮﻧ ﻰھو ﺔﺌﺑو
 مﺎﻋ ﻰﻓ ﻦﯿﻧﻮﯿﻠﻣ ﻰﻟاﻮﺣ ﻦﻣ ﺮﻀﺤﻟا ﻰﻓ هﺎﯿﻤﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻜﺒﺸﻟا ﻦﻣ ﻦﯾﺪﯿﻔﺘﺴﻤﻟا دﺪﻋ ةدﺎﯾز تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا 1995  ﻰﻟإ   ﻰﻟاﻮﺣ
2.9  ﻰﻓ نﻮﯿﻠﻣ  2000  ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻮﻤﻧ لﺪﻌﻤﺑ  6.7  %  . أ  تاداﺪ ﻣا ﻦﻣ ﻦﯿﻌﻔﺘﻨﻤﻟا دﺪﻋ ﻊﻔﺗرا ﺪﻘﻓ ﺔﯿﻔﯾﺮﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﻰﻓ ﺎﻣ
 هﺎﯿﻤﻟا 6.8 ﯿﻠﻣ   مﺎﻋ ﻰﻓ ﺔﻤﺴﻧ نﻮ 1995  ﻰﻟإ  7.7 مﺎ ﻋ ﻰ ﻓ ﺔﻤﺴ ﻧ نﻮﯿﻠﻣ  2000    . و أ  دﻮ ﮭﺠﻟا ﺾ ﻌﺑ ﺔ ﺳارﺪﻟا تزﺮ ﺑ
ﺘﻟا مﺎﻈﻧ ﻖﯿﺒﻄﺗ ﻖﯾﺮط ﻦﻋ ﻚﻟذو ﺮﻘﻔﻟا ﺔﺤﻓﺎﻜﻤﻟ ﺔﻟوﺬﺒﻤﻟا ﺄ  ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا تﺎﻨﯿﻣ  ﺞﻣاﺮﺑو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﯾﺎﻋﺮﻟا ﻖﯾدﺎﻨﺻو
ﻷا ﻚﯿﻠﻤﺗو ﻞﻤﻋ صﺮﻓ ﻖﻠﺧو ﺔﯿﺳﺎﺳﻻا تﺎﻣﺪﺨﻟا ﺮﯿﻓﻮﺗ  ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻻا لﻮﺻ  .  ﺎﻤﻛ أ  ﺖﺤﺿو  ﮫﻧأ  ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟﺎﺑ أ  رود ﺔ ﯿﻤھ
 ﻚﻟذو ﺔﺤﻓﺎﻜﻤﻟ ﺔﻌﺿاﻮﺘﻣ ﺔﯿﻠﻌﻓ تﺎﯿﻧﺎﻜﻣا ﻰﻠﻋ ىﻮﻄﻨﺗ ﺎﮭﻧا ﻻا ﺮﻘﻔﻟا ﻦﻣ ﻒﯿﻔﺨﺘﻟا ﻰﻓ ﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﺮﯿﻏو ﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﺔﻜﺒﺸﻟا
جﺎﺘﻧ  ﻰﻟإ  لﻮﺻﻮﻟاو ﺮﻘﻔﻟا ﻦﻣ ﻒﯿﻔﺨﺘﻠﻟ ﺎھرود لﺎﻤﻛا نود لﻮﺤﺗ ﻰﺘﻟا تﺎﻗﻮﻌﻤﻟاو تﺎﺑﻮﻌﺼﻟا ﺾﻌﺑ  ﻰﻟإ   ءاﺮﻘﻔﻟا .      
  4
4 .   ﺮﻘﻔﻟا دﺎﻌﺑأو ﻢﯿھﺎﻔﻣ   
ﯿھﺎﻔﻣ ﻢﻈﻌﻣ ﺮﯿﺸﺗ ﺮﻘﻔﻟا ﻒﯾرﺎﻌﺗو ﻢ ﻰﻟإ   نأ  نﺎﻣﺮﺤﻟاو ﺰﺠﻌﻟا ﻦﻣ ﺔﻟﺎﺣ ﻦﻋ ةرﺎﺒﻋ ﻮھ ﺮﻘﻔﻟا    ﻰ ﻓ ﻞ ﺜﻤﺘﯾ ﺰ ﺠﻌﻟا اﺬ ھو
ﻦﻜﻤﯾ نﺎﻣﺮﺤﻟا اﺬھ ﻰﻟﺎﺘﻟﺎﺑو نﺎﻣﺮﺤﻟا ﻦﻣ لﺎﻜﺷا هﺪﻋ  نأ  ﺔﻠﯿﺒﻗ وأ ﺔﻋﺎﻤﺟوأ ةﺮﺳاوأ داﺮﻓاوأ دﺮﻓ ﻰﻠﻋ ﻊﻘﯾ      كﻼﺘﻣا ﻦﻣ
ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﻤﻟا تﺎﺟﺎﯿﺘﺣﻻا ﺔﯿﺒﻠﺘﻟ ﺔﻣزﻼﻟا ﻞﺋﺎﺳﻮﻟا    ﺦﻟا  . و ﻌﺗ ﻦﻜﻤﯾ ﻘﻔﻟا ﻒﯾﺮ  ﮫ ﻧﺄﺑ ﺮﯿ  ﻐﻠﻟا ﻰ ﻓ ﺔ   رﺎ ﻘﻔﻟا رﻮﺴ ﻜﻣ  
 ﺮﮭﻈﻟا ﻢﻈﻋ رﺎﻘﻔﻟاو  . ﻰﻋﺮﺸﻟا حﻼﻄﺻﻻا ﻰﻓ ﺎﻣأ   ﻰﻧﺎﮭﺒﺻﻻا ﺐﻏاﺮﻟا لﺎﻗ ﺪﻘﻓ ﺟوأ ﺔﻌﺑرا ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﺘﺴﯾ ﺮﯿﻘﻔﻟا  ﮫ :   
ﺎﯿﻧﺪﻟا راد ﻰﻓ مادﺎﻣ نﺎﺴﻧﻼﻟ مﺎﻋ ﻚﻟذو ﺔﯾروﺮﻀﻟا ﺔﺟﺎﺤﻟا دﻮﺟو لوﻻا  . ﻰﻟﺎﻌﺗ لﺎﻗ   ) ﺎﯾ    سﺎﻨﻟا ﺎﮭﯾأ أ ءاﺮﻘﻔﻟا ﻢﺘﻧ  ﻰ ﻟإ 
ﷲ  (  . ﺎﺜﻟا ﻰﻧ    ﻢﻠﺳو ﮫﯿﻠﻋ ﷲ ﻰﻠﺻ ﮫﻟﻮﻘﺑ ﻞﺑﺎﻘﻤﻟا ﻮھو ﺲﻔﻨﻟا ﺮﻘﻓ ) ﺲﻔﻨﻟا ﻰﻨﻏ ﻰﻨﻐﻟا ﺎﻤﻧإ .( و   ﺚﻟﺎﺜﻟا  ﻮھ ﺮﻘﻔﻟا  ﻰﻟإ   ﷲ
رﺎﺸﻤﻟا ﻮھو إ  ﻟﻮﻘﺑ ﮫﯿﻟ ﮫ  ﻢﻠﺳو ﮫﯿﻠﻋ ﷲ ﻰﻠﺻ  ) ءﺎﻨﻐﺘﺳﻻﺎﺑ ﻰﻧﺮﻘﻔﺗﻻو ﻚﯿﻟا رﺎﻘﺘﻓﻻﺎﺑ ﻰﻨﻨﻏا ﻢﮭﻠﻟا   ﻚﻨﻋ  . ( و  ﻊﺑاﺮﻟا  ﻮ ھ
ﺢﺷ تﺎﯿﻨﺘﻘﻤﻟا    ﻤﻟا ﻮھو ﺬ رﻮﻛ   ﻟﻮﻗ ﻰﻓ ﮫ  ﻰﻟﺎﻌﺗ  ) ﺼﻟا ﺎﻤﻧا ﻦﯿﻛﺎﺴﻤﻟاو ءاﺮﻘﻔﻠﻟ تﺎﻗﺪ  . ( اﺬ ھو    ﻰ ﻓ ءﺎ ﮭﻘﻔﻟا ﻒ ﻠﺘﺧا ﻊ ﺑاﺮﻟا
 ةﺪﺣ  .  ﺔ ﻠﺑﺎﻨﺤﻟاو ﺔﯿﻌﻓﺎﺸﻟا لﺎﻗ  : ءاﺮ ﻘﻔﻟا    ﺬ ﻟا ﻢ ھ ﻦ    ﺬ ﻟا ﻢ ھ ﻦﯿﻛﺎﺴ ﻤﻟاو ﻢ ﮭﻟ ﺊ ﺷﻻ ﻦ  ﻢ ﮭﺑ مﻮ ﻘﯾ ﻻ ﺊ ﺷ ﻢ ﮭﻟ   .  ﺐ ھذو
ﺔﯿﻜﻟﺎﻤﻟا ﻰﻟإ   نأ  ﺮﯿﻘﻔﻟﺎﻓ ﺮﯿﻘﻔﻟا ﻦﻣ ًﻻﺎﺣ ﺪﺷا ﻦﯿﻜﺴﻤﻟا   ﻻ ىﺬﻟا ﻮھ   ﮫﻣﺎﻋ تﻮﻗ ﻚﻠﻤﯾ     ﻮھ ﻦﯿﻜﺴﻤﻟاو     ﻤﯾ ﻻ ىﺬﻟا  ﺎﺌﯿﺷ ﻚﻠ  .
ﺔﯿﻔﻨﺤﻟا ﺐھذو ﻰﻟإ   نأ  ﺮﯿﻘﻔﻟا   ﻟا بﺎﺼﻧ نود ﻚﻠﻤﯾ ىﺬﻟا ﻮھ ﺰ  جﺎ ﺘﺤﻤﻟا ﻮ ھ ﺮ ﯿﻘﻔﻟا ﻞ ﯿﻗو ً ﺎﺌﯿ ﺷ ﻚ ﻠﻤﯾﻻ ﻦﯿﻜﺴ ﻤﻟاو ةﺎ ﻛ
 سﺎﻨﻟا لﺄﺴﯾ ىﺬﻟا  .  ﻦﯿﻜﺴﻤﻟاو  ﺘﺟﺎﺣ ﻢﻏر ﻢﮭﻟﺄﺴﯾ ﻻ ىﺬﻟا ﻮھ ﮫ    . و ﺮ ﻘﻔﻠﻟ    ﺎھﺮﺼ ﺣ ﺐﻌﺼ ﯾ ةﺮ ﯿﺜﻛ ﻢﯿھﺎ ﻔﻣو ﻒﯾرﺎ ﻌﺗ
 ةﺎ ﯿﺤﻟا دﺎ ﻌﺑأ ﻦ ﻣ ﺪﺣاو ﺪﻌﺑ ﻰﻓ ﻞﻣﺎﻛ ﻞﻜﺸﺑ  . ﺴ ﻘﻨﺗ ﻦ ﻜﻟو ﺔ ﻣﺎﻋ ةرﻮﺼ ﺑ ﻢﯿھﺎ ﻔﻤﻟا هﺬ ھ ﻢ  ﻰ ﻟإ   ﺔ ﯾﺪﯿﻠﻘﺗ ﻢﯿھﺎ ﻔﻣ ﻦﯿﻤﺴ ﻗ
 ﺔﺜﯾﺪﺣ ىﺮﺧأو . و  ﺔﯾﺪﯿﻠﻘﺘﻟا ﻢﯿھﺎﻔﻤﻟا ﺮﯿﺸﺗ  ﻰﻟإ  ﺔ ﺣﺎﺘﻤﻟا دراﻮ ﻤﻟا ﻰﻓ رﻮﺼﻘﻟاو ﺺﻘﻨﻟا ﺐﻧﺎﺟ    ﺚ ﯿﺣ ةﺮ ﺳﻻا وأ دﺮ ﻔﻠﻟ
ةرﺎﺷﻻا ﻦﻜﻤﯾ  ﻰﻟإ  ﻷا ﻦﯿھﺎﺠﺗا ﻦﻣ ﺺﻘﻨﻟا اﺬھ ﺔﯿﺒﺴ ﻨﻟا ﺔ ﯿﺣﺎﻨﻟا ﻦ ﻣ ﻰﻧﺎ ﺜﻟاو ﺔ ﻘﻠﻄﻤﻟا ﺔ ﯿﺣﺎﻨﻟا ﻦ ﻣ لو .    ﺔ ﯿﺣﺎﻨﻟا ﻦ ﻤﻓ
ا ﺮﻌﺗ ﻦﻜﻤﯾ ﺔﻘﻠﻄﻤﻟ ﺎﺘﻤﻟا دراﻮ ﻤﻟا ﺺ ﻘﻧ ﮫ ﻧﺄﺑ ﺮ ﻘﻔﻟا ﻒ ﯾ  ﻦ ﻣ ﻰ ﻧدأ ﺪ ﺣ عﺎﺒ ﺷا ﻦﯿﻣﺄ ﺘﻟ مﺰ ﻠﯾ ﺎ ﻤﻋ ةﺮ ﺳﻻا وأ دﺮ ﻔﻠﻟ ﺔ ﺣ
ﻻ ﺔﯾدﺎﻤﻟا تﺎﺟﺎﺤﻟا   ﻆﻔﺤﻟو ةﺎﯿﺤﻟا ﺪﯿﻗ ﻰﻠﻋ ءﺎﻘﺒﻠﻟ ﮫﻨﻋ ﻰﻨﻏ    ﻰﻧﺎﺴﻧﻻا عﻮﻨﻟا  . ﻖﻠﻄﻤﻟا ﺮﻘﻔﻟا ﻢﯿﺴﻘﺗ ﻦﻜﻤﯾو  ﻰﻟإ   ﻦﯿﻤﺴﻗ
ﻷا ﻖﻠﻄﻤﻟا ﺮﻘﻔﻟا ﺎﻤھو لو   ﻻ ﺎﻣﺪﻨﻋ ﻞﺼﺤﯾو    دﺮﻔﻠﻟ ﺮﻓﻮﺘﺗ  ىأ ﺔﯿﻧﺎﺴﻧﻻا ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا فﺎﻔﻜﻟا تﺎﺟﺎﺣ ﺔﯿﺸﯿﻌﻤﻟا ةﺮﺳﻻا وأ
او ءاﺬﻐﻟﺎﺑ ﺎﮭﻨﻋًاﺮﺒﻌﻣ ﺔﯿﺳﺎﺳﻻا تﺎﺟﺎﺤﻟﺎﺑ فوﺮﻌﻤﻟا ﻰﻧدﻻا ﻰﺸﯿﻌﻤﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﺎﺤﺻاو ﺔﯿﻘﻨﻟا بﺮﺸﻟا هﺎﯿﻣو ﺲﺒﻠﻤﻟ  ح
 ﻢﯿ  ﻠﻌﺘﻟاو ﺔﺤﺼ ﻟاو ﻦﻜﺴ  ﻤﻟاو ﺔ ﺌﯿﺒﻟا .  ﺎ ﻣأ  ىﻮﻧﺎ ﺜﻟا ﻖ  ﻠﻄﻤﻟا ﺮ  ﻘﻔﻟا ﻓ   ﺔ  ﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﻛرﺎﺸ ﻤﻟا ﻦ  ﻣ لﺰ ﻌﻟا ﻰ  ﻨﻌﯿ أ  مﺪ  ﻋ و
ﻰﻓﺎﻘﺜﻟاو ﻰﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ىﻮﺘﺴﻤﻠﻟ ﻰﻧدﻻا ﺪﺤﻟا ﻞﯿﺼﺤﺗ ﻦﯿﻌﻣ ﻊﻤﺘﺠﻣ ﻰﻓ ﮫﯿﻠﻋ فرﺎﻌﺘﻤﻟا    .   ﻦ ﻜﻤﯾ ﺔﯿﺒﺴ ﻨﻟا ﺔﯿﺣﺎﻨﻟا ﻦﻣو  
دﺮﻔﻠﻟ ﺔﺣﺎﺘﻤﻟا دراﻮﻤﻟا ﺺﻘﻧ ﮫﻧﺄﺑ ﺮﻘﻔﻟا ﻒﯾﺮﻌﺗ   ﺪ ﺤﻟا عﺎﺒ ﺷا ﻦﯿﻣﺄ ﺘﻟ مﺰﻠﯾ ﺎﻤﻋ ةﺮﺳﻻا وأ    ﺪ ﻨﻋ تﺎ ﺟﺎﺤﻟا ﻦ ﻣ ﻰ ﻧدﻻا
ﻮﺘﺴﻣ  ًﺎﯿﻋﺎﻤﺘﺟا لﻮﺒﻘﻤﻟا ﺔﺸﯿﻌﻤﻟا ى .    و  ﻛ نﺄ ﺑ ﻖﺒﺳ ﺎﻤﻣ ﻆﺣﻼﻧ  لﻮﺼ ﺤﺑ ﻖ ﻠﻌﺘﯾ ﻰﺒﺴ ﻨﻟا ﺮ ﻘﻔﻟاو ﻖ ﻠﻄﻤﻟا ﺮ ﻘﻔﻟا ﻦ ﻣ ﻞ
دﺮﻔﻟا   أ و  ﺔﯿﺒﺴﻨﻟاوأ ﺔﻘﻠﻄﻤﻟا ﺔﯿﺣﺎﻨﻟا ﻦﻣ ﻚﻟذ نﺎﻛ ءﻮﺳ ﺔﻤﯾﺮﻛ ةﺎﯿﺣ ﻦﯿﻣﺄﺘﻟ ﮫﻣزﻻا دراﻮﻤﻟا ﻦﻣ ﻦﯿﻌﻣ ﺪﺣ ﻰﻠﻋ ةﺮﺳﻻا
ﻚﻟذ ﺎﻧدﻮﻘﯾ ﻰﻟﺎﺘﻟﺎﺑو  ﻰﻟإ   ﺔﻘﻠﻄﻤﻟا ﺔﯿﺣﺎﻨﻟا ﻦﻣ ءﻮﺳ ﻞﺧﺪﻟا ﺮﻘﻔﺑ فﺮﻌﯾﺎﻣ أ ﺔﯿﺒﺴﻨﻟا و .   
ﻞﺧﺪﻟا ﺮﻘﻓ ﺮﯿﺸﯾ  ﻰﻟإ  ﯾ ىﺬﻟا ﺮﻘﻔﻟا  ﻖﻠﻄﻤﻟا ﺮﻘﻔﻟا ﻦﯿﺑ دﺪﺼﻟا اﺬھ ﻰﻓ ﺔﻗﺮﻔﺘﻟا ﻢﺘﺗو ﻞﺧﺪﻟا رﺎﯿﻌﻣ سﺎﺳا ﻰﻠﻋ هﺪﯾﺪﺤﺗ ﻢﺘ
 ﻰﺒﺴﻨﻟا ﺮﻘﻔﻟاو  . ﺮﯿﺸﯾ ﻮﮭﻓ ﻖﻠﻄﻤﻟا ﺮﻘﻔﻟا  ﻰﻟإ  ﯾ ﻦﯿﻌﻣ ﻰﻧدأ ﺪﺣ ﻦﻣ ﻞﻗأ ﻞﺧد ﻰﻠﻋ دﺮﻔﻟا لﻮﺼﺣ  ﺮﯿﺸﯾوﺮﻘﻔﻟا ﺪﺣ ﻰﻤﺴ
 ﻰﻟاﺮﻘﻔﻟا ءﺎﻤﺘﻧا   دﺮﻔﻟا  ﻰﻟإ   ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﻰﻓ ﻞﺧد ﻞﻗأ ﻰﻠﻋ ﻞﺼﺤﺗ ﻰﺘﻟا ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻟا .  ﻦﻣ نﻮﻜﯾ نﺎﻛ  أ ﺮﻘﻓ   10  % وأ 20  %
وأ 40  %  ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﻰﻓ  . ﻦﻜﻤﻤﻟا ﻦﻣو  نأ   ﺮﻘﻔﻟا ﺪﺣ ﻒﻠﺘﺨﯾو ﻰﺒﺴﻨﻟا مﻮﮭﻔﻤﻟﺎﺑ ﺮﯿﻘﻓو ﻖﻠﻄﻤﻟا مﻮﮭﻔﻤﻟﺎﺑ ﺮﯿﻘﻓ ﺮﯿﻏ نﻮﻜﯾ
ﺮﺧﻻ مﺎﻋ ﻦﻣوﺮﺧﻻ ﻊﻤﺘﺠﻣ ﻦﻣ .    مﻮﯿﻟا ﻰﻓ ﺪﺣاو رﻻوﺪﺑ ﺮﻘﻔﻟا ﺪﺣ ﻰﻟوﺪﻟا ﻚﻨﺒﻟا رﺪﻗ ﺪﻘﻟو )  رﺎﻌﺳﺎﺑ 1985 أﺪﺒﻤﻟً ﺎﻘﻓو م  
PPP  (   ﻎ ﻠﺒﻤﺑو ﻢﻟﺎﻌﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ 2 ﻻود   و ﺔ ﯿﻨﯿﺗﻼﻟا ﺎ ﻜﯾﺮﻣا ﻰ ﻓ ر 4  ﺎ ﺑروأ قﺮ ﺷ لوﺪ ﻟ رﻻود  ) رﺎﻌ ﺳا 1990 م  (
و 14,4 و ﺎﻜﯾﺮﻣا ﻰﻓ رﻻود   ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا لوﺪﻟا ) رﺎﻌﺳا 1985 (  .  ﺎﻘﻓوو ﻰﻟﺎﺘﻟﺎﺑو إ  نادﻮﺴﻟا ﻰﻓ ﺪﺠﻧ مﺪﻘﺗ ﺎﻣ ﻰﻟا  نأ   ﺪﺣ
ﺮﻘﻔﻟا أ  رﺪﻗ فﺎﻔﻜﻟا ﺪﺣ و   ﻎﻠﺒﻤﺑ   150  ﺪ ﺣاﻮﻟا دﺮ ﻔﻠﻟ فﺎ ﻔﻜﻟا ﺪ ﺣ ﻮھ مﻮﯿﻟا ﻰﻓ رﺎﻨﯾد  . ﻰ ﻨﻌﯾ اﺬ ھو  نأ   ﻔﻜﻟا ﺪ ﺣ  ﻰ ﻓ فﺎ
 ﻦﻣ ﺔﻧﻮﻜﻤﻟا ةﺮﺳﻼﻟ مﻮﯿﻟا ) 6  (  ﻎﻠﺒﯾ داﺮﻓا 900  دوﺪﺣ ﻰﻓ وأ مﻮﯿﻟا ﻰﻓ رﺎﻨﯾد  27000    ﻰ ﻔﻜﯾ ﺎﻣ ﻮھوﺮﮭﺸﻟا ﻰﻓ رﺎﻨﯾد
ﺎﺑ ءاﺮﺸﻟ دﺎﻜﻟ   ﻰﻣﻮﯿﻟا تﻮﻘﻟا  .  ﻹﺎﺑ ﺔﻓﺎﺿ  ﻰﻟإ  ﻰ ﻤﺘﻨﯾ مﻮ ﮭﻔﻣ كﺎ ﻨﮭﻓ ﺔ ﯾﺪﯿﻠﻘﺗ ﻢﯿھﺎ ﻔﻣ ﻦ ﻣ ﻖﺒ ﺳﺎﻣ  ﻰ ﻟإ   ﻦ ﻣ ﺐ ﻧﺎﺠﻟا اﺬ ھ
و ﺔﯾﺪﯿﻠﻘﺘﻟا ﻢﯿھﺎﻔﻤﻟا ﻣاﺪﺨﺘﺳا أﺪﺑ ﺮﺧا ﻞﺧﺪﻣ ﻮھ ﮫ ﻰﻠﻋ  ﺘﻣ قﺎﻄﻧ  ﺰ  لوﺪﻟا ﺾﻌﺑ ﻰﻓ ﺪﯾا  .  ﻰﻠﻋ ً ﺎﺳﺎﺳا ﺪﻤﺘﻌﯾ ﻞﺧﺪﻣ ﻮھو
 هرﻮﺼﺘﺗ وأ ﻢﮭﺴﻔﻧا داﺮﻓﻻا هرﻮﺼﺘﯾ ﺎﻣ أ  ﺪ ﺤﻟا ﺮﯾﺪ ﻘﺗ ﻦﻣ ﻦﯿﻌﻣ ﻊﻤﺘﺠﻣ وأ ﺮﻄﻗ ﻰﻓ ﻢھﺮﺳ ا ﻷ  ﺔﺸ ﯿﻌﻤﻟا ىﻮﺘﺴ ﻤﻟ ﻰ ﻧد
 ً ﺎ  ﯿﻋﺎﻤﺘﺟا ﮫ ﻟﻮﺒﻗ ﻦ  ﻜﻤﯾ ىﺬ ﻟا .   ﻦ  ﻜﺗ ﻢ ﻟ ناو ﻰ  ﺘﺣ ﺔﯿﻋﻮ ﺿﻮﻣ ﻞﺧاﺪ  ﻣ ﺎ ھرﺎﺒﺘﻋا ﻦ  ﻜﻤﯾ ﺔﻘﺑﺎﺴ ﻟا ﻞﺧاﺪ  ﻤﻟا ﺖ ﻧﺎﻛ اذإو 
 ةدﺮﺠﺘﻣ  ﺔﯿﺗاﺬﻟا تارﺎﺒﺘﻋﻻا ﻦﻣ ًﺎﻣﺎﻤﺗ . إ  ﻻ  نأ   اﺬھ نﺄﻓ ﻚﻟذ ﻊﻣو ًﺎﯿﺗاذ وأ ًﺎﯿﺼﺨﺷ ًﻼﺧﺪﻣ هرﺎﺒﺘﻋا ﻦﻜﻤﯾ ﻞﺧﺪﻤﻟا اﺬھ
ﺮﻘﻔﻟا ةﺮھﺎﻈﻟ ﻢﮭﻔﯾﺮﻌﺗ ﻰﻓ ﻢﮭﺴﻔﻧا ءاﺮﻘﻔﻟا كﺮﺸﯾ ىﺬﻟا ﻞﺧﺪﻤﻟا   ﮫﻧﺄﺷ ﻦﻣ  نأ   ﻦ ﻋ ﺮ ﯿﺒﻌﺘﻟا ﻰ ﻓ ﺔ ﺻﺮﻔﻟا ءاﺮ ﻘﻔﻠﻟ ﺢﯿ ﺘﯾ
ﯿﻤﺘﻟﺎ ﺑ ﻖ ﻠﻌﺘﯾ ﺎﻤﯿﻓ ﻢھﺮﻈﻧ ﺔﮭﺟو ﻦﻣو ةﺮھﺎﻈﻟا هﺬﮭﻟ ﻢﮭﻛاردا ﺰ   ﻷا ﻦﯿ ﺑ  ﻘﻔﻟاو ءاﺮ ﻘﻔﻟاو ءﺎ ﯿﻨﻏ ﺮ ﻘﻔﻟا ىﺪﯾﺪ ﺷو ءاﺮ    ﻦ ﻣ
ءاﺮﻘﻔﻟا   .    ﺎ ﻤھ ﻦﯿﺘﯿ ﺳﺎﺳا ﻦﯿ ﺘﻄﻘﻧ ﻦ ﻣ ﻖ ﻠﻄﻨﯾ ﺔﺸ ﯿﻌﻤﻟا فوﺮظ رﻮﻈﻨﻣ ﻦﻣ ﺮﻘﻔﻟا ﻒﯾﺮﻌﺗو :  نأ  ﺐ ﺠﯾﺮﻘﻔﻟا  نأ   نﻮ ﻜﯾ
ﺮﻈﻨﯾ ﻢﺛ ﻦﻣو نﻮﺸﯿﻌﯾ ﻒﯿﻛ ﻦﻜﻟو سﺎﻨﻟا ﮫﺑ ﺮﻌﺸﯾ ﺎﻣ ﺲﯿﻟ ﻒﯾﺮﻌﺘﻟا اﺬھ ﻰﻓ ﮫﺑﺰﺘﻌﯾ ﺎﻣ نإو ًﺎﯿﺋﺮﻣ  ﻰﻟإ   ﻢﻛاﺮ ﺘﻛ ﺮﻘﻔﻟا
ا نﺎﻣﺮﺤﻠﻟ  ةﺎ ﯿﺤﻟا فوﺮ ﻈﺑ ﺔ ﺻﺎﺨﻟا ثﻮ ﺤﺒﻟاو ﻞﺧﺪ ﻟا سﺎﯿﻘﺑ ﮫﻠﺼﺘﻤﻟا رﺎﻜﻓﻻا ﻦﯿﺑ ﻞﺧﺪﻤﻟا اﺬھ ﺞﻣﺪﯾو ﻰﻋﺎﻤﺘﺟﻻ .  
ﻦﯿﻌﺘﯾو ﺮﻘﻔﻟا ﻰﻠﻋ ً اﺮﺷﺎﺒﻣ ﺮﯿﻏًﻼﯿﻟد ﻂﻘﻓ مﺪﻘﯾ ﻞﺧﺪﻟﺎﻓ  نأ   ﻦ ﻣ ﻰ ﻧدأ ﺪ ﺣ غﻮ ﻠﺑ ﻰ ﻠﻋ ﺔ ﯿﻠﻌﻔﻟا ةرﺪ ﻘﻟا مﺪﻋ ﮫﯿﻟا فﺎﻀﯾ
 فﺮ  ﻌﺘﻟا ﻞﺧﺪ ﻤﻟا اﺬ  ھ ﺐ ﻠﻄﺘﯾو ﺔ  ﯾد ﺎ ﻤﻟا دراﻮ  ﻤﻟا ﺺ ﻘﻧ ﺐﺒﺴ  ﺑ ﺔﺸ ﯿﻌﻤﻟا ىﻮﺘﺴ ﻣ  لﻮ  ﺻﻻاو ، ﻞﺧﺪ ﻟا تﺎ  ﻧﺎﯿﺑ ﻰ ﻠﻋ
 ﺎھﺮﯿﻏو ﻞﻤﻌﻟا ﻰﻓ جﺎﻣﺪﻧﻻاو ﺔﺤﺼﻟاو ﻢﯿﻠﻌﺘﻟاو ﻦﻜﺴﻟا فوﺮظ ﻦﻋًﻼﻀﻓ ماﺪﺨﺘﺳﻼﻟ ﺔﺣﺎﺘﻤﻟا .    
  5
5 .   ﻤﻟا ﺮﻘﻔﻠﻟ ﺔﺜﯾﺪﺤﻟا ﻢﯿھﺎﻔ   
ﻰﻤﺘﻨﺗ ﻰﺘﻟا ﻢﯿھﺎﻔﻤﻟا ﻢﻈﻌﻣ  ﻰﻟإ   ﺢﺒﺼ ﯿﻟ ﺮﻘﻔﻟا مﻮﮭﻔﻣ ﺢﯿﺿﻮﺘﻟ ىﺮﺧﻻا دﺎﻌﺑﻻأ ﺾﻌﺑ ﺖﻓﺎﺿأ ﺎھﺪﺠﻧ ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻟا هﺬھ
و ةﺎﯿﺤﻟا ﺐﻧاﻮﺠﻟ ًﻻﻮﻤﺷ ﺮﺜﻛا ﻰﻠﻋ ﺔﯿﺳﺎﺳا هرﻮﺼﺑ ﺰﻛﺮﺗ ﺎھﺪﺠﺗ ﻢﯿھﺎﻔﻤﻟا هﺬھ    مزﻻا ءاﺬﻐﻟا ﻦﻣ ﺔﯿﺳﺎﺳﻻا تﺎﺟﺎﯿﺘﺣﻻا
 مﻮﮭﻔﻣ نﺄﺑ ﺢﻀﺘﯾ ﻰﻟﺎﺘﻟﺎﺑو مﺎﻌﻄﻟا ءاﺬﻐﻟا قﻼطﻻا ﻰﻠﻋ ﺎﮭﻤھأ ﺮﺒﺘﻌﯾ ﻰﺘﻟا هﺎﻓﺮﻟا ةﺎﯿﺣ ﻦﻣ ﻰﻧدأ ﺪﺣ ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ ﺔﯾﺮﺸﺒﻠﻟ
 ﻜﻤﯾ ىﺬﻟا مﺎﻌﻄﻟا ﺔﯾﺎﻔﻛ مﺪﻋو ءاﺬﻐﻟا ﺺﻘﻧ ﺔﻟﻻﺪﺑ فﺮﻌﯾ مﻮﮭﻔﻤﻟا اﺬﮭﻟ ًﺎﻘﻓو ﺮﻘﻔﻟا ﻦ  نأ  ىدﺆ ﯾ  ﻰ ﻟإ   ءﻮ ﺳ ﻦ ﻣ تﻻﺎ ﺣ
ﺎﻣ ﻮھو تﺎﻋﺎﺠﻤﻟاو ﮫﯾﺬﻐﺘﻟا   ﻰﺋاﺬﻐﻟا ﺮﻘﻔﻟﺎﺑ فﺮﻌﯾ .     ﺪ ﺤﻟا ﻰ ﻠﻋ ﺔﯿﺸ ﯿﻌﻤﻟا ةﺮ ﺳﻻا وأ دﺮ ﻔﻟا ﻞﯿﺼﺤﺗ مﺪﻋ ﮫﺑ ﺪﺼﻘﯾو
ﯾﺬﻐﺘﻟا ﻦﻣ ﻰﻧدﻻا ﺔ ﺔﻄﺸﻧ ةﺎﯿﺤﻟ ﺔﺑﻮﻠﻄﻤﻟا   . دراﻮﻤﻟا ناﺪﻘﻓ ﻦﻣ ﺞﺘﻨﯾو    ﺮ ﮭﻈﯾو ، ﺪ ﺤﻟا اﺬ ھ ﻦﯿﻣﺄ ﺘﻟ ﺔﯾروﺮﻀ ﻟا ﺔ ﯾدﺎﻤﻟا
ﻐﺘﻟا ءﻮﺳ ﮫﻟﺎﺣ ﻰﻓ ً ﺎﯿﻠﺟ ﻚﻟذ ﺮﯿﻘﻔﻟا دﺮﻔﻟا ﻞھﺎﻛ ﻞﻘﺜﺗ ﻰﺘﻟا نﻮﯾﺪﻟا وأ ﺔﯾﺬ    ﻰ ﺘﻟا ةﺮﯿﺒﻜﻟا ﺔﯿﺒﺴﻨﻟا هرﻮﺼﻟا ﻰﻓ نﻮﻜﺗ ﺎﻤﻛ
ﻻ ىﺬ  ﻟا ﮫ  ﻠﺧد ﻦ  ﻣ ءاﺬ  ﻐﻟا ﻰ  ﻠﻋ ﺎﮭﻓﺮﺼ  ﯾ     ﻣﺎﯿﻘﻟ ﮫ  ﻣزﻼﻟا ﺔ  ﯾراﺮﺤﻟا تاﺮﻌﺴ  ﻟﺎﺑ هﺪ  ﻤﺑ ﻰ  ﻔﻜﯾ ﮫ   ﻣﺎﮭﻤﺑ  ﮫ  ﺔﯾدﺎﺼ  ﺘﻗﻻا 
ﻻاو ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟاو ﺔﯿﻓﺎﻘﺜﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟ .     ﻰﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ﻧ ﺪﺠ  نأ   ﻦﯾﺪﻌﺑ ﻰﻠﻋ ﺰﻛﺮﯾ مﻮﮭﻔﻤﻟا اﺬھ أ ﺳ  ﺮﻘﻔﻟا ﺪﯾﺪﺤﺘﻟ ﻦﯿﯿﺳﺎ    .  ﻮھو  ﻦﻋ
ﻞﺧﺪﻟا ﻖﯾﺮط و   ﻰﺳﺎﺳﻻا ءاﺬﻐﻟا ﺔﻔﻠﻜﺗ ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑ نﺎﺴﻧﻼﻟ ﺔﯾروﺮﻀﻟا مﺎﻌﻄﻟا ﺔﯿﺳﺎﺳﻻا تﺎﺟﺎﺤﻟا ﺔﯿﺒﻠﺘﻟ مزﻼﻟا قﺎﻔﻧﻻا
وأ    مﻮﯿﻟا ﻰﻓ نﺎﺴﻧﻻا ﺎﮭﺟﺎﺘﺤﯾ ﻰﺘﻟا ﺔﯾراﺮﺤﻟا تاﺮﻌﺴﻟا بﺎﺴﺣو كﻼﮭﺘﺳﻻا ﻖﯾﺮط ﻦﻋ  .  ﻰﺘﻟا ﻢﯿھﺎﻔﻤﻟا ﺾﻌﺑ كﺎﻨھو
ﻦﻜﻤﯾ  نأ  اﺮﯿﻐﺘﻤﻟﺎﺑ ﻂﺒﺗﺮﺗ ﺔﺒﺴﻧ نﻮﻜﺗ وأ ﺔﯿﻠﻜﻟا ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ت  ﻰﻟإ   ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا تاﺮﯿﻐﺘﻟا ﺾﻌﺑ   .      كﺎﻨھو ﺮﻘﻔﻟا  
 ثراﻮﻜﻟﺎ   ﺑ ﻂﺒﺗﺮ   ﻤﻟا و  لزﻻﺰ   ﻟاو ﺔ   ﺌﺑوﻻﺎﻛ ﺔ   ﯿﻌﯿﺒﻄﻟا ثراﻮ   ﻜﻟاو بوﺮ   ﺤﻟا ﺐﺒﺴ   ﺑ ﺮ   ﻘﻔﻟا ﻦ   ﻣ عﻮ   ﻨﻟا اﺬ   ھ ثﺪ   ﺤﯾ
 ﺮﺤﺼﺘﻟاو فﺎﻔﺠﻟاو لﻮﯿﺴﻟاو تﺎﻧﺎﻀﯿﻔﻟاو  . عﻮﻨﻟا اﺬھ ثﺪﺤﯾ ﺎﻣ ً ﺎﺒﻟﺎﻏو   و ﺔﯿﺸﻋ ﻦﯿﺑ ﺮﻘﻔﻟا ﻦﻣ  ىﺪ ﻣ ﻰﻓ وأ ﺎھﺎﺤﺿ
رﺎﻣﺪﻟ ىدﺆﯾ ًﺎﯿﺒﺴﻧ ﺮﯿﺼﻗ ﻰﻨﻣز    ﺔﻨﻣا ةﺎﯿﺤﺑ نﻮﻌﺘﻤﺘﯾ اﻮﻧﺎﻛ ﻦﻣ ﺮﻘﻔﻟا ﻰﻓ ىوﺎﺴﯾ ﺚﯿﺤﺑ نﺎﺴﻧﻻا تﺎﻜﻠﺘﻤﻣ ﻞﻜﻟ ﺊﺟﺎﻔﻣ
 ﺔﺛرﺎﻜﻟا عﻮﻗو ﺪﻌﺑو ﺮﻘﻓ ﻰﻓ اﻮﻧﺎﻛ ﻦﻣو ﺔﺛرﺎﻜﻟا عﻮﻗو ﻞﺒﻗ هﺮﺴﯿﻣو  . دﺎﻋ نﺎﺴﻧﻻا ﺄﺠﻠﯾ فوﺮﻈﻟا هﺬھ ﻞﺜﻣ ﻰﻓو ة  ﻰﻟإ 
ﺗﺎﻜﻠﺘﻤﻣ رﺎﻣد ﺪﻌﺑ بﺮﮭﻟا ﮫ ﺑ ةﺎﯿﺣ أﺪﺒﯾو  ﺪﯾﺪﺟ ﻦﻣ ﺎﻘﺷو سﺆ . ا ﺎﻣأ  ﻰﻠﻜﯿﮭﻟا ﺮﻘﻔﻟ ﮭﻓ   ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻢﻀﯾ ىﺬﻟا ﺮﻘﻔﻟا ﻚﻟذ ﻮ
 ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا فوﺮﻈﻟا  . ﺪﺠﻧو  نأ  ﻛ ﻊ ﻤﺘﺠﻤﻟا ﻰﻓ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا فوﺮﻈﻟا ﺈ ﺎ ﻤﺘﻧ ء   أ ﺔﺤﯾﺮﺸ ﻟا ﻚ ﻠﺗ داﺮ ﻓ  ﻰ ﻟإ 
ﻻ ﺔ  ﻨﯿﻌﻣ ﺔ  ﯿﻨﯾد ﺔ  ﻔﺋﺎط   ﺒﻄﻛ ﺔ  ﻨﯿﻌﻣ ﺔ  ﯿﻋﺎﻤﺘﺟا ﺔﺤﯾﺮﺸ  ﻟ ﺎ  ھءﺎﻤﺘﻧا وأ ىﺮ  ﺧا ﺔ  ﯿﻨﯾد ﺢﺋاﺮ  ﺷ ﻦ  ﻣ لﻮ  ﺒﻘﻟا ﺪ  ﺠﺗ  ﺪ  ﯿﺒﻌﻟا ﺔ  ﻘ
ﻮﺒﻨﻤﻟا ذ ﺪﻨﮭﻟﺎﺑ ﻦﯾ  .   كﺎﻨھو  ﻰﻠﻜﯿﮭﻟا ﺮﻘﻔﻟا ﻦﻣ ﻰﻧﺎﺛ عﻮﻧ و  ﺔ ﻟوﺪﻟا دﺎﺼ ﺘﻗﻻ ﻰﺒﻠﺴ ﻟا رﺎﺴﻤﻠﻟ ﺔﺠﯿﺘﻧ ثﺪﺤﯾ ىﺬﻟا ﻚﻟذ ﻮھ
ﮫ ﻨﻋ ﺞﺘ ﻨﯾ ﺎﻤﻣ ةوﺮﺜﻟاو ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻊﯾزﻮﺗ ﻰﻓ رﻮﺼﻘﻟا وأ ﺔﻠﺷﺎﻔﻟا ﺔﯿﺋﺎﻤﻧﻻا ﻂﻄﺨﻟا ﻦﻋ ﺞﺗﺎﻨﻟا  نأ   تﺎ ﻋﻮﻤﺠﻤﻟا ضﺮ ﻌﺘﺗ
ﺔﯿﻧﺎﻜﺴﻟا  ﻰﻟإ   ﺢﺒﺼﺗو ﺔﯿﺸﯿﻌﻤﻟا ﺎﮭﻟاﻮﺣا ﻰﻧﺪﺗ جرﺪﺗ نﻻ ﺔﯿﻠﺑﺎﻗ ﺮﺜﻛا ﻰﻟﺎﺘﻟﺎﺑ ﻘﻔﻟا رﺎطا ﻰﻓ تﺎﻋﻮﻤﺠﻤﻟا هﺬھ   ﺮ .   
ﻰﻤﺘﻨﺗ ﻰﺘﻟا ﺮﻘﻔﻟا ﻒﯾرﺎﻌﺗو ﻢﯿھﺎﻔﻣ ضاﺮﻌﺘﺳا ﻦﻣ  ﻰﻟإ   ﻰ ﻠﻋ ﻰ ﺳﺎﺳا ﻞﻜﺸ ﺑ ﺰﻛﺮﺗ ﺎھﺪﺠﺗ ﺔﺜﯾﺪﺤﻟاو ﺔﯾﺪﯿﻠﻘﺘﻟا ﻢﯿھﺎﻔﻤﻟا
كﻼﮭﺘﺳﻻاو ﻞﺧﺪﻟا ﻰﺒﻧﺎﺟ .    لﻮ ﺻﻻا وأ ﻞﺧﺪ ﻟا ﻦ ﻣ ﻦﯿﻌﻣ ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا دﺮﺠﻣ نﺄﺑ ﻢﯿﻠﺴﺘﻟا ﻦﻜﻤﯾﻻ ﮫﯿﻠﻋو
ا ﻟا ﻰﻠﻋ ﻦﯿﻌﯾ ﺔﻛﻮﻠﻤﻤﻟ ﻣاﺪﺘﺴ ﻣ هرﻮﺼ ﺑ ﺮﻘﻔﻟا ﺔﻀﺒﻗ ﻦﻣ رﺮﺤﺘ ﺔ   .  كﺎ ﻨﮭﻓ  أ  ءﺎ ﯿﻨﻏﻻا ﻦ ﻣ ﻢﮭﻔﯿﻨﺼ ﺗ ﻦ ﻜﻤﯾ داﺮ ﻓاو ﺮ ﺳ
ىﻮﺘﺴ ﻣ وأ ﻞﺧﺪ  ﻟا ىﻮﺘﺴ ﻣ ﮫ ﻟﻻﺪﺑ   ﺮ ﯿﻏ ﺔ  ﻛﻮﻠﻤﻤﻟا لﻮ ﺻﻻا أ   وأ ﻢ ﻈﻌﻣ لﻼ ﺧ ﻦ  ﻣ ءاﺮ ﻘﻔﻟا ﻦ ﻣ نوﺮ  ﺒﺘﻌﯾ ﻢ ﮭﻧ  ﻊ  ﯿﻤﺟ
ﺔ ﯾﺪﻘﻨﻟا ﺮ ﯿﻏ تاﺮﺷﺆﻤﻟا   . و  ﻦ ﻜﻤﯾ ﺮ ﺧا ﺐ ﻧﺎﺟ كﺎ ﻨھ  نأ  ﺮ ﻘﻔﻠﻟ مﻮ ﮭﻔﻣ ﮫ ﯿﻠﻋ مﻮ ﻘﯾ ﻔﯿﻨﺼ ﺗ ﻦ ﻜﻤﯾو  ﮫ ﻢﯿھﺎ ﻔﻣ ﻦ ﻣ     ﺮ ﻘﻔﻟا
 تارﺪ  ﻘﻟا ﺐ  ﻧﺎﺟ ﻰ ﻠﻋ ﺰ  ﻛﺮﯾ ىﺬ ﻟاو ﺔ  ﺜﯾﺪﺤﻟاو ﺔﻘﺑﺎﺴ ﻟا ﺔ  ﯾﺪﯿﻠﻘﺘﻟا ﺮ ﻘﻔﻟا ﻢﯿھﺎ  ﻔﻣ ﻊ ﯿﻤﺠﻟ ًﻼ  ﻤﻜﻣ ﺐ ﻧﺎﺟ ﺮ  ﺒﺘﻌﯾو ﺔ ﺜﯾﺪﺤﻟا
ﻦﻜﺴﻟاو ﻢﯿﻠﻌﺘﻟاو ﺔﺤﺼﻟﺎﺑ ﺔﻄﺒﺗﺮﻤﻟا ﺔﯾﺪﻘﻨﻟا ﺮﯿﻏ تاﺮﺷﺆﻤﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا   . و   نأ  ﻤﯿھﺎﻔﻣ ﻞ ﻤﺠﻣ ﻰﻓ ﺮﻘﻔﻟا ﮫ  ﻮ ھ 
 تﺎﺒﺒﺴﻣو ﻞﻣاﻮﻋ هﺪﻌﻟ ﺔﺠﯿﺘﻧ و ﺮ ﻘﻔﻟا ﺪ ﯿﻟﻮﺗ ﻰ ﻠﻋ ﻞﻤﻌﺗ تﺎﯿﻟا ﺔﺑﺎﺜﻤﺑ نﻮﻜﺗو ﺾﻌﺒﻟا ﺎﮭﻀﻌﺑ ﻊﻣ ﻞﺧاﺪﺘﺗ  ةدﺎ ﯾز  ﺔ ﺗﺪﺣ
هرﺎﺷﻻا ﺮﯾﺪﺠﻟا ﻦﻣ ﻚﻟﺬﻟ  ﻰﻟإ  ﺮﻘﻔﻟا تﺎﺒﺒﺴﻣ ﻢھأ . و  ﻢھأ جﺎﺘﻨﺘﺳا ﻦﻜﻤﯾ   ﻘﻔﻟا تﺎﺒﺒﺴﻣ ﻲﻓ ﺎھزﺎﺠﯾا ﻦﻜﻤﯾ ﻰﺘﻟاو ﺮ    ﺺﻘﻧ
ﻤﻟا  ةﺮﺳﻻا وا دﺮﻔﻠﻟ ﺔﯾدﺎﻤﻟا دراﻮ و ﺔﺸﯿﻌﻤﻟا تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ ﻰﻧﺪﺗ و  ءﻮﺳ   ﺔﯾﺬﻐﺘﻟا و   تارﺪﻘﻟا ﻒﻌﺿ  ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا .  
6 .   و قﺮط أ ﺮﻘﻔﻟا سﺎﯿﻗ ﺐﯿﻟﺎﺳ   
ﺎﻤھ ﺮﻘﻔﻟا ﻞﯿﻠﺤﺘﻟ تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ كﺎﻨھ   ﻰ ﺋﺰﺠﻟا دﺎﺼ ﺘﻗﻻا ىﻮﺘﺴﻣ    ﺔﯿﺸ ﯿﻌﻤﻟا ﺮ ﺳﻻاو داﺮ ﻓﻻا عﺎ ﺿوأ ﻞ ﯿﻠﺤﺗ ﮫ ﺑ ﺪﺼ ﻘﯾو
وأ ﺔﯿﺳﺎﺳﻻا ﺎﮭﺗﺎﺟﺎﺣ ﺔﯿﺒﻠﺗ ﻰﻠﻋ رﺪﻘﺗﻻ ﻰﺘﻟا ةﺮﯿﻘﻔﻟا   ﺔﯿﻓﺎﻛ ﺮﯿﻏ ﺔﺟرﺪﺑ ﺎﮭﻌﺒﺸﺗ    . ﻢﺴ ﻘﻨﯾ ىﻮﺘﺴ ﻤﻟا اﺬھ  ﻰ ﻟإ   ﻦﯿﯾﻮﺘﺴ ﻣ
ﻦﯿﯿﻋﺮﻓ ﻦﯿﯿﻠﯿﻠﺤﺗ    ﺎﻤھ ﻣ  ﻰﻠﺤﻤﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ىﻮﺘﺴ  ،  ًﻼﺜﻣ   ﻰﺤﻟا    وأ ﺔﯾﺮﻘﻟا    وأ ﺔﯿﺋاﻮﺸ ﻌﻟا ﻖطﺎ ﻨﻤﻟا ﻦﯿﺣزﺎ ﻨﻟا تاﺮﻜﺴﻌﻣ  
 ﻲﻓ ﻞﺜﻤﺘﯾو و ﺔﻣﺎﻌﻟا ﻖﻓاﺮﻤﻟا تﺎﻣﺪﺧ دﻮﺟو مﺪﻋ وأ رﻮھﺪﺗ ﻞﻌﻔﺑ ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا ﺔﺌﯿﺒﻟا رﻮھﺪﺗ لﺎ ﻤھإ ﺔ ﻓﺎﻈﻨﻟا   قﺮ ط ءﻮ ﺳو 
تﻼﻀﻔﻟا ﻦﻣ ﺺﻠﺨﺘﻟا    وأ  تاﺮﺒﺨﻟا ﺔﯿﻤﻨﺗو ﺐﯾرﺪﺘﻟا ﺰﻛاﺮﻣ ﺔﯿﻟﺎﻌﻓو ﺔﯾﺎﻔﻛ مﺪﻋ وأ بﺎﯿﻏ  ﺔ ﯿﺟﺎﺘﻧا تﺎﻋوﺮﺸﻤﺑ مﺎﯿﻘﻠﻟ
 ﺖ  ﻗﻮﻟا رﺎﻤﺜﺘ  ﺳا ﻦﺴ  ﺣو ﻞﺧﺪ  ﻟا ﻊ  ﻓر ﻦ  ﻣ ﻦ  ﻜﻤﺗ ﺔ  ﯿﻓﺮﺣو  .  ﻊ  ﻣ اﺬ  ھ وأ بﺎ  ﯿﻏ    ﺔ  ﯿﻓﺎﻘﺜﻟا ﺔ  ﯾﺎﻋﺮﻟا ﺰ  ﻛاﺮﻣ ﺔ  ﯾﺎﻔﻛ مﺪ  ﻋ
و ﺔﯿﺗﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟاو ﺔﯿﻣﻼﻋﻻاو لﺎﻤھإ ﻰﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﻖﻓاﻮﺘﻟاو جﺎﻣﺪﻧﻻا تﻼﻜﺸﻣ ﻞﺣ    .  ﻚ ﻟذ ﻲ ﻟإ فﺎﻀ ﯾ  ىﻮﺘﺴ ﻣ    ةﺮ ﺳﻻا
 ﺔﯿﺸﯿﻌﻤﻟا  ﻮھو  ﺲﻋﺎﻘﺗو ﻞﺧﺪﻟا ضﺎﻔﺨﻧا أ ﻻا ءﺎﻀﻋ ﻣ لﺬ ﺑ ﻦﻋ ﻦﯾردﺎﻘﻟا ةﺮﺳ ﺰ ﻟ ﺪ ﮭﺠﻟا ﻦ ﻣ ﺪ ﯾ ﺰ  ﺗدﺎﯾ ﮫ  ﻊ ﯾزﻮﺗ ءﻮ ﺳو 
ﻛ ةﺮﺳﻻا ﻞﺧاد دراﻮﻤﻟا ﺄ بﺎﺴ ﺣ ﻰ ﻠﻋ ﻦﯿ ﻨﺒﻠﻟ وأ جوﺰ ﻟا بﺎﺴ ﺣ ﻰ ﻠﻋ ﻊ ﯾزﻮﺘﻟا اﺬھ زﺎﺤﻨﯾ ن و تﺎ ﻨﺒﻟا  إ  ﻢﯿ ﻠﻌﺘﻟا لﺎ ﻤھ
ﻟﺎﻤﻋو ﺔ   لﺎﻔطﻷا و ،  لﺎﻤھإ ﻢﯿﻌﻄﺘﻟﺎﻛ ﺔﯿﺋﺎﻗﻮﻟا ﺔﯿﺤﺼﻟا تاءاﺮﺟﻻا  .  ﺦﻟا  .  ﻦﻜﺴ ﻟا تﺎ ﯿﻧﺎﻜﻣاو فوﺮ ظ ﺔ ﻣءﻼﻣ مﺪ ﻋو
ﻧ مﺪﻋو ﻹاو ﺔﺌﯿﺒﻟا ءﺎﻘ لﺎﻤھ ﺔﺌﯿﺒﻟا حﺎﺤﺻﺎﺑ  .   و ﺼﺘﻗﻻا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﺮﻘﻔﻟا ﻞﯿﻠﺤﺗ صﻮﺼﺨﻣ قﺎﻄﻧ ﻰﻠﻋ ﻢﺘﯾ ﻰﺋﺰﺠﻟا دﺎ  
ىﻮﺘﺴﻣ ﻮھ ﺟ   ﺔﻋﺎﻤ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟا   ﺔﯿﺸﯿﻌﻤﻟا ةﺮﺳﻻا ةدﺎﻋ ﺔﻨﯿﻌﻣ .     
 يﻮﺘﺴﻤﻟا ﺎﻣأ  ﻰﻧﺎﺜﻟا  ﻮﮭﻓ ﻰﻠﻜﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا    ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا دﺮﻔﻟا ﺶﯿﻌﯾ ﺎﻣﺪﻨﻋ ﺮﻘﻔﻟا ﻞﺼﺤﯾ ﺚﯿﺣ أ  ى أ  ﺎﻣ ﺪﻠﺑ ﻰﻓ سﺎﻨﻟا ﻂﺳو
ىﻮﺘﺴ  ﻣ ﻰ ﻓ  فﺎ  ﻔﻜﻟا ةﺎ  ﯿﺣ ﻦ  ﻣ ﻰ  ﻧدأ  .  و ﺔ  ﯿﻠھﻻا بوﺮ  ﺤﻟاو ﻰ  ﻨﻣﻻاو ﻰﺳﺎﯿﺴ  ﻟا راﺮﻘﺘ  ﺳﻻا مﺪ  ﻋ جﺎ  ﺘﻧ ﻚ  ﻟذ نﻮ  ﻜﯾو  
  6
 ﺔﯿﻗﺮﻌﻟا تﺎﻋاﺰﻨﻟا أ  ﺔﯿﻔﺋﺎﻄﻟا و  . ﺟﻮﺘﻟا وا ﮭ ﮫ  ﺢﯿﺤﺼ ﺘﻟ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟا ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗا تﺎﺳﺎﯿﺳ بﺎﯿﻏ ﺔﺻﺎﺧ ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﻰﺟرﺎﺨﻟا 
زﺎﺤﻨﻤﻟا ﻮﻤﻨﻟا تﺎﺳﺎﯿﺳ ، ﻞﺧﺪﻟا ﻰﻓ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗا تﻻﻼﺘﺧا ﻦﻣ ثﺪﺤﯾ ﺎﻣ ة  ﻰﻟإ   و ﺔﯿﻧﺎﻤﺘﺋﻻاو ﺔﯾﺪﻘﻨﻟا تﺎﺌﻔﻟا
 ةردﺎ ﻘﻟا  .   ﯾ ﻀ  اﺬ  ھ ﻲ ﻟإ فﺎ  ﺔ  ﯿﻨﻐﻟا تﺎ  ﺌﻔﻠﻟو ﮫﻄﻠﺴ ﻟا تﺎ  ﺌﻔﻟ ﺔ  ﯿﻧﺎﻤﺘﺋﻻاو ﺔ ﯾﺪﻘﻨﻟا ﻦﯿﺘﺳﺎﯿﺴ  ﻟاو ﺔ  ﯿﻟﺎﻤﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴ ﻟا زﺎ  ﯿﺤﻧا
ﺎﻔﺘﻟاو ﺔﯿﻤﯿﻠﻗﻻا تﺎﺗؤﺎﻔﺘﻟا و  ﺮﻀﺤﻟاو ﻒﯾﺮﻟا ﻦﯿﺑ ت وأ   آ  ةرﺪ ﻘﻠﻟ ًﺎ ﻘﻓو دراﻮ ﻤﻟا ﺺﯿﺼ ﺨﺗ ﻰ ﻓ قﻮﺴﻟا مﺎﻈﻧ ﻞﻤﻋ تﺎﯿﻟ
ﺔﯿﺋاﺮﺸﻟا   ) ﺐﻠﻄﻟا (    .  اﺬھ  ﻊﻣ إ  ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا تﺎﺟﺎﺤﻟا لﺎﻤھ آو  ﻞﺧﺪﻟا ﻊﯾزﻮﺗ ءﻮﺳو ةوﺮﺜﻟا ﺰﯿﻛﺮﺗ ﻰﻓ قﻮﺴﻟا ﻞﻤﻋ تﺎﯿﻟ
 ﺔﻌﻨﻘﻤﻟاو ةﺮﻓﺎﺴﻟا ﺎھرﻮﺼﺑ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟاو و  ﺔ ﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﯾﺎﻋﺮﻟاو ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا تﺎﺳﺎﯿﺳ بﺎﯿﻏ وأ ﻒﻌﺿ و  ﻢﯿ ﻠﻌﺘﻟا ﻢ ﻈﻧ ﻒ ﻠﺨﺗ
ﻨﻜﺘﻟا ﻒﻠﺨﺘﻟا ﺐﯾرﺪﺘﻟاو ﻮ ﻰﺋاﻮﺸﻌﻟا ﻞﻘﻨﻟا ﻰﻠﻋ دﺎﻤﺘﻋﻻا وأ ﻰﺟﻮﻟ    ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻠﻟ  .  ﻊﻣ اﺬھ  ﺔﯿﺤﺼ ﻟا ﺔﯾﺎﻋﺮﻟا ﺔﯾﺎﻔﻛ مﺪﻋ
 مﺎﻌﻟا ﻰﺌﯿﺒﻟاو ﻰﺤﺼﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ضﺎﻔﺨﻧاو و  ﻖﻠﻌﺘﯾ ﺎﻤﯿﻓ ﺔﺻﺎﺧ ﺎﮭﻘﯿﺒﻄﺗ ﻰﻓ ﻰﺧاﺮﺘﻟاو ﻦﯿﻧاﻮﻘﻟا و تﺎﻌﯾﺮﺸﺘﻟا ﻒﻠﺨﺗ
 ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻰﻠﻋ ظﺎﻔﺤﻟﺎﺑ و  ﻢﯿﻈﻨﺗو ﺔﯿﻜﻠﻤﻟا قﻮﻘﺣ ﺔﻧﺎﯿﺻو ﻰﻧﺎﻜﻤﻟا ﺰﯿﺤﻟا لﻼﻐﺘﺳا ﻢﯿﻈﻨﺗ ﺎﮭﻟﻼﻐﺘﺳا .    
7 .   ﯿﯾﺎﻘﻣ ﺮﻘﻔﻟا ﺲ   
ﻟ ﺲﯿﯾﺎﻘﻤﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا كﺎﻨھ ﺮﺜﻛا ﺎھﺪﺠﻧ ﺮﻘﻔﻠ ﺮﻘﻔﻟا سﺎﯿﻘﻟ ًﺎﻋﻮﯿﺷ     ﺎﮭﻤھأو :   
ﺮﻘﻔﻟا ﻂﺧ Poverty line   و  ءاﺮﻘﻔﻟا ﺮﯿﻏو ءاﺮﻘﻔﻟا ﻦﯿﺑ قﺮﻔﯾ كﻼﮭﺘﺳﻻاوأ ﻞﺧﺪﻠﻟ سﺎﯿﻘﻣ ﻮھ .  نﻮﻜﯿﻟ ﺢﻠﺼﯾو   ً ﺎﺳﺎﯿﻘﻣ
 ﺔﯿﺳﺎﺳﻻا تﺎﺟﺎﺤﻟا ﻦﻣ ﻰﻧدأ ىﻮﺘﺴﻣ ﺪﯾﺪﺤﺗ ﺮﻘﻔﻟا ﻂﺧ ﺮﯾﺪﻘﺗ ﻰﻓ ﺪﻤﺘﻌﯾو ، ﻰﺸﯿﻌﻤﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻒﺻﻮﻟ   .  ﺮﯿﻏو ﺔﯿﺋاﺬﻏ 
ﻰﻓﺎﻤﺑ ﺔﯿﺋاﺬﻏ ﻚﻟذ     ﻞ ﻘﻨﻟاو ﺔﺤﺼﻟاو ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا و ﻦﻜﺴﻤﻟاو ﺲﺑﻼﻤﻟا  .  ًﺎ ﯿﻤﻗر ىﻮﺘﺴ ﻤﻟا اﺬ ھ ﻦ ﻋ ﺮ ﺒﻌﯾو    ىﻮﺘﺴ ﻣ ﺮﯾﺪ ﻘﺘﺑ
 ﻞﺧﺪﻟا .  ﺔﯿﺳﺎﺳﻻا تﺎﺟﺎﺤﻠﻟ ﻰﻧدﻻا ﺪﺤﻟا ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻠﻟ ﻰﻓﺎﻜﻟا قﺎﻔﻧﻻا ىﻮﺘﺴﻣوا  .   
 ﺎﻣأ ﻊﻗﺪﻤﻟا ﺮﻘﻔﻟا ﻂﺧ   ﻓ ا تﺎﺟﺎﺤﻠﻟ ﺎﯿﻧﺪﻟا ﺔﻔﻠﻜﺘﻟا ىوﺎﺴﺗ ﻰﺘﻟا ﺔﯾدﺎﻤﻟا تﺎﻧﺎﻜﻣﻻا ﻦﻣ ﻰﻧدﻻا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻮﮭ  ﻦ ﻣ ﺔﯿﺳﺎﺳﻻ
ﺤﻟا ﺪﯿﻗ ﻰﻠﻋ ءﺎﻘﺒﻟا ﺎﮭﻧود ﻦﻜﻤﯾﻻ ﻰﺘﻟا ﺔﯿﺋاﺬﻐﻟا ﻊﻠﺴﻟا ةدوﺪﺤﻣ ةﺮﺘﻔﻟ ﻻا ةﺎﯿ  ﺔ ﺟﺎﺤﻟا عﺎﺒ ﺷا ىﻮﺘﺴ ﻤﻟا ﻚﻟذ ﺮﻓﻮﯾ ﺚﯿﺣ 
ﺗﺎﯿﺣ ﺔﻠﺻاﻮﻣ ﻦﻣ نﺎﺴﻧﻻا ﻦﻜﻤﺗ ﻰﺘﻟا ﺔﯾراﺮﺤﻟا تاﺮﻌﺴﻟا ﻦﻣ ﻦﯿﻌﻣ دﺪﻌﺑ ﺔﻠﺜﻤﺘﻤﻟا ﺔﯿﺋاﺬﻐﻟا ﮫ ﺔﻨﯿﻌﻣ دوﺪﺣ ﺪﻨﻋ  .   
ﻰﺒﺴﻨﻟا ﺮﻘﻔﻟا ﻂﺧ و  ﻤﻟا اﺬھ ﺐﺟﻮﻤﺑ ﺮﻘﻔﻟا سﺎﻘﯾ  ﻰﺒﺴﻨﻟا ﻰﻨﻌﻤﻟﺎﺑ سﺎﯿﻘ ﺎﺑ ﻚﻟذو  ةﺮ ﺳﻼﻟ وأ دﺮﻔﻠﻟ ﻰﺒﺴﻨﻟا ﻊﻗﻮﻤﻟا دﺎﻤﺘﻋ
 ﻒﺼ ﻨﺑ دﺪ ﺤﯾ نﺎ ﻛ ﻂ ﺳﻮﺘﻤﻟا ﻞﺧﺪ ﻟا ﻦ ﻣ ﺔ ﻨﯿﻌﻣ ﺔﺒﺴ ﻧ دﺎ ﻤﺘﻋﺎﺑ ﻰﺒﺴ ﻨﻟا ﺮ ﻘﻔﻟا ﻂﺧ دﺪﺤﯾو ﺚﺤﺒﻟا ﺪﯿﻗ ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﻦﻤﺿ
ﺔﺒﺴﻧ ﻞﺧﺪﻟ ﻰﻠﻋﻻا ﺪﺤﻟﺎﺑ وأ ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا ﻞﺧﺪﻟا 10  %  ﻰﻧدﻻا ﻞﺧﺪﻟا ىوذ نﺎﻜﺴﻟا ﻦﻣ  .  ﻒﺼ ﺗ ﻰ ﺘﻟا ﺔ ﻤﯿﻘﻟا نﺄ ﻓ ﻚﻟﺬﻟ
ﻂﺧ ﮫﺴﻔﻧ ﺪﻠﺒﻠﻟ ﺮﺧﻻ ﻦﻣز ﻦﻣو ﺮﺧﻻ ﺪﻠﺑ ﻦﻣ ﻞﺧﺪﻟا ﺮﯿﻐﺘﺑ ﺮﯿﻐﺘﺗ ﻰﺒﺴﻨﻟا ﺮﻘﻔﻟا  .    ﻖﺘﺸ ﯾ ﺎ ﻣو ﻖ ﻠﻄﻤﻟا ﺮ ﻘﻔﻟا ﻂﺧ ﺪﻌﯾو
 ﻞﺧﺪ ﻟا ﺔﻀ ﻔﺨﻨﻤﻟا لوﺪ ﻠﻟ ﺔﺒﺴ ﻨﻟﺎﺑ ﺐﺴﻧﻻا ﻮھ تاﺮﺷﺆﻣ ﻦﻣ ﮫﻨﻣ إ لوﺪ ﻟا ﻚ ﻠﺗ ﻰﻌﺴ ﺗ ذ  ﻰ ﻟإ   ﻦ ﻣ ﻰ ﻧدﻻا ﺪ ﺤﻟا ﺮﯿﻓﻮ ﺗ
 نﺎﻜﺴ  ﻠﻟ ﺔﯿ  ﺳﺎﺳﻻا تﺎ  ﺟﺎﯿﺘﺣﻻا  . ﻞﺧﺪ  ﻟا ﺔ  ﻌﻔﺗﺮﻤﻟا لوﺪ  ﻠﻟ ﮫﺒﺴ  ﻨﻟﺎﺑ ﺎ  ﻣا  ﻦ  ﻣ ﮫ  ﻨﻣ ﻖﺘﺸ  ﯾ ﺎ  ﻣو ﻰﺒﺴ  ﻨﻟا ﺮ  ﻘﻔﻟا ﻂ  ﺧ نﺄ  ﻓ 
 ﺎﮭﻟ ﺐﺴﻧﻻا ﻮھ تاﺮﺷﺆﻣ  . ﻓﺎﻛ نﺎﻜﺴﻟا لﻮﺼﺣ ﻦﻤﻀﺗ ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ نﺎﻣأ تﺎﻜﺒﺷ هدﺎﻋ ﻚﻠﺘﻤﺗ لوﺪﻟا ﻚﻠﺗ نﻻ ﺔ  ﻰﻠﻋ ً ﺎﺒﯾﺮﻘﺗ 
 ﺔﯿﺳﺎﺳﻻا تﺎﺟﺎﯿﺘﺣﻻا ﻦﻣ ﻰﻧدﻻا ﺪﺤﻟا ﻠﻜﺸﻣ نﺄﻓ اﺬﮭﻟو ﺔ ﺎﺴ ﻣ ﻰ ھ ﺎ ﻤﻣ ﺮ ﺜﻛا ﻊﯾزﻮﺘﻟا ﺔﻟاﺪﻋ ﺔﻟﺄﺴﻣ ﻰھ ﺎﮭﯿﻓ ﺮﻘﻔﻟا   ﺔﻟ
ﻧدﻻا ﺪﺤﻟا ﺮﯿﻓﻮﺗ رﻮﻛﺬﻤﻟا ﻰ .  و  ﻆﺣﻼﯾ  نأ  ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻠﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﮫﺑ لﻮﻤﻌﻤﻟا ﻮھ ﻖﻠﻄﻤﻟا ﺮﻘﻔﻟا ﻂﺧ .   ﻰ ﻘﻠﯾ ﻦﯿ ﺣ ﻰ ﻓ 
ﻰﻓ ﺮﺒﻛا ً ﺎﻣﺎﻤﺘھا ﻰﺒﺴﻨﻟا ﺮﻘﻔﻟا ﻂﺧ    ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا لوﺪﻟا  .  لوﺪﻟا ﻦﯿﺑ ﺔﻧرﺎﻘﻤﻟا ﺔﯿﻧﺎﻜﻣا ﺢﯿﺘﯾ ﮫﻧﺄﺑ ﻖﻠﻄﻤﻟا ﺮﻘﻔﻟا ﻂﺧ زﺎﺘﻤﯾو
 تﺎﺟﺎﯿﺘﺣﻻا رﺎﯿﻌﻣ ﻰﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌﯾ هرﺎﺒﺘﻋﺎﺑ ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ﺔﻨﻣزﻻا ﻦﯿﺑو ﺳﻻا ﺗﺎﺒﺛ ضﺮﺘﻔﯾ ىﺬﻟا نﺎﺴﻧﻼﻟ ﺔﯿﺳﺎ ﮫ  ﻰﻟإ   ﻦﻣ ﺎﻣ ﺪﺣ
 ﺮﺧﻻ نﺎﻣز ﻦﻣ وأﺮﺧﻻ نﺎﻜﻣ  .  ﻞﺧﺪﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌﯾ ﮫﻧﻻ ﺔﻧرﺎﻘﻤﻠﻟ ﺎﮭﺴﻔﻧ ﺔﯿﻧﺎﻜﻣﻻا ﺢﯿﺘﯾﻻ ﻰﺒﺴﻨﻟا ﺮﻘﻔﻟا ﻂﺧو
ﻌﯾزﻮﺗ ﺔﯿﻔﯿﻛو ﮫ ﺮﻋ ﺎﻤھو  نﺎﻣﺰﻟاو نﺎﻜﻤﻟا ﺮﯿﻐﺘﺑ ﺮﯿﻐﺘﻠﻟ ﮫﺿ   .   
 ﺘﻨﻟا ﻦﻣ ﻰﺒﺴﻨﻟا ﺮﻘﻔﻟاو ﻖﻠﻄﻤﻟا ﺮﻘﻔﻟا ﻦﯿﺑ ﺔﻗﺮﻔﺘﻟا ﺮﺒﺘﻌﺗ  ﻰ ﻓ ﺔ ﺒﻏﺮﻠﻟو ﺔ ﯿﺣﺎﻧ ﻦ ﻣ ﺮ ﻘﻔﻟا سﺎ ﯿﻗ تﻻوﺎ ﺤﻤﻟ ﺔ ﯿﻠﻤﻌﻟا ﺞﺋﺎ
 ىﺮ ﺧا ﺔ ﮭﺟ ﻦ ﻣ ﺮ ﻘﻔﻟا ﺔﺤﻓﺎﻜﻤﻟ ﺔﯿﻌﻗاو تﺎﺳﺎﯿﺳ ﻊﺿو  . ﻚ ﻟذ ﻰ ﻠﻋ لﺪ ﯾ ﺎ ﻤﻣو  نأ  ﻦ ﻜﻤﯾ ﻖ ﻠﻄﻤﻟا ﺮ ﻘﻔﻟا  نأ   ﻊﻀ ﺨﯾ
 ًﺎ ﻘﺒطو ﺔﯿﻋﻮ ﺿﻮﻣ تارﺎ ﺒﺘﻋا ﻰ ﻠﻋ ءﺎ ﻨﺑ هدﺎ ﻋ ثﺪ ﺤﯾ قﺎ ﻔﺗا ﻮ ھو ﺮ ﻘﻔﻟا ﻂ ﺨﺑ فﺮﻌُﯾﺎ ﻣ ﻰﻠﻋ قﺎﻔﺗﻻا دﺮﺠﻤﺑ سﺎﯿﻘﻠﻟ
 ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ ﺞھﺎﻨﻤﻟ  ,  راﺮ ﻘﻟا عﺎﻨ ﺻ وأ ﻦﯿﺜﺣﺎ ﺒﻟا ﺐ ﻧﺎﺟ ﻦ ﻣ ﻰﺼ ﺨﺸﻟا ﻢﻜﺤﺘﻟا ﻦﻣ رﺪﻗ ﻦﻣً ﺎﻣﺎﻤﺗ ﻮﺠﻨﯾﻻ ﺔﻨﻜﻟو  .  ﺎ ﻤﻠﻛو
 ﺔﯿﻋﻮﺿﻮﻤﻟا تارﺎﺒﺘﻋﻼﻟ ﺔﺒﻠﻐﻟا ﺖﻧﺎﻛ  ,  سﺎﯿﻗ نﺎﻛ ﺮﺸﺒﻟا ةﺎﯿﺣ ﻰﻓ ﺔﻣﺎھو ﺔﯿﺳﺎﺳا ﺐﻧاﻮﺟ ﺲﻜﻌﯾ ﻊﺒﺘﻤﻟا ﺞﮭﻨﻤﻟا نﺎﻛو
 ﺔﻗﺪﻠﻟ بﺮﻗا ﺮﻘﻔﻟا  , بﺮﻗا سﺎﯿﻘﻟا اﺬھ ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻨﺒﻤﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﺖﻧﺎﻛو  ﻰﻟإ  ﺘﺳﻻا ﻞﻌﻔﻟﺎﺑ ةﺮﯿﻘﻔﻟا تﺎﺌﻔﻠﻟ ﻢﯿﻠﺴﻟا فاﺪﮭ   . أ   ﺎﻣ
ﺮﯿﻐﺘﻣو ﻰﺼﺨﺷ مﻮﮭﻔﻣ ﻮﮭﻓ ﻰﺒﺴﻨﻟا ﺮﻘﻔﻟا  ﻰﻟإ   ﺮ ﺧﻻ ﺖ ﻗو ﻦ ﻣ ﺺﺨﺸ ﻟا ﺲﻔﻨ ﻟ ﺔﺒﺴ ﻨﻟﺎﺑ ﺮ ﺧﻻ ﺺﺨ ﺷ ﻦﻣ ﺪﯿﻌﺑ ﺪﺣ
 ﺔﺗاذ ﺪﺣ ﻰﻓ ﻰﺒﺴﻨﻟا ﺮﻘﻔﻠﻟ سﺎﯿﻗ ﺪﺟﻮﯾ دﺎﻜﯾﻻ ﻢﺛ ﻦﻣو  ,  هﺬھ تداز ﺎﻤﻠﻜﻓ ﻞﺧﺪﻟا ﻊﯾزﻮﺗ ءﻮﺳ ﺔﺟرﺪﺑ ﮫﯿﻠﻋ لﺪﺘﺴﯾ ﺎﻤﻧاو
ﺴﻨﻟا ﺮﻘﻔﻟا ﺮﺸﺘﻧا ﺔﺟرﺪﻟا  ﻰﺒ .  ﺲﯿﯾﺎ ﻘﻣ ﺮ ﺜﻛا ﻖ ﻠﻌﺘﺗو ﻞﺧﺪ ﻟا ﻊ ﯾزﻮﺗ ءﻮ ﺳ ﺔﺟرد ﺖﻀﻔﺨﻧا ﺎﻤﻠﻛ ﺮﯿﺧﻻا اﺬھ ﺮﺴﺤﻨﯾو 
ﻖﻠﻄﻤﻟاﺮﻘﻔﻟﺎﺑ ﺮﻘﻔﻟا ﺔﺤﻓﺎﻜﻣ تﺎﺳﺎﯿﺳ ﻚﻟﺬﻛو رﺎﺸﺘﻧا ﺮﻘﻔﻟا   .   
ﻢﺘﮭﺗ   أ  ﺮﺜﻛا نﺄﻓ ﻢﺛ ﻦﻣو ﺔﺸﯿﻌﻤﻟا ىﻮﺘﺴﻣ تاﺮﺷﺆﻣ ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑ ﻰﻨﻌﯾ ﻮھو ﻖﻠﻄﻤﻟا ﺮﻘﻔﻟﺎﺑ ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻟا ﻰﻓ ﺮﻘﻔﻟا تﺎﯿﺑد
ا ﺪﯾﺪﺤﺘﻟ ًﺎﻋﻮﯿﺷ ﻞﺧاﺪﻤﻟا  ﺎﮭﻧا ﺪﻘﺘﻌﯾ ﻊﻠﺴﻟا ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ دﺪﺤﺗ ﺚﯿﺣ ﺔﯿﺋاﺬﻐﻟا تارﺎﺒﺘﻋﻻﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﻤﻟا ﻚﻟذﻮھ ﻖﻠﻄﻤﻟا ﺮﻘﻔﻟ
 ﺔﯿﺳﺎﺳﻻا ﺔﯿﻛﻼﮭﺘﺳﻻا تﺎﺟﺎﺤﻟا ﺮﯿﻓﻮﺘﻟ ﺔﯾروﺮﺿ .  ﺔﯿ ﺳﺎﺳﻻا تﺎ ﺟﺎﺤﻟا ﺔ ﯿھﺎﻤﺑ ﻖ ﻠﻌﺘﺗ ﻞﺧﺪﻤﻟا اﺬھ تﺎﯿﻟﺎﻜﺷا ﻞﻌﻟو 
ﺾﻌﺒ ﻟا ىﺮ ﯾ ﺎ ﻤﻨﯿﺒﻓ ﺔﯿ ﺳﺎﺳﻻا تﺎ ﺟﺎﺤﻠﻟ ﺔ ﯿﺋاﺬﻏ ﺮﯿﻏ ىﺮﺧا تﺎﻧﻮﻜﻣ كﺎﻨﮭﻓ  نأ  ا مﻮ ﮭﻔﻣ  مﻮ ﮭﻔﻣ ﺔﯿ ﺳﺎﺳﻻا تﺎ ﺟﺎﺤﻟ
ﻻا ﻊ ﻤﺘﺠﻤﻠﻟ ﺔ ﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼ ﺘﻗﻻا فوﺮ ﻈﻟا هدﺪ ﺤﺗو ﺮﺧﻻ ﺮﻄﻗ ﻦﻣ ﻒﻠﺘﺨﯾ ىﺮﻄﻗ  نأ   ﺮ ﺷﺆﻤﻠﻟ ﺔ ﻧرﺎﻘﻤﻟا ةرﺪ ﻗ
ﻮﺘﻟا ﻰﻨﻌﺗ  ﻊﺿا ﻓ  ﺔﯿﺳﺎﺳا تﺎﺟﺎﺣ ﻰ .   ﻂﺧ ﻰﻓ ﻒﻌﻀﻟا ﻊﺿاﻮﻣ ﺐﻨﺠﺘﻟ ﺎﮭﯿﻠﻋ دﺎﻤﺘﻋﻻا ﻦﻜﻤﯾ ىﺮﺧا تاﺮﺷﺆﻣ كﺎﻨھو  
 تاﺮﺷﺆﻤﻟا هﺬھ ﻢھأو ﺮﻘﻔﻟا :    
  7
1 -   سوؤﺮﻟا دﺪﻋ   Head Count و  نﺎﻜﺴ ﻟا ﺔ ﻠﻤﺟ ﻦ ﻣ ﮫﺒﺴﻨﻛ ءاﺮﻘﻔﻟا دﺪﻋ سﺎﯿﻘﻤﻟا اﺬھ ﺲﯿﻘﯾ    .  اﺬ ھ نﺎ ﻛ اذا ًﻼﺜ ﻣ
ﻟا ﺮﺷﺆﻤ ) 8  ( ﻰﻨﻌﯾ اﺬﮭﻓ  نأ  80  % ءاﺮﻘﻓ نﺎﻜﺴﻟا ﺔﻠﻤﺟ ﻦﻣ ، ﻤﻟا اﺬھ ﺲﯿﻘﯾو  ﺮﺷﺆ ﺮﻘﻔﻟا رﺎﺸﺘﻧا ىﺪﻣ    .  ﻰﻓ مﺪﺨﺘﺴﯾو 
ﺮﻘﻔﻟا ﮫﻟازﻻ فﺪﮭﺗ ﻰﺘﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﻢﯿﯿﻘﺗ .  بﻮﯿﻋ ﻦﻣو  اﺬھ ا ا،ﺮﺷﺆﻤﻟ ﯾ ﻢﻜﺑ ىأ ﺮﻘﻔﻟا ﻖﻤﻋ ﺲﯿﻘﯾﻻ ﮫﻧ  وأ ﻞ ﺧد ﺪﻌﺒ
 ﺮﻘﻔﻟا ﻂﺧ ﻦﻋ ﺮﯿﻘﻔﻟا قﺎﻔﻧا  .  اﺬھ ﻞﻈﯾو ﺮﺷﺆﻤﻟا  اذا ًﺎﺘﺑﺎﺛ  تءﺎﺳ  ﻂﺧ ﻢھﺪﺣا ﺮﺒﻌﯾ ﻢﻟﺎﻣ ءاﺮﻘﻔﻟا لاﻮﺣا ﺖﻨﺴﺤﺗ وا 
 ﺮﻘﻔﻟا  . ءاﺮﻘﻔﻟا ﻦﯿﺑ ﻞﺧﺪﻟا ﻊﯾزﻮﺗ ﻰﻓ ﻦﯾﺎﺒﺘﻟا ﻞھﺎﺠﺘﯾ ﺎﻤﻛ .  
2 -   ﻮﺠﻓ ة ﺮﻘﻔﻟا  و  ﻟا ﻮھو ﺮﻘﻔﻟا ﻖﻤﻋ سﺎﯿﻘﻤﻟا اﺬھ ﺲﯿﻘﯾ ةﻮﺠﻔ ﺔﺒﺴ ﻨﻛ ﺮ ﻘﻔﻟا ﻂ ﺧو ﺮ ﯿﻘﻔﻟا قﺎﻔﻧا وأ ﻞﺧد ﻦﯿﺑ   ﻂ ﺧ ﻦ ﻣ 
ﻤﻟا اﺬھ ﺔﻤﯿﻗ ﺖﻧﺎﻛ اذا ًﻼﺜﻣ ﺮﻘﻔﻟا ﺮﺷﺆ   60  % ﻰﻨﻌﯾ اﺬھو  نأ   ﻰﻟاﻮ ﺤﺑ ﻞ ﻘﯾ ﺮﯿﻘﻔﻟا ﺺﺨﺸﻟا قﺎﻔﻧا وأ ﻞﺧد 40  %
ﺗﺎﺟﺎﺣ ﻦﻣ ﮫ و ﺔﯿﺳﺎﺳﻻا  ﻢﮭﻨﯿﺑ ﻞﺧﺪﻟا ﻊﯾزﻮﺗو ءاﺮﻘﻔﻟا دﺪﻋ ﻞھﺎﺠﺘﯾ ﮫﻨﻜﻟو ﺮﻘﻔﻟا ﻖﻤﻋ ﺲﯿﻘﯾ .      ﻰﻓ مﺪﺨﺘﺴﯾ ﺎﻣ هدﺎﻋو
ﻟا ﺮﯿﺴﺠﺗ ﻖﯾﺮط ﻦﻋ ﺮﻘﻔﻟا ﮫﻟازا تﺎﺳﺎﯿﺳ ةﻮﺠﻔ ا ﻂﺧو ﺮﻘﻔﻟا ﻦﯿﺑ  ﺮﻘﻔﻟ .  
3 -   ﺪﺷ ة  ﺮﻘﻔﻟا  Poverty Intensity    ﺖ ﺤﺗ ءاﺮ ﻘﻔﻟا دﺪﻋ سﺎﯿﻘﻤﻟا اﺬھ ﺲﯿﻘﯾو 50  %  ًﺎﻀ ﯾا ﻚ ﻟﺎﻨھو ﺮ ﻘﻔﻟا ﻂ ﺧ ﻦ ﻣ
ﺮﺷﺆﻣ ﻮھ ﺚﯾﺪﺣ ﺮﺷﺆﻣ ) ﻦﺳ  .( ﺔﻓﺎﺿا ﺮﻘﻔﻟا ﻖﻤﻋو رﺎﺸﺘﻧا ﺲﯿﻘﯾ ﺮﺷﺆﻤﻟا اﺬھو  ﻰﻟإ   وأ ﻞﺧﺪﻟا ﻊﯾزﻮﺗ ﻰﻓ ﻦﯾﺎﺒﺘﻟا
 ءاﺮﻘﻔﻟا ﻦﯿﺑ قﺎﻔﻧﻻا  . ﻖﻠﻄﻤﻟاﺮﻘﻔﻟاو ﻰﺒﺴﻨﻟا ﺮﻘﻔﻟا ﺲﯿﻘﯾ ىأ   .     
8 .   ﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔ   
ﻧ ﺎ  ﻊ ﯿﻤﺟ ﻞ ﺒﻗ ﻦ ﻣو ﺔﯾﺮﺸ ﺒﻟا ﺔ ﯿﻤﻨﺘﻟاو ﺔ ﯿﻤﻨﺘﻟا ﺎﯾﺎﻀ ﻘﺑ ﻦﯿ ﻤﺘﮭﻤﻟاو ﻦﯿﺻﺎﺼ ﺘﺧﻻا ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺮﯿﺒﻛ مﺎﻤﺘھأ مﻮﮭﻔﻤﻟا اﺬھ ل
 ﺎ ﮭﺠﻣﺎﻧﺮﺑ لﻼﺧ ﻦﻣ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا ﺔﻤﻈﻨﻣ مﻮﮭﻔﻤﻟا اﺬھ ﺖﻨﺒﺗ ﺪﻗو ، ﺔﯿﻟوﺪﻟا تﺎﺌﯿﮭﻟاو تﺎﻣﻮﻜﺤﻟاو ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا تﺎﻤﻈﻨﻣ
ﻰﺋﺎﻤﻧﻻا   United Nation Development Program    ﺎ ﮭﻟﻼﺧ ﻦﻣ ﺢﺿﻮﺗ ﺔﯾﻮﻨﺳ ﺮﯾرﺎﻘﺗ راﺪﺻا ﻰﻠﻋ تﺪﻤﻋ
أ ﺔﻤﻈﻨﻤﻟا ﻰﻓ ءﺎﻀﻋﻻا لوﺪﻟا ﻰﻓ ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا عﺎﺿو  .  ﮫﻧﺄﺑ ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا مﻮﮭﻔﻣ ﻒﯾﺮﻌﺗ ﻦﻜﻤﯾ ﮫﯿﻠﻋو : ﻋ   ﺔ ﯿﻠﻤ
سﺎﻨﻟا تارﺎﯿﺧ ﻊﯿﺳﻮﺗ   ﺎ ﮭﺑ عﺎ ﻔﺘﻧﻻاو ﺔﯾﺮﺸ ﺒﻟا تارﺪ ﻘﻟا ﻊﯿ ﺳﻮﺗ ﺔﯿﻠﻤﻋ وأ 2  ﻢ ﻣﻼﻟ ﻰﺋﺎ ﻤﻧﻻا ﺞﻣﺎ ﻧﺮﺒﻟا ﺮﯾﺪ ﻣ فﺮ ﻌﯾو 
ﻟا ةﺪﺤﺘﻤﻟا  ﺎﻤﻛ ًﻻدﺎﻋ ً ﺎﻌﯾزﻮﺗ هﺪﺋاﻮﻓ ﻊﯾزﻮﺘﺑ ً ﺎﻀﯾا مﻮﻘﺗ ﺎﻤﻧاو ﻂﻘﻓ ً ﺎﯾدﺎﺼﺘﻗا ً اﻮﻤﻧ ﻖﻘﺤﺗﻻ ﻰﺘﻟا ﻚﻠﺗ ﺎﮭﻧﺄﺑ ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔ ﯿﻤﻨﺘ
 ﺔ ﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﻂ ﻤﻧ سﺎ ﺳﻻا ﻰ ﻓ ﻰ ھو ﻢﮭﺸ ﯿﻤﮭﺗﻻ ﺮﺸ ﺒﻟا ﻦﯿ ﻜﻤﺗ زﺰ ﻌﺗو ﺎھﺮﯿﻣﺪ ﺗ ﻦﻋًﺎﺿﻮﻋ ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻰﻠﻋ ﻆﻓﺎﺤﺗ ﺔﯿﻤﻨﺗ ﺎﮭﻧا
 ﺔﺣﺎﺘﻤﻟا تارﺎﯿﺨﻟاو صﺮﻔﻟا ﻊﺳﻮﯾو ءاﺮﻘﻔﻠﻟ ﺔﯾﻮﻟوﻻا ﻰﻄﻌﯾ  تاراﺮ ﻘﻟا ﻰ ﻓ ﮫﻛرﺎﺸ ﻤﻟا ﺔ ﯿﻧﺎﻜﻣا ﻢ ﮭﻟ ﺮﻓﻮ ﯾ ﺎﻤﻟ ﻢﮭﻣﺎﻣا
 ﻦﻋو ﻞﻔﻄﻟا ﻦﻋو هأﺮﻤﻟا ﻦﻋو ءاﺮﻘﻔﻟا ﻦﻋ ﺔﻌﻓاﺪﻣو هزﺎﺤﻨﻣ ﻒﯾﺮﻌﺘﻟا اﺬﮭﺑ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا هﺬھ نﻮﻜﺗو ﻢﮭﺘﺸﯿﻌﻤﺑ ﺔﻠﺼﻟا تاذ
 ﻞﻤﻌﻟا صﺮﻓو ﺔﻌﯿﺒﻄﻟا . و   تارﺪﻘﻟا هﺬھ ﻦﻣ ةدﺎﻔﺘﺳﻻا ﺐﻧﺎﺟو تارﺪﻘﻟا ﻦﯾﻮﻜﺗ ﺐﻧﺎﺟ ﺎﻤھ نﺎﺒﻧﺎﺟ ﺎﮭﻟ ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا
ﯿﻓو  ﺔﯾﺬﻐﺘﻟاو ﺔﺤﺼﻟاو ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﻰﻓ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا لﻼﺧ ﻦﻣ تارﺪﻘﻟا ﻦﯾﻮﻜﺗ ﻰﻨﻌﺗ ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟﺎﻓ لوﻻا ﺐﻧﺎﺠﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﯾ ﺎﻤ
 ﺐﯾرﺪﺘﻟاو  .  نﺎﺴﻧﻻا ﻊﻔﻨﯾ ﺎﻤﯿﻓ تارﺪﻘﻟا هﺬھ ﻦﻣ ﺔﻠﻣﺎﻜﻟا ةدﺎﻔﺘﺳﻻا ﻰﻨﻌﯾ ﻮﮭﻓ ﻰﻧﺎﺜﻟا ﺐﻧﺎﺠﻟا ﺎﻣا    .  تارﺪﻘﻟا ماﺪﺨﺘﺳا ىأ
 ﻰﻓ ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ز ﻻا هدﺎﯾ جﺎﺘﻧ و غاﺮﻔﻟﺎﺑ ﻊﺘﻤﺘﻟاو   ﺔ ﯿﻓﺎﻘﺜﻟاو ﺔ ﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯿﺳﺎﯿﺴ ﻟا نﻮﺌﺸ ﻟا ﻰﻓ ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟا  .  ﻓ ﻢ ﺛ ﻦ ﻣو ﺈ  ن
ﻟا ﺔﯿﻠﻤﻋ رﻮﺤﻣ ﻮھ نﺎﺴﻧﻻا  ﺔﯿﻤﻨﺘ و ﺎﮭﻓﺪھو ﺎﮭﺘﻠﯿﺳو ﻮھ .  ﺈﻓ ﻚﻟﺬﺑو   دﻮ ﻘﻋ ﺔﻌﻀ ﺑ ﻞ ﺒﻘﻓ ًاﺪﯾﺪﺟ ًﺎﻣﻮﮭﻔﻣ ﺖﺴﯿﻟ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ن
ﻖﯿﺿا ﻞﻜﺸﺑ ةرﺎﺷﻼﻟ ﻞﻤﻌﺘﺴﺗ ﺖﻧﺎﻛ  ﻰﻟإ   ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا تارﺎﮭﻤﻟا ﻰﻓ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا  . و  ﻲھ ﻰﻓ رﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ ﻞﻤﻜﻣ ر  سأ    لﺎﻤﻟا
ﻞﯿﻤﺗ ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺖﻧﺎﻛ ﻦﯿﯾرادﻻا ﻦﯿﺼﺘﺨﻤﻟا ﻂﺳوا ﻰﻓو ىدﺎﻤﻟا  ﻰﻟإ   ﻢ ﻟو ﺔﯾﺮﺸ ﺒﻟا دراﻮﻤﻟا ﺮﯾﻮﻄﺗ ﻊﻣ ىوﺎﺴﺘﻟا
كاردﻻا لﻼﺧ ﻦﻣ ةﺮﯿﺧﻻا تاﻮﻨﺴﻟا ﻰﻓﻻا ﻖﻤﻋا ﻰﻨﻌﻣ ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺐﺴﺘﻜﺗ  نأ   ﺎﻣﺪﻨﻋ ﻂﻘﻓ ﺔﻣادﻼﻟ ﺔﻠﺑﺎﻗ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا
ﺤﺘﻟا ﻰﻠﻋ ةﺪﯾاﺬﺘﻣ هرﻮﺼﺑ ﻦﯾردﺎﻗ ﺮﺸﺒﻟا نﻮﻜﯾ ﻢھﺮﺋﺎﻤﻀﺑ ﻢﻜ .   
 ىﺮﻜﻔﻟا لﻮﺤﺘﻟا اﺬھ ثاﺪﺣا ﻰﻓ مﺎھ روﺪﺑ ﻰﺋﺎﻤﻧﻻا ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ مﺎﻗ  . ﻚﻟﺬﻟ  نأ   ﻮ ھ ﺔﯾﺮﺸ ﺒﻟا ﺔ ﯿﻤﻨﺘﻟا ﺮھﻮﺟ
 ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﻣﺪﺧ ﻰﻓ سﺎﻨﻟا ﻊﺿو ﻦﻣ ًﻻﺪﺑ سﺎﻨﻟا ﺔﻣﺪﺧ ﻰﻓ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻞﻌﺟ  .  ًﺎﻨﻤ ﺿ ﻰ ﻨﻌﺗ ﺔ ﯿﻤﻨﺘﻟا نﺄ ﻓ رﻮﻈﻨﻤﻟا اﺬھ ﻦﻣو
 ﻔﻧﺎﺑ ﻢﮭﺗارﺎ ﯿﺧ ءﺎ ﻘﺘﻧا ﺔﻄﻠ ﺳ ﺮﺸﺒﻟا ﻞﯾﻮﺨﺗ  ﻢﮭﺴ  , ﺐﺴ ﻜﻟا دراﻮ ﻤﺑ ﻞﺼ ﺘﯾ ﺎ ﻤﯿﻓ ءاﻮ ﺳ    ﻊ ﺿﻮﻟا ما ﻰﺼ ﺨﺸﻟا ﻦ ﻣﻻا ما
 ﻰﺳﺎﯿﺴﻟا  ,  تارﺎ ﯿﺨﻟا هﺬھ دﺎﻤﺘﻋﻻ تاودأو ةﺪﺷﺮﻣ ﺔﻟدﺄﻛ ﺔﻓﺮﻌﻤﻟا ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا ﻢﯿﻘﻟﺎﺑ ﺔﻠﺼﻟا قﻮﺛو ﻰﻠﻋ ﺪﻛﺆﺗ ﺎﮭﻧا ﺎﻤﻛ  .
ﻦﻜﻤﯾ ﻻو  نأ  ﻟا ﺎﮭﻨﻤ ﺿ ﺶﻌﻨ ﺗ ﺔ ﺌﯿﺑ ﻢﯾﺪ ﻘﺘﻟ نوﺪﻌﺘﺴ ﻣ ﺔ ﯿﻨطﻮﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴ ﻟﺎﺑ نﻮ ﯿﻨﻌﻤﻟا نﺎ ﻛ اذا ﻻا ﻚ ﻟذ ﻖﻘﺤﺘﯾ  تارﺎ ﯿﺨ
 ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا تاردﺎﺒﻤﻟاو  . ﺔﯿﻠﻜﯿﮭﻟا تﺎﺣﻼﺻﻻا ﺢﯿﺘﺗ ﮫﺌﯿﺑ ﻖﻠﺧ ً ﺎﻀﯾا ﻰﻨﻌﯾ اﺬھو   لاﻮﻣﻻا ﺺﯿﺼﺨﺗ ةدﺎﻋاو    ﺔﯾﺰﻛﺮﻣﻻو
ﺼﻟا ﻞﯾﻮﺤﺗو ﺔﻄﻠﺴﻟا تﺎﯿﺣﻼ .    ﻆﺣﻼﻤﻟا ﻦﻣو  نأ  ﺮ ﯿﻏ ﻦ ﻋ ﻒ ﻠﺘﺨﯾ ﺔﯾﺮﺸ ﺒﻟا ﺔ ﯿﻤﻨﺘﻟا ﻞﺧﺪﻣ ه ﺔ ﯿﻤﻨﺘﻟا ﻞﺧاﺪ ﻣ ﻦ ﻣ     وأ
ىﺮﺧﻻا ﻮﻤﻨﻟا   ﺮﻈﻨﯾ ﻞﺧﺪﻟا ﻞﺧﺪﻤﻓ  ﻰﻟإ  ﻠﻋ ىدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا  ثوﺪﺣ ﮫﻧا ﻰ ز  ﻰﻘﯿﻘﺤﻟا ﻞﺧﺪﻟا ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻰﻓ ةدﺎﯾ  ,  ﻦ ﻣو
ﺢﺿاﻮﻟا  نأ  ﻊﯾزﻮﺗ ﺔﯿﻔﯿﻛ ﻞﻤﮭﯾ ﻞﺧﺪﻤﻟا اﺬھ   ﺎﯾﺰﻟا هﺬھ ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا تﺎﻘﺒط ﻦﯿﺑ ﻞﺧﺪﻟا ﻰﻓ تاد  ﻰ ﻓ ﻦﺴﺤﺘﻠﻟ ضﺮﻌﺘﯾ ﺎﻤﻛ 
 ﺔﯾﺮﺸ ﺒﻟا ةﺎ ﯿﺤﻟا ﺔﯿﻋﻮﻧ  . ىدﺎﺼ ﺘﻗﻻا ﻮ ﻤﻨﻟا ﺔ ﻤﺟﺮﺗ ﻦﻤﻀ ﯾ ﺎ ﻣ كﺎ ﻨھ ﺪ ﺟﻮﯾ ﻼ ﻓ  ﻰ ﻟإ  ﺔ ﯿﺋﺎﻘﻠﺗ ﺔ ﻘﯾﺮﻄﺑ ﺔﯾﺮﺸ ﺑ ﺔ ﯿﻤﻨﺗ .   
ﻜﯾ ﺪﻗ ﺺﺨﺸﻟﺎﻓ ارﺪﻗ ﻦﻜﻟو ﻊﻔﺗﺮﻣ ﻞﺧد ﮫﯾﺪﻟ نﻮ ﺗ ﮫ ﻛ ةدوﺪﺤﻣ ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا  ﺄ  ةﺪ ﯿﺟ ﺔﺤﺼﺑ ﻊﺘﻤﺘﯾﻻ وأ ﻢﻠﻌﺘﻣ ﺮﯿﻏ نﻮﻜﯾ ن .  
ﺪﺠﻧ ﻰﻟﺎﺘﻟﺎﺑو  نأ   ﺔﻛرﺎﺸﻣو ةرﺪﻗ ﺮﺜﻛا ﻢﮭﻠﻌﺟو ﺮﺸﺒﻟا تارﺪﻗ ﻰﻓ رﻮﺼﻘﻟا ﺐﻧاﻮﺟ ﺔﺠﻟﺎﻌﻣ ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﺗ ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا
ﻰﺣاﻮﻨﻟا ﻰﻓ   ﺎھﺮﯿﻏو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا .   
9 .   ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﯿﻤھأ   
ﺲﻜﻌﺗ  ىدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا تﺎﯾﺮﻈﻧو ﺎﮭﺴﻔﻧ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا تﺎﯾﺮﻈﻧ ةﺮﯿﺴﻣ ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﺳارد   . ﻚﻟذ  نأ   ﺔﯾﺮﺸ ﺒﻟا ﺔ ﯿﻤﻨﺘﻟا
 ﺎﮭﺗاذ ﺪﺤﺑ ﺔﻠﻘﺘﺴﻣ حﺮﻄﺗ ﻢﻟ ﻰﮭﻓ ،ﻞﻛ ﻦﻣ ءﺰﺟ ﻰھ  .  ﻞ ﻛ ﻰ ﻓ نﺎﻛو ﺮﺧﻻ ﺪﻘﻋ ﻦﻣ ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا مﻮﮭﻔﻣ رﻮﻄﺗ ﺪﻘﻟ 
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ﻠﺑ ﻰﻓ ًﺎﯿﻟﺎﺣ ﺔﻌﺒﺘﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺲﻜﻌﺗ ﺎﻤﻛ تراﻮﺣ ﺔﻠﻤﺟ ﺲﻜﻌﯾ ةﺮﺘﻓ  ﺮ ﺜﻛﻻ ﺐ ﻧﺎﺟ ﻦ ﻣ ﺮ ﺜﻛا ةدﺪﺤﻣ ةﺮﺘﻓ لﻼﺧ دﺪﺤﻣ ﺪ
 ﺔﯾﺮﻈﻧ ﻦﻣ . و   ﺮﯿﺒﻌﺗ ﺔﯾاﺪﺒﻟا ﻰﻓ ًﻼﺜﻣ مﺪﺨﺘﺳا ﺪﻘﻓ ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا مﻮﮭﻔﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﻟﻻﺪﻠﻟ ﺮﯿﺒﻌﺗ ﻦﻣ ﺮﺜﻛا ماﺪﺨﺳا ﻢﺗ  ﺔﯿﻤﻨﺗ
ىﺮﺸﺒﻟاﺮﺼﻨﻌﻟا وأ    ﺔﯿﻤﻨﺗ سأر    ىﺮﺸﺒﻟا لﺎﻤﻟا وأ    ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا دراﻮﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺗ   وأ   ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻰﻟإ   نأ  ىأﺮﻟا ﺮﻘﺘﺳا  
 ًﺎﯿﻟﺎﺣ  ﻰﻟإ  ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ هدﺪﺣ ىﺬﻟا ﻞﻜﺸﻟﺎﺑ ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺮﯿﺒﻌﺗ ماﺪﺨﺘﺳا ﻞﻤﻋ ﺮﺒﻋ ﻰﺋﺎﻤﻧﻻا ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا   ﻊﻣ زﺮﺑ ﺪﺋار 
 ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺮﯾرﺎﻘﺗ ﻦﻣ ﺔﻠﺴﻠﺳ لﻼﺧ ﻦﻣ تﺎﻨﯿﻌﺴﺘﻟا ﺔﯾاﺪﺑ .    ﻒﻠﺘﺨﯾو  تﺎﯿﻤﺴﺘﻟا فﻼﺘﺧﺎﺑ ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا نﻮﻤﻀﻣ
ﻮﻤﻀ ﻤﻟا ﻂﺒﺗرا ًﻼﺜﻣ تﺎﻨﯿﺴﻤﺨﻟا لﻼﺨﻓ ةﺪﻤﺘﻌﻤﻟا ﻮﻤﻨﻟﺎ ﺑ ن ذ  ىدﺎﺼ ﺘﻗﻻا ج  , لﺎ ﻔﻏأ ﻢ ﺗو  نأ   فﺪ ھ ﻮ ھ ﺮﺼ ﻨﻌﻟا اﺬ ھ
ﺔﺠﺤﺑ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا  نأ  ﻰﻀﻔﯾ ىدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا  ﻰﻟإ   ﻰﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ةﺎﻓﺮﻟا .   مﺎﻤﺘھﻻا ﻞﻘﺘﻧا تﺎﻨﯿﺘﺴﻟا ﻰﻓو  ﻰﻟإ   ﻰ ﻠﻋ ﺰ ﯿﻛﺮﺘﻟا
ﺪﻌﺑ ﺐﯾرﺪﺘﻟاو ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﺔﯿﻤھأ  نأ  ىدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا جزﺎﻤﻧ ﺖﮭﺠﺗا  ﻰﻟإ  ﻟوا ءﺎ ﻄﻋا لﻼﺧ ﻦﻣ ﺮﺸﺒﻟا ﻰﻓ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا  ﺔ ﯾﻮ
 ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا دراﻮﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺗ مﻮﮭﻔﻣ ةﺮﺘﻔﻟا ﻚﻠﺗ ﻰﻓ ﺮﮭظو ﺐﯾرﺪﺘﻟاو ﻢﯿﻠﻌﺘﻠﻟ  .  ﻰ ﻠﻋ ﺔ ﯿﻘﯿﺒﻄﺘﻟا تﺎ ﺳارﺪﻟا ﺾ ﻌﺑ ﺖ ﻟد ﺪ ﻘﻟو
ﺚﯿﺤﺑ ىدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا ﻰﻠﻋ ﺮﺸﺒﻟا تارﺪﻗ ﻦﯿﺴﺤﺗﺮﺛأ لﻮﺣ ﺔﻠھﺬﻣ ﺞﺋﺎﺘﻧ  نأ  90  %  ﻮﻤﻨﻟا ﻚﻟذ ﻦﻣ  ﻲﻓ ﻼﺜﻣ ،  لوﺪﻟا
ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا ﺮﻣ نﺎﻛ  ﺗارﺎﮭﻣو نﺎﺴﻧﻻا تارﺪﻗ ﻦﯿﺴﺤﺗ ﮫﻌﺟ ﮫ ﻮﻄﺗو  ﺘﻓﺮﻌﻣ ر ﮫ .   
ﺢﻀﺘﯾ اﺬﻜھو  نأ   ﺮﯿﻓﻮ ﺗ ﺚ ﯿﺣ ﻦ ﻣ ﺔﺻﺎﺧ ﺔﯾﺎﻨﻋ ﺮﺸﺒﻟا ﻰﻟوا ﺪﻗ ةﺮﺘﻔﻟا ﻚﻠﺗ ﻰﻓ ﻊﺋﺎﺸﻟا ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا دراﻮﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺗ مﻮﮭﻔﻣ
 ﺮﯿﻓﻮﺗ لﻼﺧ ﻦﻣ ﻢﮭﺟﺎﺘﻧ رﺎﻤﺛ ﺾﻌﺑ ﻒﻄﻗﺮﺒﻋ ﻢﮭﺘﯿﺟﺎﺘﻧا ﻊﻓرو ﻢﮭﺟﺎﺘﻧا ﺔﻟواﺬﻣ ﻦﻣ ﻢﮭﻨﯿﻜﻤﺘﻟ ﺔﯾروﺮﻀﻟا تﺎﻣﺰﻠﺘﺴﻤﻟا
 ﻰﺤﺼﻟا ءاﺬﻐﻟاو ﻖﺋﻼﻟا ﻦﻜﺴﻤﻟا  ... ﻔﻤﻟا اﺬھ ناﻻا ﺮﻈﻨﻟا ﻦﻋ ًاﺪﯿﻌﺑ ﻰﻘﺑ مﻮﮭ  ﻰﻟإ   ﻰﺋﺎﮭﻨﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا فﺪھ ﻢﮭﺘﻔﺼﺑ ﺮﺸﺒﻟا
ﻦﯿﺘﻣﺎھ ﻦﯿﺘﻟﺎﺴﻣ ىﻮﻤﻨﺘﻟا ﺮﻜﻔﻟا ﺞﻟﺎﻋ تﺎﻨﯿﻌﺒﺴﻟا ﻊﻣو    :  ﺔ ﯿﻧﺎﺜﻟاو ﺮ ﻘﻔﻟا هﺮھﺎ ظو ﻞﺧﺪ ﻟا ﻊ ﯾزﻮﺗ ﺔ ﻟاﺪﻌﺑ ﻖ ﻠﻌﺘﺗ ﻰﻟوﻻا
 ﺔ ﻓﺎﻛ ﻊ ﻤﺘﺠﻤﻟا داﺮ ﻓﻻ ﺔﯿﺳﺎﺳﻻا تﺎﺟﺎﺤﻟا ﻦﯿﻣﺄﺗ ﺔﯿﻤھﺄﺑ ﻂﺒﺗﺮﺗ  . ﻮﻗ ً ﺎ ﻤﻋد ﻦﯿﺘﻟﺄﺴ ﻤﻟا نﺎ ﺗﺎھ ﺖ ﯿﻘﻟ ﺪ ﻗو  لﻼ ﺧ ﻦ ﻣ ً ﺎ ﯾ
 ﻰﻟوﺪﻟا ﻚﻨﺒﻟاو ﺔﯿﻟوﺪﻟا ﻞﻤﻌﻟا ﺔﻤﻈﻨﻣ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺎﻤﮭﯿﻨﺒﺗ . و  ﺔﻟﻮﻘﻣ  نأ   ﺔ ﯿﻤﻨﺘﻟا فﺪھ ﺮﺸﺒﻟا ﺗ  ﺢﻀ ﺘ أ  ﺮ ﺜﻛ إو  ﺮ ﻣﻻا ﻰ ﻘﺑ ن
ﺮﻈﻨﻟا نود ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﺔﯾدﺎﻤﻟا رﺎﻤﺜﻟا ﻊﯾزﻮﺗ ﻰﻠﻋ ً اﺮﺼﺘﻘﻣ  ﻰﻟإ   ﺔ ﯿﮭﯿﻓﺮﺘﻟاو ﺔ ﯿﻓ ﺎ ﻘﺜﻟاو ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا ﻰﺣاﻮﻨﻟا  . ﺮ ﯿﻏ  نأ   اﺬ ھ
ﺮﺤﻧا ىﻮﻤﻨﺘﻟا ﺮﻜﻔﻠﻟ ﻰﺑﺎﺠﯾﻻا رﺎﺴﻤﻟا  هرﺎﺴﻣ ﻦﻋ تﺎﻨﯿﻧﺎﻤﺜﻟا ﻰﻓ ف  . و  ﺎ ﻤﺑ ﻰ ﻠﻜﯿﮭﻟا ﻒ ﯿﻜﺘﻟا تﺎ ﺳﺎﯿﺳ ﻰﻠﻋﺪﯿﻛﺄﺘﻟا ﻢﺗ
 ﺪﯾﺪﺟ ﻦﻣ ً ﺎﺒﺼﻨﻣ تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﻚﻠﺗ ﺰﯿﻛﺮﺗ ﺢﺒﺻاو صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻟا رود ﻢﯿﻈﻨﺗو مﺎﻌﻟا عﺎﻄﻘﻟا رود ﺺﯿﻠﻘﺗ ﻰﻠﻋ ﺐﺤﺴﻧا
ﺮﻈﻨﻟا نود ﮫﺗاذ ﺪﺤﺑ ىدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا ﻰﻠﻋ  ﻰﻟإ   ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا تﺎﺌﻔﻟا ﻰﻠﻋ ﺎھرﺎﺛا .  ﺿو ﻚﻟﺬ ﺑو   ﺔ ﯿﻤﻨﺘﻟا ﺖﻌ
 ﻰﻧﺎ ﺜﻟا ﻒﺼﻟا ﻰﻓ ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا .    نارﺎ ﯿﺗ تﺎ ﻨﯿﻧﺎﻤﺜﻟا ﻒﺼ ﺘﻨﻣ ﻰ ﻓ تﺮ ﮭظ ﻰﻟوﺪ ﻟا ىﻮﺘﺴ ﻤﻟا ﻰ ﻠﻋ ﻒ ﻗاﻮﻤﻟا ﻦﯾﺎ ﺒﺗ ﻊ ﻣو
ﺮﻈﻨﻟا ﻰﻓ نﺎﻔﻠﺘﺨﻣ  ﻰﻟإ  ﻷا ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا  ًﺎﺳﺎﺳا ىدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا ﻰﻠﻋ ﺰﻛﺮﯾ ﻮھو ﻰﻟوﺪﻟا ﺪﻘﻨﻟا قوﺪﻨﺻ هﺎﻨﺒﺗ لو  .
ﺑ هﺎﻨﺒﺗ ﻰﻧﺎﺜﻟاو  ﻰﺋﺎﻤﻧﻻا ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا ﺞﻣﺎﻧﺮ و  ًاﺪھﺎﺟ لوﺎﺤﯾ ﻮھ  نأ   ﺮﺸ ﺒﻟا ﻊﻀ ﯾ أ  ﺔ ﯾﻮﻤﻨﺘﻟا ﺔ ﯿﻠﻤﻌﻟا ﺐﻠ ﺻ ﻰ ﻓ ًﻻو  .
ﺪﻌﺒﻓ  نأ   تﺎﻨﯿﻌﺒﺴ ﻟا لﻼ ﺧ ﮫ ﻟﺎﺣ ﻰ ﻠﻋ ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا دراﻮﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺗ ﺰﯿﻛﺮﺗ ﻞظ  ,  ﺖﻔﯿ ﺿﺎﻓ تﺎ ﻨﯿﻧﺎﻤﺜﻟا لﻼ ﺧ ًاﺮ ﯿﺜﻛ ﻊ ﺳﻮﺗ
ﺮﻤﻟا رود ﺰﯾﺰﻌﺗ ﺖﻠﻤﺷ ، ﺐﯾرﺪﺘﻟاو ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﺮﯿﻏ ىﺮﺧا تﻻﺎﺠﻣ أ رادا ﻦﯿﺴﺤﺗو ة ة  ﻤﻠﻟ ﻂﯿ ﻄﺨﺘﻟاو مﺎﻌﻟا عﺎﻄﻘﻟا   دراﻮ
ﺮﺸﺒﻠﻟ ﺔﯿﺳﺎﺳﻻا تﺎﺟﺎﺤﻟا ﺮﯿﻓﻮﺘﺑ مﺎﻤﺘھﻻأ ﻚﻟﺬﻛو ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا .   ﯿﻤﻨﺗ ﺔﻤﮭﻣ لﻮﺤﺘﻟا اﺬھ ﻖﻓارو ﺔ ﺔﯾﺮﺸ ﺒﻟا دراﻮﻤﻟا     ﻦﻤ ﺿ
 مﺎ ﻌﻟ ﺎ ھﺮﯾﺮﻘﺗ ﻰ ﻓ ﺔ ﻣﺎﻌﻟا ﺔ ﯿﻌﻤﺠﻟا تﺪ ﻛأ ﺎﻣﺪ ﻨﻋ ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﺔﯿﻠﻜﻟا ﺔﻤﮭﻤﻟا 1988 م  نأ   ﺔﯾﺮﺸ ﺒﻟا دراﻮ ﻤﻟا ﺔ ﯿﻤﻨﺗ
 ﯾﺰﻌﺘﻟ ﻰﻌﺴ ﺗو ﺮﺸ ﺒﻟا ﻰ ﻠﻋ ﺰ ﻛﺮﺗ ﺔ ﯾﻮﻤﻨﺗ ﺔ ﯿﻠﻤﻌﺑ ﻂﺒﺗﺮﺗ  ﺔﯾﺮﺸ ﺒﻟا تارﺪ ﻘﻟاو تﺎ ﻗﺎﻄﻟا ﺔ ﻓﺎﻛ ﺰ  . إ ﻻ أ   ﻊ ﺿو ﺔ ﯿﻠﻤﻋ ن
رﻮﻠﺒﺘﺗ ﻢﻟ ﻞﻜﻟا رﺎطا ﻦﻤﺿ ءﺰﺠﻟا    ﻞﻣﺎﻛ ﻞﻜﺸﺑ إ ﻻ    ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺮﯾرﺎﻘﺗ ﺔﻠﺴﻠﺳ راﺪﺻا ﻊﻣ تﺎﻨﯿﻌﺴﺘﻟا ﺪﻌﺑ
ﺪﺑ ﻰﺘﻟا ﻰﺋﺎﻤﻧﻻا ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ أ  مﺎﻋ ت 1990  م  .  ﻦﻜﻤﯾو ﺮﯿﺴﻣ ﺺﯿﺨﻠﺗ ة  ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا نﻮﻤﻀﻣ  ﻲﻓ  دﻮﻘﻌﻟا 
 ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا ﻲﻓ   أ  ﺮﺼ ﻨﻌﻟا ﺔﯾﺮﺸ ﺒﻟا ﺔ ﯿﻤﻨﺘﻟا تﺮ ﺒﺘﻋا تﺎﻨﯿﺘﺴ ﻟا ﻰ ﻓو ﻰﻋﺎ ﻤﺘﺟﻻا هﺎ ﻓﺮﻟا ﻰﻠﻋ تﺎﻨﯿﺴﻤﺨﻟا ﻰﻓ تﺰﻛر ﺎﮭﻧ
ﺄ طو ﻒ ﯿﻔﺨﺗ ﻰ ﻠﻋﺰﯿﻛﺮﺘﻟا ﻢﺗ تﺎﻨﯿﻌﺒﺴﻟا ﻰﻓو ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﻰﻘﺒﺘﻤﻟا ة ﻷا تﺎ ﺟﺎﺤﻟا ﺮﯿﻓﻮ ﺗو ﺮ ﻘﻔﻟا   ﺔﯿ ﺳﺎﺳ . ﻰ ﻓو     تﺎ ﻨﯿﻧﺎﻤﺜﻟا
ﻞﺜﻤﺗ ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺖﻧﺎﻛ    ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻰﻓ ﻞﻤﮭﻤﻟا ﺐﻧﺎﺠﻟا  . أ ﺎﻣ   ﺑ ﻰﻤﺳ ﺪﻘﻓ تﺎﻨﯿﻌﺴﺘﻟا ﺪﻘﻋ ﺪﻘﻌ   يﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا   .     
10 .   ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺲﯿﯾﺎﻘﻣ   
أ  ﻰ  ﻓ ءﺎﻀ  ﻋﻻا لوﺪ ﻟا ﻰ  ﻓ ﺔﯾﺮﺸ ﺒﻟا ﺔ  ﯿﻤﻨﺘﻟا ﻦﻋﺮﯾرﺎ ﻘﺗ ةﺪ  ﻋ ﻰﺋﺎ ﻤﻧﻻا ﺎ  ﮭﺠﻣﺎﻧﺮﺑ لﻼ ﺧ ﻦ  ﻣ ةﺪ ﺤﺘﻤﻟا ﻢ  ﻣﻻا ترﺪ ﺻ
 مﺎ ﻌﻟا ﺬﻨﻣ ﺔﻤﻈﻨﻤﻟا 1990  ﺔﯾﻮﻨ ﺳ ﺔ ﯾرود هرﻮﺼ ﺑ م  . ﻨﺘﻟا سﺎ ﯿﻘﻟ ﺔ ﻔﻠﺘﺨﻣ ﻎﯿ ﺻ ﻰ ﻠﻋ ﺮﯾرﺎ ﻘﺘﻟا هﺬ ھ تﻮ ﺘﺣا ﺪ ﻗو  ﺔ ﯿﻤ
 ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا  . مﺎ ﻋ ﻦ ﻣ ﺮ ﮭﻈﺗ ﻰ ﺘﻟا رﻮﺼ ﻘﻟا ﺐ ﻧاﻮﺟ ﻰ ﻓﻼﺘﻟ ﻎﯿﺼﻟا هﺬھ ﻦﻣ ﺔﻐﯿﺻ ﻞﻛ ﻰﻓ فﻼﺘﺧﻻا ﻰﺗﺄﯾو  ﻰ ﻟإ   ﺮ ﺧا
 ﻰﺘﻟا تادﺎﻘﺘﻧﻻا ىدﺎﻔﺘﻟو ﺖﮭﺟو ﺎﮭﯿﻟا     ﺔ ﯾﺎﮭﻧ ﻰﻓ ﻰﻄﻐﺗو ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ةﺎﯿﺣ ﺐﻧاﻮﺠﻟ ًﻻﻮﻤﺷ ﺮﺜﻛا ﻎﯿﺼﻟا هﺬھ ﺢﺒﺼﺗ ﻰﺘﺣ
 ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا دﺎﻌﺑأ ﻊﯿﻤﺟ ﺮﻣﻻا  .  هﺬھ تﺎﻧﻮﻜﻣ ﻰﻓ ﺮﻈﻨﻟﺎﺑو ﺎھﺪ ﺠﺗ ﻎﯿﺼ ﻟا    تاﺮ ﺷﺆﻣ ﻦ ﻣ ﺮ ﯿﺒﻛ دﺪ ﻋ ﻰ ﻠﻋ ﻞﻤﺸ ﺗ
 ﻦﻋ ةرﺎﺒﻋ ﻰھو ، ﺔﯿﻔﻟﻻا فاﺪھا أ  تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﻦﻣ دﺪﻋ ﻦﻣ ﺔﺒﻛﺮﻣ ﺔﻟد . ﻞﻤﻌﺗو  لوﺪ ﻠﻟ زﺎ ﺠﻧﻻا تﻻﺪ ﻌﻣ سﺎﯿﻗ ﻰﻠﻋ   
 لوﺪﻟا ﻦﯿﺑ ﺔﯿﻟوﺪﻟا تﺎﻧرﺎﻘﻤﻟا ءاﺮﺟﻻ ﺎﮭﺑ ﺔﻧﺎﻌﺘﺳﻻا ﻦﻜﻤﯾ ﺎﻤﻛ  . ﻤﯿﻓو  ﻎﯿﺼﻟا هﺬﮭﻟ ﺮﺼﺘﺨﻣ ضﺮﻋ ﻰﻠﯾ ﺎ :   
 ًﻻوا  : ﺮﺸ  ﺒﻟا ﺔ ﯿﻤﻨﺘﻟا ﻞ ﯿﻟد  ﺔﯾ Human  Development  Index(HDI)   و  لوأ ﺔﯾﺮﺸ  ﺒﻟا ﺔ ﯿﻤﻨﺘﻟا ﻞ  ﯿﻟد ﺮ ﺒﺘﻌﯾ
 مﺎﻌﻟا ﻰﻓ ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﺮﯾﺮﻘﺗ لوأ ﻊﻣرﺪﺻ ﺚﯿﺣ ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺮﯾرﺎﻘﺗ ﻰﻓ رﺪﺼﯾ سﺎﯿﻘﻣ 1990 م . و   ﻞ ﯿﻟد ﻢﺴ ﺘﯾ
 ﯿﺤﻟا ﻰ ھ ﺔﯾﺮﺸ ﺒﻟا ﺔ ﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﺔﯿ ﺳﺎﺳا دﺎ ﻌﺑأ ﺔ ﺛﻼﺛ ﻰ ﻓ ﺪ ﻠﺒﻟا تازﺎ ﺠﻧا لﺪ ﻌﻣ ﺲﯿ ﻘﯾ ﺐ ﻛﺮﻣ ﻞ ﯿﻟد ﮫ ﻧﺄﺑ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا  ةﺪ ﯾﺪﻤﻟا ةﺎ
 ةدﻻﻮﻟا ﺪﻨﻋ ﻊﻗﻮﺘﻤﻟا ﺮﻤﻌﻟا ﻂﺳﻮﺘﻤﺑ سﺎﻘﺗ ﺎﻤﻛ ﺔﯿﺤﺼﻟا  . ﺔﺑﺎﺘﻜﻟاو ةءاﺮﻘﻟﺎﺑ ﻦﯿﻐﻟﺎﺒﻟا مﺎﻤﻟا لﺪﻌﻤﺑ سﺎﻘﺗ ﺎﻤﻛ ﺔﻓﺮﻌﻤﻟاو  
ا ﺔﺸﯿﻌﻤﻟا ىﻮﺘﺴﻣو ﻟ ﻮﻘﻟا لدﺎﻌﻣ ﻰﻓ دﺮﻔﻠﻟ ﻰﻟﺎﻤﺟﻻا ﻰﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟﺎﺑ سﺎﻘﯾ ﺎﻤﻛ ﻖﺋﻼ ﻰﻛﺮﯿﻣﻻا رﻻوﺪﻟﺎﺑ ﺔﯿﺋاﺮﺸﻟا ة .     
  9
 ًﺎ ﯿﻧﺎﺛ  : ﻤﻨﺘﻟا ﻞ ﯿﻟد  ﻤﻟا ﺔﯾﺮﺸ ﺒﻟا ﺔ ﯿ ﺲﻨ ﺠﻟا عﻮ ﻨﺑ ﻂﺒﺗﺮ  Gender Related Development Index (GDI)  
و ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻞﯿﻟد ﺮﺒﺘﻌﯾ   GDI ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺮﯾرﺎﻘﺗ ﻰﻓ رﺪﺻ ىﺬﻟا ﻰﻧﺎﺜﻟا ﻞﯿﻟﺪﻟاﻮھ     ﺔ ﺠﻟﺎﻌﻣ ﻰ ﻠﻋ ﻞ ﻤﻌﯾﻮھو ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا
 ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻞﯿﻟد ﺎﮭﻠﻤﺸﯾ ﻢﻟ ﻰﺘﻟا ﺐﻧاﻮﺠﻟا لﺎﻤﻛاوا ﺐﻧاﻮﺠﻟا ﺾﻌﺑ ) HDI  ( ﺔﻟﺄﺴ ﻣ ﻖﺑﺎﺴﻟا سﺎﯿﻘﻤﻟا ﻞﻔﻏأ ﺚﯿﺣ  
ﻢﮭﻨﯿﺑ ﺎﻤﯿﻓ تارﺪﻘﻟا هﺬھ ﻊﯾزﻮﺗو ةأﺮﻤﻟاو ﻞﺟﺮﻟا ﻦﯿﺑ هأوﺎﺴﻤﻟاو عﻮﻨﻟا   . و   عﻮ ﻨﺑ ﻂﺒﺗﺮ ﻤﻟا ﺔﯾﺮﺸ ﺒﻟا ﺔ ﯿﻤﻨﺘﻟا ﻞﯿﻟد ﺲﯿﻘﯾ
ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻞﯿﻟد ﺎﮭﺴﯿﻘﯾ ﻰﺘﻟا ﺔﺛﻼﺜﻟا ﺔﯿﺳﺎﺳﻻا تارﺪﻘﻟا ﺚﯿﺣ ﻦﻣ ﺔﻘﯿﻘﺤﺗ ﻢﺗ ىﺬﻟا زﺎﺠﻧﻻا ﺲﻨﺠﻟا   ) HDI  (  ﻰھو
ﺮﺒﻋ ﻞﺧﺪﻟا ىﻮﺘﺴﻣو ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ىﻮﺘﺴﻣو ﻰﺤﺼﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا  ﺎﮭﻨﻣ ﻞﻛ سﺎﯿﻗ ﻰﻓ ةﺪﻤﺘﻌﻤﻟا تاﺮﯿﻐﺘﻤﻟا   .  ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻞﯿﻟد ﻦﻜﻟ
 ةاﺮ ﻤﻟاو ﻞ ﺟﺮﻟا ﻦﯿ ﺑ زﺎ ﺠﻧﻻا ﻰ ﻓ ةاوﺎﺴ ﻤﻟا مﺪ ﻋ رﺎﺒﺘﻋﻻا ﺮﻈﻨﺑ ﺬﺧﺄﯾ ﺲﻨﺠﻟا عﻮﻨﺑ ﻂﺒﺗﺮﻤﻟا  . إ  اﺬ ھ ﺔ ﻤﯿﻗ ﺾﻔﺨﻨ ﺗ ذ
ﯾ ﺎﻣﺪﻨﻋ ﻞﯿﻟﺪﻟا ﺰ ﺎﻔﺘﻟا ىﻮﺘﺴﻣ داد و ﻟا ﻦﯿﺑ زﺎﺠﻧﻻا ﻰﻓ ت ﺬ  ثﺎﻧﻻاو رﻮﻛ أ ى  نأ  ﺖ ﻧﺎﻛ ﺔﯿ ﺳﺎﺳﻻا تارﺪﻘﻟا ﻰﻓ ﻦﯿﺴﻨﺠﻟا  
 ﺔ ﯿﻤﻨﺘﻟﺎﺑ صﺎ ﺨﻟا ﺔ ﻠﯿﻟﺪﺑ ﺔ ﻧرﺎﻘﻣ ﻰ ﻨﻌﻤﻟا ﺪ ﻠﺒﻟا ﻰ ﻓ ﺲﻨ ﺠﻟا عﻮ ﻨﺑ ﻂﺒﺗﺮ ﻤﻟا ﺔ ﯿﻤﻨﺘﻟا ﻞ ﯿﻟد ﺾﻔﺨﻧا ﺎﻤﻠﻛ ﻞﺟﺮﻟا ﺢﻟﺎﺼﻟ
 ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا  . ﻓ اﺬﻟ ﺈ  ﻮھﺎﻣ ﺔطﺎﺴﺒﺑ ﻞﯿﻟﺪﻟا اﺬھ ن إ ﻻ    ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻞﯿﻟد HDI  ﮫ ﻨﻣ ًﺎﻣﻮﺼﺨﻣ  )  ًﻻﺪ ﻌﻣوا  ( ﻀ ﻔﺨﺑ ﮫ   ﻷ  ﺬ ﺧ
 ﻦﯿﺴﻨﺠﻟا ﻦﯿﺑ ةاوﺎﺴﻤﻟا مﺪﻋ  ﻲﻓ  رﺎﺒﺘﻋﻻا  .   
 ًﺎ ﺜﻟﺎﺛ  :  ﯿﻟد ﺲﻨ ﺠﻠﻟ لﺪ ﻌﻤﻟا ﺔﻛرﺎﺸ ﻤﻟا ﻞ  : Gender  Empowerment  Measure(GEM)   و  ﻦ  ﻋ ةرﺎ ﺒﻋﻮھ
 ﻦﯿﺴ ﻨﺠﻟا ﻦﯿ ﺑ ةاوﺎﺴ ﻤﻟا مﺪ ﻋ ﺔﻟﻻﺪﺑ ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﺪﯾﺪﺤﺘﻟ ﺮﺧا سﺎﯿﻘﻣ  .  تاﺮ ﯿﻐﺘﻣ سﺎ ﯿﻘﻤﻟا اﺬ ھ مﺪﺨﺘﺴ ﯾو
ﺔﻄﺸ ﻧﻻﺎﺑ ﺔﻛرﺎﺸ ﻤﻟا تﻻﺎ ﺠﻣ ﻰ ﻓ ةاﺮ ﻤﻟاو ﻞ ﺟﺮﻠﻟ ﻰﺒﺴ ﻨﻟا ﻦﯿ ﻜﻤﺘﻟا سﺎ ﯿﻗ ﻰ ﻓ ﺎﮭﺗرﺪ ﻗ سﺎ ﺳا ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻨﺒﻣ  ﺔﯿﺳﺎﯿﺴ ﻟا 
و ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا تﺎﯿﻠﻤﻋ ﻰﻓراودﻻا ﻢﺳﺎﻘﺗ ﻰﻓ نزاﻮﺘﻟا رﺎﯿﻌﻣ سﺎﺳا ﻰﻠﻋ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو صﺮﻔﻟا ﺆﻓﺎﻜﺗو تاراﺮﻘﻟا ذﺎﺨﺗا       .  
ﺮﻤﻟا ﺔﻛرﺎﺸﻣ ىﺪﻣ ﺲﻜﻌﺗ تاﺮﯿﻐﺘﻣ ﺔﺛﻼﺛ ﻰﻠﻋ ﻞﯿﻟﺪﻟا اﺬھ ﺰﻛﺮﯾو أ ﻰﺳﺎﯿﺴﻟا راﺮﻘﻟا ذﺎﺨﺗا ﻰﻓ ة    ﻰﻓ ﺎﮭﺘﻛرﺎﺸﻣ ىﺪﻣو
ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا دراﻮﻤﻟا   ﺔﺒﺴﻧ مﺪﺨﺘﺴﺗو   ﻤﻟا ﻰﻓ ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟا  ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا مﺪﺨﺘﺴﯾو ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا ﺔﻛرﺎﺸﻤﻠﻟ ﺮﺷﺆﻤﻛ ﺔﯿﻧﺎﻤﻟﺮﺒﻟا ﺪﻋﺎﻘ
 ﺔﯿﻨﮭﻤﻟا ﻒﺋﺎظﻮﻟا ﻰﻓ ﻞﯿﺜﻤﺘﻟا ﺔﺒﺴﻨﻟ ﻂﯿﺴﺒﻟا ) ﺔﯿﻨﻔﻟا    ( ذﺎﺨﺗا ﻰﻓ ﺔﻛرﺎﺸﻤﻠﻟ ﺮﺷﺆﻤﻛ ﺔﯾرادﻻاو ىرادﻻاو ﻰﻨﮭﻤﻟاراﺮﻘﻟا  .    
 ًﺎﻌﺑار  : ىﺮﺸﺒﻟا ﺮﻘﻔﻟا ﻞﯿﻟد : Human Poverty Index(HPI)  ،  ﻰﻓ    مﺎﻋ 1997  م أ  ﺪ ﻌﺑ ةﺪ ﺤﺘﻤﻟا ﻢ ﻣﻻا ﺖﻓﺎ ﺿ
مﺎھ  ﻰﻟإ  ةروﺮﺿ ﻮھو ﻎﯿﺼﻟا هﺬھ    ىﺮﺸ ﺒﻟاﺮﻘﻔﻟا ﻞﯿﻟﺪ ﺑ فﺮﻌﯾﺎﻣ ﻮھو ﺮﻘﻔﻟا ﻦﻣ ﺺﻠﺨﺘﻟا . ﻰ ﻌﯿﺒط جﺎ ﺘﻧ ﻚ ﻟذ نﺎ ﻛو   
ﻰﻟإ  نأ   ﺔ ﻠﻣﺎﻛ هرﻮﺼ ﺑ ﺮ ﻘﻔﻟا سﺎ ﯿﻗو ﺪ ﯾﺪﺤﺗ ﻰ ﻠﻋ ةردﺎ ﻗ ﺮ ﯿﻏ كﻼﮭﺘ ﺳﻻاو ﻞﺧﺪ ﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﺗ ﻰﺘﻟا ﺔﯾﺪﻘﻨﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻟا .  
إ ﺔﻓﺎﺿ  ﻰﻟإ   ﻞﯿﻟﺪﻟا اﺬھ ﺔﻓﺎﺿا ىروﺮﻀﻟا ﻦﻣ نﺎﻛ ﻚﻟﺬﻟو ، ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻟا ﻰﻓ ﺔﺻﺎﺧو ﻢﻟﺎﻌﻟا لود ﻰﻓ ﺮﻘﻔﻟا ﻰﺸﻔﺗ ﻚﻟذ
 ﺮﻘﻔﻟا سﺎﯿﻘﻟ ﺔﯾﺪﻘﻧ ﺮﯿﻏ تاﺮﺷﺆﻣ ﻰﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌﯾو ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ةﺎﯿﺣ ﻰﻓ ﺔﻣﺎھ ﺐﻧاﻮﺟ ةروﺪﺑ ﺲﻜﻌﯾ ىﺬﻟا .    مﺎﻋ ﻰﻓ 2000  م
 ةدﺎﻗ ﻊﻤﺘﺟا 189  ﺮ ﻘﻔﻟا ﺔ ﺑرﺎﺤﻤﻟ لﻮ ﻠﺣ دﺎ ﺠﯾا ﺔﺸ ﻗﺎﻨﻤﻟ ﺔ ﯿﻔﻟﻻا ﺮﻤﺗﺆﻣ ﻰﻓ كرﻮﯾﻮﯿﻧ ﻰﻓ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا ﺮﻘﻣ ﻰﻓ ﺮﻄﻗ 
ﻓﺎﻜﻣو ﺔﯿﻣﻻا ﻮﺤﻣو عﻮﺠﻟاو ﺤ  ﻰ ﺌﯿﺒﻟا رﻮھﺪ ﺘﻟاو ةأﺮ ﻤﻟا ﺪﺿ ﺔﻗﺮﻔﺘﻟاو ضاﺮﻣﻻا ﺔ  . و  ﻘﻓاو ﺪ ﻗ ﺖ  ﺔ ﯿﻧﺎﻤﺛ ﻰ ﻠﻋ لوﺪ ﻟا 
أ ﺔﯿﻔﻟﻼﻟ ﺔﯿﺋﺎﻤﻧﻻا فاﺪھﻻا ﺎﮭﯿﻠﻋ ﻖﻠطأ فاﺪھ   MDGs Millennium Development Goals    ﻰﻓ فﺪﮭﺗ ﻰھو
فﺎﻄﻤﻟا ﺔﯾﺎﮭﻧ  ﻰﻟإ   ﺮﺸﺒﻟا ةﺎﯿﺣ ﻦﯿﺴﺤﺗو ﺔﯿﻗﺮﺗو ﻖﯿﻘﺤﺗ  . ﻰ ﻟوﻻا ﺔﻌﺒﺴ ﻟا فاﺪھﻻا ﻰﻌﺴﺗو  ﻰ ﻟإ   ﺔﻟﺎﻜ ﺷﺎﺑ ﺮ ﻘﻔﻟا ﺔ ﻟازا
ﻤﻟا ﺨ  ﺔﻔﻠﺘ  . أ  ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻰﻓ ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﻛاﺮﺸﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﻤﻟا ﻦﻣﺎﺜﻟا فﺪﮭﻟا ﺎﻣ ﻓ ﻰﻣﺮﯾ ﻮﮭ  ﻰﻟإ   فاﺪ ھﻻا ﻖ ﯿﻘﺤﺘﻟ ﻞﺋﺎ ﺳﻮﻟا دﺎﺠﯾا
ا ﺔﻌﺒﺴﻟا ﻰﻨﻌﻤﺑ ﻰﻟوﻻ  نأ  جﺎ ﺘﺤﺗ ةﺮ ﯿﻘﻔﻟا ناﺪ ﻠﺒﻟا ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻜﻟا  ﻰ ﻟإ  ﺎ ﮭﯿﻠﻋ ﻰ ﻐﺒﻨﯾ اﺬ ﻟ ﺔﯿﻓﺎ ﺿا تاﺪﻋﺎﺴ ﻣ  نأ  ﺔ ﺠﺘﺗ  ﻰ ﻟإ 
 تاﺪﻋﺎﺴﻤﻟا هﺬھ ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻠﻟ ﺔﯿﻨﻐﻟا ناﺪﻠﺒﻟا  . ﺎﻤﻛ  نأ   ﺪﺷﻻا لوﺪﻟا  ًاﺮﻘﻓ ﺎﮭﻠﻘﺜﺗ ﻰﺘﻟا   جﺎ ﺘﺤﺗ نﻮﯾﺪﻟا  ﻰ ﻟإ   تاﺪﻋﺎﺴ ﻣ
ءﺐﻋ ﻒﯿﻔﺨﺘﻟ ﺎﮭﻨﻋ نﻮﯾﺪﻟا   . ﻞﻛ ﺪﯿﻔﺘﺴﺗو    ﺎﻣ اذا لوﺪﻟا أ  وا ﺖﻠﯾز ﺧ  ﺮ ﺤﻟا لدﺎﺒﺘﻟﺎﺑ ﺢﻤﺴﯾ ﺎﻤﻣ ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا ﺰﺟاﻮﺤﻟا ﺖﻔﻔ
 تﺎﻣﺪﺨﻟاو ﻊﺋﺎﻀﺒﻠﻟ  . ﻰﻌﺴﺗ ﺔﯿﻧﺎﻤﺜﻟا فاﺪھﻻا  ﻰﻟإ  ﻷا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﻖﯿﻘﺤﺗو عﻮﺠﻟاو ﺮﻘﻔﻟا ﺔﻟازا  ﻢﻟﺎﻌﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﻰﺳﺎﺳ
رﺎﺸﺘﻧا ﻦﻣ ﺪﺤﻟا ﻰﻟاو لﺎﻔطﻻاو تﺎﮭﻣﻻا تﺎﯿﻓو ﺾﻔﺧ ﻰﻟاو  زﺪﯾﻻا ﺔﺒﺴﺘﻜﻤﻟا ﺔﻋﺎﻨﻤﻟا ضﺮﻣ   ضاﺮﻣﻻاو ﺎﯾرﻼﻤﻟاو
 ىﺮﺧﻻا  .  ﻚﻟﺬﻛ  ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﻛاﺮﺸﻟا ﺔﯿﻗﺮﺗو ﺔﻧزاﻮﺘﻤﻟا ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﯿﻗﺮﺗو ةأﺮﻤﻟا ﻦﯿﻜﻤﺗ لﺎﺠﻣ ﻰﻓ ةاوﺎﺴﻤﻟا  .
ﯿﻘﺤﺗ ﻰﻓ ﻰﻤﻟﺎﻌﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا تادﻮﮭﺠﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻔﻟﻻا فاﺪھﻻا ﺰﻛﺮﺗو  سﺎﻨﻟا ةﺎﯿﺣ ﻰﻓ سﻮﻤﻠﻤﻟا ﻦﺴﺤﺘﻟا ﻖ   .     ﺮﻈﻨﻟﺎﺑو  ﻰﻟإ 
أ و دﺎﻌﺑ أ ءاﺮﺟاو تﺎﯾﺎﻐﻟا هﺬھ فاﺪھ   ﺪھا ﻊﻣ تﺎﻧرﺎﻘﻤﻟا ﺾﻌﺑ  ﺎھﺪ ﺠﻧ ﺎ ھدﺎﻌﺑا ﻊ ﯿﻤﺟ ﻰ ﻓ ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا تﺎﯾﺎﻏو فا
ﻰﻣﺮﺗ  ﻰﻟإ   ﺔ ﯿﻤﻨﺘﻟا ﻦ ﻣ ﻞ ﻜﻟ ﻰ ﺳﺎﺳﻻا فﺪ ﮭﻟاﺮﺒﺘﻌﯾ ﻰﻟﺎ ﺘﻟﺎﺑو ﺔﯾﺮﺸ ﺒﻟا ةﺎ ﯿﺣ ﻦﯿﺴ ﺤﺗو ﺮ ﻘﻔﻟا ﻦﻣ تﺎﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﺺﯿﻠﺨﺗ
 ﺮ ﻘﻔﻟا ﺔ ﻟازا ﻮھ ﺔﯿﻔﻟﻼﻟ ﺔﯿﺋﺎﻤﻧﻻا فاﺪھﻻاو ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا .   ﻷاو  فاﺪ ھ  ﻲ ھ  عﻮ ﺠﻟاو ﻊﻗﺪ ﻤﻟا ﺮ ﻘﻔﻟا ﻰ ﻠﻋ ءﺎﻀ ﻘﻟا و  ﻖ ﯿﻘﺤﺗ
ا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا  ﻰﺋاﺪﺘﺑﻻ و  ﻦﯿﺴﻨﺠﻟا ﻦﯿﺑ ةاوﺎﺴﻤﻟا ﺰﯾﺰﻌﺗ و لﺎﻔطﻻا تﺎﯿﻓو لﺪﻌﻣ ﺾﯿﻔﺨﺗ   و  ﺔﯿﺳﺎﻔﻨﻟا ﺔﺤﺼﻟا ﻦﯿﺴﺤﺗ و  ﺔﺤﻓﺎﻜﻣ
 ىﺮﺸﺒﻟا ﺔﻋﺎﻨﻤﻟا ضﺮﻣ سوﺮﯿﻓ و  ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺔﻟﺎﻔﻛ و  ﺔﯿﻤﻟﺎﻋ ﺔﻛاﺮﺷ ﺔﻣﺎﻗا .   
11 .   ىﺮﺸﺒﻟا ﺮﻘﻔﻟا   
 ﺖﺤﺒﺻأ ﻏ ﺔﯾﺪﻘﻨﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﺐﻧﺎﺟ ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻨﺒﻤﻟا ﺮﻘﻔﻟا ﺲﯿﯾﺎﻘﻣو ﺮﻘﻔﻟا ﻢﯿھﺎﻔﻣ ﻟ ﺔﯿﻓﺎﻛ ﺮﯿ  ﺮﻘﻔﻟا سﺎﯿﻗو ﺢﯿﺿﻮﺘ  ﻚ ﻟذو
ﻊﺟﺮﯾ  ﻰﻟإ   ﺔﯾﺮﺸ ﺒﻟا ةﺎ ﯿﺣ ﻰ ﻓ ﺔ ﻣﺎھ ﺐ ﻧاﻮﺟ زاﺮ ﺑا ﻰ ﻓ ﺎﮭﻗﺎﻔﺧأ .  ﺐ ﻧﺎﺟﺮﺒﺘﻌﺗو ﺔ ﯾﺪﻘﻨﻟاﺮﯿﻏ تاﺮ ﺷﻮﻤﻟا تءﺎ ﺟ ﻚﻟﺬ ﻟ 
 ﺔﯾﺪﻘﻨﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻠﻟ ًﻼﻤﻜﻣ  . تاﺮ ﺷﺆﻤﻟا هﺬ ھ فﺪﮭﺗو  ﻰ ﻟإ   صﻮﺼ ﺨﻟا ﺔ ﺟو ﻰ ﻠﻋو ﺔﯾﺮﺸ ﺒﻟا تارﺪ ﻘﻟا ﻊ ﻓرو ﻦﯿﺴ ﺤﺗ
ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ  ﻰﻟإ  ﻢﺘﮭﺗ ﺚﯿﺣ ةﺮﯿﻘﻔﻟاو ﺔﻔﯿﻌﻀﻟا ﺢﺋاﺮﺸﻟا ﺔﯿﺸ ﯿﻌﻤﻟاو ﺔ ﯿﻓﺮﻌﻤﻟاو ﺔﯿﺤﺼ ﻟا ﺐﻧاﻮﺠﻟﺎﺑ   .   ﺲﯿﯾﺎ ﻘﻣ ﺮ ﺒﺘﻌﺗ ﻰ ھو
ﻊ ﻤﺘﺠﻣ ﻦ ﻣ ﻦﯾﺎ ﺒﺘﺗ ﺎ ﮭﻧا ﺎ ﻤﻛ ةدﺪ ﺤﻣ تاﺮ ﺷﺆﻣ ﻰﻓ ﺎھﺮﺼﺣ ﺐﻌﺼﯾ تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﻦﻣ ﺮﯿﺒﻛ دﺪﻋ ﻦﻣ ﺔﺒﻛﺮﻣ  ﻰ ﻟإ  آ  ﺮ ﺧ
 ﺔﯾﺮﺸ  ﺒﻟا ةﺎ  ﯿﺤﻟ ﺔ  ﻣﺎھو ةدﺪ  ﻌﺘﻣ ﺐ  ﻧاﻮﺟ ﺢ  ﺿﻮﺗ ﻰ  ﮭﻓ ﻰﻟﺎ  ﺘﻟﺎﺑو . و  ﻞﺧﺪ  ﻟا ﻰﺘﻟﺄﺴ  ﻣ ﻰ  ﻠﻋ نوﺰ  ﻛﺮﯾﻻ ﻦﯿﺜﺣﺎ  ﺒﻟا ﺔ  ﯿﺒﻟﺎﻏ
ﺠﻤﻓ ك ﻼﮭﺘﺳﻻاو ﻢﮭﻨﻣ ﺔﻋﻮﻤ   ىﺮﺗ  نأ   ﺚ ﯿﺣ ﻦ ﻣ ﺔ ﺻﺎﺨﺑو ﺔ ﯾدﺮﻔﻟا تارﺪ ﻘﻟاو تاءﺎ ﻔﻜﻟا ﺺﻘﻨﺑ ً ﺎﺳﺎﺳا ﻂﺒﺗﺮﻣ ﺮﻘﻔﻟا 
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 ﺔﻓﺮﻌﻤﻟاو ﺔﺤﺼﻟا  . ﻷا ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻧﺎﺛ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ تﺰﻛرو  ﺮﺸ ﺒﻟا ءﺎ ﺧرو ﺮ ﻘﻔﻠﻟ ﺔ ﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯿﺳﺎﯿﺴ ﻟاو ﺔﯿﻛﻮﻠﺴﻟا ﺲﺳ  .
 ﺎ ﻣ نﻮﺜﺣﺎ ﺒﻟا ﻒﻠﺘﺨﯾ ﻚﻟذ ﻊﻣو إ  ﻟاﺰﻌﻧا وأ دﺮ ﻔﻟا كﻮﻠ ﺳ نﺎ ﻛ اذ ﮫ وأ     ﻓاﺮﺤﻧا ﮫ  ﺔﯿﻟﻮﺌﺴ ﻣ ﻮ ھ   ﺔﯿﻟﻮﺌﺴ ﻣ وأ ﮫﺴ ﻔﻨﺑ دﺮ ﻔﻟا
 ﺎﮭﻟﺎﻜﺷا ﻒﻠﺘﺨﻤﺑ تﺎﺴﺳﻮﻤﻟا وأ ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا  . ﺞﻣﺪﺑ ﺎﻨﻤﻗ اذاو   ﻓ ﺔﻨﯾﺎﺒﺘﻤﻟا ﻞﺧاﺪﻤﻟا اﺬھ  ﻦﻤﻀ ﺘﯾ ىﺬ ﻟا نﺎ ﻣﺮﺤﻟا ﻰﻨﻌﯾ ﺔﻧﺄ
ﻌﻄﻟا ﻦﻣ نﺎﻣﺮﺤﻟا  ﺔﻧزاﻮﺘﻤﻟا ﺔﯾﺬﻐﺘﻟاو ﺊﻓﺎﻜﻟا مﺎ و ﯿﺤﺼﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟا ﻦﻣ نﺎﻣﺮﺤﻟا ﺔ ﻨﻣﻻا بﺮﺸ ﻟا ةﺎ ﯿﻣو ﺔﯾروﺮﻀﻟا ﺔ  
و  ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﻦﻣ  ﺔﯿﺋاﺮﻘﻟاو ﻰﺳﺎﺳﻻا ) ﺔﯿﻣﻻاﻮﺤﻣ ( و   ﺔ ﯿﻗاﻮﻟا تﺎ ﺳﻮﺒﻠﻤﻟاو ﻖ ﺋﻼﻟا ﻦﻜﺴ ﻟا ﻦ ﻣ نﺎ ﻣﺮﺤﻟا .   و  ﻦ ﻣ نﺎ ﻣﺮﺤﻟا
ﺎھﺮﯿﻏو ﺔﯿﻤﯿﻠﻗﻻا تﺎﻋاﺰﻨﻟاو بوﺮﺤﻟاو ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا ثراﻮﻜﻟا ﺔﺠﯿﺘﻧ ﺔﺻﺎﺨﺑو ﺔﻨﯿﻧﺄﻤﻄﻟاو ﻦﻣﻻا  ﻦﻣ   ﺔﯿﺳﺎﺳﻻا قﻮﻘﺤﻟا
ﺰﯿﯿﻤﺘﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ   ﻌﻟاو دﺎﮭﻄﺿﻻاو  ﺔﯿﺼﺨﺸﻟا ﺔﻣاﺮﻜﻟا ناﺪﻘﻓو ﺔﻟﺰ .   
ﺢﺿاﻮﻟا ﻦﻣو   نأ  ﯾ ﻞﺧﺪﻤﻟا اﺬھ و ﺔ ﻧزاﻮﺘﻤﻟا ﺔ ﯾﺬﻐﺘﻟﺎﻛ ﺔ ﯿﻠﺧﺪﻟا ﺮﯿﻏ وأ ﺔﯾﺪﻘﻨﻟا ﺮﯿﻏ ﺮﯿﯾﺎﻌﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺰﻛﺮ هﺎ ﯿﻤﻟا  ﺔ ﻨﻣﻻا 
ﻷا ﺺﺋﺎﺼﺧ ﺾﻌﺑو ﻢﯿﻠﻌﺘﻟاو ﺔﺤﺼﻟاو ﻷاو ﺮ ﺳ  ﺘﻗﻻاو ﺔ ﯿﻓاﺮﻏﻮﻤﯾﺪﻟا داﺮ ﻓ  ﺔ ﯿﻓﺎﻘﺜﻟاو ﺔ ﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼ .   ﺎ ﻤﻨﯿﺣو  
ﮫﺴﯿﻘﻧ ﺎﻨﻧﺎﻓ تارﺪﻘﻟا ﺮﻘﻓ ﻞﺋﻻﺪﺑ ﺮﻘﻔﻟا ﺲﯿﻘﻧ ﺎﻌﻤﻟا ﺔﻓﺎﺿﺎﺑو ةﺮﺷﺎﺒﻣ ﺮﯿﻏ هرﻮﺼﺑ  ﻘﻨﻟا ﺮﯿﯾ  ﺔﯾﺪ ) قﺎﻔﻧﻻاو ﻞﺧﺪﻟا    (    . و  ﻦﻣ
ﻦﻜﻤﻤﻟا  نأ  ﻔﻟا ﻢﮭﻔﻧ دﺎﻌﺑا ﻢﮭﻔﻧو ﺮﻘ ه رﻮﺼ ﺑ  ة   أ ﻞﻀ ﻓ .    ﺢ ﺿاﻮﻟا ﻦ ﻣو  نأ   ﺐ ﻧاﻮﺟ ﺲﯿ ﻘﺗ ﺔ ﺒﻛﺮﻤﻟا ﺲﯿﯾﺎ ﻘﻤﻟا هﺬ ھ ﻞ ﺜﻣ
ﺎﻤﻛ ، ﺔﺗﺎﺟردو هدﺎﻌﺑأ ﻒﻠﺘﺨﻤﺑ ﺮﻘﻔﻟا ﻢﺛ ﻦﻣو ىﺮﺸﺒﻟا ةﺎﻓﺮﻟا وأ نﺎﻣﺮﺤﻠﻟ ﺔﻣﺎھو ةدﺪﻌﺘﻣ  نأ   ﻦ ﻣ ﺎ ﻨﻨﻜﻤﯾ سﺎﯿﻘﻤﻟا اﺬھ
ﻣ ﮫﻧﻻ ﺮﻘﻔﻟا ﻊﯾزﻮﺗ ىﺪﻣ ﺔﻓﺮﻌﻣ ﻦﯿﻨطاﻮﻤﻟا عزﻮﯾ ﻰﺋﺎﻨﺛ سﺎﯿﻘﻣ دﺮﺠﻣ ﺲﯿﻟو ﻞﺼﺘﻣ سﺎﯿﻘ  ﻰﻟإ   ، ءاﺮ ﻘﻓ ﺮ ﯿﻏو ءاﺮﻘﻓ
ﻢﮭﻌﯾزﻮﺗ ﻦﻣ ًﻻﺪﺑ  ﻰﻟإ  ﻠﻋ تﺎﺌﻓ ﻊﺑرا وأ تﺎﺌﻓ ةﺪﻋ ﻞﻗﻻا ﻰ .  ﻧ  ﻀ ﯿ ﻒ  ﻰﻟإ   ﻚﻟذ أ  ﻠﻤﺠﻣ ﻰ ﻓ ﺔﯾﺮﺸ ﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا مﻮﮭﻔﻣ ن ﮫ  
 مﻮﻘﯾ أ ﺰﯾﺰﻌﺗ هﺮﻜﻓ ﻰﻠﻋ ًﺎﺳﺎﺳ ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا تارﺪﻘﻟا ﻰﻓ ﺺﻘﻨﻟا ﺐﻧاﻮﺟ  و   ةدﺎﯾز سﺎ ﻨﻟا مﺎ ﻣا تارﺎﯿﺨﻟا ﺔﻓﺎ ﺿﻻﺎﺑ  ﻰ ﻟإ   نأ 
ﻦﻜﻤﯾ ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا تارﺪﻘﻟا تﻻﺎﺠﻣ  نأ   ﺔﯾﻮﻤﻨﺘﻟا ﺞﻣاﺮﺒﻟاو ﻂﻄﺨﻟا ﮫﯿﻠﻋ ﻰﻨﺒﺗ ً اﺪﯾﺪﺟ ً ﺎﺠﮭﻨﻣ ﻞﺜﻤﺗ .   
 ﺔ ﯿﻋﻮﻧ ﻰ ﻓ ﺮ ﯿﻐﺗو جﺎ ﺘﻧﻻا ﻞ ﻜﯿھ ﻰ ﻓ ﺮ ﯿﻐﺗو ﻞﺧﺪ ﻟا ﻊ ﯾزﻮﺗ ﻞ ﻜﯿھ ﻰ ﻓ ﺮﯿﻐﺗ ثوﺪﺣ ﻰﻠﻋ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ىﻮﻄﻨﺗ
ﻊﻠﺴﻟا ﺔﯿﻤﻛ ﻰﻓ ﺮﯿﻐﺘﻟا ﺐﻧﺎﺠﺑ داﺮﻓﻼﻟ ﺔﻣﺪﻘﻤﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟاو ﻊﻠﺴﻟا  ﻂ ﺳﻮﺘﻤﻟا ﻰﻓ دﺮﻔﻟا ﺎﮭﯿﻠﻋ ﻞﺼﺤﯾ ﻰﺘﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟاو  .  
ﻞﻌﻟو   ﻰﻨﻌﯾ اﺬھ  نأ   ﻰﻠﻜﯿﮭﻟاو ﻰﻋﻮﻨﻟا ﺮﯿﻐﺘﻟا ﻞﻤﺸﺘﻟ ﺪﺘﻤﺗ ﺎﻤﻧاو ﻰﻤﻜﻟا ﺮﯿﻐﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﻂﻘﻓ ﺰﻛﺮﺗ ﻻ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا   .  
ﻦﻜﻤﯾو  نأ  ﺑ بﻮﺤﺼ ﻣ ﻞﺻاﻮﺘﻣو ﻞﻣﺎﺷ ﺮﯿﻐﺗ ﺎﮭﻟﻼﺧ ﻦﻣ ثﺪﺤﯾ ﻰﺘﻟا ﺔﯿﻠﻤﻌﻟا ﺎﮭﻧﺄﺑ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا فﺮﻌﻧ  ةدﺎ ﯾﺰ
ﻮﺘﻣ ﻰﻓ ﻟا ﺔﯿﻋﻮﻧ ﻰﻓ ﻦﺴﺤﺗو ةﺮﯿﻘﻔﻟا ﺔﻘﺒﻄﻟا ﺢﻟﺎﺼﻟ ﻞﺧﺪﻟا ﻊﯾزﻮﺗ ﻰﻓ ﻦﺴﺤﺗو ﻰﻘﯿﻘﺤﻟا ﻞﺧﺪﻟا ﻂﺳ  ﻰﻠﻜﯿھ ﺮﯿﻐﺗو ةﺎﯿﺤ
جﺎ  ﺘﻧﻻا ﻰ  ﻓ .     حﻼ  ﺻﺎﻓ ﺔ  ﯿﻤﻨﺘﻟاو ﺮ  ﻘﻔﻟاو ﺔﯾدﺎﺼ  ﺘﻗﻻا تﺎﺳﺎﯿﺴ  ﻟا ﻦﯿ  ﺑ طﺎ  ﺒﺗرﻻا ﺔ  ﺳارد ﻦ  ﻣ ﺪ  ﺑﻻ لاﻮ  ﺣﻻا ﻞ  ﻛ ﻰ  ﻓو
ءاﺮ ﻘﻔﻟا ﻰ ﻠﻋ ﺔﯿﺒﻠ ﺳو ﺔﯿﺑﺎﺠﯾا تاﺮﯿﺛﺄﺗ ﮫﻟ ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا    .  ﺎ ﻨھ ﻦ ﻣو ﺪ ﺑﻻ  نأ   ﻞ ﯿﻠﺤﺗ ﻰ ﻠﻋ تﺎﺳﺎﯿﺴ ﻟا هﺬ ھ ﺰ ﻜﺗﺮﺗ
 ﺬﯿﻔﻨﺗ ءﺎﻨﺛا ءاﺮﻘﻔﻟا ﻮﺤﻧ ﺔﮭﺠﺘﻣ ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا تﺎﯾﻮﻟوا نﻮﻜﺗ ﻰﺘﺣ ﺔﯿﻧاﺪﯿﻤﻟا تﺎﺣﻮﺴﻤﻟاو تاءﺎﺼﺣﻻا ﻰﻠﻋ ﻰﻨﺒﻣ ىدﺎﺼﺘﻗا
اﺬھ ﻰﻓو ﻰﻠﻜﯿﮭﻟا ﻒﯿﻜﺘﻟا ﺞﻣاﺮﺑ   ﮫ ﯿﻓ كﻮﻜﺸ ﻤﻟا ﻦ ﻣ رﺎ طﻻا  نأ   نﺎ ﻣﻻا ﺮﯿﻓﻮ ﺗ ﻰ ﻠﻋ ةردﺎ ﻗ ﺎھﺪ ﺣﻮﻟ قاﻮ ﺳﻻا نﻮ ﻜﺗ
  ﺳو ءاﺬ  ﻐﻟاو ﻰﻋﺎ  ﻤﺘﺟﻻا  ﻦﯿﻔﻌﻀ  ﺘﺴﻤﻟاو ءاﺮ  ﻘﻔﻟا ﻢﮭﻨ  ﻣ ﺔ  ﺻﺎﺨﺑو ﻊ  ﯿﻤﺠﻠﻟ ﺔﯿ  ﺳﺎﺳﻻا تﺎﻣﺪ  ﺨﻟا ﺮﺋﺎ  . و  ﻮ  ﻤﻨﻠﻟ ﻦ  ﻜﻤﯾ
ﻘﻘﺤﺗ ىﺬﻟا ىدﺎﺼﺘﻗﻻا ﮫ ﻣ  ﺆ ﺮﯿﻏ تﺎﺳﺎﯿﺳو تﺎﺴﺳ    ﺔﯿﻗﻮﺳ ﻻ   ﺢﺑﺮﻟا ﻢﯿﻈﻌﺘﻟ فﺪﮭﺗ  نأ  ﺪﺣ ﻒﯿﻔﺨﺗ ﻰﻓ ﺪﻋﺎﺴﯾ ة  ﻰﻓ ﺮﻘﻔﻟا 
ةﺮ ﯿﻘﻔﻟا تﺎﻘﺒﻄﻟاو ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﺾﻌﺑ .   ﺪ ﺑﻻ ﻚ ﻟذ ﻰ ﻠﻋو  نأ  ﺘﺟﻻا ﺔ ﯿﻤﻨﺘﻟا مﻮ ﮭﻔﻣ ﻰ ﻠﻋ تﺎﺳﺎﯿﺴ ﻟا ﺰ ﻛﺮﺗ  ﺔ ﯿﻤﻨﺘﻟاو ﺔ ﯿﻋﺎﻤ
ﻷ ﻚ  ﻟذ ﺔﯾﺮﺸ  ﺒﻟا ﺪ  ﺑﻻ ﺔ  ﯿﻤﻨﺘﻟا ن  نأ   ﻢﮭﻓرﺎ  ﻌﻤﺑو ﺮﺸ  ﺒﻟﺎﺑ ﻰ  ﮭﺘﻨﺗو أﺪ  ﺒﺗ آ  رﺎ  ﺒﺘﻋﻻا ﻰ  ﻓ ﻦﯾﺬ  ﺧ ﻟا ﯿﺻﻮﺼ  ﺨ  ﺔ  ﺔﯾرﺎﻀ  ﺤﻟا
ﻰﻠﻋ ﻚﻟذ ﻰﻓ ﻦﯾﺰﻛﺮﻣ سأر    ﻟا رﺎﺒﺘﻋا ﻦﻜﻤﯾ ىﺬﻟاو ﻞﻓﺎﻜﺘﻟاو نوﺎﻌﺘﻟاو ﺔﻘﺜﻟا ﻰﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌﻤﻟا ﻰﻋﺎﻤﺘﺟﻻا لﺎﻤ ه  ﻢ ھأ ﻦ ﻣ 
لﺎﻔطﻻاو ءاﺮﻘﻔﻠﻟ ةزﺎﺤﻨﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا دراﻮﻣ ﺮﯿﻏو  ﻦﯾﺮﺧﻻا ﻦﯿﻔﻌﻀﺘﺴﻤﻟا ﻦﻣ ﻢھ .    
 كﻼﮭﺘ  ﺳﻻا ﻂﯿ  ﻄﺨﺗ ﻰ  ﻨﻌﺗ ﻖ  ﺤﻟا بﻮ  ﺒﺤﻣ لﻮ  ﻘﯾ ﺎ  ﻤﻛ ةﺪ  ﯾﺪﺠﻟا ﺔ  ﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘ  ﺳا أ  ًﺎ  ﯿﻧﺎﺛ جﺎ  ﺘﻧﻻاو ًﻻو  .  دﻮﺼ  ﻘﻤﻟاو
ﺮ ﻘﻔﻟا ﻰ ﻠﻋ ءﺎﻀ ﻘﻟا ﻞ ﺟأ ﻦ ﻣ ﺎ ھﺮﯿﻓﻮﺗ ﺐ ﺠﯾ ﻰﺘﻟا ﺔﯿﺳﺎﺳﻻا داﻮﻤﻟا ﮫﻠﺳ ﻮھ كﻼﮭﺘﺳﻻﺎﺑ  .  مﻮ ﮭﻔﻣ ﺾ ﻓر ﺐ ﺠﯾ ﺎ ﻨھو
ﺪﻘﻟا مﻮﮭﻔﻣو قﻮﺴﻟا ﺔﯿﻜﻣﺎﻨﯾدو ﺐﻠﻄﻟا  ﺔﯿ ﺳﺎﺳﻻا تﺎ ﺟﺎﺤﻟا سﺎ ﯿﻘﻟ سﺎﺳﺎﻛ ﻊﻓﺪﻟا ﻰﻠﻋ ةر ذإ ﺐ ﺠﯾ   نأ   ﺟﻮﺘﯾ ﮫ  جﺎ ﺘﻧﻻا 
 ﺎﯿﻧﺪﻟا ﺔﯿﻛﻼﮭﺘﺳﻻا ﺐﻟﺎﻄﻤﻟا ﺔﯿﺒﻠﺘﻟ أ ﺐ ﺠﯾ ى  نأ   ﺔ ﯿﺟﺎﺘﻧﻻا عﻮ ﺿﻮﻣ ﺔ ﻠﻣﺎﻜﻟا ﺔ ﻟﺎﻤﻌﻟا ﻖﺒﺴ ﺗو ةﺮﻓﻮ ﻟا ﺔ ﻟاﺪﻌﻟا ﻖﺒﺴ ﺗ  .
و ﻊﻠﺴ  ﻟا ﻰ  ﻠﻋ ﺰ  ﯿﻛﺮﺘﻟا ﺐ ﺠﯾ    ﺔ  ﻠﻣﺎﻌﻟا ىﺪ  ﯾﻻا ةﺮ  ﻓو ﻰ  ﻠﻋ ﺎ  ﮭﺟﺎﺘﻧا ﺪ  ﻤﺘﻌﯾ ﻰ  ﺘﻟا . و  ﻟﺎ  ﺑ ﺔ  ﯿﻤﻨﺘﻟا ﻒ  ﯾﺮﻌﺗ  ﺮ  ﺷﺎﺒﻤﻟا مﻮﺠﮭ
 ﺔﻟوﺪﻟا ﻰﻓ ىﺬﯿﻔﻨﺘﻟا طﺎﺸﻨﻠﻟ ًاﺪﯾﺪﺟ رﻮﺼﺗ ضﺮﻔﯾ ﺮﻘﻔﻟا ﺔﻠﻜﺸﻣ ﻰﻠﻋ ﻰﺋﺎﻘﺘﻧﻻاو  .  ﺪ ﯾﺪﺤﺘﻟ ًاﺪ ﯾﺪﺟ ًارﻮﺼ ﺗ ضﺮ ﻔﯾ ﻮﮭﻓ
او كﻼﮭﺘﺳﻻاو جﺎﺘﻧﻻا ﺔﯿﻀﻘﻟ ً اﺪﯾﺪﺟ ً ارﻮﺼﺗو تﺎﯿﻘﺒﺳﻻا مﺎﻈﻧ ﺎ ﺠﺗاو قﻮﺴ ﻟا ﺔﯿﻟاو ﺎﻤﮭﻨﯿﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟ ه  رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا  .  مﻮ ﻘﯾ 
ﺿاﺮﺘﻓﻻا ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﺪﯾﺪﺠﻟا رﻮﺼﺘﻟا تﺎ  نأ  ر ﻂﻗﺎﺴﺘﯾﻻ ﻰﻣﻮﻘﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻰﻓ ﻮﻤﻨﻟا ذ ا ذ ﻧو ﻊ ﻤﺘﺠﻤﻟا ةﺪﻋﺎﻗ ﻰﻠﻋ ًا  جﺎ ﺘﺤ
 ﻰﻟإ ﺮﯿھﺎﻤﺠﻟا ﺮﻘﻓ ﻰﻠﻋ ﺮﺷﺎﺒﻤﻟا مﻮﺠﮭﻟا . ﻲﻟإ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ اﺬھ   نأ  آ  ﻞﺧﺪ ﻠﻟ ﻢﺋﺎﻘﻟا ﻊﯾزﻮﺘﻟا ﺎﮭﺑﻮﺸﯾ ﺎﻣ ً اﺮﯿﺜﻛ قﻮﺴﻟا ﺔﯿﻟ  .
ﻮﻘﻟا فاﺪھﻻا ﺪﯾﺪﺤﺗ ﻰﻓ ﮫﯿﻠﻋ دﺎﻤﺘﻋﻻا ﻦﻜﻤﯾﻻ ﻞﯿﻟد مﺎﻋ ﺔﺟﻮﺑ ﺎﮭﻧا  ﺔ ﯿﻣ و ﻟا تﺎﺣﻼ ﺻﻻا ﻤ ﺆ  ﺟﻮﺑ نﻮ ﻜﺗ ﺔﯿﺴ ﺳ ﮫ  مﺎ ﻋ 
أ  ﻦ  ﻣ ً ﺎﻤﺴ  ﺣ ﺮ ﺜﻛ إ ﻷا تارﺎ  ﺷ ﺔ  ﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﺔ  ﻤﺋﻼﻣ تﺎﯿﺠﯿﺗاﺮﺘ  ﺳا ﺔﻏﺎﯿﺼ  ﻟ ﺔﺒﺴ  ﻨﻟﺎﺑ رﺎﻌ  ﺳ . ﺐ  ﺠﯾو   نأ   مﻮ  ﻘﺗ ﺗاﺮﺘ  ﺳﻻا ﯿ  ﺔﯿﺠ
ﯿﺒﻠﺗ ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ةﺪﯾﺪﺠﻟا ﺔ ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا تﺎﺟﺎﯿﺘﺣا     ًﻻﺪﺑ ﺔﯿﺳﺎﺳﻻا   ﻦﻣ  نأ  قﻮﺴﻟا ﺐﻠط ﻰﻠﻋ مﻮﻘﺗ    . أ نﺈ ﻓ ﻲﻟﺎ ﺘﻟﺎﺑو  ﺐﯿﻟﺎ ﺳ
ﺐﺠﯾ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا  نأ  ﺢﻤﺴﯾ ﻮﺤﻧ ﻰﻠﻋ نﻮﻜﺗ  ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا لﻮﺣ نﺎﺴﻧﻻا ءﺎﻨﺑ ﻻ نﺎﺴﻧﻻا لﻮﺣ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ءﺎﻨﺒﺑ  . و  ﺳﺎﯿﺳ تﺎ  ﻊﯾزﻮﺘﻟا 
ﺐﺠﯾ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟاو  نأ  مﺎﻋ ﺔﺟﻮﺑ ﻞﯿﺤﺘﺴﻤﻟا ﻦﻤﻓ ﺔﯿﺟﺎﺘﻧا ﺔﻄﺧ ﺔﯾﻻ ًﻼﻤﻜﻣ ًاءﺰﺟ نﻮﻜﺗ  نأ   ﺪﻌﺑ ﺎﻤﯿﻓ عزﻮﺗ ﻢﺛ ًﻻوا ﺞﺘﻨﺗ .  
و  ﻊﯾزﻮﺘﻟا ﺔﺳﺎﯿﺳ ﻰﻓ ﺔﯾﻮﯿﺤﻟا ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا ﻦﻣ  ةدﺎﯾز ﺮﯿﻐﺗ لﺎﺧدا ﻖﯾﺮط ﻦﻋ ءاﺮﻘﻔﻟا ﺔﯿﺟﺎﺘﻧا ﺟ  ﺬ ﺎﺠﺗا ﻰﻓ ىر ه  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا 
 ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﻰﻓ ً اﺮﻘﻓ ﺮﺜﻛﻻا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﻮﺤﻧ . و   ﻰ ﻓ ﺔ ﯿﻠﻋ ﺎ ﻨﻓرﺎﻌﺗﺎﻣ ﻊ ﻣ ﺐ طﺎﻘﺘﺗ ةﺪﯾﺪﺟ ﻰﻧﺎﻌﻣ تﺎﺿاﺮﺘﻓﻻا هﺬھ ﻞﻤﺤﺗ
 ىﻮﻤﻨﺘﻟا بدﻻا  .  ﺔ ﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﯿﻀﻘﺑ ﻰﻨﺘﻌﯾ ﺔﻧﻻ ﻰﻣﻮﻘﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟﺎﺑ اﻮﻨﺘﻋا لﻮﻘﺗ ﺔﯿﻜﯿﺳﻼﻜﻟا ﺔﯾﺮﻈﻨﻟﺎﻓ .   أ  ًﻻﺪ ﻌﻣ ﺎ ﻨﻘﻘﺣ اذا ى
ﺎﻨﻟا ﻰﻓ ﻮﻤﻨﻟا ﻰﻓ ﺮﯿﺒﻛ  ﻰﻣﻮﻘﻟا ﺞﺗ ) 10 %  ًﻼﺜﻣ  (  ﺔ ﻟﺎﻄﺒﻟا ﺔﻠﻜﺸﻣ ﻰﻠﻋ ﻰﻀﻘﻧ ﺎﻨﻧﺎﻓ  .  ﺔ ﻟﺎﻄﺒﻟا ﺔﻠﻜﺸ ﻣ ﻰ ﻠﻋ ﺎﻨﯿﻀ ﻗ اذاو
ﺔﯿﻟا ةرﻮﺼﺑ ﻰﻀﻘﻧ ﺎﻨﻧﺎﻓ    ﺮﻘﻔﻟا ﺔﻠﻜﺸﻣ ﻰﻠﻋ  .  ﻚﻟذ ﻰﻨﺘﻌﯿﺳو ﺮﻘﻔﻟا ﺔﻠﻜﺸﻤﺑ اﻮﻨﺘﻋا لﻮﻘﯾ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻰﻨﻌﻤﻟ ﺪﯾﺪﺠﻟا رﻮﺼﺘﻟا 
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 ﻰﻣﻮﻘﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟﺎﺑ ،   أ  ى إ ﻤﻟاو تاءﺎ ﻔﻜﻟا ﻖ ﻠﻄﻧ ﺎ ﻨﻧﺎﻓ ﺮﻘﻔﻟا ﺔﻠﻜﺸﻣ ﻰﻠﻋ ﺎﻨﯿﻀﻗ اذ  ﺔ ﻠﻣﺎﻌﻟا ىﻮ ﻘﻟا ﻊ ﯿﻤﺟ ﻒ ظﻮﻧو تارﺎ ﮭ
 ﻰﻣﻮﻘﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻢﺛ ﻦﻣو جﺎﺘﻧﻻاو ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻻا دادﺰﺘﻓ  . ﻊ ﯾزﻮﺘﻟا ﻰ ﻓ قﻮﺴ ﻟا ﺔ ﯿﻟا ﻰ ﻠﻋ ﺔﯿﻜﯿﺳﻼﻜﻟا ﺔﯾﺮﻈﻨﻟا ﺪﻤﺘﻌﺗ    ﻰ ﻠﻋو
 ﺐﻠﻄﻟاو ضﺮﻌﻟا نﻮﻧﺎﻗ ﻰﻠﻋ ﺪﯾﺪﺤﺘﻟا ﮫﺟو آو قﻮﺴﻟا ﺔﯿﻟ   ) رﺎﻌﺸﺘﺳا ﺎﻧﺮﻗ وأ   قﻮﺴﻟا  (  .  هﺬھ  ﺮﯿﺸﺗ  ﻰﻟإ  ةﻮﻘﻟا ﺪﺟﻮﺗ ﺚﯿﺣ
 ﺔﯿﻟﺎﻌﻟا ﺔﯿﺋاﺮﺸﻟا  ، ىأ  ﻰﻟإ  ﺲﯿﻟو ﻰﻟﺎﻌﻟا ﻞﺧﺪﻟا ﺪﺟﻮﯾ ﺚﯿﺣ  ﻰﻟإ   ﺔ ﺟﺎﺤﻟا ﺪ ﺟﻮﺗ ﺚ ﯿﺣ  .  ةﺪ ﯾﺪﺠﻟا ﺔ ﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘ ﺳﺎﻓ
ﻰﻐﺒﻨﯾ  نأ   بﺮﺸ ﻤﻟاو ﻞ ﻛﺄﻤﻟﺎﻛ ﺔﯿ ﺳﺎﺳﻻا تﺎ ﺟﺎﺤﻟا ﺔ ﺻ ﺎ ﺧو نﺎﻜﺴ ﻟا ﻦﻣ ﻰﻤﻈﻌﻟا ﺔﯿﺒﻟﺎﻐﻟا تﺎﺟﺎﺣ ﺔﯿﺒﻠﺗ ﻮﺤﻧ ﺔﺟﻮﺗ
 تﺎﺟﺎﺤﻟا هﺬھ ﺲﻜﻌﺗﻻ قﻮﺴﻟا ﺔﯿﻟﺎﻓ ﻦﻜﺴﻤﻟاو ﺲﺒﻠﻤﻟاو  .  لﻮ ﺣ ﺔ ﯿﻤﻨﺘﻟا ءﺎ ﻨﺑ ﻚ ﻟذ ﻰﻨﻌﯾو  نﺎﺴ ﻧﻻا  .  ﺪ ﯾﺪﺠﻟا ﻰﻨﻌﻤﻟﺎ ﻓ
ﻰﻨﻌﯾ ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ  نأ   ﺎﮭﺘﻠﯿﺳوو ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا فﺪھ ﻮھ نﺎﺴﻧﻻا  . ﻷا تارﺎﺷا ﻰﻓ ﻚﻜﺸﺘﻟا ﻰﻨﻌﯾ ﺮﻘﻔﻟا ﻰﻠﻋ ءﺎﻀﻘﻟا و رﺎﻌﺳ آ  تﺎﯿﻟ
 ﺎھﻮﺸﻣ ﻞﺧﺪﻟا ﻊﯾزﻮﺗ نﻮﻜﯾ ﺎﻤﻨﯿﺣ ﺔﺻﺎﺧ ، دراﻮﻤﻟا ﻊﯾزﻮﺘﻟ بﻮﻠﺳﺎﻛ قﻮﺴﻟا  .  ﺔ ﻘﯾﺮﻄﺑ ﻂﻗﺎﺴﺘﯾﻻ ىدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟﺎﻓ
 ﻰﻓ ﺮﯿھﺎﻤﺠﻟا قﻮﻓ ﺔﯿﻜﯿﺗﺎﻣﻮﺗوا  صﺮ ﻔﻟا ﻰ ﻓ ﺆﻓﺎ ﻜﺘﻟا ﺎ ﮭﯿﻓ ﺪ ﺟﻮﯾﻻ ﻰ ﺘﻟا تﺎﻌﻤﺘﺠﻤﻟا  . و ﻻ ﺔ ﯿﻣﺎﻨﻟا دﻼﺒ ﻟا   ﻊﯿﻄﺘﺴ ﺗ  نأ 
ﻘﺤﺗ ﻖ  ﺎﮭﺗﺎﯿﻧﺎﻜﻣا ﻖﯿﻀﻟ  أ  ةرﻮﻄﺘﻤﻟا لوﺪﻟا ﻰﻓ كﻼﮭﺘﺳﻻا طﺎﻤﻧ  . و  ﻦﺴﺤﺘﺗﻻ ًاﺮﻘﻓ ﺮﺜﻛﻻا تﺎﻋﺎﻄﻘﻠﻟ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻟﺎﺤﻟا
 ﻞﺟﻻا ةﺮﯿﺼﻘﻟا ﺔﯿھﺎﻓﺮﻟا تﺎﻄﻄﺨﻣ لﻼﺧ ﻦﻣ ﺎﮭﯿﻠﻋ ﺔﯿﺋاﺮﺸﻟا ةﻮﻘﻟا ﺾﻌﺑ ﻊﯾزﻮﺗ دﺮﺠﻤﻟ  . و ﺐﺠﯾ ءاﺮﻘﻔﻟا    ﻰﻓ ﻢﮭﻌﻓد
ﻟﺎﻤﻌﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ةﺎﯿﺤﻠﻟ ﻰﺴﯿﺋﺮﻟا رﺎﯿﺘﻟا ﺔ .     نﺈﻓ ، ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑ ﺐﺠﯾ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳا  نأ   تﺎﺟﺎﯿﺘﺣﻻا ﺎﮭﻠﻜﺸﺗ
ﻻ ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا    ﺮﯾﺪﺼﺘﻟا تﺎﺒﻠﻄﺘﻣ أ ﺔﯿﺟرﺎﺨﻟاةﺪﻋﺎﺴﻤﻟا و    .   
12 .    ىﺮﺸﺒﻟا ﺮﻘﻔﻟا ﻞﯿﻟد : Human Poverty Index  
 ﺖﻓﺎﺿأ ﻷا ﺠﻣﺎﻧﺮﺑ ﻖﯾﺮط ﻦﻋ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣ  مﺎ ﻌﻟا ﻰ ﻓ ردﺎﺼ ﻟا ﺎ ھﺮﯾﺮﻘﺗ ﻰ ﻓ ىﺮﺸﺒﻟا ﺮﻘﻔﻟا ﻞﯿﻟد ﻰﺋﺎﻤﻧﻻا ﺎﮭ 1997  ،م
 ﺮﻘﻔﻟا ﻦﻣ ﺺﻠﺨﺘﻟا ةروﺮﺿو ﺮﻘﻔﻟا ﺔﯿﻀﻗ ﻰﻠﻋ ﻞﯿﻟﺪﻟا اﺬھ ﺰﻛﺮﯾ ﺚﯿﺣ  . و ىﺮﺸﺒﻟاﺮﻘﻔﻟا ﻞﯿﻟد   ) HPI  (   ﻞ ﯿﻟد ﻦ ﻋ ﻮھ
تارﺪ ﻘﻟا ﺐ ﻧاﻮﺟ ﻰ ﻓ نﺎ ﻣﺮﺤﻟا ﻦ ﻣ نﻮﻧﺎ ﻌﯾ ﻦﯾﺬ ﻟا نﺎﻜﺴ ﻠﻟ ﺔﯾﻮﺌﻤﻟا ﺐﺴﻨﻟا ﻞﺜﻤﺗ ﺔﻣﺎھ دﺎﻌﺑا ﺔﺛﻼﺛ ﻦﻣ نﻮﻜﻣ ﺐﻛﺮﻣ  
 ةﺪ  ﯿﺠﻟا ﺔﯿﺤﺼ  ﻟا ةﺎ  ﯿﺤﻟﺎﺑ ﺔ  ﻘﻠﻌﺘﻤﻟا ﺔﯾﺮﺸ  ﺒﻟا ﺔ  ﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﺔﯿ ﺳﺎﺳﻻا ﺰﺋﺎ  ﻛﺮﻟا ﻦ  ﻣ نﺎﻜﺴ  ﻟا نﺎ  ﻣﺮﺣ ﻰ  ﻓ ﺔ  ﻠﺜﻤﺘﻤﻟا ، ﺔﯾﺮﺸ ﺒﻟا
ﻖ  ﺋﻻا ﻰﺸ  ﯿﻌﻤﻟا ىﻮﺘﺴ  ﻤﻟاو ﻰ  ﻤﯿﻠﻌﺘﻟاو ﻰ  ﻓﺮﻌﻤﻟا ىﻮﺘﺴ  ﻤﻟاو  . و  ةﺪ  ﻋ ﻖ  ﯾﺮط ﻦ  ﻋ دﺎ  ﻌﺑﻻا هﺬ  ھ بﺎﺴ  ﺘﺣاو سﺎ  ﯿﻗ ﻢﺘ  ﯾ
 تاﺮﺷﺆﻣ .   ﺎﻤﺑو  نأ   لوﺪﻟاو ةﺮﯿﻘﻔﻟا لوﺪﻟا ﻰﻓ ةدﻮﺟﻮﻣ ﺮﻘﻔﻟا ﺔﻠﻜﺸﻣ  ﺔﯿﻨﻐﻟا .  ﺔﻟﺎﺣ ﻦﻣ ﻞﻜﻟ ﻦﯾﺎﺒﺗو فﻼﺘﺧا ﺪﺠﺗ ﻦﻜﻟ 
 ﻞﻜﻟ ىﺮﺸﺒﻟا ﺮﻘﻔﻟا بﺎﺴﺣو سﺎﯿﻘﻟ ﮫﻔﻠﺘﺨﻣ ﻎﯿﺻ راﺪﺻﺎﺑ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا ﺖﻣﺎﻗ ﻚﻟﺬﻟ ، ةﺮﯿﻘﻔﻟاو ﺔﯿﻨﻐﻟا لوﺪﻟا ﻰﻓ ﺮﻘﻔﻟا
 لوﺪﻟا ﻦﻣ ﺔﯿﻣﺎﻨﻟاو ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا .   ﺮﯿﺸﺗ ﺚﯿﺣ  ﻰ ﻟإ   ب ﺔ ﯿﻣﺎﻨﻟا لوﺪ ﻟا ﻰ ﻓ ىﺮﺸ ﺒﻟا ﺮ ﻘﻔﻟا ) HPI-1  ( ﺮﯿﺸ ﺗ ﺎ ﻤﻛ  ﻰ ﻟإ   ﺮ ﻘﻔﻟا
ﻰﻓ ىﺮﺸﺒﻟا لوﺪﻟا  ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا  ب    ) (HPI-2  .   ﻦ ﻣ ﻞ ﻛ بﺎﺴ ﺣو سﺎ ﯿﻘﻟ ﺔﻣﺪﺨﺘﺴ ﻤﻟا تاﺮ ﺷﺆﻤﻟا ﻰ ﻓ فﻼﺘ ﺧﻻا ﻰﺗﺄﯾو
HPI-1  و  HPI-2  لوﺪﻟا ﻊﻣ ﺐﺳﺎﻨﺘﺗ تاﺮﺷﺆﻣ دﺎﻤﺘﻋا ﻢﺗ ﺚﯿﺣ  ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا  تاﺮ ﺷﺆﻤﻟا ﻰﻓ فﻼﺘﺧﻻا ﻰﺗﺄﯾو ﺔﯿﻣﺎﻨﻟاو 
ﺎﮭﺴ ﻔﻧ ﻰھ دﺎﻌﺑﻻا ﻦﻜﻟو ﻂﻘﻓ    ﻰﺤﺼ ﻟا ﺪ ﻌﺒﻟا ءاﻮ ﺳ أ  ﻰ ﻤﯿﻠﻌﺘﻟاو أ ﻰﺸ ﯿﻌﻤﻟا ىﻮﺘﺴ ﻤﻟاو  .  ﻤﯿﻓو ﺮﯿﺸ ﻧ فﻮ ﺳ ﻰ ﻠﯾ ﺎ  ﻰ ﻟإ 
 سﺎﯿﻘﻟ ﺎﮭﻣاﺪﺨﺘﺳا ﻢﺘﯾ ﻰﺘﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻟا أ  ﺔﯾﺮﺸ ﺒﻟا ﺔ ﯿﻤﻨﺘﻟاﺮﯾﺮﻘﺗ ﻰ ﻓ ةردﺎﺼ ﻟا ﺔﻐﯿﺼ ﻠﻟ ً ﺎﻘﻓو ىﺮﺸﺒﻟا ﺮﻘﻔﻟا دﺎﻌﺑ  . و  ﻢﺘ ﯾ
ﻰﻓ درو ﺚﯿﺣ ﻰﺤﺼﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻟﻻﺪﻠﻟ ةﺎﻓﻮﻟا تاﺮﺷﺆﻣ ماﺪﺨﺘﺳا ﺎﻤﺘﺣاﺮﺷﺆﻣ ىﺮﺸﺒﻟا ﺮﻘﻔﻟا ﻞﯿﻟد   ءﺎﻘﺒﻟا مﺪﻋ ل
ةﺎﯿﺤﻟا ﺪﯿﻗ ﻰﻠﻋ  ﻰﻟإ  ﻻا ﻦﺳ  ﻦﯿﻌﺑر Probability at birth of not surviving to age 40 time100    ﺔﺒﺴﻨﻛ
 نﺎﻜﺴﻟا عﻮﻤﺠﻣ ﻦﻣ ﺔﯾﻮﺌﻣ .  ﺪﻌﺑو  ﺔﻓﺮﻌﻤﻟاو ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﻦﻣ نﺎﻣﺮﺤﻟا   knowledge    صﺮ ﻓ ﻦﻣ داﺮﻓﻻا نﺎﻣﺮﺣ ﺢﺿﻮﯾ
ﺮﻘﻔﻟا ﻞﯿﻟد ﺔﻐﯿﺻ ﻰﻓ ءﺎﺟو ﺪﻌﺒﻟا اﺬھ ﻰﻠﻋ ﺔﻟﻻﺪﻟ ﺔﯿﻣﻻا تﻻﺪﻌﻣ مﺪﺨﺘﺴﺗ ﺚﯿﺣ ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا HPI-1  ﺔﯿﻣﻻا تﻻﺪﻌﻣ ﺮﺷﺆﻣ 
ﺑ رﺎﺒﻜﻟا ﻦﯿ Adult illiteracy rate ﺔﯾﻮﺌﻣ ﺔﺒﺴﻨﻛ   ﺎﮭﻨﻣ  :   
ا ﻰﺸ ﯿﻌﻤﻟا ىﻮﺘﺴ ﻤﻟا ﻟ  ﻖ ﺋﻼ A decent standard of living و   ﻦ ﻣ ﺐ ﻛﺮﻣ سﺎ ﯿﻘﻣ ماﺪﺨﺘ ﺳا ﻢﺘ ﯾ ﺪ ﻌﺒﻟا اﺬ ھ ﻰ ﻓ
ﺔ  ﻟﻻﺪﻠﻟ ﻦﯾﺮ  ﺷﺆﻣ    ﻰ  ھو ﺔﺸ  ﯿﻌﻤﻟا تﺎﯾﻮﺘﺴ  ﻣ ﻰ  ﻠﻋ  ردﺎﺼ  ﻣ ﻰ  ﻠﻋ نﻮﻠﺼ  ﺤﯾﻻ ﻦﯾﺬ  ﻟا داﺮ  ﻓﻻا ﺔﺒﺴ  ﻧ هﺎ  ﯿﻤﻟا  ﺔﻨﺴ  ﺤﻤﻟا 
Population  without  sustainable  access  to  an  improved  source   و  ﻰﺼ  ﻗﺎﻧ لﺎ  ﻔطﻻا ﺔﺒﺴ  ﻧ
نزﻮﻟا children under weight for age   1   
ا ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا لوﺪﻠﻟ ىﺮﺸﺒﻟاﺮﻘﻔﻟ  ﺪ ﻗو  ىﺮﺸ ﺒﻟاﺮﻘﻔﻟا تاﺮ ﺷﺆﻤﻟ ﺎﮭﺑﺎﺸ ﻣ تاﺮ ﺷﺆﻣ ماﺪﺨﺘ ﺳا ﻢ ﺗ    دﻮ ﺟو ﻊ ﻣ ﺔ ﯿﻣﺎﻨﻟا لوﺪ ﻠﻟ
و ﺪﻌﺑ ﻞﻜﻟ ﺔﻣﺪﺨﺘﺴﻤﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻠﻟ تﺎﻓﻼﺘﺧﻻا ﺾﻌﺑ  ﻰھ  ةﺎﯿﺤﻟا ﻦﻣ نﺎﻣﺮﺤﻟا ةﺪﯾﺪﻤﻟا ﺔﯿﺤﺼﻟا   long and healthy 
life  . و ﺔ ﻣﺪﻘﺘﻤﻟا لوﺪ ﻠﻟ ىﺮﺸﺒﻟا ﺮﻘﻔﻟا ﺔﻐﯿﺻ ﻰﻓ درو ﻦﻜﻟو ةﺎﻓﻮﻟا تاﺮﺷﺆﻣ ﺖﻣﺪﺨﺘﺳا HPI-2  ءﺎ ﻘﺒﻟا مﺪ ﻋ لﺎ ﻤﺘﺣا 
ةﺎﯿﺤﻟا ﺪﯿﻗ ﻰﻠﻋ  ﻰﻟإ   ﻦﺳ ) 60  ( Probability at birth of not surviving to age60 time100      ﺔﯾﻮﺌﻣ ﺔﺒﺴﻨﻛ
 نﺎﻜﺴﻟا عﻮﻤﺠﻣ ﻦﻣ و ﻠﻌﺘﻟا ﻦﻣ نﺎﻣﺮﺤﻟا ﻓﺮﻌﻤﻟاو ﻢﯿ  ﺔ  ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا تارﺎﮭﻣ ﻢﮭﺼﻘﻨﺗ ﻦﯾﺬﻟا رﺎﺒﻜﻟا ﺔﺒﺴﻧ ﺪﻌﺒﻟا اﺬﮭﻟ مﺪﺨﺘﺳاو
 ﻰﻔﯿظﻮ ﻟا Percentage of adults lacking function literacy skills  ﺔ ﺌﻔﻟا ﻦ ﻣ ﺔ ﯾﻮﺌﻣ ﺔﺒﺴ ﻨﻛ ﺐﺴ ﺤﺗو 
 ةدﺪﺤﻤﻟا ﺔﯾﺮﻤﻌﻟا .   ا ﻰﺸﯿﻌﻤﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻟ  ﻖﺋﻼ A decent standard of living    ﻮھو ﺪﻌﺒﻟا اﺬھ سﺎﻘﯾو    ﻋ ًﺎﻀﯾا  ﻦ
ﯾﺮط  ﻰھو ﻦﯾﺮﺷﺆﻣ ﻦﻣ ﺐﻛﺮﻣ سﺎﯿﻘﻣ ﻖ  ﺮﻘﻔﻟا ﻂﺧ ﻦﻋ ﻢﮭﻟﻮﺧد ﻞﻘﺗ ﻦﯾﺬﻟا نﺎﻜﺴﻟا ﺔﺒﺴﻧ ) 50 % ﻂﯿﺳﻮﻟا ﻦﻣ (   
 Percentage of population below the income poverty line (50% of the median adjusted 
household disposable  income).   و ﺔ ﻠﯾﻮط ةﺮ ﺘﻔﻟ ﻦﯿﻠطﺎ ﻌﻟا لﺪ ﻌﻣ ) 12 ﺮ ﺜﻛاو ﺮﮭ ﺷ  ( Rate  long-term 
unemployment (12months or more)
1 .     
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13 .   ىﺮﺸﺒﻟاﺮﻘﻔﻟا ﺔﻐﯿﺻ بﺎﺴﺣ   HPI-1   
 تاﺮ ﺷﺆﻣ ﺔﻟﻻﺪﺑ ﻢﺘﯾ ﻚﻟذ ناو ، ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ةﺎﯿﺤﻟ ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ دﺎﻌﺑا ﺔﺛﻼﺛ ﻰﻓ نﺎﻣﺮﺤﻟا ﺐﻧاﻮﺟ ﺲﻜﻌﺗ ىﺮﺸﺒﻟا ﺮﻘﻔﻟا ﺔﻐﯿﺻ
ﺎﻤﻛ ، ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ  نأ  ا دﺎ ﻌﺑﻻا هﺬ ﮭﻟ ىﺮﺸ ﺒﻟا ﺮ ﻘﻔﻠﻟ ﺔ ﯾﻮﺌﻤﻟا ﺔﺒﺴ ﻨﻟا دﺎ ﺠﯾا ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﺗ ىﺮﺸﺒﻟا ﺮﻘﻔﻟا ﺔﻐﯿﺻ  ﻚﻟﺬ ﻟو ﺔ ﺛﻼﺜﻟ
 ب ﺪﻌﺑ ﻞﻛ ﺲﯿﻘﺗ ﻰﺘﻟا تاﺮﺷﻮﻤﻠﻟ ﺰﻣﺮﯾ ) P  . (  ﺚﯿﺣ  نأ  ةﺎﯿﺤﻟا ﺪﯿﻗ ﻰﻠﻋ ءﺎﻘﺒﻟا مﺪﻋ لﺎﻤﺘﺣا ﺔﺒﺴﻧ  ﻰﻟإ  ﻦﯿﻌﺑرﻻا ﻦﺳ  
P1=  ،  ﺔﺒﺴﻧ   رﺎﺒﻜﻟا ﻦﯿﺑ ﺔﯿﻣﻻا   P2=  ،  ﻖﺋﻻا ﺔﺸﯿﻌﻤﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟ ﺔﻧﻮﻜﻤﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﻂﺳﻮﺘﻣ   P3=   .   
ﺎﻤﺑو  نأ  ا ﺔﺸﯿﻌﻤﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻟ ﺮﺷﻮﻤﻟا نﺄﻓ ﻦﯾﺮﺷﺆﻤﺑ ﺔﺳﺎﯿﻗ ﻢﺘﯾ ﻖﺋﻼ  ﮫﻟ رﺎﺸﯾ لوﻻا  P31   
 ﮫﻟ رﺎﺸﯾ ﻰﻧﺎﺜﻟا ﺮﺷﻮﻤﻟاو 32 P  .  ﺚﯿﺣ  نأ   ردﺎﺼﻣ ﻰﻠﻋ نﻮﻠﺼﺤﯾﻻ ﻦﯾﺬﻟا داﺮﻓﻻا ﺔﺒﺴﻧ هﺎﯿﻤﻟا ﺔﻨﺴﺤﻤﻟا      ﺔﻧﻮﻣﺄﻤﻟاو       =  
P31  ، نزﻮﻟا ﻰﺼﻗﺎﻧ لﺎﻔطﻻا ﺔﺒﺴﻧ   = 32   P  .    
ﺔﻐﯿﺻ دﺎﺠﯾﻻو   HPI-1  ﺔﯿﺗﻻا تاﻮﻄﺨﻟﺎﺑ ﻢﺘﯾ  :    
 ًﻻوا  :  سﺎﯿﻗ ﻰﻓ ﻦﯿﻣﺪﺨﺘﺴﻤﻟا ﻦﯾﺮﺷﺆﻤﻠﻟ ﺢﺟﺮﻤﻟا ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا بﺎﺴﺣ ا ﺔﺸﯿﻌﻤﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻓ نﺎﻣﺮﺤﻟا ﻟ  ﻖﺋﻼ .   
  ] 1/2(P31) + 1/2 (P32) [    = 3  P  
 ً ﺎﯿﻧﺎﺛ  :  ىﺮﺸﺒﻟاﺮﻘﻔﻟا ﺔﻐﯿﺻ ماﺪﺨﺘﺳا ﻢﺘﯾ ﻖﺑﺎﺴﻟا ﺪﻌﺒﻟا دﺎﺠﯾا ﺪﻌﺑ HPI-1  نﻮﻧﺎﻌﯾ ﻦﯾﺬﻟا نﺎﻜﺴﻠﻟ ﺔﯾﻮﺌﻤﻟا ﺔﺒﺴﻨﻟا دﺎﺠﯾﻻ 
 نﺎﻣﺮﺤﻟا ﻦﻣ أ  ﻞﯿﻟﺪﻠﻟ ﺔﻧﻮﻜﻤﻟا ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا دﺎﻌﺑﻻا ﻰﻓ ﻞﺜﻤﺘﻤﻟا ىﺮﺸﺒﻟا ﺮﻘﻔﻟا ﻦﻣ نﻮﻧﺎﻌﯾ و  . و  ﺔﻐﯿﺼ ﻟا ﻖ ﯾﺮط ﻦ ﻋ ﻚﻟذ




   + P2
α
   + P1
α
(1/3= [HPI-1 
ﺚﯿﺣ  نأ   α  =  3  
14 .   تﺎﯿﻓﻮﻟا تاﺮﺷﺆﻣ   
  ﻰﺤﺼ ﻟا عﺎ ﻄﻘﻟا ﻢﯾﻮﻘﺗو س ﺎﯿﻘﻟ ﺔﻣﺎﮭﻟا تاودﻻا ﻦﻣ تﺎﯿﻓﻮﻟا تاﺮﺷﺆﻣ ﺮﺒﺘﻌﺗ   دﻮ ﻌﯾ ﻚ ﻟذو ﻰ ﻟإ   نأ   تاﺮ ﺷﺆﻤﻟا هﺬ ھ
ﻓﻼﻟ ﺔﯿﺤﺼﻟا ﺔﻟﺎﺤﻟا ﺢﺿﻮﺗ ﻰﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ، ﻞﻜﻛ ﺔﻟوﺪﻠﻟ ﺔﯿﺤﺼﻟا ﺔﻟﺎﺤﻟا ﺲﻜﻌﺗ  ﺮﺳﻻاو داﺮ  .  ﻢﯿ ﯿﻘﺗ ﻰ ﻠﻋ ﻚ ﻟذ ﺪﻋﺎﺴﯾ ﺎﻤﻣ
 داﺮ ﻓﻼﻟ ﺔﯿﺤﺼ ﻟا ﺔ ﯾﺎﻋﺮﻟا ﺮﯿﻓﻮ ﺗو ﺔ ﻟوﺪﻠﻟ ﻰﺤﺼ ﻟا عﺎ ﻄﻘﻟا ﻰﻓرﻮﺼﻘﻟا ﺐﻧاﻮﺟ ﻰﻓﻼﺗ ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﻟاو ﺔﯿﺤﺼﻟا ﺔﻟﺎﺤﻟا
 ﺔ ﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼ ﺘﻗﻻا ةﺎ ﯿﺤﻟا ﻰ ﻠﻋ ةروﺪ ﺑ ﻚ ﻟذ ﺲﻜﻌﻨ ﯾ ﺎﻤﻣ ﺔﻠﯾﻮﻄﻟا ﺔﯿﺤﺼﻟا ةﺎﯿﺤﻟﺎﺑ نﺎﺴﻧﻻا ﻊﺘﻤﺘﻟ ﺔﻣزﻼﻟا  ...
ﺪﻟا دﺮﻓ ﻞﻛ ﺐﻌﻠﯾ ﻰﺘﺣو  ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ بﻮﻠﻄﻤﻟا رو .   
ﻰﻟﺎﺘﻟﺎﺑو  نأ   ىﻮﺼﻗ ﺔﯿﻤھأ تﺎﯿﻓﻮﻟا ﻞﯿﺠﺴﺘﻟ  .  ﻮﻤﻨﻟا ىﻮﺘﺴﻣو نﺎﻜﺴﻠﻟ ﻰﻓاﺮﻏﻮﻤﯾﺪﻟا ﻊﻗاﻮﻟا ﻞﯿﻠﺤﺗ ﻦﻜﻤﯾ ﺎﮭﻘﯾﺮط ﻦﻌﻓ
 ﺎﮭﺘﯿﻤﻨﺗو ﺎﮭﻤﯾﻮﻘﺗو ﺔﯿﺤﺼﻟا تﺎﯾﻮﺘﺴﻤﻟا ﺔﻓﺮﻌﻣ ﻰﻓ ةﺮﯿﺒﻛ ﺔﯿﻤھأ ﺎﮭﻨﯾﺎﺒﺗو تﺎﯿﻓﻮﻟا تﻻﺪﻌﻤﻟ ﻚﻟﺬﻛ ، ﻰﻧﺎﻜﺴﻟا    . ﺒﻄﻟﺎﺑو  ﻊ
 ﺎ ﮭﻧأ ﺎ ﻤﻛ ، ﻞﺒﻘﺘﺴ ﻤﻟا ﻰ ﻓ ﺎﮭطﺎﻘ ﺳاو ﻰ ﺿﺎﻤﻟا ﻰ ﻓ نﺎﻜﺴ ﻟا ﺔ ﻛﺮﺣ ﺔﻓﺮﻌﻤﻟ ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا تاﺮﯿﻐﺘﻤﻟا ىﺪﺣأ ﻰھ تﺎﯿﻓﻮﻟﺎﻓ
ﻊﯿﻄﺘﺴﻧو ، نﺎﻜﺴﻠﻟ ﻰﻋﻮﻨﻟاو ىﺮﻤﻌﻟا ﻦﯾﻮﻜﺘﻟا تادﺪﺤﻣ ىﺪﺣﺎﻛ ﻞﺧﺪﺗ  نأ  ﺘﺳا ﻢھأ ﺰﺟﻮﻧ  تﺎﯿﻓﻮﻟا تاءﺎﺼﺣا تﺎﻣاﺪﺨ
 ﻲﻓ ا ﻞﯿﻠﺤﺗ  نﺎﻜﺴ ﻠﻟ ﻰﻟﺎ ﺤﻟا ﻰﻓاﺮﻏﻮﻤﯾﺪ ﻟا ﻊ ﺿﻮﻟ و  ﮭﺠﻟا تﺎ ﺟﺎﯿﺘﺣا ﺔ ﯿﻄﻐﺗ  ﻞ ﺟأ ﻦ ﻣ ﺚ ﺤﺒﻟاو ةرادﻼ ﻟ ﺔﯿﺤﺼ ﻟا تﺎ
 ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﯿﺤﺼﻟا ﺞﻣاﺮﺒﻟا ﻢﯾﺪﻘﺗ وأ ﺮﯾﻮﻄﺘﻟاو ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا  . ﻟ اﺬھ  مﺎ ﯿﻘﻟاو تاراﺮ ﻘﻟا زﺎ ﺨﺗا ﻦﻣ ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا تﺎﺴﺳﻮﻤﻟا ﻦﯿﻜﻤﺘ
 ﻞﺟأ ﻦﻣ ﺔﯿﺤﺼﻟا تاءاﺮﺟﻻﺎﺑ  ﺔﯿﺤﺼﻟا ﺮﯿﻏ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﺞﻣاﺮﺑ ﻖﯿﻘﺤﺗ و ﺔ ﺟﺎﺤﻟا ﺔﯿﺒﻠﺗ  ﻰ ﻟإ   تاﺮ ﯿﻐﺘﻤﻟا ﻦ ﻋ تﺎ ﻣﻮﻠﻌﻣ
ﻰﺘﻟاو ﻰﺿﺎﻤﻟا ﻰﻓ ﺔﯿﻧﺎﻜﺴﻟا ﻜﺴ ﻠﻟ ﺔﯿﻠﺒﻘﺘﺴ ﻣ تﺎطﺎﻘﺳا ﻞﻤﻌﻟ ﺔﯾروﺮﺿ ﻰھ   ىﺮ ﺧﻻا ﺔ ﯿﻓاﺮﻏﻮﻤﯾﺪﻟا ﺺﺋﺎﺼ ﺨﻠﻟو نﺎ
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ﺴ  ﺗو ﺘ ﻢﯿ  ﻠﻌﺘﻟاو نﺎﻜ  ﺳﻻا ﻂ  ﻄﺧ ﺔ  ﯿﻤﻨﺗ ﻰ  ﻓ مﺪﺨ  تﺎﻣﺪ  ﺨﻟاو ﻊﻠﺴ  ﻟا ﻢﯾﺪ  ﻘﺗو جﺎ  ﺘﻧا ﻰ  ﻓو ﻰﻋﺎ  ﻤﺘﺟﻻا نﺎ  ﻤﻈﻟا ﺞﻣاﺮ  ﺑو 
ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا نﺎﻜﺴﻟا تﺎﻋﻮﻤﺠﻤﻟ    . ﺔﻓﺎﺿا  ﻰﻟإ   تﺎ ﮭﺠﻟا ﻦ ﻜﻤﯾ تﺎ ﯿﻓﻮﻟا ﻞﯿﺠﺴ ﺗ نﺄ ﻓ تﺎﻣاﺪﺨﺘ ﺳﻻاو ﺪ ﺋاﻮﻔﻟا هﺬ ھ ﻊ ﯿﻤﺟ
طاﻮﻤﻟا ﺪﯾوﺬﺗ ﻦﻣ ﺔﯿﻤﺳﺮﻟا ﺔﯿﻧﻮﻧﺎﻗ هﺎﻓو تادﺎﮭﺷو ﻖﺋﺎﺛﻮﺑ ﻦﯿﻨ  .  تاﺮﺷﺆﻤﻟا هﺬھ ﻢﺴﻘﻨﺗو  ﻰ ﻟإ   ﻰ ﻓ ﺎھﺪ ﺠﻧو عاﻮ ﻧا ةﺪ ﻋ
ﻣ  تﺎ ﯿﻓﻮﻟا ﻰﻟﺎ ﻤﺟا ﻦ ﻋ ﺮ ﺒﻌﺗ ﺎﮭﻠﻤﺠ ) مﺎ ﺨﻟا تﺎ ﯿﻓﻮﻟا لﺪ ﻌﻣ  (  لﺎ ﻔطﻼﻟ ﺔﯿﺤﺼ ﻟا ﺔ ﻟﺎﺤﻟا ﻞ ﯿﻠﺤﺘﺑ ﻢﺘ ﮭﯾ ﺎ ﻣ ﺎ ﮭﻨﻣ ﺪ ﺠﻧو
 ﻊ ﻗﻮﺗوأ ﻊ ﻤﺘﺠﻤﻟا داﺮ ﻓﻻ ﻊ ﻗﻮﺘﻤﻟا ﺮﻤﻌﻟا ﺮﯾﺪﻘﺗ ًﻼﺜﻣ مﺎﻋ ﻞﻜﺸﺑ ﺔﯿﺤﺼﻟا ﺔﻟﺎﺤﻟا ﺢﺿﻮﯾ ﺎﻣ ﺎﮭﻨﻣو ﻞﻣاﻮﺤﻟا تﺎﮭﻣﻻاو
 ﺔﯿﺤﺼﻟا ﺔﻟﺎﺤﻟا ﺢﯿﺿﻮﺘﻟ ﺔﻣﺎھ تاﺮﺷﺆﻣ ﺮﺒﺘﻌﺗ ﻰﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ، ةﺎﯿﺤﻟا ةرﺎﺷﻻا رﺪﺠﺗ ﺎﻤﻛ ،  ﻰﻟإ  تاﺮﺷﺆﻤﻟا هﺬھ .   
مﺎﺨﻟا تﺎﯿﻓﻮﻟا لﺪﻌﻣ ﺮﯿﺸﯾ  ﻰﻟإ  ﻞﻜﻟ ﺔﻨﺴﻟا ﻰﻓ ﻦﯿﻓﻮﺘﻤﻟا دﺪﻋ   1000  ﺔﻨﺴﻟا ﻒﺼﺘﻨﻣ ﻰﻓ نﺎﻜﺴﻟا ﻦﻣ  .  لﺪ ﻌﻣ ﻞ ﺜﻤﺘﯾو 
تﺎ ﯿﻓﻮﻟا لﺪ ﻌﻣو ﺪﯿﻟاﻮﻤﻟا لﺪﻌﻣ ﻦﯿﺑ قﺮﻔﻟا ﻰﻓ ﻰﻌﯿﺒﻄﻟا ﺺﻘﻨﻟا  . و  ﻦ ﻋ ﺔ ﯿﻟﺎﻤﺟا ةﺮ ﻜﻓ ﺎ ﻨﯿﻄﻌﯾ مﺎ ﺨﻟا تﺎ ﯿﻓﻮﻟا لﺪ ﻌﻣ
ﺗﺎھﺎﺠﺗاو تﺎﯿﻓﻮﻟا ىﻮﺘﺴﻣ  ً ﺎﻀﯾا جﺎﺘﺤﻧ ﺎﻨﻨﻜﻟو ﺎﮭ  ﻰﻟإ   ةﺎﻓﻮﻟا نﻻ تﺎﯿﻓﻮﻟا تﺎﻧﺎﯿﺑ ﻞﯿﻠﺤﺗو ﺔﺳارﺪﻟ ًﻼﯿﺼﻔﺗ ﺮﺜﻛا ﺲﯿﯾﺎﻘﻣ
ﺎﻨﻨﻜﻤﯿﻓ ﺺﺋﺎﺼﺨﻟاو ﻞﻣاﻮﻌﻟا ﻦﻣ دﺪﻌﺑ ﺔﻄﺒﺗﺮﻣ  نأ   تﺎ ﺌﻓ ﻞ ﺜﻣ ﺔﯿﻧﺎﻜ ﺳ ﺔ ﺌﻓوأ ﺔ ﻋﻮﻤﺠﻣ ﻞ ﻜﻟ ﻰﻠﯿﺼ ﻔﺗ لﺪﻌﻣ ﺐﺴﺤﻧ
و رﺎﻤﻋﻻا ﻒﯾﺮﻟاو ﺮﻀﺤﻟاو ةﺎﻓﻮﻟا ﺐﺒﺳو عﻮﻨﻟا .     هﺬ ھ ﻰ ﻠﻋ لﻮﺼ ﺤﻟا ﻦ ﻜﻤﻤﻟا ﻦﻣ ﻰﻟﺎﺘﻟﺎﺑو  تﺎ ﻧﺎﯿﺒﻟاو تاﺮ ﺷﺆﻤﻟا
ﻤﻟا تﺎﺌﻔﻟا ﻦﻣ ﺔﺌﻓ ﻞﻜﻟ ﺔﯿﻠﯿﺼﻔﺘﻟا تﻻﺪﻌﻤﻟا بﺎﺴﺤﺑ ﺔﺻﺎﺨﻟا ﺬ عﻮﺟﺮﻟﺎﺑ هرﻮﻛ  ﻰﻟإ  ﻞﯿﺠﺴﺘﻟﺎﺑ فﺮﻌﯾﺎﻣ     نﺎﻜﺴﻠﻟ ىﻮﯿﺤﻟا  
vital registration  ﮫ ﻧﺄﺑ فﺮﻌﯾ ىﺬﻟاو )  داﺪ ﻋاو ﻊ ﻤﺟو ثوﺪ ﺤﻟ ﻰﺋﺎﺼ ﺣﻻا ﺮ ﯾﺮﻘﺘﻟاو ﻰﻤ ﺳﺮﻟا ﻞﯿﺠﺴ ﺘﻟا ﻦﻤﻀ ﺘﯾ
اﺪﺣﻻﺎﺑ ﺔﻠﺼﺘﻤﻟا تاءﺎﺼﺣﻻا ﻊﯾزﻮﺗو ضﺮﻋو ﻞﯿﻠﺤﺗو  تﺎﯿﻓوو تﺎﯿﻓﻮﻟاو ءﺎﯿﺣﻻا ﺪﯿﻟاﻮﻤﻟا ﻦﻤﻀﺘﺗ ﻰﺘﻟا ﺔﯾﻮﯿﺤﻟا ث
 ﻰﻤﺳﺮﻟا لﺎﺼﻔﻧﻻاو ﻰﻋﺮﺸﻟا فاﺮﺘﻋﻻاو ﻰﻨﺒﺘﻟاو ﺔﻨﺟﻻا (  
48525 cc 36202 ca 7 cif 6 / docByunid / nsf . arabicweb / na m / org . worldbank . 1018 wbln . www
opendocument ? 4 A 1 BA 7313006      
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 ًﺎﻀ  ﯾأ ﻦ  ﻜﻤﯾو عﻮ  ﺟﺮﻟا   ﻰ  ﻟإ   تاءﺎﺼ  ﺣا وأ ﺎﮭﺗﺎﺴ  ﺳﻮﻣ ﻖ  ﯾﺮط ﻦ  ﻋ لوﺪ  ﻟا ﺎھﺪ  ﻌﺗ ﻰ  ﺘﻟا ﺔ  ﯿﻓاﺮﻏﻮﻤﯾﺪﻟا تﺎﺣﻮﺴ  ﻤﻟا
ﺔﯾﻮﻨﺴﻟا ﺔﯿﺤﺼﻟا تﺎﺴﺳﻮﻤﻟا .   
15 .   لﺎﻔطﻻا تﺎﯿﻓو لﺪﻌﻣ   
ﯿﺴﻘﺗ ﻢﺘﯾ ﺚﯿﺣ هروﺪﺑ تﺎﻔﯿﻨﺼﺗ هﺪﻋ لﺪﻌﻤﻟا اﺬھ ﻦﻤﻀﺘﯾ لﺎﻔطﻻاو ﺪﯿﻟاﻮﻤﻟا تﺎﯿﻓو ﻢ  ﻰﻟإ   ﺔﻨﺟﻻا تﺎﯿﻓو  ﻞﻛ ﻦﻤﻀﺘﯾو
 ﺪﻌﺑ ةدﺎﻋ ﺔﺘﯿﻣ ةدﻻو ﻦﻋ ﺔﺠﺗﺎﻨﻟا ﻞﻤﺤﻟا ناﺪﻘﻓ عاﻮﻧا ) 28  (  ﻞ ﻤﺤﻟا ﺔ ﻟﺎﺣ ءﺎ ﮭﺘﻧا ﻮ ھو طﺎﻘ ﺳاو ، ﻞ ﻤﺤﻟا ﻦ ﻣ عﻮﺒﺳا
لا عﻮﺒ ﺳﻻا ﻞﺒﻗ ً اﺮﻜﺒﻣ ) 28  ( ﺪ ﻤﻌﺘﻤﻟا ﻞ ﻤﺤﻟا ءﺎ ﮭﻧِاﻮھو ضﺎ ﮭﺟاو
2 .   ﺎ ﻣأ  ﺪ ﯿﻟاﻮﻤﻟا تﺎ ﯿﻓو ﻓ   ﻦ ﻣ عﻮ ﻨﻟا اﺬ ھ ﻦﻤﻀ ﺘ
ﯿﻓﻮﻟا ﻟ ثﺪﺤﺗ ﻰﺘﻟا تﺎﯿﻓﻮﻟا ﻞﻛ تﺎ ﺎھﺪﻌﺑ وأ ةدﻻﻮﻟا ءﺎﻨﺛا ﺪﯿﻟاﻮﻤﻠ و   ةدﻻﻮﻟا لﻮﺣ تﺎﯿﻓﻮﻟا لﺪﻌﻣ و  ﺔﺘﯿﻤﻟا تادﻻﻮﻟا دﺪﻋ
 ﻦﯿ ﺑ ةﺎﯿﺤﻟا ﻦﻣ لوﻻا عﻮﺒﺳﻻا ﻰﻓ ﻦﯿﻓﻮﺘﻤﻟا ﻊﺿﺮﻟاو 1000  ةدﻻو .  ﻦﻤﻀ ﺘﯾ ﻚﻟﺬ ﻛو   ةدﻻﻮ ﻟا ﻰﺜﯾﺪ ﺣ تﺎ ﯿﻓو لﺪ ﻌﻣ
و  لوﻻا ﺮﮭﺸﻟا ﻰﻓ ﻦﯿﻓﻮﺘﻤﻟا ﻊﺿﺮﻟا دﺪﻋ  ﻞﻛ ﻦﯿﺑ ةﺎﯿﺤﻟا ﻦﻣ 1000   ﺔﯿﺣ ةدﻻو و  ﻣ  ةدﻻﻮﻟا ﻰﺜﯾﺪﺣ ﺪﻌﺑ ﺎﻣ تﺎﯿﻓو لﺪﻌ
و  لوﻻا ﺮﮭﺸ          ﻟا ﺪ          ﻌﺑ ﻦﯿﻓﻮ          ﺘﻤﻟا ﻊ          ﺿﺮﻟا دﺪ          ﻋ  ﻞ          ﻛ ﻦﯿ          ﺑ ةﺎ          ﯿﺤﻟا ﻦ          ﻣ 1000  ﺔ          ﯿﺣ ةدﻻو 
) df p . 3 drkbook / demography / 2005 / straining / training / org . aitrs . www  ،   ، ﺔ  ﻨﻣﻻا ﺔ  ﻣﻮﻣﻻا ﺢﺴ  ﻣ
ﻰﻣﻮﻘﻟا ﺮﯾﺮﻘﺘﻟا  ، 1999 م   ص ص 165 - 166 . (   
 ﺮﺒﻌﯾو  لﺎﻔطﻻا تﺎﯿﻓو لﺪﻌﻣ  ﻦﻋ  ﺲﻣﺎﺨﻟاو لوﻻا مﺎﻌﻟا ﻦﯿﺑ ةﺎﻓﻮﻟا لﺎﻤﺘﺣا ) ﻒﻟﻻا ﻰﻓ ﮫﻨﻋ ًاﺮﺒﻌﻣ    (  ﻞﻗأ تﺎﯿﻓو ل ﺪﻌﻣ
ﺔﯿﺣ ةدﻻو ﻒﻟا ﻦﯿﺑ ﺲﻣﺎﺨﻟا مﺎﻌﻟا ﻞﺒﻗ ﻦﯿﻓﻮﺘﻤﻟا لﺎﻔطﻻا دﺪﻋ ،تاﻮﻨﺳ ﺲﻤﺧ ﻦﻣ .   
16 .   ﻮﺤﻟا تﺎﮭﻣﻻا تﺎﯿﻓو ﻞﻣا   
 ﻮھو ﻞﻜﻟ ةدﻻﻮﻟاو ﻞﻤﺤﻟا ءﺎﻨﺛا ثﺎﻧﻻا تﺎﯿﻓو دﺪﻋ ﻰھ تﺎﮭﻣﻻا ﻦﯿﺑ تﺎﯿﻓﻮﻟا ﺔﺒﺴﻧ   100.000  ﻰﺣ دﻮﻟﻮﻣ  .   
 مﺪﺨﺘﺴﺗو  ﻂ ﺳاوﻻا ﻰ ﻓ تﺎ ﯿﻓﻮﻟا تﻻﺪ ﻌﻣ ماﺪﺨﺘ ﺳا ﻆ ﺣﻼﻤﻟا ﻦ ﻣو ﺔﺤﺼ ﻟا تﺎﯾﻮﺘﺴ ﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﻟﻻﺪﻟ تﺎﯿﻓﻮﻟا تﻻﺪﻌﻣ
 ﻊﻗﻮﺘﻤﻟا ﺮﻤﻌﻟا لﺪﻌﻣ ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﺤﺼﻟا ﺔﻤﻈﻨﻣ مﺪﺨﺘﺴﺗ ﺚﯿﺣ ﺔﯿﻟوﺪﻟا )  ﻊﻗﻮﺗ ةﺎﯿﺤﻟا  (  ءاﺮﺟاو ﺔﯿﺤﺼﻟا ﺔﻟﺎﺤﻟا ﻦﻋ ﺮﯿﺒﻌﺘﻟ
 لوﺪﻟا ﻦﯿﺑ تﺎﻧرﺎﻘﻤﻟا  .  ، ﻖﺑﺎﺴ ﻟا فﺪﮭﻟا ﺲﻔﻨﻟ ﺔﺴﻣﺎﺨﻟا ﻦﺳ نود لﺎﻔطﻻا تﺎﯿﻓو لﺪﻌﻣ ﻒﯿﺴﻧﻮﯿﻟا ﺔﻤﻈﻨﻣ مﺪﺨﺘﺴﺗو
 ىﺮﺸﺒﻟا ﺮﻘﻔﻟا ﻞﯿﻟد ﻰﻓ ءﺎﺟ ةﺎﺠﺗﻻا ﺲﻔﻧ ﻰﻓو HPI-1  نﺎﻣﺮﺤﻟا ﻦﻋ ﺮﯿﺒﻌﺘﻟ ﻦﯿﻌﺑرﻻا مﺎﻌﻟا غﻮﻠﺑ ﻞﺒﻗ ةﺎﻓﻮﻟا لﺎﻤﺘﺣا 
ﯿﺤﻟﺎﺑ ﻊﺘﻤﺘﻟا ﻦﻣ ﺔﻠﯾﻮﻄﻟا ﺔﯿﺤﺼﻟا ةﺎ  . لﺪﻌﻤﻟا اﺬھ ﺮﯿﺸﯾ ﻰﻟﺎﺘﻟﺎﺑو  ﻰﻟإ   مﺎ ﻌﻟا غﻮ ﻠﺑ ﻰ ﺘﺣ ةدﻻﻮ ﻟا ﺚﯾﺪﺣ ﻞﻔط ءﺎﻘﺑ مﺪﻋ
ضﺮﻌﻣ نﺎﻛ اذا ﻦﯿﻌﺑرﻻا  ﻰﻟإ  طﺎﻤﻧا    ، ﺔ ﺗﺎﯿﺣ لﻮ ط راﺮﻤﺘ ﺳا ﻰﻓ طﺎﻤﻧﻻا هﺬھ ﺖﻠظو ﺔﺗدﻻو ﺖﻗو ةﺪﺋﺎﺴﻟا تﺎﯿﻓﻮﻟا
ةﺎﯿﺤﻟا ﺪﯿﻗ ﻰﻠﻋ ةدﻻﻮﻟا ﺚﯾﺪﺣ ﻞﻔط ءﺎﻘﺑ مﺪﻋ لﺎﻤﺘﺣا ﮫﻧﺄﺑ فﺮﻌﯾو  ﻰﻟإ   ﻦﺳ 40  نأ  ﻣ ةﺪﺋﺎﺴﻟا طﺎﻤﻧﻼﻟ ضﺮﻌﻣ نﺎﻛ  ﻦ
دﺪﺤﻣ رﺎﻤﻋا ﻰﻓ تﺎﯿﻓﻮﻟا تﻻﺪﻌﻣ  ة .   
 ﻰ ﻓ ﺔ ﺌﻔﻟا ﺲﻔﻧ نﺎﻜﺳ دﺪﻋ ﻰﻠﻋ ﺔﺌﻔﻟا ﻚﻠﺘﻟ ﺔﻨﺴﻟا لﻼﺧ تﺎﯿﻓﻮﻟا دﺪﻋ ﺔﻤﺴﻘﺑ ﺔﯾﺮﻤﻋ ﺔﺌﻓ ىﻻ تﺎﯿﻓﻮﻟا لﺪﻌﻣ ﺐﺴﺤﯾو
 ًﺎﺒﻟﺎﻏ ﺖﺑﺎﺛ ﻞﻣﺎﻌﻤﺑ ﺞﺗﺎﻨﻟا بﺮﺿو ﺔﻨﺴﻟا ﻒﺼﺘﻨﻣ 1000 لﺪﻌﻤﻟا اﺬھ ﺮﯿﺸﯾو   ﻰﻟإ   ﻞ ﻜﻟ ﺔﻠﺻﺎﺤﻟا تﺎﯿﻓﻮﻟا دﺪﻋ  ﻒ ﻟا
ﺔﺌﻔﻟا نﺎﻜﺳ ﻦﻣ     
 ﺰﻣﺮﻟﺎﺑ ﺔﯾﺮﻤﻌﻟا ﺔﺌﻔﻠﻟ ﺎﻧﺰﻣر اذا a  نﺄﻓ  :   
d a     
1000 ×   =   ma    
P a     
ﺚﯿﺣ  نأ  ma  ﺮﻤﻌﻟا ﺪﻨﻋ تﺎﯿﻓﻮﻟا لﺪﻌﻣ  a .    
 Da ﺮﻤﻌﻟا ﺪﻨﻋ تﺎﯿﻓﻮﻟا دﺪﻋ a    ﺔﻨﺴﻟا لﻼﺧ .   
Pa  ﺮﻤﻌﻟا ﺪﻨﻋ نﺎﻜﺴﻟا دﺪﻋ  a ﺔﻨﺴﻟا ﻒﺼﺘﻨﻣ ﻰﻓ  .   
ﺮﻈﻨﻟﺎﺑو  ﻰﻟإ  ﺮﺼﻨﻌﻟا وأ عﻮﻨﻟا ﺐﺴﺣ ةﺮﯿﺒﻛ ﺔﺟرﺪﺑ تﺎﯿﻓﻮﻟا فﻼﺘﺧا  ﺎﻣ ً ﺎﺒﻟﺎﻏ ﺮﻤﻌﻟﺎﺑ ﺔﺻﺎﺨﻟا تﺎﯿﻓﻮﻟا تﻻﺪﻌﻣ نﺄﻓ 
 نﺎﻜﺴﻟا ﻦﯿﺑ ﺔﯾﺮﺼﻨﻌﻟا تﺎﻋﺎﻤﺠﻟا ﻒﻠﺘﺨﻤﻟو ثﺎﻧﻻاو رﻮﻛﺰﻟا ﻦﻣ ﻞﻜﻟ ﺔﻠﺼﻔﻨﻣ هرﻮﺼﺑ ﺐﺴﺤﺗ 1 .   
 ﻦ ﻜﻤﯾ ﺔ ﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ﺔ ﯾﺮﻤﻌﻟا تﺎ ﺌﻔﻠﻟ ﺐﺴ ﺤﺗ ﻰ ﺘﻟا ﺔﯿﻠﯿﺼ ﻔﺘﻟا تﺎ ﯿﻓﻮﻟا تﻻﺪ ﻌﻣ ﻦ ﻋ تﺎ ﻧﺎﯿﺒﻟا هﺬ ھ ﻞﺜﻣ ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻠﻟو
 ةﺎﯿﺤﻟا لواﺪﺠﺑ فﺮﻌﯾﺎﻣ ماﺪﺨﺘﺳا The life Table     
  وأ ﻞﻠﺤﻤﻟا نﻮﻜﯾ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﯿﻓاﺮﻏﻮﻤﯾﺪﻟا ﻞﺋﺎﺴﻤﻟا ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻛ ﻰﻓ    ﻊﻗﻮﺘﻤﻟا صﺎﺨﺷﻻا دﺪﻋ ﺮﯾﺪﻘﺘﻟ ًﺎﺟﺎﺘﺤﻣ ﻂﻄﺨﻤﻟا
 ﺪﯿﻗ ﻰﻠﻋ ﻢھءﺎﻘﺑ  ةﺎﯿﺤﻟا )  ةﺪﻤﻟ 15 وأ 10 ﺔﻘﺣﻻ تاﻮﻨﺳ   (  لوﺪ ﺟو نﺎﻜﺴ ﻟا ﻦ ﻣ ﺔ ﻨﯿﻌﻣ ﺔ ﺌﻓ ﻦ ﻣ وأ نﺎﻜﺴ ﻟا عﻮﻤﺠﻣ ﻦﻣ
 ﺔﯿ ﺿاﺮﺘﻓا ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ةﺎﯿﺣ ﺦﯾرﺎﺗ ﻮھ ةﺎﯿﺤﻟا لوﺪﺟو ﻚﻟذ ﻰﻠﻋ ﺪﻋﺎﺴﺗ ﻰﺘﻟا تاودﻻا ﻢھأ ﻦﻣ ﻮھ ةﺎﯿﺤﻟا ) جﻮ ﻓوا  (  ﻦ ﻣ
 دﻼﯿﻣ ﺪﻨﻋ ﻞﺠﺴﻟا أﺪﺒﯾو ةﺎﻓﻮﻟﺎﺑ ً ﺎﯿﺠﯾرﺪﺗ نﻮﺼﻗﺎﻨﺘﯾ صﺎﺨﺷﻻا  ﻊﯿﻤﺠﻟا ﻰﻓﻮﺘﯾ ﻰﺘﺣ ﺮﻤﺘﺴﯾو ﺺﺨﺷ ﻞﻛ .   
3 - 4 - 4   ا لواﺪﺟ عاﻮﻧا  ةﺎﯿﺤﻟ : -   
 ﺔ ﻨﯿﻌﻣ ﺔﻌﻓد وأ ﻞﯿﺠﻟ ةﺎﯿﺤﻟا لوﺪﺟ ﺎﻤھ ةﺎﯿﺤﻟا لواﺪﺠﻟ نﺎﻋﻮﻧ كﺎﻨھ ﺪﺟﻮﯾ The cohort (Generation)  لوﺪ ﺟو 
 ىرﺎﺠﻟا ةﺎﯿﺤﻟا current .    
1 / ﻞﯿﺠﻟا ةﺎﯿﺣ لوﺪﺟ      
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 ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻟا ﻰﻓ ﻮﻀﻋ ﺮﺧأ ةﺎﻓو ﻰﺘﺣ ةدﻻﻮﻟا ﻦﻣ صﺎﺨﺷﻻا ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻟ تﺎﯿﻓﻮﻟا تﺎﻌﻗاو ﻞﯿﺠﺴﺗ ﻢﺘﯾ  .  ﻰﻔﺨﯾ ﻻو
ﻌﺼﻟا ىﺪﻣ ﺎﻨﯿﻠﻋ نﺎﻜﻤﺑ ﺔﺑﻮﻌﺼﻟا ﻦﻤﻓ ﻞﻤﻌﻟا اﺬھ ﻞﺜﻣ ﺎﮭﻨﻤﻀﺘﯾ ﻰﺘﻟا تﺎﺑﻮ  نأ   ةﺮﺘﻓ ﻰﻄﻐﺗ تاءﺎﺼﺣا ﺪﺠﻧ 100  ﺔﻨﺳ 
ﻢﺛ ، ﺔﯿﻟﺎﺤﻟا تاءﺎﺼﺣﻻﺎﺑ ﺔﻘﺜﻟا ﻦﻣ ﻞﻗأ نﻮﻜﺗ ﺎﮭﺑ ﺔﻘﺜﻟﺎﻓ تﺎﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﺾﻌﺒﻟ تﺪﺟو ناو ﻰﺘﺣ ،  نأ   وأ ﺔ ﻌﻓﺪﻟا داﺮ ﻓا
نود نﻮﺗﻮﻤﯾ وأ نوﺮﺟﺎﮭﯾ ﺪﻗ ﻞﯿﺠﻟا  نأ  ﺣ لواﺪﺟ نﺄﻓ لﺎﺣ ﻞﻛ ﻰﻠﻋو ، ﻢﮭﺗﺎﻓو ﻞﺠﺴﺗ  ﻰ ﻓ ﺎ ﮭﺗﺎﻘﯿﺒﻄﺗ ﺪ ﺠﺗ ﻞ ﯿﺠﻟا ةﺎﯿ
 ﺔﯿﺋﺎﺑﺮﮭﻜﻟا ﺢﯿﺑﺎﺼﻤﻟا ةﺎﯿﺣ ىﺪﻣ ﺔﺳارﺪﻛ ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا لﺎﺠﻣ ﺖﻠﺧدو تﺎﻧاﻮﯿﺤﻟا تﺎﻌﻤﺘﺠﻣ ﺔﺳارد .   
2  /  ىرﺎﺠﻟا ةﺎﯿﺤﻟا لوﺪﺟ : -   
   ﻰ ﺘﻟاو ﻦﯾداﺪ ﻌﺘﻟا ﻦﯿ ﺑ ةﺮ ﺘﻔﻟا لﻼ ﺧ وأ تاﻮﻨ ﺳ ﺔ ﺛﻼﺛ وأ ﺔﻨ ﺳ ةﺮﯿﺼ ﻗ ﺔ ﯿﻨﻣز ةﺮ ﺘﻓ لﻼ ﺧ ةﺎ ﻓﻮﻟا ةﺮ ﺒﺧ ﻰﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌﯿﻓ
ﯾﺮﻘﺗ ةﺎﻓﻮﻟا ﻰﻘﺒﺗ ﺎﮭﻟﻼﺧ  ﺔﺘﺑﺎﺛ ًﺎﺒ  .  داﺪﻌﺘﻟا ﺔﻨﺳ ﺬﺧﺆﺗ ﺎﻣ ًﺎﺒﻟﺎﻏو ةﺪﻤﻟا ﻒﺼﺘﻨﻣ ﻰﻓ نﺎﻜﺴﻟا دﺪﻋ مﺪﺨﺘﺴﺗ لواﺪﺠﻟا ةﺬھو
 ﺎﮭﻟﻼﺧ تﺎﯿﻓﻮﻟا ﺐﺴﺤﺗ ﻰﺘﻟا ةﺮﺘﻔﻟا ﻒﺼﺘﻨﻣ ﻰﻓ داﺪﻌﺘﻟا ﻊﻘﯾ ﺚﯿﺤﺑ ﺎﮭﻟ ةروﺎﺠﻤﻟا تاﻮﻨﺴﻟاوأ  .  ﺬﺧﺄﻧ لوﺪﺠﻟا اﺬھ ﻰﻓو
 ﺔﯿﺿﺮﻓ ﺔﻌﻓد )  ًﺎﺒﻟﺎﻏ 100.000  (  ﻈﺣﻼﻤﻟا ﺔﯿﻠﯿﺼﻔﺘﻟا ةﺎﻓﻮﻟا تﻻﺪﻌﻤﻟ ﺎﮭﻌﻀﺨﻧو  ةرﺎ ﺘﺨﻤﻟا ﺔ ﯿﻨﻣﺰﻟا ةﺮ ﺘﻔﻟا لﻼ ﺧ ﺔ  .
 ﺔﯿﻨﻣﺰﻟا ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ وأ ةرﺎﺘﺨﻤﻟا ﺔﻨﺴﻟا ﻰﻓ ﺔﯾرﺎﺠﻟا تﺎﯿﻓﻮﻠﻟ ﺔﯿﻓاﺮﻏﻮﺗﻮﻓ ﺔﻄﻘﻠﻛ ىرﺎﺠﻟا ةﺎﯿﺤﻟا لوﺪﺟ ﺮﮭﻈﯾ اﺬﻜھو
 ةرﺎﺘﺨﻤﻟا ةﺮﯿﺼﻘﻟا .   و  ﻦﯿﻠﻜﺷ ﻰﻠﻋ ةﺎﯿﺤﻟا لواﺪﺟ ﺪﺟﻮﺗ  :  ﺔ ﻠﻣﺎﻜﻟا لواﺪ ﺠﻟا ﺐﺴ ﺤﺗ ةﺮﺼﺘﺨﻣ لواﺪﺟو ﺔﻠﻣﺎﻛ لواﺪﺟ
دﺎﺣا ﺐﺴﺣ رﺎﻤﻋﻻا ﻊﯿﻤﺠﻟ ﺮﻔﺻ ﻦﻣ ﺮﻤﻌﻟا ى  ﻰﻟإ  100  وأ ﺔﯿﺴﻤﺨﻟا ﺮﻤﻌﻟا تﺎﺌﻓ ﺐﺴﺣ ةﺮﺼﺘﺨﻤﻟا لواﺪﺠﻟا ﺎﻤﻨﯿﺑ ، 
 ﺐﺴﺤﺗﺎﻣ ًﺎﺒﻟﺎﻏو ﺔﯾﺮﺸﻌﻟا 0 - 1  ،  1 - 4  ،  5 - 9  ،  4 - 10  ....... اﺬﻜھو  .  و  ﺬﻨﻣ ةﺎﯿﺤﻟا لواﺪﺟ ﻞﻤﻋ ىروﺮﻀﻟا ﻦﻣ ﺲﯿﻟ
 ﺮﻤﻌﻟا ﻦﻣ نوأﺪﺒﯾ ًﻼﺜﻣ ﻦﯿﻣﺄﺘﻟا تﺎﻛﺮﺷ ﻰﻔﻓ نﺎﻛ ﺮﻤﻋ ىأ ﻦﻣ ﺎﮭﻠﻤﻋ ﻦﻜﻤﯾ ﻞﺑ ﺮﻔﺻ ﺮﻤﻌﻟا 11 ﻟو ،  ﺐ ﻟﺎﻐﻟا ﻰ ﻓ ﻦ ﻜ
ةدﻻﻮﻟا ﻦﻣ ﺎﮭﻠﻤﻋ ﻢﺘﯾ  ﻰﻟإ  ةﺎﻓﻮﻟا   .     
17 .   رﺎﺒﻜﻟا ﻦﯿﺑ ﺔﯿﻣﻻا ﺮﺷﺆﻣ   ) ﻦﯿﻐﻟﺎﺒﻟا (   
   ﺔﻟﺎﻜ ﺷاو ﺔ ﻋاﻮﻧا ﻒ ﻠﺘﺨﻤﺑ ﺔ ﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼ ﺘﻗﻻا ﺔ ﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔ ﯿﻠﻤﻋ ﻰ ﻓ مﺎ ھ رود ﺐ ﻌﻠﯾ ﻢﯿ ﻠﻌﺘﻟا نﺄ ﺑ ﺔﯿﻓ ﻚﺷﻻ ﺎﻤﻣ
ﺔﯿﻠﻤﻋ ةدﺎﯿﻘﻟ ﺔﻣزﻻا ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا دراﻮﻤﻟا ﺮﯿﻓﻮﺗ ﻰﻠﻋ ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﻞﻤﻌﯾ ذا ، ﺔﺗﺎﯾﻮﺘﺴﻣو  ﺚﯿﺣ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا 
 ﺎھﺮﻓﻮﺗ ﺐﻠﻄﺘﯾ ﻰﺘﻟا دراﻮﻤﻟا ﻢھأ ﻦﻣ ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا دراﻮﻤﻟا ﺮﺒﺘﻌﺗ . و  فوﺮﻌﻤﻟا ﻦﻣ  نأ   ﺔﻠﺻ دﺎﺼﺘﻗﻻاو ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﻦﯿﺑ ﮫﻠﺼﻟا
 ﺔﻘﯿﺛو  . و  ﺚ ﺤﺒﻟا ةﺮ ﻤﺛ ﻰ ھ ﺔ ﯿﻤﻠﻋ فرﺎﻌﻣ ﻦﻣو ﺔﻤﻠﻌﺘﻣ ﺔﯾﺮﺸﺑ ىﻮﻗ ﻦﻣ ﺔﻣﺪﻘﯾﺎﻣ لﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻰﻓ ﻢﮭﺴﯾ ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا
ﻂﺒﺗﺮﯾ ىﺬﻟا ﻰﻤﻠﻌﻟا  وأ ﻞﻜﺸﺑ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺎﮭﻌﯿﻤﺟ ﻰﺑﺎﺤﺗ ﻊﻤﺘﺠﻤﻟاو ﻢﯿﻈﻨﺘﻟاو ﻞﻤﻌﻟا ةﺎﺠﺗ ﻒﻗاﻮﻣ ﻦﻣ ﺔﺳﺮﻐﯾ ﺎﻣو ، ﻢﯿﻠﻌﺘﻟﺎﺑ 
 ﺮﺧا  .  ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ةدراﻮﻣ ﻢﯿﻠﻌﺘﻠﻟ ﺮﻓﻮﯾ دﺎﺼﺘﻗﻻﺎﻓ ﺮﺧا ﺐﻧﺎﺟ ﻦﻣو .   ﺮﻈﻨﻟا ﻢﺘﯾو  ﻰ ﻟإ   ىدﺮ ﻔﻟا ﻦﯿﯾﻮﺘﺴ ﻤﻟا ﻰ ﻠﻋ ﻢﯿ ﻠﻌﺘﻟا
ﺘﺠﻤﻟا وأ ةﺮ ﺳﻻﺎﻓ رﺎﺧدﻻاو كﻼﮭﺘﺳﻻا ﻦﻣ ًﺎﺠﯾﺰﻣ ةرﺎﺒﺘﻋﺎﺑ ﻰﻣﻮﻤﻌﻟاو  عﺎﺘﻤﺘ ﺳﻻا ﻦ ﻣ عﻮ ﻨﻛ ﻢﯿ ﻠﻌﺘﻟا ﻰ ﻠﻋ ﻖ ﻔﻨﺗ ﻊ ﻤ
ﻌﺘﻟﺎﺑ ﻢﯿﻠ   ﺔﺗاذ ﺪﺤﺑ   ﺐﻧﺎﺟ ﻦﻣ ﻰﻠﻋو    ﺔﻨﻣ لﻮﺼﺤﻟا ﻞﻣا   ﻰﻠﻋ   ﺔﻠﺜﻤﺘﻣ ﺔﯿﻠﺒﻘﺘﺴﻣ ﺪﺋاﻮﻋ   ىﺮ ﺧا رﻮﻣا ﻦﯿﺑ    ﺮ ﺟﻻا قراﻮ ﻔﺑ
ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﻦﻋ ً ﺎﯿﺋﺪﺒﻣ ﺔﻤﺟﺎﻨﻟا ،   نأ  ﺘﺗرﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﺔﻋﺮُﺟ ﺰ  ﺎ ﻤﻠﻛو ﺐ ﻧﺎﺟ ﻦ ﻣ ﻰ ﻤﯿﻠﻌﺘﻟا ﻢﻠﺴﻟا ﻰﻠﻋ ﺎﻨﻌﻔﺗرا ﺎﻤﻠﻛ ﺎﮭﺘﯿﻤھا ﺪﯾا
ﺎﻨﮭﺟﻮﺗ  ﻰﻟإ  ﺟ ﻦﻣ ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﻦﻣ ﺔﯿﻘﯿﺒﻄﺘﻟا عوﺮﻔﻟا ﺮﺧا ﺐﻧﺎ .  و  ﺎﻤﺑ  نأ   ﺔ ﻠﻣﺎﻌﻟا ةﻮ ﻘﻟا ﺮﯿﻓﻮ ﺗ ﻰ ﻓ ﻞﺜﻤﺘﺗ تﺎﺟﺮﺨﻣ ﻢﯿﻠﻌﺘﻠﻟ
 ﺎ ھﺮﻓﻮﺗ ﺐ ﺠﯾ تﻼﺧﺪ ﻣ ً ﺎﻀ ﯾا كﺎ ﻨھ ﺮ ﺧﻻا ﺐ ﻧﺎﺠﻟا ﻰ ﻔﻓ ﺔ ﯿﻤﻨﺘﻟاو ﺮﯾﻮﻄﺘﻟﺎ ﺑ مﻮ ﻘﺗ ﻰ ﺘﻟا ﺔﯿﻤﻠﻌﻟا فرﺎﻌﻤﻟا و ﺔﺑرﺪﻤﻟا
و زﻻا ﻢﯿ ﻠﻌﺘﻟا ﻰ ﻠﻋ قﺎ ﻔﻧﻻا ﺔ ﯿﻟﺎﻤﻟا دراﻮ ﻤﻟا تﻼﺧﺪ ﻤﻟا هﺬ ھ ﻢ ھأ ﻞﻤﺸ ﺗ  ﺔ ﯿﻤﯿﻠﻌﺘﻟا تﺎﺴ ﺳﻮﻤﻟا تﺎ ﺟﺎﯿﺘﺣا ﺮﯿﻓﻮ ﺘﻟ ﺔ ﻣ
 ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻟا ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻛ ﻰﻓ ﺔﯿﻤﯿﻠﻌﺘﻟا تﺎﺴﺳﻮﻤﻟا ﺎﮭﮭﺟاﻮﺗ ﻰﺘﻟا ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا ﻖﺋاﻮﻌﻟا ﻦﻣ ﺮﺒﺘﻌﺗ ﻰﺘﻟا ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا    .  ﻰﻧﺪﺗ نﺄﻓ
دﻮ ﻘﯾ ﻢﯿ ﻠﻌﺘﻟا تﻼﺧﺪ ﻣ ﻒﯿﻟﺎ ﻜﺗ عﺎ ﻔﺗراو ﺔ ﯿﻤﯿﻠﻌﺘﻟا تﺎﺴﺳﻮﻤﻟا عﺎﺿوأ ىدﺮﺗو  ﻰ ﻟإ   ﻰ ﻠﻋ لﻮﺼ ﺤﻟا ﻒﯿﻟﺎ ﻜﺗ عﺎ ﻔﺗرا
ﺠﻤﻟا ﻰﻓ ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﺔﺻﺎﺧو ﻊﻤﺘ  ﻰﻟإ  ﺢﺋاﺮﺸﻟا    ﻦ ﻣ بوﺮ ﮭﻠﻟ ﺔﯿﺴ ﯿﺋﺮﻟا بﺎﺒﺳﻻا ﻦﻣ نﻮﻜﯾ ﺎﻤﻣ ةﺮﯿﻘﻔﻟاو ﺔﻔﯿﻌﻀﻟا
 ﻢﯿ  ﻠﻌﺘﻠﻟ ﺔﺒﺣﺎﺼ  ﻤﻟا تﺎ  ﻣاﺰﺘﻟﻻاو ﻢﯿ  ﻠﻌﺘﻟا ﻰ  ﻠﻋ لﻮﺼ  ﺤﻟا ﻒﯿﻟﺎ  ﻜﺘﺑ ءﺎ  ﻔﯾﻻا ﻰ  ﻠﻋ ةرﺪ  ﻘﻟا مﺪ  ﻋ ﻰﻟادﻮ  ﻌﯾ ﻚ  ﻟذو ﻢﯿ ﻠﻌﺘﻟا
ﺔﻓﺎ ﺿﻻﺎﺑ تﺎ ﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﻰ ﻓ ﺔ ﯿﻣﻻا ﻰﺸ ﻔﺗ بﺎﺒ ﺳا ﻢ ھأ ىﺪ ﺣا ﻚﻟذ ﻞﺜﻤﯾ ﻰﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ﻰ ﻟإ     بﺎﺒ ﺳﻻا ﺾ ﻌﺑ  ﻞ ﺜﻣ ىﺮ ﺧﻻا
 ﺪﯿﻟﺎﻘﺘﻟاو تادﺎﻌﻟا  . ىدﺆﯾ هروﺪﺑ اﺬھو  ﻰﻟإ   ﻰﻤﯿﻠﻌﺘﻟا ﺪﻗﺎﻔﻟا رﻮﮭظ .   
 ﻢﯿ ﻠﻌﺘﻟا مﺎ ﻈﻨﺑ ةﺮ ﺷﺎﺒﻣ ﺎﮭﻀ ﻌﺑ ﻂﺒﺗﺮ ﯾ ةدﺪ ﻌﺘﻣ ﻞ ﻣاﻮﻋ دﻮ ﺟو ﻰﻓ ﻢﮭﺴﺗ ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ ًارﻮﺻو ًﻻﺎﻜﺷا ﻰﻤﯿﻠﻌﺘﻟا ﺪﻗ ﺎﻔﻟا ﺬﺧﺄﯾ
 ﺔﺴﻔﻧ  , ﺾﻌﺒﻟا ﻂﺒﺗﺮﯾو    ﻣو ، ﺔ ﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼ ﺘﻗﻻا ﻊ ﻤﺘﺠﻤﻟا فوﺮ ﻈﺑ ﺮﺧﻻا  ةءﺎ ﻔﻛ ﻞ ﯿﻠﻘﺗ ﻞ ﻣاﻮﻌﻟا هﺬ ھ نﺄ ﺷ ﻦ
ةدﻮﺸﻨﻤﻟا ﺔﻓاﺪھا ﻖﯿﻘﺤﺗو ﻮﺟﺮﻤﻟا ىدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺪﺋﺎﻌﻟا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻦﻋ ًاﺰﺟﺎﻋ ﺔﻠﻌﺠﯾ ﻞﻜﺸﺑ ، ﻰﻤﯿﻠﻌﺘﻟا مﺎﻈﻨﻟا .    رﻮﺻ ﻦﻣو
 ﻰﻤﯿﻠﻌﺘﻟا ﺪﻗﺎﻔﻟا ﻞﻣاﻮﻋو  :  تﻻﺪ ﻌﻣ ضﺎ ﻔﺨﻧاو ﻦﯿﻣﺰ ﻠﻤﻟا لﺎ ﻔطﻻا ﻊ ﯿﻤﺟ بﺎﻌﯿﺘ ﺳا ﻰ ﻠﻋ ﻰ ﻤﯿﻠﻌﺘﻟا مﺎﻈﻨﻟا ةرﺪﻗ مﺪﻋ
ﻟا ﻢﯿ  ﻠﻌﺘﻟا ﻞ  ﺣاﺮﻣ ﻰ  ﻓ لﻮ  ﺒﻘﻟا  ﺔ  ﻔﻠﺘﺨﻤ  .  ﻢﯿ  ﻠﻌﺘﻟا ﺞﻣاﺮ  ﺑ ءﺎ  ﻨﺑ مﺪ  ﻋو ﺔ  ﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ﺎﮭﺗﺎﯾﻮﺘﺴ  ﻤﺑ ﺔ  ﯿﻤﯿﻠﻌﺘﻟا ةرادﻻا ﻒ  ﻠﺨﺗو
 ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﻞﺣاﺮﻣ ﻰﻓ ﺬﯿﻣﻼﺘﻠﻟ ﻰﻠﯿﺼﺤﺘﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ضﺎﻔﺨﻧاو ﻒﻌﺿو ﺔﯿﺑﺮﺘﻟا ﻰﻓ ﻰﻤﻠﻌﻟا ﺚﺤﺒﻟا سﺎﺳا ﻰﻠﻋ ﺔﺠھﺎﻨﻣو
.    بﺮﺴﺘﻟا ﺔﻠﻜﺸﻣ ًﺎﻀﯾا ﺎﻨھو Drop-out ﻢﯿ ﻠﻌﺘﻟا لﺎ ﺟر ﺎ ﮭﺑ ﻢﺘ ﮭﯾ ﻰ ﺘﻟا تﻼﻜﺸ ﻤﻟا ﻦ ﻣ ﺪ ﻌﺗ ﻰﺘﻟا   ﻰ ﻠﻋ دﺎﺼ ﺘﻗﻻاو 
 ءاﻮﺴﻟا  . ﻦﯿﺑﺮﺴﺘﻤﻟا ءﻻﻮھ داﺪﺗرا ﺔﻠﻜﺸﻣ كﺎﻨھ ،بﺮﺴﺘﻠﻟ ﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ىدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺮﺛﻻا ﺐﻧﺎﺠﺑو  ﻰﻟإ   ﺞﺘﻨﯾ ﺎﻣو ، ﺔﯿﻣﻻا
 ﻦﻣ ﻚﻟذ ﻦﻋ  ةدﺎﯾز داﺪﺗرﻻا اﺬﮭﻟو ﻦﯿﯿﻣﻻا دﺪﻋ  ﻰﻟإ   ﺎ ﻤﻟ ًاﺮ ﻈﻧ ﺔﯾدﺎﺼ ﺘﻗﻻا ةرﺎ ﺛا ًﺎﻀﯾا ﮫﻟو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ةرﺎﺛا ﺔﯿﻣﻻا
ﺪﻟا ﻰﻓ ضﺎﻔﺨﻧا ﻦﻣ ﺔﯿﻣﻻا ﺔﻠﻜﺸﺗ  ﻰﻣﻮﻘﻟا ﻞﺧ  .   
 ةدﺪﻌﺘﻣ لﺎﻜﺷاو عاﻮﻧا ﻢﯿﻠﻌﺘﻠﻟ  ,  ﺔ ﻤﻠﻛ ﻢﯿ ﻠﻌﺘﻟا ﻖ ﺒﻄﯾ ﮫ ﻧﺄﻓ ﻦﯿﺼ ﺼﺨﺘﻤﻟا ﺔ ﻐﻟ ﻰ ﻓ ﺢﻠﻄﺼ ﻤﻠﻟ ﺚﯾﺪ ﺤﻟا ماﺪﺨﺘﺳﻻا نﺄﻓ
Education  ﻞﺋاﺪ ﺑ ﺎ ﮭﻧأ ﻰ ﻠﻋ ﺎ ﮭﯿﻟا ﺮ ﻈﻨﻟا ﻦﻜﻤﯾو ﻢﯿﻠﻌﺘﻠﻟ ﺔﻤﮭﻣو ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ لﺎﻜﺷا دﻮﺟو ﻰﻠﻋ ﺪﻛﺄﺘﻟا ﻮھ دﻮﺼﻘﻤﻟا و 
 ﺔﻨﯿﻌﻣ فوﺮظ ﺖﺤﺗ ﺾﻌﺒﻟا ﺎﮭﻀﻌﺒﻟ .   ﺛ ﻒﯾﺮﻌﺗ ﻢﺗ ﺪﻘﻟو  ﻰھو ﻊﺳاﻮﻟا هﺎﻨﻌﻤﺑ ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا وأ ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﻦﻣ ﺔﯿﺳﺎﺳا عاﻮﻧا ﺔﺛﻼ 
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 ﻢﮭﺗﺎﯿﺣ ﺪﻌﺑ اوأﺪﺒﯾ ﻢﻟ ﻦﺴﻟا رﺎﻐﺻ ةدﺎﻋ ﺎھءﺎﻀﻋا ﺮﺒﺘﻌﯾو سراﺪﻣ ﻰﻤﺴﺗ تﺎﺴﺳﻮﻣ ﻰﻓ ىﺮﺠﯾ ﻮھو ﻰﻤﺳﺮﻟا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا
 ﺔﯿﻠﻤﻌﻟا  .  ﺮﻈﻨﯾو ﻰﻤﺳﺮﻟا ﺔﺒﺷ ﻢﯿﻠﻌﺘﻟاو إ ﯿﻟ ﮫ نﻮﻐﻟﺎ ﺑ ً ﺎ ﺒﻟﺎﻏ ةءﺎﻀ ﻋاو ﺔﺳراﺪﻤﻟا جرﺎﺧ ىﺮﺠﯾ ﻢﯿﻠﻌﺘﻠﻟ ﻢﻈﻨﻣ ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﻛ   
 ﺔ ﯿﻔﯿظﻮﻟا تارﺎ ﮭﻤﻟﺎﺑ ﻰﻤ ﺳﺮﻟا ﺮ ﯿﻏ ﻢﯿ ﻠﻌﺘﻟا ﻢﺘ ﮭﯾو ﻰﻤ ﺳﺮﻟا ﻢﯿ ﻠﻌﺘﻟا ﺞﻣاﺮﺑ ﻦﻣ ﺰﯿﻛﺮﺗ ﺮﺜﻛاو ﺮﯿﺼﻗ ةدﺎﻋ ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﻟاو
 ﻰﻨطﻮ ﻟا دﺎﺸ ﻧﻻاو ةﺮ ﺳﻻا ةﺎ ﯿﺣو ﺔ ﺑﺎﺘﻜﻟاو ةءاﺮ ﻘﻟا ﺔﻓﺮﻌﻣ ﻞﺜﻣ ىﺮﺧأ تﺎﻋﻮﺿﻮﻣو  .  ﻮ ھو ﻰﻤ ﺳﺮﻟا ﺮ ﯿﻏ ﻢﯿ ﻠﻌﺘﻟاو
 ﺚﯿﺣ ﺔﻤﻈﻨﻤﻟا ﺞﻣاﺮﺒﻟاو تﺎﺴﺳﻮﻤﻟا جرﺎﺧ ﺔﻧﺎﻜﻣ ﺬﺧﺄﯾ ىﺬﻟا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا  ﻰ ﻓ ﻰ ﺘﺣ ﺔﻤﮭﻤﻟا رﻮﻣﻻا ﻦﻣ ًاﺮﯿﺜﻛ سﺎﻨﻟا ﻢﻠﻌﺘﯾ
 ًﻻﺎ ﻤﺟا ﻊ ﻤﺘﺠﻤﻟا ﻰﻓ وأ ﻞﻤﻌﻟا ﻰﻓو ﺖﯿﺒﻟا  .  ةرﺎ ﺷﻻا ﻦ ﻜﻤﯾ ﻰﻟﺎ ﺘﻟﺎﺑو  ﻰ ﻟإ   ﺎ ﮭﻧﺄﺑ ﻢﯿ ﻠﻌﺘﻟا ﻦ ﻣ لﺎﻜ ﺷﻻاو عاﻮ ﻧﻻا هﺬ ھ
ضﺮﻐﺑ ً ﺎﺼﯿﺼﺧ تﺪﻋأ تﺎﺴﺳﻮﻣ    ﻰھو ةدﻮﺼﻘﻣ ﺔﯿﺑﺮﺗ ﺎﮭﻧﺄﺑ فﺮﻌﺗ ﻰھو تﺎﺌﻔﻟا ﻒﻠﺘﺨﻤﻟ ﺔﯿﻤﯿﻠﻌﺘﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟا ﻢﯾﺪﻘﺗ
ﻰﻓ ﻢﺘﺗ ﻰﺘﻟا ﻚﻠﺗ  ﺔ ﯿﺑﺮﺘﻠﻟ ﺞھﺎ ﻨﻣ ﺪ ﻌﺗ ﺚ ﯿﺣ ﺎﮭ ﺳار ﻰ ﻠﻋ سراﺪ ﻤﻟا ﻰﺗﺄ ﺗ ﺔ ﯿﺑﺮﺘﻟاو ﻢﯿ ﻠﻌﺘﻟا ضﺮ ﻐﺑ ﺖﺌﺸﻧا تﺎﺴﺳﻮﻣ 
ﺮﺘﻟا ﺔﯿﻠﻤﻌﻟا رﺎطا ﻰﻓ ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﻢﺘﯾ ﺎﻨھو ﻚﻟذ ﺮﯿﻏو ﺰﮭﺠﻣ ﻰﻨﺒﻣ ﺪﺟﻮﯾو نﻮﻤﻠﻌﻣ ﺪﺟﻮﯾو ةدﻮﺼﻘﻣ ﺔﻘﯾﺮﻄﺑ ﺔﯾﻮﺑ   .     
18 .   ﺔﯿﻣﻻا   
ﺔﯿﻣﻻا ﺔﻈﻔﻟ لﺪﺗ   هﺎﻨﻋﺎﻣ اﺬھو ﺔﺑﺎﺘﻜﻟاو ةءاﺮﻘﻟﺎﺑ ﻞﮭﺠﻟا ﻰﻠﻋ ىﻮﻐﻠﻟا هﺎﻨﻌﻣ ﻰﻓ ﻰﻟﺎﻌﺗ لﺎﻗ ﺚﯿﺣ بﺮﻌﻟا ﺔﯿﻣﺎﺑ نأﺮﻘﻟا       :
) ﺔ ﻤﻜﺤﻟاو بﺎ ﺘﻜﻟا ﻢ ﮭﻤﻠﻌﯾو ﻢﮭﯿﻛﺰ ﯾو ﺔ ﺗﺎﯾا ﻢﮭﯿ ﻠﻋ ﻮ ﻠﺘﯾ ﻢﮭﻨ ﻣ ًﻻﻮﺳر ﻦﯿﯿﻣﻻا ﻰﻓ ﺚﻌﺑ ىﺬﻟا ﻮھ  . (  لﻮ ﺳر ﺪ ﻛا ﺎ ﻤﻛ
ﷲ ) ص  ( ﺑ ﻰﻨﻌﻤﻟا اﺬھ  لﻮﻘ ) ﺐﺘﻜﻧﻻو أﺮﻘﻧﻻ مﻮﻗ ﻦﺤﻧ  ( .   ﺪﺠﻧ ﻰﻟﺎﺘﻟﺎﺑو  نأ   ةءاﺮ ﻘﻟا ﺔ ﻓﺮﻌﻣ مﺪﻋ ﻰﻠﻋ لﺪﯾ ﺔﯿﻣﻻا ﻆﻔﻟ
ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﺔﺑﺎﺘﻜﻟاو  ﻰﻟإ  ضﺮﺘﻔﻤﻟا ﻦﻣ ﻰﺘﻟا ﻦﺴﻟا اوزوﺎﺠﺗ ﻦﯾﺬﻟا ﻦﯿﻐﻟﺎﺒﻟا  نأ   ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﻦﻣ رﺪﻗ ﻰﻠﻋ ﺎﮭﯿﻓ اﻮﻠﺼﺤﺗ ﺪﻗ نﻮﻜﯾ
 ﺮﯾﺪﻘﺗ ﻞﻗأ ﻰﻠﻋ ﺔﺑﺎﺘﻜﻟاو ةءاﺮﻘﻟا ﻦﻣ ﻢﮭﻨﻜﻤﯾ ىﺬﻟا  . ﻢﻟﺎ ﻌﻟا بﻮﻌﺸ ﺑ ﻂﯿ ﺤﺗ ﻰ ﺘﻟا ﻞﻛﺎﺸ ﻤﻟا ﻦ ﻣ ﺔ ﯿﻣﻻا ﺖﺤﺒﺻاو  ﻰ ﻟإ 
 ﺎﮭﺘﺠﻟﺎﻌﻣ ﺐﻌﺼﯾ ﻰﺘﻟا ﺔﺟرﺪﻟا . و  ﺮﻘﻟا نﻮﻓﺮﻌﯾﻻ ﻦﯾﺬﻟا ﻦﯿﻐﻟﺎﺒﻟا دﺪﻋ ﻞﺼﯾ ﻰﻟا ﺔﺑﺎﺘﻜﻟاو ةءا 821  نﻮﯿﻠﻣ  .  ﻞﺜﻤﯾﺎﻣ ىأ
 ﻰﻓ ً اﺮﯿﺼﻗ ً اﺮﺒﻌﻣ ىﻮﺳ ﺔﺴﺳﻮﻤﻟا هﺬھ ﻞﻜﺸﺗ ﻢﻟ وأ ﺔﺳرﺪﻤﻟا ﻰﻠﻋ ً ﺎﻣﻮﯾ اوددﺮﺘﯾ ﻢﻟ ءﻻوﺎھ ﺔﯿﺒﻟﺎﻏو ﻢﻟﺎﻌﻟا نﺎﻜﺳ  ﻊﺒﺳ
ﻊﺟﺮﺗ ﻚﻟذ ﻰﻓ بﺎﺒﺳﻻا ﻢھأ ﻞﻌﻟو ، ﻢﮭﺗﺎﯿﺣ  ﻰﻟإ   تﺎ ﻋﺎﺠﻤﻟاو بوﺮﺤﻟﺎ ﻛ ىﺮ ﺧا بﺎﺒ ﺳا لﺎ ﻔﻏأ مﺪ ﻋ ﻊﻣ ﻢﺋاﺪﻟا ﺮﻘﻔﻟا
 ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا ثراﻮﻜﻟاو  .  ﻦ ﻣ ﻒﺸ ﺘﺴﯾو اﺬ ھ ، تاﻮﻨ ﺳ ةﺪ ﻌﻟ ﻢ ھدﻼﺑ ﻦ ﻣ ةﺪ ﯿﻌﺑ ﺔﻓﺎﺴ ﻣ ﻰﻠﻋ نﻮﺸﯿﻌﯾ سﺎﻨﻟا ﻞﻌﺠﺗ ﻰﺘﻟا
ﻷا نﺄﺑ ةﺮﻓﻮﺘﻤﻟا تﺎﯿﻄﻌﻤﻟا  ﺔﻗﺎﻄﺑ ةءاﺮﻗ ﻰﻠﻋ ةرﺪﻘﻟا مﺪﻋ ىأ ﺔﯿﻔﯿظﻮﻟا ﺔﯿﻣ أ و   ﺎ ﻣ ﺲ ﻤﺗ ﻞ ﻤﻋ ﺐ ﻠط ةرﺎﻤﺘ ﺳا ﻸﻣ   ﻻ  
 ﻢﻟﺎ  ﻌﻟا ﻰ  ﻓ ﻰ  ﻨﻏ ﺮ  ﺜﻛﻻا تﺎ  ﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﺾ  ﻌﺑ ﻰ  ﻓ ﻦﯿﻨطاﻮ  ﻤﻟا ﻊ  ﺑر ﻦ  ﻋ ﻞ  ﻘﯾ  .  ﻰﻟﺎ  ﺘﻟﺎﺑ ﯾ ﯿﺴ  ﺤﺗ ﺐ  ﺠ  ﺔ  ﯿﺘﺤﺘﻟا تﺎ  ﯿﻨﺒﻟا ﻦ
ﺔﯾﻮﺑﺮﺘﻟا ﺞﻣاﺮﺒﻟاو ﺮﻘﻔﻟا ةﺮﺋاد ﻦﻣ جوﺮﺨﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻀﯾﺮﻌﻟا ﺔﺌﻔﻟا هﺬھ ةﺪﻋﺎﺴﻣ ﻦﻣ ﻦﻜﻤﺘﻧ ﻰﺘﺣ  و  ﻻ     ﻷا ﺔﺴﯿﺒﺣ ﻞﻈﺗ  ﺔﯿﻣ
ﺎﻣو  ﻰﻟإ  تﻼﻀﻌﻤﻟا ﻦﻣ ﻚﻟذ    .  ﻚﻠﺗ ﻦﻣ  ﻢﯿ ﻠﻌﺗ ﻖ ﯿﻘﺤﺘﺑ ءﺎ ﻓﻮﻟا أ  ﻰ ﻓ ﻊ ﯿﻤﺠﻠﻟ ﺔﺒﺴ ﻨﻟﺎﺑ ةدﻮ ﺠﻟا ﻦ ﻣ رﺪ ﻗ ﻰ ﻠﻋ ﻰ ﻟو أ  ﻖ ﻓ
2015 ﻮھو    ﻰﻠﺜﻤﻣ ﻦﻣ ﮫﯿﻠﻋ ﺪﯿﻛﺄﺘﻟا ﻢﺗ فﺪھ مﺎ ﻋ رﺎﻛد ﺮﻤﺗﺆﻣ لﻼﺧ لوﺪﻠﻟ ىﺮﺒﻜﻟا ﺔﯿﺒﻟﺎﻐﻟا    2000  م و  ﺔ ﻄﻘﻧ نﻮ ﻜﯾ
ﻊﻣ ةﺪﯿﺟ قﻼﻄﻧا  نأ  ﺎﮭﯿﻠﻋ ﻞﺼﺤﻤﻟا ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا  ﻰﻟإ  ﻻ مﻮﯿﻟا   لؤﺎﻔﺘﻟﺎﺑ ﺚﻌﺒﺗ    . وﺪ ﺒﯾ ﻦھاﺮ ﻟا ﺖ ﻗﻮﻟا ﻰﻓ  نأ  70  ﻦ ﻣ ًاﺪ ﻠﺑ 
 ﻞﺻا 164 ﻊﯿﻤﺠﻠﻟ ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﺮﯿﻓﻮﺘﺑ اﻮﻣﺰﺘﻟا    ﻰﻓ    ﻖﻓا 2015  م ﻢﮭﻨﻜﻟو ﻢھﺎﻌﺴﻣ ﻰﻓ ﻞﺸﻔﻠﻟ نﻮﺿﺮﻌﺘﯾ ﺪﻗ  .    ﻚﻟﺬﻟ أ  ﺖﺤﺒﺻ
 ﺎﻤﻟ بﻮﻌﺸﻟا ةﺮﯿﺴﻣ دﺪﮭﯾ ﺮﻄﺧ ﺔﯿﻣﻻا ﺗ ﻘﺤﻠ ﮫ  ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا دراﻮﻤﻟا ﺔﺻﺎﺧو دراﻮﻤﻠﻟ رﺪھ ﻦﻣ  .  ﻊ ﯿﻤﺟ ﺮﻓﺎﻈﺗ ﺐﺟو ﻚﻟﺬﻟ 
 ﺔﯿﻣﻻا ﺔﺑرﺎﺤﻤﺑ ﺔﯿﻨﻌﻤﻟا تﺎﮭﺠﻟا ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ً ﺎﺻﻮﺼﺧو دﻮﮭﺠﻟا  .   
و ﺎ ﺠﺗﻻا ﺎﮭﺗﺎﻌﻤﺘﺠﻣ ﻰﻓ ﺔﻌﻔﺗﺮﻤﻟا ﺔﯿﻣﻻا تﻻﺪﻌﻣو ﺮﻄﺧ ﻦﻣ ﻞﯿﻠﻘﺘﻠﻟ لوﺪﻟا ﺎﮭﻌﺒﺘﺗ ﻰﺘﻟا تﺎﯿﻟﻻاو ﺐﯿﻟﺎﺳﻻا ﻦﻣ  ﻮ ﺤﻧ ه
 رﺎﺒﻜﻟا ﻢﯿﻠﻌﺗ ) ﺔﯿﻣﻻاﻮﺤﻣ  (  ﻰﺋاﺪ ﺘﺑﻻا ﻢﯿ ﻠﻌﺘﻟا ﻢﯿ ﻤﻌﺗ ﻰ ﻠﻋ ﻞﻤﻌﻟاو )  ﻰ ﺳﺎﺳﻻا . ( و   ﻰ ﻠﻜﻟا عﻮ ﻤﺠﻤﻟا ﻮ ھ رﺎ ﺒﻜﻟا ﻢﯿ ﻠﻌﺗ
 ﺖ ﻧﺎﻛ ءاﻮ ﺳو ، ﺔﯿ ﺳرﺪﻣ ﺮ ﯿﻏ وأ ﺖ ﻨﻛ ﺔﯿﺳرﺪﻣ ﺎﮭﺑﻮﻠﺳاو ﺎھاﻮﺘﺴﻣو ﺎﮭﻧﻮﻤﻀﻣ نﺎﻛ ﺎﯾأ ﺔﻤﻈﻨﻤﻟا ﺔﯿﻤﯿﻠﻌﺘﻟا تﺎﯿﻠﻤﻌﻠﻟ
راﺪﻤﻟا ﻰﻓ مﺪﻘﻤﻟا لوﻻا ﻢﯿﻠﻌﺘﻠﻟ ًﻼﯾﺪﺑ وأ داﺪﺘﻣا  ﻞﺻﻮﺘﯾ ىﺬﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا ةﺬﻤﻠﺘﻟا ةﺮﺘﻓ ﻰﻓ وأ تﺎﻌﻣﺎﺠﻟاو تﺎﯿﻠﻜﻟاو س
 ﻦﯿﺴﺤﺗو ﻢﮭﻓرﺎﻌﻣ ءاﻮﺛاو ﻢﮭﺗارﺪﻗ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟ ﺔﯿﻟا نﻮﻤﺘﻨﯾ ىﺬﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﺮﻈﻧ ﻰﻓ رﺎﺒﻜﻟا ﻦﻣ نوﺮﺒﺘﻌﯾ ﻦﯾﺬﻟا صﺎﺨﺷﻻا ﺔﺑ
 ﺔ  ﯿﻤﻨﺘﻟا ﻦﯿﻓﺪﮭﺘﺴ  ﻣ ﻢﮭﻜﻠﺴ  ﻣ وأ ﻢﮭﻔﻗاﻮ   ﻣ ﺮ  ﯿﯿﻐﺗو ةﺪ  ﯾﺪﺟ ﺔ  ﮭﺟو ﺎ   ﮭﮭﯿﺟﻮﺗ وأ ﺔ  ﯿﻨﮭﻤﻟا وأ ﺔ  ﯿﻨﻔﻟا ﻢﮭﺗﻼھﺆ  ﻣ  ﺔ   ﻠﻣﺎﻜﻟا
ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟاو ﻢﮭﺘﯿﺼﺨﺸﻟ   او ﺔﯾدﺎﺼ ﺘﻗﻻاو ﺔ ﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻰﻓ  ﺔﻠﻘﺘﺴ ﻤﻟاو ﺔ ﻧزاﻮﺘﻤﻟا ﺔ ﯿﻓﺎﻘﺜﻟ .   ﺪ ﺠﻧو  نأ   ةرﺎ ﺷا لوأ
لﻮ ﺳﺮﻟا ﺎ ﮭﯿﻓ نذا ﻰﺘﻟا، ﺔﯿﻧﺎﺴﻧﻻا ﺦﯾرﺎﺗ ﻰﻓ ﺎﻤﺑرو ، مﻼﺳﻻا ﺦﯾرﺎﺗ ﻰﻓ ﺔﯿﻣﻻا ﻮﺤﻤﻟ ) ص  ( رﺪ ﺑ ىﺮ ﺳا ﻒ ﯿﻠﻜﺘﺑ  نأ 
 ﺔﻗﻼطا ﺮﯿﻈﻧ ﻦﯿﻤﻠﺴﻤﻟا ﻦﻣ ةﺮﺸﻋ ﻢﮭﻨﻣ ﻞﻛ ﻢﻠﻌﯾ  . ﻓ  رﺎﺒﻜﻟا ﻢﯿﻠﻌﺗ فﺪﮭﺘﺴﺗ ﺔﯿﻣﺎﻈﻧ ﺔﻛﺮﺣ ﻞﻜﺷ ﺬﺧﺎﯾ ﻢﻟ ﺔﯿﻣﻻاﻮﺤﻣ نﺄ
 ﻢھﺮﻐﺻ ﻰﻓ ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﻦﺳ ﻢﮭﺗﺎﻓ ﻦﯾﺬﻟا  . ﻻو ﺦﯾرﺎﺘﻟا ﺎﻨﻟﺪﯾ   نأ  ﻛ ةرﺎﺷﻻا هﺬھ ا فﺪﮭﺘﺴ ﯾ ﻂﻄﺨﻣ ﻞﻤﻋ ﺔﯾاﺪﺑ ﺖﻧﺎ  ءﺎﻀ ﻘﻟ
ﺘﻟا وأ ﻞﺋﺎﺳﺮﻟا وأ ﻰﺣﻮﻟا ﺔﺑﺎﺘﻜﻟ راﺮﻗا ﮫﺑ ﺾﮭﻨﯾ ﺔﯾﺎﻔﻛ ضﺮﻓ ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا اﺬھ نﺎﻛ ﺪﻘﻟ ﻦﯿﻤﻠﺴﻤﻟا ﻦﯿﺑ ﺔﯿﻣﻻا ﻰﻠﻋ  تﺎﻤﯿﻠﻌ
 ﻦﻜﻤﺘ ﻠﻟ ﺔﯿﺒﻨﺟﻻا تﺎﻐﻠﻟا ﻦﯿﻤﻠﺴﻤﻟا ﺾﻌﺑ ﻢﻠﻌﺗ ﺎﻤﻛ رﺎﺼﻣﻻاو ﻢﯿﻠﻗﻻا ﻰﻓ ءﺎﮭﻘﻔﻟا ﺾﻌﺑ ﺎھﺮﺸﻧ ﻰﻓ ﻂﺸﻧ ﻰﺘﻟا ﺔﯿﻨﯾﺪﻟا
 ﻢﯿ ﻠﻌﺘﻟ نﺎ ﻜﻣ ﻞ ﻛ ﻰ ﻓ ﺐ ﯿﺗﺎﺘﻜﻟا ﺮﺸ ﺘﻧا ً ﺎ ﯿﻣﺎﻈﻧ ﻢﯿ ﻠﻌﺗ ﻦ ﻣ ًﻻﺪ ﺑو ﻦﯿﻤﻠﺴ ﻣ ﺮ ﯿﻏوأ اﻮﻧﺎﻛ ﻦﯿﻤﻠﺴﻣ ﻢھﺮﯿﻐ ﺑ لﺎﺼﺗﻻا ﻦﻣ
 ًﺎﻧﺎﯿﺣا ﻰﻤﺴﺗ ﺖﻧﺎﻛ اﺬﮭﻟو رﺎﻐﺼﻟا ) نﺎﯿﺒﺼﻟا ﺐﺗﺎﻜﻣ (  ﺾ ﻌﺑ ﮫ ﯿﻠﻋ ﻊﻠ ﺿ ﻰ ﺘﺣ رﺎﺸ ﺘﻧﻻاو عﺎﺴ ﺗﻻا ﻰ ﻓ ﻢﯿ ﻠﻌﺘﻟا ﺬﺧاو 
ﺔﻔﺻ ﻦﯿﺜﺣﺎﺒﻟا   ﻟا مﺎﻤﺘھﻻ ًاﺮﻈﻧ ﻰﻣاﺰﻟﻻا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا  ﻢﮭﺋﺎﻨﺑا ﻢﯿﻠﻌﺗ ﻰﻓ ﻎﻟﺎﺒﻟا ﻦﯿﻤﻠﺴﻤ .   ﺔﻓﺎﺿﻻﺎﺑ  ﻰﻟإ  ﺪﺠﻧ رﺎﺒﻜﻟا ﻢﯿﻠﻌﺗ  نأ 
ﻦﻜﻤﯾ ﻰﺘﻟا ﺐﯿﻟﺎﺳﻻا ﻢھأ ﻦﻣ ﺪﺣاو ﻰﺋاﺪﺘﺑﻻا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﻢﯿﻤﻌﺗ  نأ  ﻚ ﻟذو ﺔ ﯿﻣﻻا تﻻﺪ ﻌﻣ ﻞ ﯿﻠﻘﺗ ﻰ ﻠﻋ ﺪﻋﺎﺴ ﺗ  لﻼ ﺧ ﻦ ﻣ 
 ﺔﯿﻣﻻا ﻊﺑﺎﻨﻣ ﻦﻣ ﻊﺒﻨﻣ ﺮﺒﻛا ﺪﺳ ﺔﺑﺎﺜﻤﺑ نﻮﻜﯾ ﻚﻟذو ﻰﺋاﺪﺘﺑﻻا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﻰﻓ ﻦﻜﻤﻣ دﺪﻋ ﺮﺒﻛا بﺎﻌﯿﺘﺳا .   
رﺎﺒﻜﻟا ﺔﯿﻣا ﺮﺷﺆﻣ بﺎﺴﺣ   
دﻮ ﻘﺗ ﻰ ﺘﻟا تاﺮ ﺷﺆﻤﻟا ىﺪ ﺣا ﺎﮭﻧأ ﺚﯿﺣ ﻦﻣ ﺔﻟوﺪﻟا ﻰﻓ ﺔﯿﻣﻻا تﻻﺪﻌﻣ ﻰﻠﻋ فﺮﻌﺘﻟا ﺔﯿﻤھأ ﻊﺒﻨﺗ  ﻰ ﻟإ   ﻰ ﻠﻋ فﺮ ﻌﺘﻟا
ﻰ ﻠﻋ ﻞ ﻤﻌﻟا ىﺪﻣو ، ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ   ﻮﺘﻟا  ﻒ ﻠﺨﺘﻠﻟ ﺔ ﺠﯿﺘﻧو ﺐﺒ ﺳ ﺔ ﯿﻣﻻا ﺮ ﺒﺘﻌﺗ ﺎ ﻤﻛ ،ﮫ ﺑ مﺎ ﻤﺘھﻻاو ﻢﯿ ﻠﻌﺘﻟا ﻰ ﻓ ﻊ ﺳ 
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ﻞﻜﺸﺗ ﺚﯿﺣ ، ﺮﻘﻔﻟاو ﻰﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ىدﺎﺼﺘﻗﻻا    عﻮﺠﻟا ، ضﺮﻤﻟا ، ﻞﮭﺠﻟا ﺮﻘﻔﻠﻟ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﻠﻀﻟا ﺔﯿﻣﻻا    .  ﻰﺗﺄﺗ ﺎﻨھ ﻦﻣو
ﻻا ﻰﺸ ﻔﺗ تﺎﺒﺒﺴﺴﻣ ﻦﻋ ﻒﺸﻜﻟاو ، ﻞﮭﺠﻟا ﻦﻣ ﺺﻠﺨﺘﻠﻟ ﺔﻣزﻻا ﺮﯿﺑاﺪﺘﻟا ﻊﺿو ﻦﻜﻤﯾ ﻰﺘﺣ ﺔﯿﻣﻻا بﺎﺴﺣ ﺔﯿﻤھأ  ﺔ ﯿﻣ
 ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﻰﻓ  . ﺑ ﺎ ﺔﻓﺎﺿﻻ  ﻰﻟإ  ﻦﻜﻤﯾ ﻚﻟذ  نأ  ﺐﺴﻨﻟا هﺬھ ﻞﯿﻠﻘﺗ ﻰﻠﻋ ﻚﻟذ ﺪﻋﺎﺴﯾ  ﻰﻟإ  ﻰﻧدﻻاﺪﺤﻟا     ﻦﻜﻤﯾو  نأ   ﻦﻣ ﻚﻟذ ﻢﺘﯾ
 ﺔ ﯿﻤﯿﻠﻌﺘﻟا ﺔ ﻣﻮﻈﻨﻤﻟا تﺎ ﺒﻠﻄﺘﻣ ﺔ ﻓﺎﻛ ﺮﯿﻓﻮﺗ ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﻟا لﻼﺧ .    ﺪ ﻗو أ  ﻰ ﻓ ﻢﯿ ﻠﻌﺘﻟا ﺔ ﯿﻤھأ تﺎ ﺳارﺪﻟا ﻦ ﻣ ﺮ ﯿﺜﻜﻟا ﺖ ﺘﺒﺛ
ﻟاو ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﺒﻌﻠﯾ ىﺬﻟا زرﺎﺒﻟاو ىﻮﯿﺤﻟا روﺪ ﮫ ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا  ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﻞﻤﻌﯾ ذا ، ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾﺮﺸﺒﻟاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻰﻓ   
 عﺎ ﺿوﻻاو ﺔﯿﺤﺼ ﻟا عﺎ ﺿوﻻأ ﻊ ﻓرو ﻦﯿﺴ ﺤﺗ ﻰ ﻓ ﻢﯿ ﻠﻌﺘﻟا ﻢﮭﺴ ﯾ ذا ، سﺎ ﻨﻟا ةﺎ ﯿﺣ ﺐ ﻧاﻮﺟ ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻛ ﻰﻓ ﺔﻌﻓاد ةﻮﻘﻛ
 ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻰﻓ ةﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﺔﻤھﺎﺴﻤﻟا ﻰﻟﺎﺘﻟﺎﺑو دﺮﻔﻟا ﺔﯿﺟﺎﺘﻧا ةدﺎﯾزو ﺔﯿﺸﯿﻌﻤﻟا  . ﻢﻠﻌﺗ ﺎﻤﯿﺳﻻو  ﺪﻘﻓ ةاﺮﻤﻟا 
ﺖﺒﺛ  نأ   تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﻚﻟذ ﺲﻜﻌﻨﯾ ﺎﻤﻣ ﺔﺤﺻ ﺮﺜﻛا ءاﺬﻏ لوﺎﻨﺗو ﺔﯾﺬﻐﺘﻟا تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ ﻦﯿﺴﺤﺗ ﻰﻠﻋ ﺪﻋﺎﺴﯾ ةاﺮﻤﻟا ﻢﯿﻠﻌﺗ
ﻰ ﻠﻋ لﺪﯾ اﺬھو ، ﻚﻟﺬﺑ ﺔﻄﺒﺗﺮﻤﻟا ضاﺮﻣﻻا و ﺔﯾﺬﻐﺘﻟا ءﻮﺳ تﻻﺎﺣ ﻦﻣ ﺪﺤﯾ ةروﺪﺑ اﺬھو لﺎﻔطﻻاو ةﺮﺳﻻا ﺔﯾﺬﻐﺗ  نأ 
ﻦﻜﻤﯾ تﺎﻤﻠﻌﺘﻤﻟا ءﺎﺴﻨﻟا  نأ   ﻓ ﺮﺷﺎﺒﻣ مﺎﮭﺳا اﻮﻤﮭﺴﯾ  لﺎ ﻔطﻻا تﺎ ﯿﻓو تﻻﺪ ﻌﻣ ﺾ ﻔﺧ ﻰ .    رﺎ ﺒﻜﻟا ﺔ ﯿﻣا ﺮ ﺷﺆﻣ لﺪ ﯾو
ىﺮﺸﺒﻟا ﺮﻘﻔﻟا ﺔﻐﯿﺻ ﻰﻓ دراﻮﻟا  ﻰﻟإ  ﺔﻧﺎﺑ فﺮﻌﯾ ىﺬﻟاو رﺎﺒﻜﻟا ﻦﯿﺑ ﺔﯿﻣﻻا لﺪﻌﻣ بﺎﺴﺣ    ﺮﻤﻌﻟا ﻦﻣ ﻦﯿﻐﻟﺎﺒﻟا ﺔﺒﺴﻧ 15  
ﺔ ﯿﻣﻮﯿﻟا ﻢﮭﺗﺎﯿﺣ ﻦﻋ ﺮﺼﺘﺨﻣو ﻂﯿﺴﺑ نﺎﯿﺑ ﺔﺑﺎﺘﻛو ةءاﺮﻗ ﻢﮭﻔﻟا ﻊﻣ نﻮﻌﯿﻄﺘﺴﯾﻻ ﻦﯾﺬﻟا ﺮﺜﻛﺄﻓ ًﺎﻣﺎﻋ    .  ﺐﺴ ﺤﺗ ﻰﻟﺎ ﺘﻟﺎﺑو
ھ  ﺮﻤﻌﻟا ﻦﻣ نﻮﻐﻟﺎﺒﻟا نﺎﻜﺴﻟا ﻰﻟﺎﻤﺟا ﻦﻣ ﺔﺒﺴﻨﻟا هﺬ 15  ً ﺎﻣﺎﻋ   .  ﻦﯿﻐﻟﺎﺒﻠﻟ ﺔﺑﺎﺘﻜﻟاو ةءاﺮﻘﻟا ﺔﻓﺮﻌﻣ لﺪﻌﻣ دﺎﺠﯾا ﻦﻜﻤﯾوا
 ﺮﻤﻌﻟا ﻦﻣ 15  ﺔﯿﻣﻻا لﺪﻌﻣ دﺎﺠﯾا ﻦﻜﻤﯾ ﻰﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ةدﺪﺤﻤﻟا ﺔﯾﺮﻤﻌﻟا ﺔﺌﻔﻟا ﻰﻓ نﺎﻜﺴﻟا ﻰﻟﺎﻤﺟا ﻦﻣ ﺮﺜﻛاو ًﺎﻣﺎﻋ    . و  ﺎﻤﺑ  نأ 
ﺮﻤﻟا أ ﻻﺪﻌﻣ ﻦﻣ ﻰﻠﻋﻻا ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﻰﻈﺤﺗ ًﺎﻤﺋاد ة  ًاﺮﻈﻧو ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا تﺎﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﻰﻓ ﺔﯿﻣﻻا ت  ﻰﻟإ   ﺔﺒﻌﻠﺗ ىﺬﻟا مﺎﮭﻟا روﺪﻟا
 ﺔﯿﻣﻻا بﺎﺴﺣ ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﻟا ىروﺮﻀﻟا ﻦﻣ نﺎﻛ ﻚﻟﺬﻟ ً ﺎﻘﺑﺎﺳ ﺎﻧﺮﺷا ﺎﻤﻛ ﺎﮭﻤﻠﻌﺗ ﺔﯿﻤھأو ﺎﮭﺘﯿﻤﻨﺗو تﺎﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﻰﻓ ةاﺮﻤﻟ ا
ﺪ ﺑ ﻚ ﻟذو ، ةﺪ ﺣ ﻰﻠﻋ ﺎﻤﮭﻨﻣ ﺪﺣاو ﻞﻜﻟ نﻮﻜﯾ ﺔﯿﻣﻻا لﺪﻌﻣ بﺎﺴﺣ ﻰﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ، رﻮﻛﺬﻟا ﻦﻋ ﺔﻠﺼﻔﻨﻣ ثﺎﻧﻼﻟ  زﺮ ﺒﯾ ةرو
 ﺔﺌﻔﻟا ) رﻮﻛذ / ثﺎﻧا  (  ﺔﯿﻣﻻا ﻦﻣ ﻰﻧﺎﻌﺗ ﻰﺘﻟا . و  ﺎ ﮭﻧﺄﺑ ثﺎ ﻧﻻا فﻮﻔ ﺻ ﻰ ﻓ ﺔ ﯿﻣﻻا لﺪ ﻌﻣ ﻒ ﯾﺮﻌﺗ ﻦﻜﻤﯾو    ثﺎ ﻧﻻا ﺔﺒﺴ ﻧ
 ﺮﻤﻌﻟا ﻦﻣ تﺎﻐﻟﺎﺒﻟا 15 ﻂﯿﺴ ﺑ نﺎ ﯿﺑ ﺔ ﺑﺎﺘﻛو ةءاﺮ ﻗ ﻢ ﮭﻔﻟا ﻊ ﻣ ﻦﻌﻄﺘﺴ ﯾﻻ ﻰﺗﻼﻟا ﺮﺜﻛﺎﻓ ًﺎﻣﺎﻋ   ﻦﮭﺗﺎ ﯿﺣ ﻦ ﻋ ﺮﺼ ﺘﺨﻣو 
ﺔﯿﻣﻮﯿﻟا   .    ثﺎﻧﻻا ﺔﯿﻣا لﺪﻌﻣ ﻊﻤﺟ ﺔﯿﻠﻤﻋ نﺄﻓ ﻰﻟﺎﺘﻟﺎﺑو  رﺎﺒﻜﻟا ﻦﯿﺑ ﺔﯿﻣﻻا لﺪﻌﻣ ﺔﯿﺋﺎﮭﻨﻟا ﺔﻠﺼﺤﻤﻟا ﻰﻓ ﺎﻨﯿﻄﻌﯾ رﻮﻛﺬﻟاو
 ةدﺪﺤﻤﻟا ﺔﯾﺮﻤﻌﻟا ﺔﺌﻔﻟا ﻰﻓ نﺎﻜﺴﻟا عﻮﻤﺠﻣ ﻦﻣ ﺔﺑﻮﺌﻣ ﺔﺒﺴﻨﻛ ﺐﺴﺤﺗو .     
19 .   ﺔﺸﯿﻌﻤﻟا ىﻮﺘﺴﻣ   
  و ، ﺔﺸﯿﻌﻤﻟا تﺎﯾروﺮﺿ ﻦﻣ داﺮﻓﻻا نﺎﻣﺮﺣ ﺮﺷﺆﻤﻟا اﺬھ ﺲﯿﻘﯾ  نأ  ﺔﺸﯿﻌﻤﻟا تﺎﯾروﺮﺿ    ةدﺪ ﻌﺘﻣو ﺔ ﻋﻮﻨﺘﻣو ةﺮ ﯿﺜﻛ
 ﺪﺣاو ﺮﺷﺆﻣ ﻰﻓ ﺎﮭﻟﺎﻤﺟا ﺐﻌﺼﯾو ةرﺎﺷﻻا ﻦﻜﻤﯾ ﻦﻜﻟو ﻦﯿﻨﺛا وا  ﻰﻟإ   بﺮﺸﻤﻟاو ﻞﻛﺄﻤﻟا قﻼطﻻا ﻰﻠﻋ ﺎﮭﻤھأ )  ،ءﺎﻤﻟا
مﺎ  ﻌﻄﻟا  (  . ﺪ  ﺠﻧو  نأ   ﻦﯾﺬ  ﻟا داﺮ  ﻓﻻا ﺔﺒﺴ  ﻧ ﻦ  ﻣ نﻮ  ﻜﻣ ﺐ  ﻛﺮﻣ ﺮ  ﯿﻐﺘﻣ ماﺪﺨﺘ  ﺳا ﻰ  ﻠﻋ ﺪ  ﻤﺘﻋا ﺪ  ﻗ ىﺮﺸ  ﺒﻟا ﺮ  ﻘﻔﻟا ﻞ  ﯿﻟد
 ﺔ ﯾﺬﻐﺘﻟا ءﻮ ﺳ ﻦ ﻣ نﻮﻧﺎ ﻌﯾ ﻦﯾﺬ ﻟا ﺔﺴ ﻣﺎﺨﻟا ﻦ ﺳ نود لﺎ ﻔطﻻا ﺔﺒﺴﻧو ، ﺔﯿﻘﻧ ةﺎﯿﻣ ﻰﻠﻋ نﻮﻠﺼﺤﯾﻻ  . ﻠﻜﺸ ﻣو  ءاﺬ ﻐﻟا ﺔ
 ﺎﻤﻣ تﺎﻨﯿﻧﺎﻤﺜﻟاو تﺎﻨﯿﻌﺒﺴﻟا ﻰﻓ ﺔﻣزﻻا هﺬھ ﺖﻤﻗﺎﻔﺗ ﺪﻗو ﻞﺑ ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﻞﺒﻘﺘﺴﻣ دﺪﮭﯾ ًﺎﺴﺟﺎھ ﺖﺤﺒﺻا ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤ ﻨﺘﻟاو
لوﺪ ﻟا ﻊ ﯿﻤﺟ ﻰﻋﺪﺘ ﺳا  نأ  ﺸ ﺑ ﺊ ﺷ ﻞ ﻤﻋو ﺎ ﮭﯾدﺎﻔﺘﻟ ﻞ ﻤﻌﺗ  ﺎﮭﻧﺄ  . رذ ﻞ ﺻو ﺮﺤﺼ ﺘﻟاو فﺎ ﻔﺠﻟا  ﺗو ﮫ ا  ﻟ  ﺶ ﻄﻌﻟاو عﻮ ﺠ
ﻻﺎﺑ ًﺎﺒﺤﻄﺴﻣ ﻢﻟﺎﻌﻟا عﺎﻘﺑ ﻰﺘﺸﺑ ﻦطاﻮﻤﻟا ًﺎﻘﺣﻻ تﻮﻤﻟاو ﻷا ﺔﺤﯾﺮﺷ ،ﺔﯾﺬﻐﺘﻟا ءﻮﺳو ضاﺮﻣ  ًارﺮﺿ ﺮﺜﻛﻻا ﺖﻧﺎﻛ لﺎﻔط
ﻻﺎﻣ ً ﺎﯾﻮﻨﺳ تﻮﻤﯾ ﺚﯿﺣ    ﻦ ﻋ ﻞﻘﯾ 2  ماﻮ ﻋا ﺔﺴ ﻤﺨﻟا ﻦ ﻋ ﻞ ﻘﺗ ﻢھرﺎ ﻤﻋا ﺔﻤﺴ ﻧ نﻮ ﯿﻠﻣ   .  ﻞ ﻗﻻ ﺖﻧﺪ ﺗ ﺔ ﯿﺋﺎﻤﻟا دراﻮ ﻤﻟا
 ﻰﻓ ﺎﻤﻛ ، رﺎﮭﻧﻻاو تاﺮﯿﺤﺒﻟا ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻛ ﺐﯿﺳﺎﻨﻣ ﺖﻀﻔﺨﻧاو رﺎﺑﻻاو نﺎﯾدﻮﻟاو رﺎﮭﻧﻻا ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻛ ﺖﻔﺟ ﻞﺑ ﺎﮭﻟ ىﻮﺘﺴﻣ
ﻜﻓ ةﺮﯿﺤﺑ  مﺎﻌﻟا ﻰﻓ ﺾﻔﺨﻧا ﺎﮭﺑﻮﺴﻨﻣ ﺎﯾرﻮﺘ 2006 م  ﻰﻟإ   ﻦﻣ ﻞﻗا 6  ﺮﺘﻣ   .  و 450  ﺢﺷ نﻮﻧﺎﻌﯾ ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻰﻓ ﺔﻤﺴﻧ نﻮﯿﻠﻣ 
هﺎﯿﻤﻟا  مﺎﻌﻟا ﻰﻓ دﺪﻌﻟا ﻊﻔﺗﺮﯿﻟ  2050 م  ﻰﻟإ  4  ضاﺮ ﻣا ﺐﺒﺴ ﺑ نﻮ ﺗﻮﻤﯾ ﻢﮭﻨ ﻣ ﺔﻤﺴ ﻧ نﻮ ﯿﻠﺑ  هﺎ ﯿﻤﻟا  ثﻮ ﻠﺘﻟا و  300  ﺮ ﮭﻧ
 ﻰﻟاﻮﺣ ﻚﻟﺬﻛو ﺾﻔﺨﻨﺗ 300 ﺔﻛﺮﺘﺸﻣ ةﺮﯿﺤﺑ    .   
20 .   ﻷاﺮﺷﺆﻣ داﺮﻓ ﻰﻠﻋ نﻮﻠﺼﺤﯾﻻ ﻦﯾﺬﻟا  ﺔﯿﻘﻧ ةﺎﯿﻣ    
 حﻼﻄ ﺻا ﻖﻠﻄﯾ هﺎ ﯿﻤﻟا  ﺔ ﯿﻘﻨﻟا  Pure-water  ﺔ ﯿﻋﻮﻧ ﻰ ﻠﻋ  هﺎ ﯿﻤﻟا  تﺎ ﺒﻠﻄﺘﻤﻟﺎﺑ ﻰ ﻔﺘﻟ ﺔ ﯿﻨﻔﻟا لﻮ ﺻﻼﻟ ً ﺎ ﻘﺒط ﺔ ﺠﻟﺎُﻌﻤﻟا 
ﺔ ﯿﺋﺎﯿﻤﯿﻜﻟاو ﺔ ﯿﺋﺎﯾﺰﯿﻔﻟا ﻰﺣاﻮﻨﻟا ﻊﯿﻤﺟ ﻦﻣ ﺔﯿﺤﺼﻟا    ﻦ ﻣﻻا ﻰ ﻣدﻻا بﺮﺸ ﻟا ضﺮ ﻐﺑ ، ﺔ ﯾﺮﯿﺘﻜﺒﻟاو  .  ﺢﻠﻄﺼ ﻤﻟا اﺬ ھو
 رﺪﺼﻣ ﺔﯿﻋﻮﻧ ﻰﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌﯾﻻ هﺎﯿﻤﻟا ﻻو ، ﺔﺠﻟﺎﻌﻤﻟا ﻞﺒﻗ   ةﺎﯿﻤﻠﻟ رﺪﺼﻤﻟا نﻮﻜﯾ ﺪﻘﻓ ﺔﻣﺪﺨﺘﺴﻤﻟا ﺔﺠﻟﺎﻌﻤﻟا ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺗ ﻰﻠﻋ
 ﺔﯿﻋﻮﻧ ﻦﻣ ﺔﯿﻘﻨﻟا هﺎﯿﻤﻟا  ﺔﺑﺬﻌﻟا  Fresh-water وأ  هﺎﯿﻤﻟا ﺔﺠﻟﺎﻌﻤﻟا   .   ﺞﺘ ﻨﻤﻟا تﺎﻔ ﺻاﻮﻣ ﻰﻠﻋ ﻖﺒﻄﻨﺗ ﺔﯿﻤﺴﺘﻟا ﺖﻧﺎﻛ اﺬﻟ
 تارﻮ ﻈﺤﻤﻟا ﻊﯿﻤﺟ ﻦﻣ ﻰﻟﺎﺨﻟاو ﺔﺠﻟﺎﻌﻤﻟا ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻦﻣ ﻰﺋﺎﮭﻨﻟا  .  ﺔﯿ ﺳﺎﯿﻘﻟا تﺎﻔ ﺻاﻮﻤﻟا ﻖﺑﺎ ﻄﯿﻟ –  ﯿﻟود وا ﺔ ﯿﻠﺤﻣ   ﺔ –  
ﻰﻣدﻻا بﺮﺸﻟا ةﺎﯿﻤﻟ . و  ﻎﻟﺎﺒﻟا نﺎﺴﻧﻻا جﺎﺘﺤﯾ ﺔﯿﺤﺼﻟا ﺔﯿﺣﺎﻨﻟا ﻦﻣ  ﻰﻟإ   ﻦﻣ ﻂﻘﻓ ﻦﯾﺮﺘﻟ هﺎﯿﻤﻟا  مﻮ ﯿﻟا لﻼ ﺧ ﻰ ﻧدأ ﺪﺤﻛ 
 ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا ﺔﺗﺰﮭﺟا ءادا ةءﺎﻔﻛ ﻰﻠﻋ ﺔﻈﻓﺎﺤﻤﻠﻟ ﻚﻟذو ، بﺮﺷ ةﺎﯿﻤﻛ ﺪﺣاﻮﻟا  .  ﺔ ﯿﻤﻜﻟا هﺬھ ناﻻا ) 2 / ﺮ ﺘﻟ / مﻮ ﯾ  (  ﻞ ﺜﻤﺗﻻ
ﻤﺘﻌﺗ ﻰﺘﻟاو ، ﺔﯿﻠﻌﻔﻟا ﺚﯾﺪﺤﻟا نﺎﺴﻧﻻا تﺎﺟﺎﯿﺘﺣا  ﺔﺸﯿﻌﻤﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ، خﺎﻨﻤﻟا ﺔﻌﯿﺒط ﻞﺜﻣ ، ةدﺪﻌﺘﻣ ىﺮﺧا ﻞﻣاﻮﻋ ﻰﻠﻋ ﺪ
 ردﺎﺼ  ﻣ ، طﺎﺸ  ﻨﻟا ﺔ  ﯿﻋﻮﻧ ، تﺎﻣﺪ  ﺨﻟا ىﻮﺘﺴ ﻣ هﺎ  ﯿﻤﻟا  جﺎ  ﺘﻧا ﺔ ﻔﻠﻜﺗ ، ﺔ  ﺣﺎﺘﻤﻟا  هﺎ  ﯿﻤﻟا ﺔ  ﯿﻘﻨﻟا     ﺦ  ﻟا  .  ىﺪ  ﺣا ﻞ  ﺜﻤﯾ اﺬ  ھو
 كﻼﮭﺘ ﺳا لﺪ ﻌﻣ ﺮﯾﺪ ﻘﺘﻟو نﺎ ﯿﺣﻻا ﺐ ﻠﻏا ﻰ ﻓ ﺔﯿﻘﯿﻘﺤﻟا ﻞﻛﺎﺸﻤﻟا consumption rate   هﺎ ﯿﻤﻟا ﺐ ﺠﯾ نﺎﺴ ﻧﻼﻟ ﺔ ﯿﻘﻨﻟا   
ﻓ ﺮﺛﺆ ﯾو ﮫ ﺑ ﺮﺛﺄ ﺘﯾ ىﺬ ﻟاو ، ﮫ ﺑ ﻂﯿ ﺤﻤﻟا ﻊ ﻤﺘﺠﻤﻠﻟ ﺔﻤﻛﺎﺤﻟا ﻞﻣاﻮﻌﻟا رﺎﺒﺘﻋﻻا ﻰﻓ ﺬﺧﻻا  طﺎﺸ ﻨﻟا ﻰﺣاﻮ ﻧ ﻊ ﯿﻤﺟ ﻦ ﻣ ﺔ ﯿ
ﻰﻣﻮﯿﻟا .  و  ﺪﺠﻧ  نأ  ﺐﺟاﻮﻟا تﺎﻔﺼﻟا ﻢھأ    بﺮﺸﻟ ﺎﮭﺘﻓﺮﻌﻣ هﺎﯿﻤﻟا  ﺔﯿﻗﺎﺸ ﻨﺘﺳﻻا ﺐﺋاﻮﺸ ﻟا ﻦ ﻣ ً اﺮھﺎ ط ً اءﺎ ﻣ نﻮﻜﺗ ﻰﺘﺣ  
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ﺎ  ھﺮﻓﻮﺗ ﻦ  ﻣ ﺪ  ﺑﻻ تﺎﻛاﺮﺘ  ﺷاو ﺔﯿ  ﺳﺎﯿﻗ تﺎﻔ  ﺻاﻮﻣ ﺎ  ﮭﻟ ، نﺎﺴ  ﻧﻼﻟ     ﻣ  ﺔﯿﻋﺎﻌ  ﺷﻻاو ﺔ  ﯿﺋﺎﯿﻤﯿﻜﻟاو ﺔ  ﯿﺋﺎﯾﺰﯿﻔﻟا ﻰﺣاﻮ  ﻨﻟا ﻦ
ﺐ ﺠﯾ ، ﺔﯿﺤﺼﻟاو ﺔﯾﻮﯿﺤﻟاو  نأ   ﺔ ﯿﻋﻮﻧ نﻮ ﻜﺗ هﺎ ﯿﻤﻟا  نﻮ ﻠﻟاو ﺮ ﮭﻈﻤﻟا ﺚ ﯿﺣ ﻦ ﻣ ﺔ ﻟﻮﺒﻘﻣ ناﻮ ﯿﺤﻟاو نﺎﺴ ﻧﻼﻟ بﺮﺸ ﻠﻟ 
 ﺔﻓﺎﻀﻣوأ ﺔﯿﻌﯿﺒط تﺎﺛﻮﻠﻣ داﻮﻣ وأ تﺎﻨﺋﺎﻛ ىأ ﻦﻣ ﺎھﻮﻠﺧ ﺐﺠﯾ ﺎﻤﻛ ، ﻚﻠﮭﺘﺴﻤﻠﻟ ﺔﺤﺋاﺮﻟاو ﻢﻌﻄﻟاو 2 .   
  ﻟا داﺮﻓﻻا ﺮﺷﺆﻣ ﺲﻜﻌﯾ ﻰﻟﺎﺘﻟﺎﺑو  ﻦﻣ نﻮﻣوﺮﺤﻤ هﺎﯿﻤﻟا ﻦﻣ ﺔﯾﻮﺌﻤﻟا ﺔﺒﺴﻨﻟا ﺔﯿﻘﻨﻟا     ﻦﻣ نﻮﻣﺮﺤﻤﻟا ، ﺎﻣ ﺔﻟود ﻰﻓ نﺎﻜﺴﻟا
لﻮﺻﻮﻟا  ﻰ ﻟإ   ردﺎﺼ ﻣ هﺎ ﯿﻤﻟا  ﻦ ﻣ ﺔ ﯿﻣﻮﯿﻟا ﻢﮭﺗﺎ ﺟﺎﯿﺘﺣﺎﺑ ﻰ ﻔﺗ ﻰ ﺘﻟا ﺔ ﯿﻘﻨﻟا  هﺎ ﯿﻤﻟا  ﺔ ﯿﻟﺰﻨﻤﻟا لﺎ ﻤﻋﻻاو بﺮﺸ ﻠﻟ ﺔ ﻣزﻻا 
 ﺔﯾروﺮﻀﻟا تﺎﺟﺎﯿﺘﺣﻻا ﻦﻣ ﺎھﺮﯿﻏو  . ﻮﺻﻮﻟا صﺮﻓ فﺮﻌﺗ ﺚﯿﺣ إ ل ﺎ ﯿﻤﻟا ردﺎﺼ ﻣ ﻰ ﻟ ه    ﺔ ﯿﻘﻨﻟا  ﮭﻧﺄﺑ ﺎ    نﺎﻜﺴ ﻟا ﺔﺒﺴ ﻧ
لﻮﻘﻌﻤﻟا لﻮﺻﻮﻟﺎﺑ ﻦﯿﻌﺘﻤﺘﻤﻟا  ﻰﻟإ   ﻚ ﻟذ ﻰ ﻓ ﺎ ﻤﺑ ، ﺔ ﻧﻮﻣﺄﻤﻟا بﺮﺸﻟا ةﺎﯿﻣ ﻦﻣ ﻰﻓﺎﻛ راﺪﻘﻣ هﺎ ﯿﻤﻟا  ﺔ ﺠﻟﺎﻌﻤﻟا ﺔﯿﺤﻄﺴ ﻟا 
 ﺎﻤﺑرو ، ﺔﯿﻤﺤﻤﻟا رﺎﺑﻻا تﺎھﻮﻓو ، ﺔﯿﺤﺼﻟا رﺎﺑﻻاو ﻊﯿﺑﺎﻨﯿﻟاو نﻮﯿﻌﻟا ةﺎﯿﻣ ﻞﺜﻣ ، ﺔﺛﻮﻠﻣ ﺮﯿﻏ ﺎﮭﻧأ ﺪﯿﺑ ﺔﺠﻟﺎﻌﻤﻟا ﺮﯿﻏو
ﻓ ﺔﯾﺮﻀﺤﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﻰﻓ رﺪﺼﻤﻟا ﻞﺜﻤﺘﯾ  ﻦﻣ ﺮﺜﻛا ﺪﻌﺑ ﻰﻠﻋ ﻊﻘﺗﻻ ﺔﻤﺋﺎﻗ ةﺎﯿﻣ ةرﻮﺳﺎﻣوأ بﺮﺸﻠﻟ ﺔﻣﺎﻋ ﺔﯿﻔﻨﺣ ﻰ 200  
ﯿﻏ ءﺰﺟ ءﺎﻀﻗ ﺔﯿﺸﯿﻌﻤﻟا ةﺮﺳﻻا ءﺎﻀﻋا ﻰﻠﻋ ﻦﯿﻌﺘﯾﻻ ﮫﻧا ﻰﻠﻋ ًﺎﯿﻨﻤﺿ ﻒﯾﺮﻌﺘﻟا لﺪﯾ ﺔﯿﻔﯾﺮﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﻰﻓو ، ﺮﺘﻣ  ﺮ
 ﺐﻠﺠﻟ مﻮﯿﻟا ﻦﻣ ﺐﺳﺎﻨﺘﻣ هﺎﯿﻤﻟا   .   ﻋ لﻮﺼﺤﻟا ﺔﯿﻧﺎﻜﻣا ﻦﻣ نﻮﻣوﺮﺤﻤﻟا نﺎﻜﺴﻟا ﺔﺒﺴﻧ ﺔﻓﺮﻌﻣ ﻦﻜﻤﯾ ﻰﻟﺎﺘﻟﺎﺑو  ﻰﻠ هﺎ ﯿﻤﻟا  
 ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا ﺔﯿﻧﺎﻜﻣا ﻦﻣ ﻦﯿﻣوﺮﺤﻤﻟا نﺎﻜﺴﻟا ﻦﻣ ﺔﯾﻮﺌﻤﻟا ﺔﺒﺴﻨﻟا ﺢﺿﻮﺗ ﺚﯿﺣ ﺔﻧﻮﻣﺄﻤﻟاو ﺔﯿﻘﻨﻟا هﺎﯿﻤﻟا  ىأ ﻦﻣ ﺔﯿﻘﻨﻟا 
 نﻮ  ﯿﻌﻟاو تﺎ ﯾﺮﻔﺤﻟاو ، ﺔ  ﯿﻣﻮﻤﻌﻟا ﺮﯿ ﺳاﻮﻤﻟا ، ﺔ ﯿﻟﺰﻨﻤﻟا تﻼﯿ  ﺻﻮﺘﻟا ﻰ ﻓ ﺔ  ﻠﺜﻤﺘﻤﻟا بﺮﺸ ﻟا ردﺎﺼ ﻣ عاﻮ  ﻧا ﻦ ﻣ عﻮ ﻧ
ﻂﯾﺮﺷ ، ﻊﯿﺑﺎﻨﯿﻟاو  نأ   هﺬھ نﻮﻜﺗ هﺎﯿﻤﻟا  ﺮﯿﻏو ﺔﯿﻟﺎﺧ  ﺔﺿﺮﻌﻣ  ﻰﻟإ   ﻦ ﻋ ﻞﻘﺗﻻ ناو ثﻮﻠﺘﻟا 20  ﻞ ﻜﻟ ﻞ ﻗﻻا ﻰ ﻠﻋ ًاﺮ ﺘﯿﻟ 
 مﻮﯿﻟا ﻰﻓ ﺺﺨﺷ .   
21 .   ﺎﯿﻤﻟا تﺎﺛﻮﻠﻣ ه   
 ﺖﻣﺎﻗ  ﺔﯿﻋارﺰﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻤﻈﻨﻤﻟا ) 1994 م  ( ﺑ  تﺎ ﺛﻮﻠﻣ ﻦﻋ ﺔﯿﻓاو تﺎﺳارﺪ هﺎ ﯿﻤﻟا ﺖﻠ ﺻﻮﺗ  ﻰ ﻟإ   نأ   ﺮ ﺻﺎﻨﻌﻟا
ﻞﺼﺗ ﺎھﺮﯿﻏو ﻖﺒﺋﺰﻟاو ﻚﻧﺰﻟاو ﺖﻟﺎﺑﻮﻜﻟاو مﻮﯾرﺎﺒﻟاو سﺎﺤﻨﻟاو صﺎﺻﺮﻟا ﻦﻣ ﺔﻠﯿﻘﺜﻟا ﻰﻟإ     ﻖ ﯾﺮط ﻦ ﻋ ﺔ ﺑﺮﺘﻟا هﺎ ﯿﻤﻟا  
،ﺔﯾﺮﺸ ﺒﻟا ﺔﻄﺸ ﻧﻻا ﻖ ﯾﺮط ﻦ ﻋ ﺔ ﺠﺗﺎﺘﻟا تﺎﻔﻠﺨﻤﻟاو ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا تﺎﻔﻠﺨﻣو ةﺪﻤﺳﻻا ﻖﯾﺮط ﻦﻋو    هﺬ ھ ةرﻮ ﻄﺧ ﺮ ﮭﻈﺗو
 ًﺎ ﺿاﺮﻣا ﺮ ﺻﺎﻨﻌﻟا هﺬ ھ ﺐﺒﺴ ﺗو ، ةﺎ ﯿﺤﻟا ﻞ ﻄﻌﺗ وأ ﺪ ﺤﺗ ﺚ ﯿﺣ ﺔﺑﺮﺘﻟا وا ءﺎﻤﻟا وا ﻢﺴﺠﻟا ﻰﻓ ﺎﮭﻤﻛاﺮﺗ ﺪﻨﻋ تﺎﺛﻮﻠﻤﻟا
ﻌﻟاو ﻰﺴﻔﻨﺘﻟا زﺎﮭﺠﻟا ضاﺮﻣاو نﺎطﺮﺴﻟﺎﻛ ﺔﻤﯿﺴﺟ  ﺎھﺮﯿﻏو ىﻮﻠﻜﻟا ﻞﺸﻔﻟاو مﺪﻟا ضاﺮﻣاو ﻰﻠﺳﺎﻨﺘﻟاو ﻰﺒﺼ   .      ﻚﻟﺎﻨھو
ا ﺾﻌﺑ  ﻰھو ءﺎﻤﻟﺎﺑ ﺔﻠﺼﻟا تاذ ضاﺮﻣﻻ ءﺎﻤﻟﺎﺑ ﺔﻟﻮﻘﻨﻤﻟا ضاﺮﻣﻻا    ثﻮﻠﺘﻟا ﺐﺒﺴﺑ  :  اﺮﯿﻟﻮﻜﻟا ﺎﮭﻨﻣ ﺰﺟﻮﻧ ةﺮﯿﺜﻛ ﻰھو
ﻟا تﻻﺰﻨﻟاو ، تﺎﯾﺮﺘﻨﺳﺪﻟا تﻻﺎﮭﺳﻻا ، دﻮﻔﯾﺎﺘﻟا ، ﻤ ﺔﯾﻮﻌ   و ءﺎﻤﻟﺎﺑ ﺔﻄﺒﺗﺮﻤﻟا ضاﺮﻣﻻا   ءﺎﻤﻟﺎﺑ ﺎﮭﺗﻼﻗﺎﻧ ﺪﺟاﻮﺘﺗ  ﺎﯾرﻼﻤﻟا 
 ءاﺮﻔﺼﻟا ﻰﻤﺤﻟا ، و  ﺎھﺮﯿﻏ و ﺎﯿﻤﻟﺎﺑ ةﺰﻛﺮﻤﺘﻤﻟا ضاﺮﻣﻻا ه   ﺎ ﯿﻤﻟﺎﺑ ىﺪﻌﻤﻟا ﺎھرﻮط ﺪﺟاﻮﺘﯾ ه    ًﻼﺜ ﻣ ﺎﯿ ﺳرﺎﮭﻠﺒﻟا أ  ضاﺮ ﻣ
ﺎﯿﻤﻟا ﻦﻣ ه ﺎﯿﻤﻟا ﺔﻠﻗ ﺐﺒﺴﺑ  ه ﯾﺪﻠﺠﻟا ضاﺮﻣﻻا   ﻰﻠﻜﻟا تاﻮﺼﺣ ، نﻮﯿﻌﻟا ضاﺮﻣا ، ﺔ .     
 ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا ﺔﯿﻤھأ ﺢﻀﺘﯾ ﺮﻛذ ﺎﻤﻣ هﺎﯿﻤﻟا ﻮﻠﻤﻟا عاﻮﻧأ ﻊﯿﻤﺟ ﻦﻣ ﺔﯿﻟﺎﺨﻟا ﺔﯿﻘﻨﻟا   ﺢﺿﻮﯾ ﻚﻟذو ، ﺔﻣزﻻا ﺔﯿﻤﻜﻟﺎﺑ تﺎﺛ
 ﺔﺸﯿﻌﻤﻟا تﺎﯾروﺮﺿ ﻦﻣ ﺎﮭﻠﻌﺟو ﺔﯿﻘﻨﻟا ةﺎﯿﻤﻠﻟ ىﻮﺼﻘﻟا ﺔﯿﻤھﻻا  . ﻦﯿﺒﯾ ﻚﻟذ ﻰﻟﺎﺘﻟﺎﺑو  نأ   ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا صﺮﻓ رﻮھﺪﺗ
هﺎﯿﻤﻟا نﺎﺴﻧﻻا ضﺮﻌﯾ ﺔﻧﺄﻓ ماﺪﺨﺘﺳ ﻼﻟ ﺔﺤﻟﺎﺼﻟاو تﺎﺛﻮﻠﻤﻟا ﻦﻣ ﺔﯿﻟﺎﺨﻟا ﺔﯿﻘﻨﻟا   ﻰﻟإ   ﺲﻜﻌﻨﯾ ﺎﻤﻣ ضاﺮﻣﻻﺎﺑ ﺔﺑﺎﺻﻻا
و ﺔﯿﺤﺼﻟا ﺔﻟﺎﺤﻟا ﻰﻠﻋ ﻚﻟذ  ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا داﺮﻓﻻ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﺤﺼﻟا رﻮھﺪﺗ  . ﺎ ﯿﻤﻟا ﺮﺛﻮ ﺗو  ه  ﺮﺛﻮ ﺗ ﺎ ﻤﻛ ناﻮ ﯿﺤﻟا ﻰ ﻠﻋ ﺔ ﺛﻮﻠﻤﻟا
ﺔﻓﺎ ﺿﻻﺎﺑ ، ﺔ ﯿﻧاﻮﯿﺤﻟا تاوﺮ ﺜﻟا ناﺪ ﻘﻓ ﻰ ﻠﻋ ﻢﮭﺴﺗ ﻰﻟﺎﺘﻟﺎﺑو نﺎﺴﻧﻻا ﻰﻠﻋ  ﻰ ﻟإ   ﺔ ﺑﺮﺘﻟا ﺔﺑﻮﺼ ﺧ ﻰ ﻠﻋ ﻎﻟﺎ ﺒﻟا ﺎ ھﺮﯿﺛﺄﺗ
ﯿﻌﻤﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺾﻌﺒﻟا ﺎﮭﻀﻌﺑ ﻊﻣ ﺎﮭﻠﺧاﺪﺗ ﻊﻣ ﻞﻣاﻮﻌﻟا هﺬھ ﻊﯿﻤﺟ ﻞﻜﺸﺗو ﺎﮭﺘﯿﺟﺎﺘﻧاو  ﻰﻠﻋو ةﺮﺳﻻاو دﺮﻔﻠﻟ ﻰﺸ
ﺔ ﺿﺮﻋ ﺮ ﺜﻛﻻا و ﺮ ﺒﻛﻻا ﺐ ﻧﺎﺠﻟا نﻮ ﻠﺜﻤﯾ ﻦﯾﺬ ﻟا ﺔﯿﺋﺎﻨﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟاو ﻒﯾﺮﻟا ءاﺮﻘﻓ صﻮﺼﺨﻟا ﺔﺟو  ﻰ ﻟإ   صﺮ ﻓ ﻰﻧﺪ ﺗ
ﺎﯿﻤﻟا ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا  ه  ًاﺮﺛﺄﺗ ﺮﺜﻛﻻاو ﺔﯿﻘﻨﻟا ﯿﻘﺸﺑ ﻰﻋارﺰﻟا جﺎﺘﻧﻻا رﻮھﺪﺘﺑ   ﮫ  ءﺰ ﺠﻟا اﺬھ ﻞﻜﺸﯾ ذا ، ﻰﺗﺎﺒﻨﻟاو ﻰﻧاﻮﯿﺤﻟا
ﻦﻋ ًﻼﻀﻓ ، ةﺮﺳﻻا دراﻮﻣ ﻦﻣ ﺮﺒﻛﻻا ﺎ ﯿﻤﻟا ﻰ ﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا ﺐﺒﺴﺑ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا تﻼﻜﺸﻤﻟا ﺾﻌﺑ بﻮﺸﻧ تﻻﺎﻤﺘﺣا  ه  
 ﺎﮭﺘﻠﻗو ﺎﮭﯿﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا صﺮﻓ رﻮھﺪﺘﻟ ﺔﺠﯿﺘﻧو ﺔﯿﻘﻨﻟا .   
22 .   ﻣ لﺎﻔطﻻا ﺮﺷﺆ  نزﻮﻟا ﻰﺼﻗﺎﻧ  ) ﺔﯾﺬﻐﺘﻟا ءﻮﺳ (   
  ءاﺬﻐﻟا لﺪﯾ  ﻰﻟإ   ىﻮﺘﺴ ﻣ ﻰ ﻓ ﻞ ﺜﻤﺘﯾ ﺐ ﻧﺎﺠﻟا اﺬ ھو ، ﻊ ﻤﺘﺠﻤﻟاو ةﺮ ﺳﻻاو دﺮ ﻔﻠﻟ ﺔﺸ ﯿﻌﻤﻟا تﺎﯾروﺮﺿ ﻦﻣ مﺎھ ﺐﻧﺎﺟ
ﻮﺘﻤﻟا ءاﺬﻐﻟا  تﺎﯾﻮﺘﺴ ﻣ ﺔ ﻓﺮﻌﻣ ﻰ ﻠﻋ ﺪﻋﺎﺴ ﯾ ﺎ ﻤﻛ ، نﺎﺴ ﻧﻼﻟ ﺔﯿ ﺳﺎﺳﻻا تﺎ ﺟﺎﯿﺘﺣﻻا ﻦﻣ ءاﺬﻐﻟا ﺮﺒﺘﻌﯾ ذا ، داﺮﻓﻼﻟ ﺮﻓ
 ﺔ ﺟرد ﺔ ﻟﻻﺪﺑ ءاﺬ ﻐﻟا ﺮﻓﻮ ﺗو ﺔﯿﺋاﺬﻐﻟا عﺎﺿوﻻأ ﻰﻧﺪﺗو ضﺎﻔﺨﻧا تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ فﺮﻌﺘﻟا ﻢﺘﯾ ًﺎﺒﻟﺎﻏو ، ﻰﺋاﺬﻐﻟا ﻦﻣﻻا
 ﺔﺴﻣﺎﺨﻟا ﻦﺳ نود لﺎﻔطﻻا ﻦﯿﺑ ﺔﯾﺬﻐﺘﻟا ءﻮﺳ تﻻﺎﺣ رﺎﺸﺘﻧا . و  ﺘﺣا ﻂﺒﺗﺮﯾ نﺎﺴﻧﻻا جﺎﯿ  ﻰﻟإ   تﺎ ﺟﺎﯿﺘﺣا ﺮﯿﻓﻮﺘﺑ ءاﺬﻐﻟا
ﻊﯿﻄﺘﺴ ﯾ ﻰ ﺘﺣ ﮫ ﻨﻣ ﻢﺴﺠﻟا  نأ   ةءﺎ ﻔﻜﺑ ﺔ ﯿﻣﻮﯿﻟا ﺔ ﻟﺎﻤﻋاو ﺔﻄ ﺷﺎﻨﻣ ﻊ ﯿﻤﺠﺑ مﻮ ﻘﯾ ناو ﺔ ﯾﻮﯿﺤﻟا ﺔ ﻔﺋﺎظو ىدﺆ ﯾ  .  ﺮﺛﺆ ﯾ ذا
 عﻮﻨﻟا ﺚﯿﺣ ﻦﻣ ءاﺬﻐﻟا Quality  ﻢﻜﻟاو  Quantity  ﻦﻣ ﻢﺴﺠﻟا ﻞﺧﺪﯾﺎﻣ ﻞﻜﺑ ﻂﺒﺗﺮﻣ ﻮﮭﻓ نﺎﺴﻧﻻا ﺔﺤﺻو ﺔﯾﺬﻐﺗ ﻰﻠﻋ 
ﺮط ﻦﻋ ﻞﺋاﻮﺳ ﻦﻣ وأ مﺎﻌط ط ىﺮﺧا ﻞﺋﺎﺳﻮﺑوأ ﻢﻔﻟا ﻖﯾ  ةﺎﯿﺤﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻈﻓﺎﺤﻤﻟا ضﺮﻐﺑ ﺔﯿﺒ  فﻼﺘﺧﺎﺑ ﻒﻠﺘﺨﺗ ﺔﯾﺬﻐﺘﻟاو
ﺔ ﺘﺟﺎﺣ ﻰ ﻓ وا نﺎﺴ ﻧﻻا ﺔ ﯾﺬﻐﺗ ﻰ ﻓ ﺮﺛﺆ ﺗ ﻰ ﺘﻟا تاﺮ ﯿﻐﺘﻤﻟا وأ ﻞ ﻣاﻮﻌﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا ﺪﺟﻮﺗ ذا داﺮﻓﻻاو تﺎﻌﻤﺘﺠﻤﻟا  ﻰ ﻟإ 
 ءاﺬﻐﻟا .    ﺗ ﻰ ﻓ ﺔﯾﺬﻐﺘﻟا ﺐﻌﻠﺗ ذا ﺔﺘﺤﺻو نﺎﺴﻧﻻا ةﺎﯿﺣ ﻰﻓ مﺎھ رود ﺔﯾﺬﻐﺘﻠﻟ نﺄﻓ ﻰﻟﺎﺘﻟﺎﺑو  ﻦ ﻣ ﻢﺴ ﺠﻟا تﺎ ﺟﺎﯿﺘﺣا ﺮﯿﻓﻮ
ﺘﯾﺎﻗوو ﺔﻔﺋﺎظو ﻊﯿﻤﺠﺑ مﺎﯿﻘﻠﻟ ﺔﻣزﻻا ﺔﻗﺎﻄﻟا ﮫ ضاﺮﻣﻻا ﻦﻣ  .    ﺔﯿﻠﻤﻋوأ ةرﺪﻘﻟا مﺎﻌﻟا مﻮﮭﻔﻤﻟﺎﺑ ﺔﯿﺋاﺬﻐﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا ﻰﻨﻌﺗ ﺚﯿﺣ
 ﻞﻤﻌﺑ مﺎﯿﻘﻟا  .  ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ﺔﯾﻮﯿﺤﻟا تﺎطﺎﺸﻨﻟﺎﺑ مﺎﯿﻘﻟا ﻦﻣ دﺮﻔﻟا ﻢﺴﺟ ﻦﻜﻤﺗ ﻰﺘﻟا ةﻮﻘﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا ﻰﻨﻌﺗ ىوﺬﻐﺘﻟا مﻮﮭﻔﻤﻟا ﻦﻣو 
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 ﻰ  ﻠﻋ ﻆﻓﺎ  ﺤﺗ ﻰ  ﺘﻟا  ﻢﺴ  ﺠﻟا ﺔ  ﻗﺎط ﻒ  ﻗﻮﺗ ﺎ  ﯿﺋﺎﮭﻧ ﺎھﺪ  ﻘﻓ وأ ﺎﮭﺼ  ﻘﻧ ﻦ  ﻋ ﺞﺘ  ﻨﯾ ﻰ  ﺘﻟاو هﺪ  ﻨﻋ ﺔ  ﯿﻌﯿﺒﻄﻟا ةﺎ  ﯿﺤﻟا راﺮﻤﺘ  ﺳا
 ﻰﺤﻟا ﻢﺴﺠﻟا تﻮﻣو ﺎﮭﻨﻋ ﺔﯿﻘﺒﺘﻤﻟا تﺎطﺎﺸﻨﻟاو  .  ءاﺬ ﻐﻟا ﺎ ﮭﺑ ﺮ ﻤﯾ ﻰﺘﻟا ﺔﯾﻮﯿﺤﻟا تﺎﯿﻠﻤﻌﻟا ﻊﯿﻤﺟ ﺎﮭﻧﺄﺑ ﺔﯾﺬﻐﺘﻟا فﺮﻌﺗو
ﺔﻠﻛا ﺔﯿﻠﻤﻋ ﺔﯾاﺪﺑ ﺬﻨﻣ  ﻰﻟإ   ﻢﻀﮭﻟا تﺎﯿﻠﻤﻌﺑ ةروﺮﻣ ﺪﻌﺑ ﻢﺴﺠﻟا ﻦﻣ ﺔﺟاﺮﺧا ﺔﯿﻠﻤﻋ  ءﺎﻌﻣﻻا ﻰﻓ صﺎﺼﺘﻣﻻاو ةﺪﻌﻤﻟا ﻰﻓ
 ناروﺪﻟاو ﻞﻘﻨﻟاو transportation circulation   ﺎﮭﺻﺎﺼﺘﻣا ﻢﺗ ﻰﺘﻟا ﺔﯿﺋاﺬﻐﻟا ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا لﻮﺻﻮﻟ مﺪﻟا ﻖﯾﺮط ﻦﻋ  
 ﻰﻟإ  ﺎ ﮭﻨﻣ ةدﺎﻔﺘ ﺳﻻا ﻢﺴ ﺠﻟا ﻦ ﻜﻤﺗ ﻰﺘﺣ ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ﻢﺴﺠﻟا ﺎﯾﻼﺧ  .  ﻞ ﺣاﺮﻣ ﻰ ﻓ ءاﺬ ﻐﻟا ﺔ ﺳارد ﺎ ﮭﻧﺄﺑ ﺔ ﯾﺬﻐﺘﻟا فﺮ ﻌﺗ وأ
ﺎﺼﺘﻣﻻاو ﻢﻀﮭﻟاو ﻊﻠﺒﻟاو ﻎﻀﻤﻟا  تﻼﻀﻔﻟا دﺮط ﻞﺣاﺮﻣ ﻰﻓ ﻚﻟﺬﻛو ﻢﺴﺠﻟا ﻞﺧاد ﻰﺋاﺬﻐﻟا ﻞﯿﺜﻤﺘﻟاو ص waste  ﻦﻣ 
ﻢﺴﺠﻟا  ﻰﻟإ   جرﺎﺨﻟا .   
23 .   ﯾﺬﻐﺘﻟا ءﻮﺳ ﺔ   
   تاداﺪﻣﺎﻓ ، ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻰﻓ ﺔﺻﺎﺧ ﺔﯿﺴﯿﺋر ﺔﯿﺤﺻ ﺔﻠﻜﺸﻣ ﺔﯾﺬﻐﺘﻟا ءﻮﺳ هﺎﯿﻤﻟا  ﺎھﺮﯿﺛﺄﺘﻟ ﺮﻈﻨﻟﺎﺑ ﻰﺤﺼﻟا فﺮﺼﻟاو 
 لﺎﮭﺳﻻا ﺔﺻﺎﺧو ﺔﯾﺪﻌﻤﻟا ضاﺮﻣﻻا ﻰﻠﻋ ﺮﺷﺎﺒﻤﻟا  . ﻟا ءﻮﺳ ﻦﻣ ﻞﻛو  تاداﺪﻣا ﺺﻘﻧو ﺔﯾﺬﻐﺘ هﺎﯿﻤﻟا  ﻰﺤﺼﻟا فﺮﺼﻟاو 
 ىوﺪﻌﻟ ضﺮﻌﺘﻟاو ﺔﯾﺬﻐﺘﻟا ءﻮﺳ ﺮﯿﺛﺎﺗو ﺔﯾﺬﻐﺘﻟﺎﺑ ﻂﺒﺗﺮﻤﻟا ﺮﻘﻔﻟا ، ﺮﻤﺘﺴﻤﻟا لﺎﮭﺳﻻا وأ رﺮﻜﺘﻤﻟا ﺎھﺮﺛأ و ﺮﻘﻔﻟﺎﺑ ﻂﺒﺗﺮﺗ
 ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻰﻓ لﺎﻔطﻻا ﻦﯿﺑ ﺎﻤﯿﺳﻻ ﺔﻏﺮﻔﻤﻟا ﺔﻘﻠﺤﻟا ﺲﻔﻧ زﺰﻌﺗ ﺮﺻﺎﻨﻋ ﺎﮭﻌﯿﻤﺟ لﺎﮭﺳﻻا  . ﻮﺳو  ء  ﻰ ﻨﻌﺗ ﺔ ﯾﺬﻐﺘﻟا
mal nourishment   ﺔﻓﺎﺿﻻﺎﺑ  ﻰﻟإ   ﻦ ﻣ ﺔ ﻋﻮﻤﺠﻤﻟ ﻢﺴ ﺠﻟا ﺔﺑﺎﺠﺘ ﺳاو مﺎ ﻌﻄﻟا عاﻮﻧاو ﺔﯿﺋاﺬﻐﻟا ءﺎﻄﺧﻻا ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻜﻟا
ىدﺆﺗ ﻰﺘﻟا تﺎﺑﺎﺻﻻا  ﻰﻟإ   ﺔﺤﺼ ﻟا ﻰ ﻠﻋ ظﺎ ﻔﺤﻠﻟ ﺢﯿﺤﺼ ﻟا ﺔ ﺟﻮﻟا ﻰ ﻠﻋ ﺔ ﯾﺬﻐﻤﻟا داﻮﻤﻟا ماﺪﺨﺘﺳا ﻰﻠﻋ ةرﺪﻘﻟا مﺪﻋ .  
 وأ ﺔﯾﺎﻔﻛ مﺪﻌﺑ ﺰﯿﻤﺘﯾ ﺔﯾﺬﻐﺘﻟا ءﻮﺳو  ةدﺎﯾز  تﺎﯾﺬﻐﻤﻟاو ﺔﻗﺎﻄﻟاو ﻦﯿﺗوﺮﺒﻟا ﺔﯿﻤﻛ  ﻦﯿﻣﺎﺘﯿﻔﻟا ﻞﺜﻣ ﺔﻘﯿﻗﺪﻟا vitamin  ﺞﺘ ﻨﯾو 
 ﻰ ﻠﻋ ﻦﯾردﺎ ﻘﻟا ﺮ ﯿﻏ ﻢ ھ ﺔ ﯾﺬﻐﺘﻟا ءﻮ ﺳ ﻦ ﻣ نﻮﻧﺎ ﻌﯾ ﻦﯾﺬ ﻟا صﺎﺨ ﺷﻻاو ، تﺎﺑاﺮﻄ ﺿﻻاو تﺎﺑﺎ ﺻﻻا ةﺮ ﺜﻛ ﻚ ﻟذ ﻦﻣ
 ىﺮﺧﻻا ضاﺮﻣﻻا ﺾﻌﺑ ﺐﺒﺴﺑ ًﻼﺜﻣ ، لوﺎﻨﺘﻤﻟا مﺎﻌﻄﻟا ﻦﻣ ﺔﻠﻣﺎﻜﻟا ةدﺎﻔﺘﺳﻻا )  ىﻮﻧﺎﺜﻟا ﺔﯾﺬﻐﺘﻟا ءﻮﺳ secondary 
malnutrition  . (  اﻮﻧﺎﻛ اذاوا ﻮ ﻤﻨﻠﻟ تﺎ ﻨﯿﺗوﺮﺒﻟاو ﺔ ﯾراﺮﺤﻟا تاﺮﻌﺴﻟا ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻜﻟا نﻮﻜﻠﮭﺘﺴﯾ  .  وا   )  ﺔ ﯾﺬﻐﺘﻟا ﺺ ﻘﻧ
أ ﻦﯿﺗوﺮﺒﻟا ﺺﻘﻧ ﻦﻋ ﻢﺟﺎﻨﻟا ﺔﯾﺬﻐﺘﻟاءﻮﺳو . (   
ﯾ ﺔﻟﺎﻜﺷا ﻊﯿﻤﺠﺑ ﺔﯾﺬﻐﺘﻟا ءﻮﺳو ﺰ  ﻦ ﻋ ﻢﺟﺎ ﻨﻟا ﺔ ﯾﺬﻐﺘﻟا ءﻮﺴﻓ لﺎﺜﻤﻟا ﻞﯿﺒﺳ ﻰﻠﻋو ﺮﻜﺒﻤﻟا تﻮﻤﻟاو ضﺮﻤﻟا ﺮﻄﺧ ﻦﻣ ﺪﯾ
 ﻞﺜﻤﯾ ﻦﯿﺗوﺮﺒﻟا ﺺﻘﻧ 50  %  ﻦﺳ نود لﺎﻔطﻻا تﺎﯿﻓو ﻦﻣ  ﺔﯾﺬﻐﺘﻟا ءﻮﺳ عاﻮﻧاو ، ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻟا ﻰﻓ مﺎﻋ ﻞﻛ ﺔﺴﻣﺎﺨﻟا
 ﻦﻤﻀﺘﺗ ةدﺎﺤﻟا  )  دﻮ ﯿﻟا ﺐﺴ ﺴﺑ غﺎﻣﺪ ﻟا ﻒ ﻠﺗو ﺔ ﻣاﺬﻘﻟاو ىﺮﺧﻻا ﺔﺠﺴﻧﻻاو تﻼﻀﻌﻟاو نﻮھﺪﻟا ﻦﻣ ﻦﻣﺰﻤﻟا لاﺰﮭﻟا
و ﻰ  ﻤﻌﻟاو  ةدﺎ  ﯾز ﻦﯿﻣﺎ  ﺘﯿﻓ ﺺ  ﻘﻧ ﺐﺒﺴ  ﺑ ةﺎ  ﻓﻮﻟاو ﺔﺑﺎ  ﺻﻻاﺮﻄﺧ   A    سﺎ  ﻨﻟا ضﺮ  ﻌﺘﯾ ﺎﻣﺪ  ﻨﻋ ﺮ  ﻄﺨﻟا ﻰﺋاﺬ  ﻐﻟا ﻊ  ﺿﻮﻟﺎﻓ
ﻣ ﺔﯿﻟﺎﻋ تﺎﯾﻮﺘﺴﻤﻟ  تاداﺪﻣا ﺔﯾﺎﻔﻛ مﺪﻋ ﺮﻄﺧ ﺐﺒﺴﺑ ىوﺪﻌﻟا ﻦ هﺎ ﯿﻤﻟا  ﺔﯿﺤﺼ ﻟا ﻖ ﻓاﺮﻤﻟا ﺔ ﯾﺎﻔﻛ مﺪ ﻋو   .  صﺎﺨ ﺷﻻاو
لﺎﮭﺳﻻا ﻦﻣ نﻮﻧﺎﻌﯾ ﻦﯾﺬﻟا ) ىﻮﻧﺎﺜﻟا ﺔﯾﺬﻐﺘﻟا ءﻮﺳ  (  تﺎﯾﺬ ﻐﻤﻟا صﺎﺼ ﺘﻣا مﺪ ﻌﻟ مﺎ ﻌﻄﻟا ﻦ ﻣ ﻞ ﻣﺎﻛ ﻞﻜﺸ ﺑ اوﺪﯿﻔﺘﺴ ﯾ ﻦﻟ
ﻦﯿﺗوﺮﺒﻟا ﺺﻘﻧ ﻦﻋ ﻢﺟﺎﻨﻟا ﺔﯾﺬﻐﺘﻟا ءﻮﺳ نﻮﻧﺎﻌﯾ ﻦﯾﺬﻟا صﺎﺨﺷﻻا ﻚﻟذ ﻰﻠﻋ ةوﻼﻋو   ﺮﻋ ﺮ ﺜﻛا  ﻞ ﻗاو ضاﺮ ﻣﻼﻟ ﺔ ﺿ
 ﺔﯾﺪﻌﻤﻟا ضاﺮﻣﻻا ﻦﻣ ﻰﻓﺎﻌﺘﻟا ﻰﻠﻋ ةرﺪﻗ .    ﺔ ﻟﺎﺤﻟاو ﺖ ﻠﻛا ىﺬ ﻟا مﺎ ﻌﻄﻟا ﻦﯿﺑ ﻞﻋﺎﻔﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﻒﻗﻮﺘﯾ ﻰﺋاﺬﻐﻟا ﻊﺿﻮﻟاو
 ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯿﺤﺼﻟا  .  ﺔ ﯾﺬﻐﺘﻟا ءﻮ ﺳو ، ﺮ ﻘﻔﻟا ﻰ ﻓ ةرﺰ ﺠﺘﻣ ﺔ ﯿﻋﺎﻤﺘﺟا ﻰ ﺿﻮﻓو ﺔﯿﺒط ﺔﻠﻜﺸﻣ ﻰھ ﺔﯾﺬﻐﺘﻟا ءﻮﺳ
ﺎﮭﯾﺬﻐﺗ ﻰﺘﻟا ﺔﻣاوﺪﻟا ﻰﻓ ﻢﮭﺴﺗو ﺮﻘﻔﻟﺎﺑ نﺮﺘﻘﺗ    ةدﺎﯾز ﺐﻋ
ء  ﺮﺒﺘﻌﺗو ﻞﻤﻌﻟا ﻰﻠﻋ ةرﺪﻘﻟا ضﺎﻔﺨﻧاو ﻮﻤﻨﻟا ﻒﻗﻮﺗو ضﺮﻤﻟا 
هﺎﯿﻤﻟا دﺪﺼﻟا اﺬھ ﻰﻓ ﺔﻣﺎھ تادﺪﺤﻣ ﻰھ ﻰﺤﺼﻟا فﺮﺼﻟاو ﺮﻘﻔﻟاو   .  ﻨﻜﻟ ﺎﻨ ﺪﺠﻧ   نأ   ﺎﮭﻨﻣ ﺪﯿﻔﺘﺴﯾﻻ ﺔﻠﺧﺪﻤﻟا تﺎﻨﯿﺴﺤﺘﻟا
ﺪﺨﺘﺴ ﺗ ﻰﺘﻟا ىﺮﻟا وأ بﺮﺸﻟا ةﺎﯿﻣ تاداﺪﻣا ﻦﯿﺴﺤﺗ ﻊﯿﻄﺘﺴﺗ ﺔﯿﻨﻐﻟا تﺎﺌﻔﻟﺎﻓ لﺎﺜﻤﻟا ﻞﯿﺒﺳ ﻰﻠﻋ نﺎﻜﺴﻟا ﻊﯿﻤﺟ  جﺎ ﺘﻧﻻ م
 ثﻮﻠﺗو ﺔﯿﺳﺎﺳﻻا ﺔﯿﻨﺒﻟا فﻼﺗا ﻢﺘﯾ ﺎﮭﻘﯾﺮط ﻦﻋ بوﺮﺤﻟاو ﺔﯿﻠھﻻا تﺎﻋاﺮﺼﻟاو ، ﻞﯿﺻﺎﺤﻤﻟا هﺎﯿﻤﻟا  ﻰ ﻓ ﻢﮭﺴ ﺗ ﻰ ھو 
 ةدﺎﯾز  ﺔﯾﺬﻐﺘﻟا ءﻮﺳ .   ﻰﻠﻋ ﺮﺛﺆﯾ ﻦﻣﺰﻤﻟا ﻰﺋاﺬﻐﻟا ﺺﻘﻨﻟا وا ﺰﺠﻌﻟا    ﻰﻟاﻮﺣ 792  ﺎﮭﻨﻣ ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻰﻓ ﺺﺨﺷ نﻮﯿﻠﻣ  20  %
 ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻰﻓ  . ﻌﻟا قﺎﻄﻧ ﻰﻠﻋ ﺔﯾﺬﻐﺘﻟا ءﻮﺳ ﺮﺛﺆﺗو  ﻦﻣ ﺪﺣاو ﻞﻛو ، ﺪﺣاو صﺎﺨﺷا ﺔﺛﻼﺛ ﻞﻛ ﻦﻣ ﻞﺜﻤﯾ ﺚﯿﺣ ﻢﻟﺎ
 ضاﺮﻣﻻا ﻦﻣ ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا لﺎﻜﺷﻻا ) ﻗﻻا ﺰ ما  (  ﻊﯿﻤﺟ ﻰﻠﻋ ﺔﯾﺬﻐﺘﻟا ءﻮﺳ ﺮﺛﺆﯾ ﺚﯿﺣ ، ً ﺎﯿﻤﻟﺎﻋ ﺔﻓوﺮﻌﻤﻟا ضاﺮﻣﻻا ﻢﻈﻌﻣو
 ﻢﯿ ﻠﻌﺘﻟاو ﺔﯿﺤﺼﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟا ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا ﺔﯾﺎﻔﻛ مﺪﻋ ىوذو ءاﺮﻘﻔﻟا طﺎﺳوا ﻰﻓ صﺎﺧ ﻞﻜﺸﺑ ﻦﻜﻟو ﺔﯾﺮﻤﻌﻟا تﺎﺌﻔﻟا
و هﺎﯿﻤﻟا ا   ﺪﯿﺠﻟا ﻰﺤﺼﻟا فﺮﺼﻟاو ﺔﻔﯿﻈﻨﻟ  . أو  ﻦﻣ ﺮﺜﻛ 70  %  ﻦﻋ ﻢﺟﺎﻨﻟا ﺔﯾﺬﻐﺘﻟا ءﻮﺳ ﻦﻣ نﻮﻧﺎﻌﯾ ﻦﯾﺬﻟا لﺎﻔطﻻا ﻦﻣ
و ﺎﯿﺳا ﻰﻓ نﻮﺸﯿﻌﯾ ﻦﯿﺗوﺮﺒﻟا ﺺﻘﻧ 26  % و ﺎﯿﻘﯾﺮﻓا ﻰﻓ نﻮﺸﯿﻌﯾ 4  %  ﻰﺒﯾرﺎﻜﻟا ﺔﻘﻄﻨﻣو ﺔﯿﻨﯿﺗﻻا ﺎﻜﯾﺮﻣا ﻰﻓ .   
 ﻢھأ ﻦﻣو ﺗ ﻰﺘﻟا تﻼﺧﺪﺘﻟا  ﺔﯾﺬﻐﺘﻟا ءﻮﺳ ﻦﻣ ﺔﯾﺎﻗﻮﻟا ﻰﻓ ﻢﮭﺴ  ، اداﺪ ﻣا ﻦﯿﺴﺤﺗ  ت ﺎ ﯿﻤﻟا ه  ﺔ ﻓﺎﻈﻨﻟاو ﻰﺤﺼ ﻟا فﺮﺼ ﻟاو 
و  ﻰﺤﺻ ﻰﺋاﺬﻏ مﺎﻈﻨﻟ ﻰﺤﺼﻟا ﻒﯿﻘﺜﺘﻟا .  ﻊﻣ اﺬھ  ءاﺮ ﻘﻔﻟا لﻮ ﺻو ﻦﯿﺴﺤﺗ  ﻰ ﻟإ   ﺔﯿﺤﺼ ﻟا ﺔ ﯾﺬﻏﻻا ﻦ ﻣ ﺔ ﯿﻓﺎﻛ تﺎ ﯿﻤﻛ
و ﻤﺿ ﺎ ن  نأ  ىدﺆﺗﻻ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا  ةدﺎﯾز ﻰﻟإ  ﺔﯾﺬﻐﺘﻟا ءﻮﺳ .  
24 .   نزﻮﻟا ﻰﺼﻗﺎﻧ لﺎﻔطﻻا ﺮﺷﺆﻣ   
زﻮﻟا فﻼﺘﺧا ﻮھ ﻚﻟﺬﻟﺮﺷﺆﻤﻟاو ﺔﺴﻣﺎﺨﻟا ﻦﺳ نود لﺎﻔطﻻﺎﺑ ﺐﻧﺎﺠﻟا اﺬھ ﻢﺘﮭﯾو ن  ﻰﻟإ  ﻞﻔﻄﻠﻟ ىرﺎﯿﻌﻤﻟا لﻮﻄﻟا   .      ﺚﯿﺣ
ﻧﺄﺑ فﺮﻌﯾ ﮫ  ﺔﻤﯿﻘﻟا ﻦﻋ ﻦﯾرﺎﯿﻌﻣ ﻦﯿﻓاﺮﺤﻧا ﺺﻗﺎﻨﺑ ﻢھﺮﻤﻌﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﻢﮭﻧزو ﻞﻘﯾ ﻦﯾﺬﻟا ﺔﺴﻣﺎﺨﻟا ﻦﺳ نود لﺎﻔطﻻا ﺔﺒﺴﻧ 
ﻮﻟا ﺔ  ﯿﻌﺟﺮﻤﻟا ﺔﯿﻧﺎﻜﺴ  ﻟا ﺔ  ﻋﻮﻤﺠﻤﻠﻟ ﺔﻄﯿ  ﺳ   .    ﺲ  ﻜﻌﯾ ﺐ  ﻧﺎﺠﻟا اﺬ  ھ ا ﻷ  ﻦ  ﻣﻻا مﺪ  ﻋو ، ﺔ  ﻟوﺪﻟا ﻰ  ﻓ ﺔ  ﯿﺋاﺬﻐﻟا عﺎ  ﺿو
ﻌُﺑ ﻞﻜﺸﯾ ﻰﻟﺎﺘﻟﺎﺑ عﻮﺠﻟﺎ ﺋاﺬﻐﻟا  ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا داﺮﻓﻻ ﺔﯿﺸﯿﻌﻤﻟا عﺎﺿوﻻأ ﻰﻠﻋ ﮫﻟﻻﺪﻟ ىﻮﯿﺣو مﺎھ ﺪ  .  دﺎ ﻌﺑا ﺔﻠﻜﺸﻤﻟا هﺬﮭﻟو
 ﻒ ﯾﺮﻌﺘﻟا تﻼﻜﺸ ﻤﻟا هﺬ ھ ﻞ ﻛ ﻰﻓ ﺐﻌﺼﻟا ﻦﻣو ﺔﯾﺬﻏﻻاو ﺔﯾﺬﻐﺘﻟﺎﺑ ﺮﺒﻛا تاﻼﻜﺸﻣ ﻦﻣ ءﺰﺟ ﺎﮭﻧاو ﺔﻠﺧاﺪﺘﻣو ةدﺪﻌﺘﻣ 
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عﻮ ﺠﻟا ﺔﻠﻣﺎ ﺷ ﺔ ﯿﺋاﺬﻏ تﻼﻜﺸ ﻣ ﻦﻣ نﻮﻧﺎﻌﯾ ﻦﯾﺬﻟا صﺎﺨﺷﻻا دﺪﻋ ﺔﻓﺮﻌﻤﻟ تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﺺﻘﻧو سﺎﯿﻘﻟاو  ﺔ ﯾﺬﻐﺘﻟا ءﻮ ﺳو 
 ﺔﯾﺮﺳﻻاو ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا تﺎﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋو ىﻮﮭﺠﻟا نوﺎﻌﺘﻟا ﻦﻣ رﺎﻤﻀﻤﻟا اﺬھ ﻰﻓ سﺎﯿﻘﻟا تﺎﺑﻮﻌﺻ ﻊﺒﻨﺗو    .  ﺮﯿﺜﻜﻓ
 ﻞﻣﺎ ﺷ ﻢﯿ ﻘﺗ ﻰ ﻠﻋ ةردﺎ ﻗ تﺎ ﻧﺎﯿﺑ ﻢ ﻈﻧ ءﺎﺸ ﻧﻻ ﺔﻤﺨﺿ تارﺎﻤﺜﺘﺳا ﻦﻣ مﺰﻠﯾ ﺎﻣ ﺲﯾﺮﻜﺗ ًﺎﻘﻠﻄﻣ ﺎﮭﻟ ﻦﺴﺘﯾ ﻢﻟ ﻢﯿﻟﺎﻗﻻا ﻦﻣ
 ﺔ ﻤﺋﺎﻘﻟا ﺔﻠﻜﺸ ﻤﻟا ةﺪ ﻨﻔﻣ ﻦﻣﺰ ﻤﻟا ﺔ ﯾﺬﻐﺘﻟا ءﻮﺴ ﻟ ﻰ  ﻠﻋ سأر     ﺎﮭﻨﻤﻀ  ﺘﺗ ﻰ ﺘﻟا ﺔﯿﺴ ﯿﺋﺮﻟا ﻞﻛﺎﺸ ﻤﻟاو تﺎﻋﻮ ﺿﻮﻤﻟا ﺔ ﻤﺋﺎﻗ
 ﺎ ھدﻮﮭﺟ ﻦ ﻣ ًاﺮﯿﺒﻛ ًاءﺰﺟ ﺔﯿﻟوﺪﻟا تﺎﺌﯿﮭﻟا ﺖﮭﺟو ﺎﻤﻛ ءﻮﺳ ﺪﺣ ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻣﺎﻨﻟاو ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا لوﺪﻠﻟ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا تﺎﺳﺎ ﯿﺴﻟا
 اﺬ ھ ﻰ ﻓ ﺔ ﯿﻘﯿﻘﺤﻟا تازﺎ ﺠﻧﻻا نﺄ ﻓ ﺮ ﯿﺒﻜﻟا مﺎﻤﺘھﻻا اﺬھ ﻢﻏرو ﺎﮭﻟ تﺎﺣﺮﺘﻘﻣو تﺎﯿﺻﻮﺗ ﻊﺿوو ﻞﻛﺎﺸﻤﻟا ﻚﻠﺗ ﺚﺤﺒﻟ
ا ﺔﻌﺿاﻮﺘﻣ ﺪﻌﺗ ﻰﻟوﺪﻟا ﺪﯿﻌﺼﻟا ﻰﻠﻋ نﺄﺸﻟ  ﻰﻟإ   ﻞﻌﻟو ﺔﯿﻠﺒﻘﺘﺴﻤﻟا ﺎھدﺎﻌﺑاو ﺔﻠﻜﺸﻤﻟا ﻢﺠﺤﺑ ﺖﺴﯿﻗﺎﻣ اذا ﺔﺻﺎﺧ ﺮﯿﺒﻛ ﺪﺣ
ﻣو ﺮطﺎ ﺨﻣ ﻦ ﻣ ﺔﮭﺟاﻮﺗﺎﻣ راﺪﻘﻤﺑ ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻟا راﺰﻧا ﻰھ ﻰﻤﻟﺎﻌﻟا ءاﺬﻐﻟا ﺔﻣزا ﻊﻣ تزﺮﺑ ﻰﺘﻟا ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا ﻢھأ  ﺔ ﯾﻮﺘﺤﯾﺎ
ﻒﻌﺿ ﻦﻣ ﻰﺋاﺬﻐﻟا ﺎﮭﻌﻗﻮﻣ   . و  ماﺪﺨﺘﺳا ﻦﻜﻤﯾ ﺔﻣﺎﻋ ةرﻮﺼﺑ ﻦﻜﻟ  ﻰﻓ ﺔﯿﺋاﺬﻐﻟا عﺎﺿوﻻا سﺎﯿﻘﻟ تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا 
 ﺎﮭﺼ ﺨﻠﻧ ﺔ ﻔﻠﺘﺨﻣ ﺎ ﯾاوز ﻦ ﻣ ﺎﮭﺘ ﺳارد ﻦﻜﻤﯾ ﺎﻤﻛ تﺎﻌﻤﺘﺠﻤﻟا  ﺎ ﮭﻨﻣ  :  قﺎ ﻔﻧﻻا ﻦ ﻣ دﺮ ﻔﻟا ﺔﺼ ﺣ  داﻮ ﻤﻟا ﻰ ﻠﻋ ﻰﻠﺋﺎ ﻌﻟا
ﺔﯿﺋاﺬﻐﻟا  .  و ﺔﯿﺋاﺬﻐﻟا داﻮﻤﻟا ﻦﻣ دﺮﻔﻟا ﺔﻘﻔﻨﯾ ﺎﻣ ﺔﺒﺴﻧ ﻰﻠﻋ ﺪﯿﻛﺄﺘﻟا ىﺮﺠﯾ    قﺎﻔﻧﻻا اﺬھ ﺔﻤﯿﻗ ﻰﻠﻋو  . ﻻا  نأ  ةﺮ ﻈﻨﻟا  ﻰ ﻟإ 
اﺬھ ﻰﻐﺒﻨﯾ ﺮﺷﺆﻤﻟا   نأ   ﻦﯿ ﻔﻠﺘﺨﻣ ﻦﯿھﺎﺠﺗﺎﺑ نﺮﺘﻘﺗ :  نأ   ةدﺎ ﯾز ﺔﺒﺴ ﻧ   ﺔ ﯿﺋاﺬﻐﻟا داﻮ ﻤﻟا  ﻰ ﻟإ   ﻗﺎﻔﻧا عﻮ ﻤﺠﻣ ﮫ  ﻰﻛﻼﮭﺘ ﺳﻻا 
 ﻰﺸﯿﻌﻤﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ضﺎﻔﺨﻧا ﻰﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ﺔﯿﺋاﺬﻐﻟا ﺮﯿﻏ تﺎﻣﺪﺨﻟاو ﻊﻠﺴﻟا ﻦﻣ عﺎﺒﺷﻻا تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ ﻰﻧﺪﺗ ﺲﻜﻌﺗ    . و  نأ  ةدﺎﯾز
ﻤﻨﻟا ةدﺎﯿﺳ ًﺎﻧﺎﯿﺣا ﺲﻜﻌﯾ ﺔﯿﺋاﺬﻐﻟا داﻮﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﻖﻔﻨﯾﺎﻣ ﺔﻤﯿﻗ نود ﺔﯿﺋاﺬﻐﻟا داﻮﻤﻟا ﻰﻠﻋ قﺎﻔﻧﻻا ﻰﻓ ىﺮﯾﺰﺒﺘﻟا ﻂ  نأ   نﺮﺘﻘﯾ
ﺑ ةروﺮﻀﻟﺎﺑ ﻚﻟذ  ةدﺎﯾﺰ  ءاﺬ ﻐﻟا ﻦ ﻣ ﺔﻜﻠﮭﺘﺴ ﻤﻟا داﻮ ﻤﻠﻟ ﺔ ﯾوﺬﻐﺘﻟا ﺔﻤﯿﻘﻟا  . ﻆ ﺣﻼﯾو  نأ   داﻮ ﻤﻟا ﻰ ﻠﻋ دﺮ ﻔﻟا قﺎ ﻔﻧا ﺔﺒﺴ ﻧ
ﻦﻋ ﺪﯾﺬﺗﻻ ﺔﻀﻔﺨﻨﻣ نﻮﻜﺗ ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺲﯿﯾﺎﻘﻣ ﻰﻓ ﺔﻌﻔﺗﺮﻣ تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ ﺖﻠﺠﺳ ﻰﺘﻟا لوﺪﻟا ﻰﻓ ﺔﯿﺋاﺬﻐﻟا 20    %  ﻘﺗو  ﻞ
 ﻦ ﻋ ﺪ ﯾﺬﺗ ﻰﺘﻟاو ﺔﻀﻔﺨﻨﻤﻟا ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ تاذ لوﺪﻟا ﻰﻓ ﺔﻠﺠﺴﻤﻟا دﺮﻔﻟا قﺎﻔﻧا ﺐﺴﻧ ﻦﻋ 50  . % ذا  نأ 
ﻰ ﻨﻌﺗ ءاﺬ ﻐﻟا ﻰ ﻠﻋ تﻻﻮﺧﺪ ﻤﻟا ﻒﺼ ﻧ ﺺﯿﺼ ﺨﺗ  نأ   ىﺮ  ﺧﻻا تﺎﻣﺪ ﺨﻟاو ﻊﻠﺴ ﻟا ﻞ ﻛ ﻰ ﻠﻋ قﺎ ﻔﻧﻻا عﻮ ﻤﺠﻣ دﺪ ﺤﺘﯾ
 ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻰﻠﻋ دﺮﻔﻟا تارﺪﻗ ﻚﻟﺬﻟ ًﺎﻌﺒﺗ ﺾﻔﺨﻨﺘﻓ تﻻﻮﺧﺪﻤﻟا ﻦﻣ ﻰﻧﺎﺜﻟا ﻒﺼﻨﻟﺎﺑ  ﺐﺳﺎﻨﻣ ﻰﺸﯿﻌﻣ ىﻮﺘﺴﻣ .   
 ﻚﻟﺬﻛ  ﻰﻠﺋﺎﻌﻟا قﺎﻔﻧﻻا ﺢﺴﻣ ﻦﻋ ﻒﻠﺘﺨﯾ ﻮھو ، ﺮﺳﻻا حﻮﺴﻣ ﻦﻣ ً اءﺰﺟ ﻰﺋاﺬﻐﻟا كﻼﮭﺘﺳﻻا ﺢﺴﻣ ﺮﺒﺘﻌﯾ  ..  ﺢﺴﻣ ﻢﺘﮭﯾ
 ﺔ ﻘﯾﺮﻄﺑ تﺎﻣﺪﺨﻟاو ﻊﻠﺴﻟا ﻦﻣ ﺮﺳﻻا ﺔﯿﻠﻋ ﻞﺼﺤﺗ ﺎﻣ ىأ تﺎﻣﺪﺨﻟاو ﻊﻠﺴﻟا ﻰﻠﻋ ةﺮﺳﻻا قﺎﻔﻧا تﺎﻧﺎﯿﺑ ﻊﯿﻤﺠﺑ قﺎﻔﻧﻻا
ﻋ ﻞﺼ ﺤﺗ ﺎ ﻣ وا ﻰ ﻨﯿﻌﻟا وا ىﺪ ﻘﻨﻟا ءاﺮﺸ ﻟا  تاﺪﻋﺎﺴ ﻤﻟا وأ تﺎ ﺒﮭﻟا لﻼ ﺧ ﻦ ﻣ ﮫ ﯿﻠ ...  ﺔ  ﻘﯾﺮط ﻦ ﻋ ﺮ ﻈﻨﻟا ﺾ ﻐﺑ ﺦ ﻟا
 داﻮﻤﻟا ﻚﻠﺗ ﻦﻣ ةدﺎﻔﺘﺳﻻا  . ﺎﮭﯿﻠﻋ ﻞﺼﺤﺗو ةﺮﺳﻻا ﺎﮭﯾﺮﺘﺸﺗ ﻰﺘﻟا ﺔﯿﺋاﺬﻐﻟا داﻮﻤﻟا ﻞﻜﺸﺗو    ﺎﮭﺘﻤﯿﻘﺑ ﺎﮭﻨﻋ ﺮﯿﺒﻌﺘﻟا ﻢﺗ ءاﻮﺳ
لﻮﺻﻮﻠﻟ ذا ، ﺎﮭﺘﯿﻤﻜﺑ ما ﺔﯾﺪﻘﻨﻟا  ﻰﻟإ  ﺆﻣ ﻦ ﻣ ةدﺎﻔﺘﺳﻻﺎﺑ ﺔﯿﺋاﺬﻐﻟا داﻮﻤﻠﻟ ﺔﯾوﺬﻐﺘﻟا ﺔﻤﯿﻘﻟا ﺮﯾﺪﻘﺗ  ﻰﻠﺋﺎ ﻌﻟا قﺎ ﻔﻧﻻا تاﺮ ﺷ
ﺔﯿﺋاﺬﻐﻟا داﻮﻤﻟا ﻦﻣ ةدﺎﻣ ﻞﻛ ﻦﻣ دﺮﻔﻟا ﺔﺼﺣ ﻦﻋ ﺮﯿﺒﻌﺘﻟا ىﺮﺠﯾ .    ﻦﯿﺒﻧﺎ ﺠﺑ ﻒﺼ ﺘﯾ ﻞﯿﻠﺤﺘﻟاو ﻒﺻﻮﻟا ﻦﻣ عﻮﻨﻟا اﺬھ
ﻦﯿﻔﻠﺘﺨﻣ  :  أ  ﺮ ﯿﺒﻌﺘﻟا ﻢ ﺛ ﻦ ﻣو ﺔﯿﺋاﺬﻐﻟا داﻮﻤﻟا ﻦﻣ دﺮﻔﻟا ﺔﺼﺣ ﻂﺳﻮﺘﻣ تﺎﻧﺎﯿﺑ ﺮﯿﻓﻮﺗ ىﻮﺳ ﺐﻠﻄﺘﯾﻻ بﺎﺴﺤﻟا ﻞﮭﺳ ﮫﻧ
 ﺔﯿﺳﺎﺳﻻا ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا ﺔﻟﻻﺪﺑ ﺔﺼﺤﻟا ﻚﻠﺗ ﻦﻋ  )  تﺎﻨﯿﻣﺎﺘﯿﻔﻟا ، نﻮھﺪﻟا ، ﻦﯿﺗوﺮﺒﻟا ، تاﺮﻌﺴﻟا ....  ﺦﻟا  (  ﺖ ﻌﻤﺟ ﺎﻣ اذﺄﻓ
 ﺔ ﻘﯾﺮﻄﻟﺎﺑو ﺔ ﯾراﺮﺤﻟا تاﺮﻌﺴ ﻟا ﻦ ﻣ دﺮ ﻔﻟا ﺔﺼ ﺣ ﺮﯾﺪ ﻘﺗ ﻰ ﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا ﻢﺘﯾ داﻮﻤﻟا ﻞﻜﻟ ﺔﯾراﺮﺤﻟا تاﺮﻌﺴﻟا تﺎﯿﻤﻛ
 ﺔﯾوﺬﻐﺘﻟا ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا ﻦﻣ دﺮﻔﻟا ﺔﺼﺣ بﺎﺴﺣ ﻢﺘﯾ ﺎﮭﺴﻔﻧ  . و  ً ﺎﯿﻧﺎﺛ ،  نأ   ﺔﯿﻣﻮﻤﻌﻟﺎﺑ ﻢﺴﺘﯾ ﻒﺻﻮﻟا ﻦﻣ عﻮﻨﻟا اﺬھ  نﻮﻜﯾو ،
 ةدﺪﺤﻤﻟا تﺎﯿﻤﻜﻟا ﺖﺴﯿﻟو ، مﺎﺨﻟا ﺎﮭﻠﻜﺸﺑ ةاﺮﺘﺸﻤﻟا ﺔﯿﺋاﺬﻐﻟا تﺎﯿﻤﻜﻟا ﻰﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌﯾ ﮫﻧا ﺎﮭﻨﻣ ةﺪﯾﺪﻋ بﺎﺒﺳﻻ ًﺎﻧﺎﯿ ﺣا ًﻼﻠﻀﻣ
 هﺮﻤﻋ ﻦﻋ ﺮﻈﻨﻟا ﺾﻐﺑ دﺮﻔﻟا ﺔﺼﺣ ﻊﻣ ﻞﻣﺎﻌﺘﯾ ﮫﻧا ﺎﻤﻛ ﻒﻠﺘﺨﻤﻟا ﺎﮭﻟوﺎﻨﺗ ﺔﻓﺎﺿﺎﺑ ﺔﯾﺬﻏﻻا ىا ، ﺮﺷﺎﺒﻤﻟا كﻼﮭﺘﺳﻼﻟ
 ةﺮﺳﻻا ﻰﻓ ﻰﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﻌﻗﻮﻣو ﺔﺴﻨﺟو  . ﺪﻗو    ﻰﺋاﺬ ﻐﻟا كﻼﮭﺘ ﺳﻻا تﺎﻧﺎﯿﺑ دﺎﻤﺘﻋا بﻮﻠﺳا ﺮﮭظ ) ﺔ ﯾوﺬﻐﺘﻟا تﺎ ﻧﺎﯿﺒﻟا  (
 ﻰ ﻟوﻻا ﺎﮭﻠﻜﺸ ﺑ ﺔ ﯿﺋاﺬﻐﻟا داﻮ ﻤﻟا ﻦ ﻣ دﺮ ﻔﻟا ﺔﺼﺤﻟ ﺐﺳﺎﻨﻣ ﻞﯾﺪﺒﻛ ) مﺎ ﺨﻟا  . (  ﻰﺋاﺬ ﻐﻟا كﻼﮭﺘ ﺳﻻا حﻮﺴ ﻣ ﺮﻓﻮ ﺗ ﺚ ﯿﺣ
  ﺻﺎﻨﻌﻟا بﺎﺴ  ﺣ ﻰ  ﻓ ﺎ  ھدﺎﻤﺘﻋا ﻦ  ﻜﻤﯾ ، ﺔ  ﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ﺔ  ﯾﺬﻏﻻا ﻦ  ﻣ ﺔ  ﻔﻟﺎﺘﻟاو ﺔﻜﻠﮭﺘﺴ  ﻤﻟا تﺎ  ﯿﻤﻜﻟا ﻦ  ﻋ ﺔﯿﻠﯿﺼ  ﻔﺗ تﺎ  ﻧﺎﯿﺑ  ﺮ
 ﺔ ﯾﺬﻐﺘﻟا ىﻮﺘﺴ ﻣ ﻢﯿ ﻘُﯾ ﺔ ﯾوﺬﻐﺘﻟا ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا ﻦﻣ دﺮﻔﻟا ﺔﺼﺣ تﺎﯿﻄﻌﻣ ﻦﻣو ، ﺎﮭﯿﻟا ﺎﻧﺮﺷا ﻰﺘﻟا ﺎﮭﺗاذ ﺔﻘﯾﺮﻄﻟﺎﺑ ﺔﯾوﺬﻐﺘﻟا
 ﺎھءﻮﺳ ﺔﺟردو  )  ﺔ ﯿﻣﻮﻤﻌﻟﺎﺑ بﻮﻠ ﺳﻻا اﺬ ھ ﻒﺼ ﺘﯾ  .  لﻼ ﺧ ﻦ ﻣ ﺔ ﯾﺬﻏﻻا ﻦ ﻣ دﺮ ﻔﻟا ﺔﺼ ﺣ ﺮﯾﺪ ﻘﺗ ﻰ ﻠﻋ ﺪ ﻤﺘﻌﯾ ﮫ ﻧﻻ
ا ضﺎﻌﺘﺴﯾ ﻚﻟﺬﻟ ﺔﯾﺬﻏﻻا ﻦﻣ ةﺮﺳﻻا كﻼﮭﺘﺳا ﻦﻣ تﺎﻄﺳﻮﺘﻤﻟا بﺎﺴﺣ  ﻰﻟﺎﻤﺟﻻا ﻰﺋاﺬﻐﻟا كﻼﮭﺘﺳﻻا تﺎﻧﺎﯿﺑ ﻦﻋ ًﺎﻧﺎﯿﺣ
ﺮﻤﻌﻟا، ﺲﻨﺠﻟا ﺔﻟﻻﺪﺑ داﺮﻓﻻا تﺎﺌﻓ ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﯾﺬﻐﺘﻟﺎﺑ ...  ﺦﻟا  (  ﺔ ﯾﺬﻐﺗ تﺎ ﻧﺎﯿﺑ تﺎ ﻧﺎﯿﺒﻟا ﻦ ﻣ عﻮ ﻨﻟا اﺬ ھ ﺔﻠﺜﻣا ﻦﻣو
 ﻞﻔﻄﻟا  . و  ﺟاﻮﺗ ﮫ  ىﻮﺘﺴ ﻤﻟا تاﺮ ﺷﺆﻣ تاﺮﯾﺪ ﻘﺗ داﺪ ﻋا ﻰ ﻓ ﺪﻋﺎﺴ ﺗ ﺔﯾﺮ ﺳا حﻮﺴ ﻣ ﺬ ﯿﻔﻨﺗ ﻰ ﻓ تﺎﺑﻮﻌ ﺻ لوﺪ ﻟا ﺾ ﻌﺑ 
ﻔﻟا ﺔ  ﻟﺎﺣو ﻰﺸ  ﯿﻌﻤﻟا لﻮ  ﺻﻮﻟا فﺪ  ﮭﺑو ﻰﺋاﺬ  ﻐﻟا ﻰﻛﻼﮭﺘ  ﺳﻻا قﺎ  ﻔﻧﻻﺎﺑ ﺔ  ﻄﺒﺗﺮﻤﻟا ﺎﻤﯿ  ﺳﻻ ﺮ  ﻘ  ﻰ  ﻟإ   ﻖ  ﻠﻌﺘﺗ تاﺮ  ﺷﺆﻣ
لﻮ ﺻﻮﻠﻟ ﻰﻣﻮ ﻘﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻌﻠﺴﻟا ﻦﯾزاﻮﻤﻟا تﺎﯿﻄﻌﻣ ﻦﻣ ةدﺎﻔﺘﺳﻻا ىﺮﺠﺗ ةرﻮﻛﺬﻤﻟا ﺐﻧاﻮﺠﻟﺎﺑ  ﻰ ﻟإ 
 ﺔﯿﺋاﺬﻐﻟا داﻮﻤﻟا ﻦﻣ دﺮﻔﻟا ﺔﺼﺣ  . ﻮﻤﻟا ﺔﺟوﻻﺰﺟﻮﻣ ﻰﻤﻗر ضﺮﻋﻮھ ﺔﻌﻠﺳ ﮫﯾﻻ ﻰﻌﻠﺴﻟا ناﺰﯿﻤﻟﺎﻓ  ﻞﻛ ﻦﻣ ﺔﺣﺎﺘﻤﻟا درا
ﻻا ﺔﺟوﻻو ﺐﻧﺎﺟ ﻦﻣ ةدﺎﻣ ﺮﺧا ﺐﻧﺎﺟ ﻦﻣ ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا تﺎﻣاﺪﺨﺘﺳ .   
25 .   نادﻮﺴﻟا ﻰﻓ ىﺮﺸﺒﻟا ﺮﻘﻔﻟا   
 ﺢﯿﺿﻮﺗ ﻢﺗ ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ﺔﻔﯾرﺎﻌﺗو ﺮﻘﻔﻟا ﻢﯿھﺎﻔﻣ ﻢھأ    ﺳﺎﯿﻗو ﺮ ﻘﻔﻟا ﻰ ﻠﻋ ﺔ ﻟﻻﺪﻠﻟ مﺪﺨﺘﺴ ﺗ ﻰﺘﻟا ةﺪﯾﺪﻌﻟا ﺐﻧاﻮﺠﻟاو ﮫ  ﻚ ﻟذو ، 
ﺐﻧاﻮﺠﻟا ﻞﯿﻠﺤﺗ ﻖﯾﺮط ﻦﻋ   ﻰ ﻠﻋ ﻚ ﻟذ نﺎﻛ ءﻮﺳ دﺎﺼﺘﻗﻼﻟ ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ، ﻰ ﺋﺰﺠﻟا وأ ﻰ ﻠﻜﻟا ىﻮﺘﺴ ﻤﻟا   نأ   ﻰ ﺘﻟا دﺎ ﻌﺑﻻا
عﺎﺿوأ زاﺮﺑأ ﻰﻠﻋ ﺎھﺪﺣﻮﻟ ﺔﯿﻓﺎﻛ ﺮﯿﻏ ﺖﺤﺒﺻا ﺔﯾﺪﻘﻨﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌﺗ   مﺎﻤﺘھﻻا ﮫﺠﺗا ﻢﺛ ﻦﻣو ءاﺮﻘﻔﻟاوﺮﻘﻔﻟا  
 ﻰ ﻟإ تاﺮ ﺷﺆﻤﻟا    ًﻼ ﻤﻜﻣ ﺐ  ﻧﺎﺟ ﺮ ﺒﺘﻌﺗ ﺚ  ﯿﺣ ﺮ ﻘﻔﻟا سﺎ  ﯿﻘﻟ ﺔ ﯾﺪﻘﻨﻟا ﺮ  ﯿﻏ  ﻰ  ﻟإ   ﻰ  ﻓ لﺎ ﺤﻟا ﻮ  ھ ﺎ ﻤﻛ ﺔ  ﯾﺪﻘﻨﻟا تاﺮ ﺷﺆﻤﻟا 
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ﺒﻟا ﺮﻘﻔﻟا تاﺮﺷﺆﻣ فﺪﮭﺗ ﻰﺘﻟا ىﺮﺸ  ﻰﻟإ   ﺔﯾﺮﺸﺒﻠﻟ ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا دﺎﻌﺑﻻا ﻰﻓ ﺐﺼﺗ ﻰﺘﻟاﺮﺸﺒﻟا ةﺎﯿﺣ ﻰﻓ ﮫﻣﺎھ ﺐﻧاﻮﺟ سﺎﯿﻗ
 ﺔﯿﺸ  ﯿﻌﻤﻟا عﺎ  ﺿوﻻاو ﻢﯿ  ﻠﻌﺘﻟاو ﮫﺤﺼ  ﻟا ﻰ  ﻓ ﺔ  ﻠﺜﻤﺘﻤﻟا .    ﺔﯾﺮﺸ  ﺒﻟا ﺔ  ﯿﻤﻨﺘﻟاو ﺔ  ﯿﻤﻨﺘﻟا ﻖ  ﯿﻘﺤﺗ رﺎ  طا ﻰ  ﻓ ﻰﺗﺄ  ﯾ ﻚ  ﻟذ ﻞ  ﻛو
ﻔﻟا ﺔﻠﻜﺸﻣ ﻦﻣ ﺪﺤﻟاو ءاﺮﻘﻔﻟا تارﺪﻗ ﺰﯾﺰﻌﺗوﺮﻘﻔﻟا ةﺄطو ﻦﻣ داﺮﻓﻻا ﺺﯿﻠﺨﺗ ةروﺮﺿو  ﻖﯾﺮط ﻦﻋﻻا ﻚﻟذ ﻰﺗﺎﯾﻻو ﺮﻘ
 ءاﺮﻘﻔﻟا تارﺪﻗ ﺔﯾﻮﻘﺗو ﺰﯾﺰﻌﺗ . ﻧ   سﺎ ﯿﻗ ﻰ ﻓ تاﺮ ﺷﺆﻤﻟا هﺬ ھ ماﺪﺨﺘ ﺳاو نادﻮﺴ ﻟا ﻰ ﻓ ىﺮﺸ ﺒﻟا ﺮ ﻘﻔﻟا تاﺮﺷﺆﻣ لوﺎﻨﺘ
 ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺮﯾرﺎﻘﺗ ﻰﻓ ةدراﻮﻟا ىﺮﺸﺒﻟا ﺮﻘﻔﻟا ﺔﻐﯿﺻ ماﺪﺨﺘﺳا ﻖﯾﺮط ﻦﻋ ﻚﻟذو ىﺮﺸﺒﻟا ﺮﻘﻔﻟا ﺔﻤﯿﻗ دﺎﺠﯾاو ىﺮﺸﺒﻟا ﺮﻘﻔﻟا
 ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا .   و  ﻢھأ أ و ﺮﻘﻔﻟا بﺎﺒﺳ ﻮھ نﻻا ﮫﯿﻠﻋ ﻖﻔﺘﻤﻟا ﻦﻣو ﺔﯿﺿﺎﻤﻟا ﺔﻌﺑرﻻا دﻮﻘﻌﻟا لﻼﺧ ﺔﯿﺋﺎﻤﻧﻻا ﺞﻣاﺮﺒﻟا ﻒﻌﺿ   نأ 
ﺖﮭﺠﺗا لﻼﻘﺘﺳﻻا ﺬﻨﻣ ﺔﻟوﺪﻟا ﺎﮭﺗدﺎﻗ ﻰﺘﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا  ﻰﻟإ   ً ﺎﺿﻮﻋ ىدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا ﮫﻠﻗﺮﻋ    لﻼ ﺧ ﻦ ﻣ ﻚ ﻟذو هﺮﯿﺴﯿﺗ ﻦﻋ
او ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا دراﻮﻤﻟا ﺺﯿﺼﺨﺘﺑ ﻖﻠﻌﺘﯾ ﺎﻤﯿﻓ ﺔﺻﺎﺨﺑو هءﺎﻔﻜﻟا ﻦﻣ ﺪﺤﻟاو رﺎﻌﺳﻻا ﻞﻜﯿھ ﺔﯾﻮﺸﺗ ىدأ ﺎﻤﻣ ﺔﯾﺮﺸﺒﻟاو ﺔﯾدﺎﻤﻟ  
 ﻰﻟإ ﺘﻣ ﺰﺠﻋ ﺰ ﺪﯾاﺬﺘﻤﻟا راﺮﻄﺿﻻاو ﺔﯿﺟرﺎﺨﻟاو ﺔﯿﻠﺧاﺪﻟا تﺎﻧزاﻮﻤﻟا ﻰﻓ ﺪﯾا  ﻰﻟإ   ﺔﻧاﺪﺘﺳﻻا ﻦﻣ ﺔﻧزاﻮﻤﻟا ﺰﺠﻋ ﻞﯾﻮﻤﺗ
ىدأ ﺎﻤﻣ ﻰﻓﺮﺼﻤﻟا مﺎﻈﻨﻟا ﻦﻣ  ﻰ ﻟإ   ﺔ ﯿﻨطﻮﻟا تارﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا ﻊ ﺟاﺮﺗ ﻦ ﻣ ﮫ ﯿﻠﻋ ﺐ ﺗﺮﺗ ﺎ ﻣو ﻢﺨﻀ ﺘﻟا تﻻﺪ ﻌﻣ ﺪﻋﺎﺼ ﺗ
 لاﻮﻣﻻا سوؤﺮﻟ ﻊﺳاو بوﺮھ ﻞﺑ ﺔﯿﺒﻨﺟﻻاو  ﺔ ﯿﻨطﻮﻟا تاءﺎﻔﻜﻟا هﺮﺠھو  . ﻟا ﻦ ﻣ ﻦﻜﻤﺘ ﺗ ﻢ ﻟ اﺬ ﻜھو  ةدﺎ ﯾﺰ  ﻰ ﻓ ﺔ ﯿﻓﺎﻜﻟا
 ﻰﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ىﺮﺸﺒﻟاو ﻰﻟﺎﻤﻟاو ىدﺎﻤﻟاو ﻰﻌﯿﺒﻄﻟا ﺎﮭﻟﺎﻜﺷا ﻒﻠﺘﺨﻤﺑ لاﻮﻣﻻا سوؤر ﻢﻛاﺮﺗ  . ﻊﻗاﻮﻟاو  نأ   رﻮھﺪﺗ كﺎﻨھ
ﻰﻓ سأر    ﺎ ﯿﻤﻟا دراﻮ ﻣو ضرﻻا ﻰ ﻓ ﻞ ﺜﻤﺘﻤﻟا ﻰ ﻌﯿﺒﻄﻟا لﺎ ﻤﻟا ه ﺔ ﯾﺮﻌﺗو ﺮﺤﺼ ﺘﻟاو فﺎ ﻔﺠﻟا ﻞ ﻣاﻮﻋ ﻞ ﻌﻔﺑ تﺎ ﺑﺎﻐﻟاو   
تﺎﻧﺎﻀﯿﻔﻟاو ﺔﺑﺮﺘﻟا    . ىدأ رﻮھﺪﺘﻟا اﺬھ  ﻰﻟإ   ةﺮ ﯿﺒﻛ داﺪ ﻋا راﺮﻄ ﺿاو نﺎﻜﺴﻟا رﺎﻘﺘﻓا  ﻰ ﻟإ  نﺪ ﻤﻟا ﻮ ﺤﻧ حوﺰ ﻨﻟا  .  اﺬ ھ
ىدأ حوﺰﻧ  ﻰﻟإ   رﺎﺸﺘﻧا أ  ﺔﻄﺸ ﻧﻻا لﻮ ﺣ ﻢﺣاﺰ ﺘﻟاو ﺔ ﻌﻨﻘﻤﻟاو ﺔﺤﯾﺮﺼ ﻟا ﺔ ﻟﺎﻄﺒﻟا تﻻﺪ ﻌﻣ عﺎﺴﺗا لﻼﺧ ﻦﻣﺮﻘﻔﻠﻟ ﻊﺳو
 ﻂﻐﻀ  ﻟا ﻦ ﻋ ًﻼﻀ  ﻓ اﺬ ھ ﺔ  ﯿﻧﺪﺘﻤﻟا لﻮﺧﺪ ﻟاو ﺪ  ﺋاﻮﻌﻟا تاذ ﺔﯿﺸ ﻣﺎﮭﻟا ﺘﻤﻟا ﺰ  ﻞ  ﻘﻨﻟا ﻞﺋﺎ ﺳوو ﺔ  ﻣﺎﻌﻟا تﺎﻣﺪ ﺨﻟا ﻰ  ﻠﻋ ﺪ ﯾا
 ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﺤﺻ رﻮھﺪﺗو ﻰﺋاﻮﺸﻌﻟا ﻦﻜﺴﻟا رﺎﺠﻔﻧاو و ا ﺪﯿﻟﻮﺗ هدﺎﻋا ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻋ ىﺬﻟا ﺗو ﺮﻘﻔﻟ ﺰ ﺗﺪﺣ ﺪﯾا ﮫ ﻗﺎﻄﻧ عﺎﺴﺗاو  ﮫ .    
 ﻰ ﻠﻜﯿﮭﻟا ﺢﯿﺤﺼ ﺘﻟا ﺞﻣاﺮ ﺑ لﻼ ﺧ ﻦ ﻣ ةﺮ ﯿﺧﻻا تاﻮﻨﺴ ﻟا لﻼ ﺧ ﺖ ﻘﺒط ﻰﺘﻟا ﺔﻣﺎﮭﻟا ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا تﺎﺣﻼﺻﻻا ﻢﻏرو
ﺮﯿﺜﻛ ﺪﻋﺎﺴﺗ ﻢﻟ ﺎﮭﻧاﻻا  تﺎﻘﻔﻨﻠﻟ ﻰﺒﺴﻨﻟا ﺾﻔﺨﻟا ﺖﻋﺪﺘﺳا ﻰﺘﻟا تﻻﺎﺤﻟا هﺬھ ﻞﺜﻣ ﻰﻓ ﻊﻗﻮﺘﻣ ﻮھ ﺎﻤﻛ ﺮﻘﻔﻟا ﻦﻣ ﺪﺤﻟا ﻰﻓ ًا
 ﺔﻣﺎﻌﻟا  . ىدأﺎ ﻤﻣ ﻢﻋﺪ ﻟا ءﺎ ﻐﻟا ﻚ ﻟذ ﻰﻓ ﺎﻤﺑ ﺔﯿﺳﺎﺳﻻا تﺎﻣﺪﺨﻟا ﻢﻈﻌﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻘﯿﻘﺤﻟا رﺎﻌﺳﻻﺎﺑو  ﻰ ﻟإ   رﺎﻌ ﺳا ﺪﻋﺎﺼ ﺗ
ﻣ ﮫﯿﻓ ﺖﻌﻔﺗرا ىﺬﻟا ﺖﻗﻮﻟا ﻰﻓ اﺬھ ، ﺔﻔﯿﻌﻀﻟا تﺎﻘﺒﻄﻠﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﻊﻠﺴﻟاو تﺎﻣﺪﺨﻟا  رﻮﺟﻻا ﺖﻀﻔﺨﻧاو ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا تﻻﺪﻌ
ىدأ ﺎﻤﻣ ﺔﯿﻘﯿﻘﺤﻟا  ﻰ ﻟإ   ﺔﯿﺋاﺮﺸ ﻟا هﻮ ﻘﻠﻟ ﻞ ﻛﺎﺗ وأ ﻊﻗﺪ ﻣ ﺮ ﻘﻓ  . اﺬ ھ ﻷا  ﺢﺋاﺮ ﺷ ﻢ ﻈﻌﻣ ﻰ ﻠﻋ ﺮ ﺛأ ﺮ ﻣ    ﺔ ﺻﺎﺨﺑو ﻊ ﻤﺘﺠﻤﻟا
ﺔﻔﻌﻀﺘﺴﻤﻟاو هﺮﯿﻘﻔﻟا ﺢﺋاﺮﺸﻟا  .  ﻰ ﻓ ﻢﺨﻀ ﺘﻟا تﻻﺪ ﻌﻣو عﺎ ﻔﺗرﻻا ﻰ ﻓ ىدﺎﺼ ﺘﻗﻻاﻮﻤﻨﻟا تﻻﺪ ﻌﻣ تأﺪ ﺑ ﺎﻤﻨﯿﺣ ﻰﺘﺣو
ﻻا ﻊﺑرﻻا تاﻮﻨﺴﻟا لﻼﺧ ضﺎﻔﺨﻧﻻا وﺪﺒﯾﻻ ةﺮﯿﺧ  نأ   ﻞﻤﻌﯾ ﻢﻟ ﮫﻧﻻ ﺔﺳﻮﺴﺤﻣ هرﻮﺼﺑ ءاﺮﻘﻔﻠﻟ ًاﺮﺻﺎﻨﻣ نﺎﻛ ﻮﻤﻨﻟا اﺬھ
 ﺔﺤﻠﺼ ﻣ ﻰ ﻓ ﻮﻤﻨﻟا رﺎﻤﺛ ﻊﯾزﻮﺗ ﺪﯿﻌﺗ تﻻﻻد تاذ هرﻮﺼﺑ رﻮﺟﻻا وأ ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻻا ىﻮﺘﺴﻣ ﻊﻓر وأ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا ﺾﻔﺧ ﻰﻠﻋ
ءاﺮﻘﻔﻟا . و   ﺔ ﯾﺮﯿﺧﺎﺘﻟاﺪﺋاﻮﻔﻟاو ﺔ ﯾﺪﻗﺎﻌﺘﻟا ﺪ ﺋاﻮﻔﻟا ﺐﺒﺴ ﺑ ﺎ ﮭﺋﺎﺒﻋا ﺪ ﯾاﺬﺗو ﺔ ﯿﺟرﺎﺨﻟا نﻮﯾﺪ ﻟا ﻢﻛاﺮﺗ  ﻦ ﻜﻤُﯾ ﻢ ﻟ ىﺬ ﻟا ﺮ ﻣﻻا
 لﻼ  ﺧ تﺎ ﻧﻮﻌﻤﻟاو ضوﺮ ﻘﻟا ﻒ ﻗﻮﺗ ﻰ ﻓ ﺔﯿ ﺳﺎﯿﺳ بﺎﺒ ﺳا ﺐ ﻧﺎﺠﺑ ﺖ ﻧﺎﻛ ﻰ ﺘﻟا تﺎﯿﻧﻮﯾﺪ ﻤﻟا ﺾ ﻌﺑ داﺪ ﺳ ﻦ ﻣ نادﻮﺴ ﻟا
ﺮ ﺜﻛا نﻮﯾﺪ ﻟا ﺔ ﻣﺪﺨﻟ ﻊﻓﺪﻧ ﺎﻨﻠﻌﺟ ﺎﻤﻣ تﺎﻨﯿﻌﺴﺘﻟا ﺪﻘﻋ لاﻮطو تﺎﻨﯿﻧﺎﻤﺜﻟا ﻦﻣ ﻰﻧﺎﺜﻟا ﻒﺼﻨﻟا    وأ نﻮ ﻋ ﻦ ﻣ ﻰ ﻘﻠﺘﻧ ﺎ ﻤﻣ
 تاﺪﻋﺎﺴﻣ  . ﺗ ﺰ  رﺎﻌﺳا ﻊﺟاﺮﺗ ﻊﻣ ﻚﻟذ ﻦﻣا ﻟا ﻦﻣ تاردﺎﺼ ﻷا داﻮﻤﻟا   تﺎﯿﻨﺒﻟا ﺾﻌﺑ رﻮھﺪﺗ ﻒﻗو ﻦﻣ ﺐﻌﺻ ىﺬﻟا ﺔﯿﻟو
ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻛ ﻰﻓ جﺎﺘﻧﻻا رﻮھﺪﺗو ﺔﯿﺳﺎﺳﻻا .   
تﺎﻗﻼﻋ تﺪﮭﺷ ﺚﯿﺣ ىدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﻰﺳﺎﯿﺴﻟا رﺎﺼﺤﻟا ً ﺎﻀﯾا بﺎﺒﺳﻻا ﻢھأ ﻦﻣ    ﻰﻤﯿﻠﻗﻻا ﺎﮭﻗﺎﯿﺳ ﻰﻓ ﺔﯿﺟرﺎﺨﻟا نادﻮﺴﻟا
ﻢﻟو تﺎﻨﯿﻌﺴﺘﻟا تاﻮﻨﺳ ﻢﻈﻌﻣ لﻼﺧ ًﺎظﻮﺤﻠﻣ رﻮھﺪﺗ ﻰﻤﻟﺎﻌﻟاو  لﻼ ﺧ ﻻا تﺎ ﻗﻼﻌﻟا هﺬ ھ ﻰ ﻠﻋ ظﻮ ﺤﻠﻣ ﻦﯿﺴ ﺤﺗ أﺮﻄﯾ 
ﻦﯿﺘﻨﺴ  ﻟا   ﻦﯿﺗﺮ  ﯿﺧﻻا  .  ﻦ  ﻣ لوﻻا ﻒﺼ  ﻨﻟاو تﺎﻨﯿﻌﺒﺴ  ﻟا ﺪ  ﻘﻋ لﻼ  ﺧ نادﻮﺴ  ﻟا نﺎ  ﻛ ﺔ  ﯿﻟﺎﻤﻟا دراﻮ  ﻤﻟا ﻖﻓﺪ  ﺘﻟ ﺔﺒﺴ  ﻨﻟﺎﺑو
ﺔﻓﺎﺿﻻﺎﺑ ﺔﯿﻟﺎﻣ تﻼﯿﮭﺴﺗو تاﺪﻋﺎﺴﻣو ضوﺮﻗ ﻰﻘﻠﺘﯾ تﺎﻨﯿﻧﺎﻤﺜﻟا    ﻰﻓ ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا دراﻮﻤﻟا ﮫﻠﻤﺟ ﻎﻠﺒﺗو ﻰﺋاﺬﻐﻟا نﻮﻌﻟا ﻰﻟا
ﻮﺤﻧ ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا 800 رﻻود نﻮﯿﻠﻣ    ﺺﻠﻘﺗ تﺎﻨﯿﻌﺴﺘﻟا ﺪﻘﻋو تﺎﻨﯿﻧﺎﻤﺜﻟا ﻦﻣ ﻰﻧﺎﺜﻟا ﻒﺼﻨﻟا لﻼﺧ ﺎﮭﻧا ﻻا ًﺎﯾﻮﻨﺳ  ﻰﻟإ  ﻞﻗا  
 ﻦﻣ 50 ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻜﻟا ﺬﯿﻔﻨﺗ ﻰﻠﻋ ردﺎﻗ ﺮﯿﻏ نادﻮﺴﻟا ﻞﻌﺟ ﺎﻤﻣ ً ﺎﯾﻮﻨﺳ رﻻود نﻮﯿﻠﻣ    ﻞ ﯿھﺄﺗ دﺮ ﺠﻣ ﻰﺘﺣ وأ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺞﻣاﺮﺑ
 ﺔﻤﺋﺎﻘﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﺾﻌﺑ .   ﺔﻓﺎﺿﻻﺎﺑ  ﻰﻟإ  ﻠﻌﻤﻟا ىدﺎﺼ ﺘﻗﻻا رﺎﺼﺤﻟا فوﺮظ  تدﺮ ﺗو ترﻮھﺪ ﺗ ﺔ ﻨﻠﻌﻤﻟا ﺮ ﯿﻏو ﺔ ﻨ
 ﻮ  ھ ﺎ  ﻤﻛو ﻰ  ﺘﻟا ﺔ  ﯿﻟوﻻا مﺎ  ﺨﻟا دراﻮ  ﻤﻠﻟ ﻰﻟوﺪ  ﻟاو ىرﺎ  ﺠﺘﻟا لدﺎ  ﺒﺘﻟا طوﺮ  ﺷ ﻦﯿﻨﺴ  ﻟا تاﺮﺸ  ﻋ راﺪ  ﻣ ﻰﻠﻋوراﺮﻤﺘ  ﺳﺎﺑ
ىدأ ىﺬ ﻟا ﺮ ﻣﻻا ﺔ ﯿﻟوﻻا ﻊﻠﺴ ﻟا ﻦ ﻣ ىﺮ ﺧﻻا ﺔ ﯿﻣﺎﻨﻟا لوﺪ ﻟا تاردﺎ ﺻو ﺎﻨﺗاردﺎ ﺻ ﻢﻈﻌﻣ نﺄﻓ فوﺮﻌﻣ  ﻰ ﻟإ   عﺎﺴ ﺗا
ﻟا ةﻮﺠﻔ ا لوﺪﻟا ﻦﯿﺑ ﺔﺸﯿﻌﻤﻟا تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ ﻰﻓ   ﻦﻜﻤﺘﻟا ﻰﻓ نادﻮﺴﻟا ﺢﺠﻨﯿﻤﻟو نادﻮﺴﻟا ﺎﮭﻨﯿﺑ ﻦﻣو ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟ
ﻰﻓ رﻮھﺪﺘﻟا ﺾﯾﻮﻌﺗ ﻦﻣ    وأ ﻰﻣﻮ ﻟ ﺔ ﯿﻗﺎﻔﺗا ﺐ ﺟﻮﻤﺑ تاردﺎﺼ ﻟا تاﺪ ﺋﺎﻋ ﻢﯿ ﻈﻌﺗ لﻼ ﺧ ﻦ ﻣ ىرﺎﺠﺘﻟا لدﺎﺒﺘﻟا طوﺮﺷ
 ﻋ ﺚ ﯿﺣ فاﺮ طﻻا ةدﺪﻌﺘﻣﺔﯿﻟوﺪﻟا تﺎﯿﻠﻀﻓﻻا مﺎﻈﻧ ﻞﻛﺎﺗ ﻚﻟذ ﻰﻠﻋ ًﻼﻀﻓو ﻰﻟوﺪﻟا ﻚﻨﺒﻟاو ﺪﻘﻨﻟا قوﺪﻨﺻ تﻼﯿﮭﺴﺗ  ﻢ
ﺔﯿﻟوﻻا ﺎﻨﻌﻠﺳ لﻮﺧد ﻦﻣ ﻒﻌﺿا ﺎﻤﻣ ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻟا ﺔﯿﺒﻟﺎﻏ ﻞﻤﺸﯿﻟ مﺎﻈﻨﻟا اﺬھ  ﻰﻟإ   ﺔﯾﺪﯿﻠﻘﺘﻟا ﺎﻨﻗاﻮﺳا  .  ﻦﻣ ﻦﻜﯾ ﺎﻤﮭﻣو
 ىﺬ ﻟا ﺮ ﻣﻻا جرﺎ ﺨﻟا ﻊ ﻣ ﺎ ﻨﺗرﺎﺠﺗ طوﺮ ﺷ رﻮھﺪ ﺗ ﻦ ﻣ ﺪ ﯾﺬﻤﻟا ﻰﻨﻌﯿﺳ ﺔﯿﻟوﻻا داﻮﻤﻟا ﺮﯾﺪﺼﺗ ﻰﻓ راﺮﻤﺘﺳﻻا نﺄﻓ ﺮﻣا
 ﻊﻠﺴﻟا هﺬھ ﻊﯿﻨﺼﺗ ﺐﻠﻄﺘﯾ ) ﺔﯾﺪﻠﺠﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟاو تﺎﺳﻮﺒﻠﻤﻟا  تﻮﯾﺰﻟاو   (  ﻦ ﻣ ًﻼﺜ ﻣ ﺔﻓﺎﻀ ﻣ ﺔ ﻤﯿﻗ ﺪﯿﻟﻮﺗ ﻞﻗﻻا ﻰﻠﻋ وأ
ىدأ ﺔ ﯿﻟوﺪﻟا ةرﺎ ﺠﺘﻟا طوﺮ ﺷ ﻰﻓ رﻮھﺪﺘﻟا نﺎﻛ اذاو ﻂﻘﻓ تﺎﻣﺎﺨﻛ ﺎھﺮﯾﺪﺼﺗ ﻦﻣ ًﻻﺪﺑ ًﻼﺜﻣ ﺪﻠﺠﻟا ﻂﺸﻛو ﺔﻏﺎﺑد لﻼﺧ  
 ﻰﻟإ ﻟا عﺎﺴﺗا ةﻮﺠﻔ  ﺔﺤﻠﺼ ﻣ ﻰ ﻓ ﺖ ﻧﺎﻛ ﺎ ﻣ ً ﺎ ﺒﻟﺎﻏ ﻰ ﺘﻟا ﺔ ﯿﻠﺧاﺪﻟا ةرﺎﺠﺘﻟا طوﺮﺷ نﺄﻓ ةﺮﯿﻘﻔﻟا لوﺪﻟاو ﺔﯿﻨﻐﻟا لوﺪﻟا ﻦﯿﺑ 
ا ﺔﻓﺎﺿﻻﺎﺑ ﺔﯿﻔﯾﺮﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟاو ﺔﯾﺮﻀﺤﻟا ﺰﻛاﺮﻤﻟاو نﺪﻤﻟ  ﻰﻟإ   ﻰﻓ تارﺎﻤﺜﺘﺳﻻاو تﺎﻣﺪﺨﻟا ﺰﯿﻛﺮﺘﺑ ﺔﻠﺼﺘﻤﻟا بﺎﺒﺳ ﻻا
ىدأ ىﺬ ﻟا ﺮ ﻣﻻا ﺔ ﻟوﺰﻌﻤﻟاو ﺔ ﯿﺋﺎﻨﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﺎﮭﻨﻣ ﺔﺻﺎﺨﺑو ﺔﯿﻔﯾﺮﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا لﺎﻤھأو نﺪﻤﻟا ﻰ ﻟإ   نأ   ﻖطﺎ ﻨﻤﻟا ﻞ ﻈﺗ
 ﺪﯾﺪﺷ ﺮﻘﻓ ﻰﻓ ﺶﯿﻌﺗ . و ﻓ ﺔﺻﺎﺨﺑو ﺔﯿﻠھﻻا بﺮﺤﻟا راﺮﻤﺘﺳا ﺮﺒﺘﻌﯾ  لﻼﻘﺘ ﺳﻻا ﺔﯾاﺪﺑ ﺬﻨﻣ تﺪﺘﻣا ﻰﺘﻟاو دﻼﺒﻟا بﻮﻨﺟ ﻰ 
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 ةﺮﺘﻔﻟا ءﺎﻨﺜﺘﺳﺎﺑ نﻻا ﻰﺘﺣ 1972 - 1983  ﻦ ﻣو ﻢ ﺠﺤﻟا ﺚ ﯿﺣ ﻦ ﻣ ﺮﻘﻔﻟا قﺎﻄﻧ ﻊﺳﻮﺗ ﻰﻓ ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا بﺎﺒﺳﻻا ﻢھأ ﻦﻣ م
 ﺔ ﻣﺎﻌﻟا ﺔﻧزاﻮﻤﻟا ﻰﻓ لﻼﺘﺧا ﺎﮭﻨﻋ ﺞﺘﻧ ﻰﺘﻟاو بﺮﺤﻠﻟ ﺔﯾﺮﺸﺑو ﺔﯿﻟﺎﻣو ﺔﯾدﺎﻣ ﻒﯿﻟﺎﻜﺗ بﺮﺤﻠﻟﺎﻓ ﻚﻟذ ﻦﻣ ًﻼﻀﻓو هﺪﺸﻟا
ﻓﺪﻤﻟا ناﺰﯿﻣو تدأ تﺎﻋﻮ  ﻰﻟإ   ﺔﯾدﺎﺼ ﺘﻗﻻا ﺔ ﯿﻤﻨﺘﻟا ﻖ ﯿﻘﺤﺗ ﻦﻋًاﺪﯿﻌﺑ ةدوﺪﺤﻤﻟا دراﻮﻤﻟا هﺬھ ﻦﻣ ﺮﯿﺒﻛ ءﺰﺟ ﺺﯿﺼﺨﺗ
ﺎﻤﻛ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو  نأ   ﻰﺒﻨﺟﻻارﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا ﺔ ﻓﺎﺧاو ﻰﻨطﻮ ﻟا رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا ﻊﯿﺳ ﻮﺗ ﻰﻓ تﺮﺛا بﺮﺤﻟا .    ﺮ ﻘﻔﻟا بﺎﺒ ﺳا ﻦ ﻣو
ﻻ وأ اﻮﻠﯿﻠﻗ ءاﺮﻘﻔﻟاو ءاﺮﻘﻔﻟا تارﺪﻗ ﺮﻘﻔﻟ راﺮﻤﺘﺳا ﻮھو ﮫﺴﻔﻧ ﺮﻘﻔﻟا راﺮﻤﺘﺳا نوﺮ ﻘﺘﻔﯾ ﻢ ﮭﻧﻻ قﻼطﻻا ﻰﻠﻋ ﻢﮭﻟ ﮫﻠﯿﺣ  
 ﻰ  ﻟإ ﻢ  ﻈﻌﻣوأ ﻞ  ﻛ   لﺎﻜ  ﺷا سأر    ﮫ  ﻨﻣ ﺔ  ﺻﺎﺨﺑو لﺎ  ﻤﻟا سأر     تاﺮ  ﺒﺨﻟاو فرﺎ  ﻌﻤﻟا ﻰ  ﻓ ﻞ  ﺜﻤﺘﯾ ىﺬ  ﻟا ىﺮﺸ  ﺒﻟا لﺎ  ﻤﻟا
ﻦ ﻋ ًﻼﻀ ﻓ رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا ﻰ ﻓ ﺎ ﻤﻛ كﻼﮭﺘ ﺳﻻا ﻰ ﻓ مﺪﺨﺘﺴ ﯾ ىﺬ ﻟا ﻰﻟﺎﻤﻟا لﺎﻤﻟا سارو داﺮﻓﻼﻟ تارﺎﮭﻤﻟاو سأر     لﺎ ﻤﻟا
 لﻮ ﺻﻻا كﻼﺘﻣا ﻰﻓ ﻞﺜﻤﺘﯾ ىﺬﻟا ىدﺎﻤﻟا  .  تﺎ ﻋﻮﻤﺠﻣ ﺚ ﯿﺤﺑ ﻦﯿﺸ ﻤﮭﻤﻟا ﻦ ﻣ هدﺎ ﻋ ءاﺮ ﻘﻔﻟا ﺮ ﺒﺘﻌﯾ كاذو اﺬ ھ قﻮ ﻓو
ﺮﻘﺘﻔﺗ تﺎﻣﻮﻜﺣ ﻢﮭﯿﻠﻋ ﺮﻄﯿﺴﺗو ﺔﻟﺎﻌﻓ ﻂﻐﺿ  ﻰﻟإ   ﻞ ﺑ ﻢﮭﺘﺤﻠﺼ ﻤﻟ ﻮ ﻤﻨﻟا ﺔ ﯿﺟﻮﺗ ﻰﻠﻋةردﺎ ﻗ ﺮ ﯿﻏو ﺔﻟءﺎﺴﻤﻟاو ﺔﯿﻓﺎﻔﺸﻟا
ﺔﻠﻘﻟا ىﺪﯾا ﻰﻓ تاوﺮﺜﻟا ﻢﻛاﺮﺘﺗ .   ﺪﺠﻧ اﺬﻜھو  نأ  ﺮ ﯿﻏ ﺮﻘﻔﻟا بﺎﺒﺳا ﻦﻣ ﺐﺒﺳ ﻮھ دراﻮﻤﻟا ﻦﻣ نﺎﻣﺮﺤﻟا  نأ   ﺺﯿﺼ ﺨﺗ
ﻟا ﻞﺼ ﯾﻻ دراﻮ ﻤﻟا اﺬ ھ ﻦ ﻣ ﺪ ﺋﺎﻌﻟا نﺎ ﻛ اذا ً ﺎ ﯿﻓﺎﻛ نﻮﻜﯾ ﻦﻟ هﺪﺣو دراﻮﻤ  ﻰ ﻟإ   وأ دراﻮ ﻤﻟا ﺔ ﯿﺟﺎﺘﻧا ﺐﺒﺴ ﺑ ﺔ ﯾﺎﻔﻜﻟا ﺪ ﺣ
ﺟﺎﺘﻧا ﺎﮭﯿﻜﻟﺎﻣ ﺔﯿ .      
26 .   نادﻮﺴﻟا ﻰﻓ ىﺮﺸﺒﻟا ﺮﻘﻔﻟا تاﺮﺷﺆﻣ   
ﻰﻠﯾ ﺎﻤﯿﻓ   ﻦﻣ ةﺮﺘﻔﻠﻟ نادﻮﺴﻟا ﻰﻓ ىﺮﺸﺒﻟاﺮﻘﻔﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻟ ﻰﺤﯿﺿﻮﺗ ضﺮﻋ - 1997   2006  م   
ﻢﻗر لوﺪﺟ ) 4 - 1 (    ﻞﺒﻗ ةﺎﻓﻮﻟا لﺎﻤﺘﺣا  ﻦﯿﻌﺑرﻻا ﻦﺳ 1997 - 2006 م   
ﺔﻨﺴﻟا    1997    1998    1999    2000    2001    2002    2003    2004    2005    2006   
ﺮﺷﺆﻤﻟاﺔﻤﯿﻗ %    25.5    26.9    27.1    26.6    27.3    27.3    27.6    27.6    27    27   
رﺪﺼﻤﻟا  : ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺮﯾرﺎﻘﺗ   
ﺮ ﺘﻔﻠﻟ نادﻮﺴ ﻟا ﻰ ﻓ ﻦﯿ ﻌﺑرﻻا ﻦ ﺳ ﻞ ﺒﻗ ةﺎ ﻓﻮﻟا لﺎ ﻤﺘﺣا ﺮ ﺷﺆﻤﻟ ﺔﯾﻮﺌﻤﻟا ﺔﺒﺴﻨﻟا ﺢﺿﻮﯾ ﻖﺑﺎﺴﻟا لوﺪﺠﻟا  ﻦ ﻣ ة 1997 -
2006  م  , ﻦﻜﻤﯾ ﻦﯾﺬﻟا نﺎﻜﺴﻟا ﻦﻣ ﺔﯾﻮﺌﻤﻟا ﺐﺴﻨﻟا لوﺪﺠﻟا اﺬھ ﺲﻜﻌﯾ ﺚﯿﺣ  نأ   مﺎ ﻌﻟا غﻮ ﻠﺑ ﻞ ﺒﻗ مﺎ ﻋ ﻞﻛ ﻰﻓ اﻮﺗﻮﻤﯾ
 ﻦﯿﻌﺑرﻻا  . و ﻦﻜﻤﯾ ﻖﺑﺎﺴﻟا لوﺪﺠﻟا ﻦﻣ  نأ  ﻰﻓﺮﺷﺆﻤﻟا ﺔﻤﯿﻗ تأﺪﺑ ﺪﻗ ﮫﻧﺎﺑ ﻆﺣﻼﻧ   مﺎﻌﻟا ﻦﻣ عﺎﻔﺗرﻻا 1998   م    تدﺎﻋو
 مﺎﻌﻟا ﻰﻓ 2005 م  ﻰﻟإ  ﺮﺷﺆﻤﻟا ﺔﻤﯿﻗ ﺖﻧﺎﻛ ﺚﯿﺣ ضﺎﻔﺨﻧﻻا  ىوﺎﺴﺗ  25.5    %  مﺎﻌﻟا ﻰﻓ 1997 ﺖﻌﻔﺗراو م     ﻰﻟا 27.6  %
 مﺎﻋ 2004  م . ﺮﺷﺆﻤﻟا ﺐﺴﻧ ﻰﻓ عﺎﻔﺗرﻻا ﻚﻟذ دﻮﻌﯾو   ﻰﻟإ   هﺬ ھ ﻰ ﻓ ﺔﺴﻣﺎﺨﻟا ﻦﺳ نود لﺎﻔطﻻا تﺎﯿﻓو ﻰﻓ عﺎﻔﺗرﻻا
ﻰﻟﺎﺘﻟا لوﺪﺠﻟا ﻰﻓ ﺢﺿاوﻮھ ﺎﻤﻛ ةﺮﺘﻔﻟا  .   
ﻢﻗر لوﺪﺟ   ) 4 - 2 (   ﺔﺴﻣﺎﺨﻟا ﻦﺳ نود لﺎﻔطﻻا تﺎﯿﻓو   - نادﻮﺴﻟا تﺎﯿﻔﺸﺘﺴﻣ لﻮﺧد   
تاﻮﻨﺴﻟا    ﺪﻋ تﺎﯿﻓﻮﻟاد    ﺮﻤﻌﻟا ﻦﻣ ﺔﺴﻣﺎﺨﻟا نود لﺎﻔطﻻا لﻮﺧد    ةﺎﻓﻮﻟاﺔﺒﺴﻧ % لﻮﺧﺪﻠﻟ   
2001    4855    115143    4.2 %   
2002    5267    136117    3.8 %   
2003    7031    194919    3.6 %   
2004    6654    192577    3.4 %   
2005    6116    206343    2.9 %   
رﺪﺼﻤﻟا :  ىﻮﻨﺴﻟا ﻰﺤﺼﻟا ﻰﺋﺎﺼﺣﻻاﺮﯾﺮﻘﺘﻟا 2005 م   
  نود لﺎﻔطﻻا تﺎﯿﻓو ﺢﺿﻮﯾ ﻖﺑﺎﺴﻟا لوﺪﺠﻟا  نادﻮﺴ ﻠﻟ ﺔ ﻔﻠﺘﺨﻤﻟا تﺎﯿﻔﺸ ﺘﺴﻤﻟا ﻞﺧاد ﺖﺛﺪﺣ ﻰﺘﻟاو ﺔﺴﻣﺎﺨﻟا   ,  ﺖ ﻧﺎﻛ
 مﺎﻌﻟا ﻰﻓ تﺎﯿﻓﻮﻟا 2001  ﻎﻠﺒﺗ م 4855  مﺎﻌﻟا ﻰﻓو  2004 ﺪﻗ م را  دﺪﻌﻟا اﺬھ ﻊﻔﺗ  ﻰﻟإ  6654 ﺑ ىأ   ةدﺎﯾﺰ  ﺎھرﺪﻗو 37  %
ﺮ ﺷﺆﻤﻟا ﺔ ﻤﯿﻗ ﺖﻠ ﺻو ﺚ ﯿﺣ ةﺮﺘﻔﻟا ﻚﻠﺗ ﻰﻓ ﻦﯿﻌﺑرﻻا ﻞﺒﻗ ةﺎﻓﻮﻟا لﺎﻤﺘﺣا ﺮﺷﺆﻣ ﮫﻤﯿﻗ ﻰﻠﻋ ﻚﻟذ ﺲﻜﻌﻧا ﺎﻤﻣ ﻰﻟﺎﺘﻟﺎﺑو  
 ﻰﻟإ 27.6  %  مﺎﻌﻟا ﻰﻓ 2004  ﻰﻣﺎﻋ ﻰﻓ ﺮﺷﺆﻤﻟا ﺔﻤﯿﻗ ضﺎﻔﺨﻧا ً ﺎﻀﯾا ﻆﺣﻼﻤﻟا ﻦﻣو م 2005 - 2006  ﺖﻧﺎﻛ ﺚﯿﺣ م
 ﺔﺘﻤﯿﻗ 27  %  ﺔﺒﺴﻨﺑ لﺎﻔطﻻا تﺎﯿﻓو ضﺎﻔﺨﻧﻻ ﻚﻟذو 8  %  ﻎﻠﺑ ﺪﻗ تﺎﯿﻓﻮﻟا دﺪﻋ نﺎﻛو 6116 .    
27 .    ﺮﺷﺆﻣ أ ﯿﻣ ﺔ رﺎﺒﻜﻟا    
ﻢﻗر لوﺪﺟ ) 4 - 3 (   رﺎﺒﻜﻟا ﺔﯿﻣا 1997 - 2006 م   
ﺔﻨﺴﻟا    1997    1998    1999    2000    2001    2002    2003    2004    2005    2006    
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ﺮﺷﺆﻤﻟاﺔﻤﯿﻗ %    55.2    43.7    46.7    44.3    43.1    42.2    41.2    40.1    41    39.1   
رﺪﺼﻤﻟا  : ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺮﯾرﺎﻘﺗ   
   ﺔ ﺌﻔﻟا ﻦﯿ ﺑ ﺔﻓﺮﻌﻤﻟاو ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا صﺮﻓ ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا ﻦﻣ نﻮﻧﺎﻌﯾ ﻦﯾﺬﻟا نﺎﻜﺴﻠﻟ ﺔﯾﻮﺌﻤﻟا ﺐﺴﻨﻟا ﺢﺿﻮﯾ ﻖﺑﺎﺴﻟا لوﺪﺠﻟا
 ﻦﻣ ﺔﯾﺮﻤﻌﻟا 15  ﺮﺜﻛﺄﻓ مﺎﻋ  . ضﺎﻔﺨﻧا ﻆﺣﻼﻤﻟا ﻦﻣو مﺎﻋ ﻦﻣ ﺮﺷﺆﻤﻟا ﺔﻤﯿﻗ   ﻰﻟإ   ﻢﯿ ﻗ ﻰ ﻓ ضﺎﻔﺨﻧﻻا ﻚﻟذ دﻮﻌﯾو ﺮﺧا
ﺮﺷﺆﻤﻟا  ﻰﻟإ   ﺪﺤﻟا ﻰﻓ ﺔﻟﺎﻌﻔﻟا تﺎﯿﻟﻻا عﺎﺒﺗا ﻖﯾﺮط ﻦﻋ ﻚﻟذو ، نادﻮﺴﻟا ﻰﻓ ﺔﯿﻣﻻا ﺔﻠﻜﺸﻣ ﻦﻣ ﺪﺤﻠﻟ ﺔﻟوﺬﺒﻤﻟا دﻮﮭﺠﻟا
سﺎ  ﺳﻻا ﺔ  ﻠﺣﺮﻣ ﻰ  ﻓ بﻼ  ﻄﻟا بﺎﻌﯿﺘ  ﺳا ﻰ  ﻓ ﻞ  ﺜﻤﺘﺗ ﻰ  ﺘﻟاو ﺔ  ﯿﻣﻻا ﺔﻠﻜﺸ  ﻣ ﻦ  ﻣ    ﻰ  ﻓ ﻊ  ﺳﻮﺘﻟاو  ةدﺎ  ﯾز  سراﺪ  ﻤﻟا داﺪ  ﻋا
ﻌﻤﻟاو ﻦﯿﻤﻠ    ﺔﯿﻣﻻا ﺐﺴﻧ عﺎﻔﺗرا ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﺗ ﻰﺘﻟا ﻊﺑﺎﻨﻤﻟا ﻢھأ ﺪﺳ ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﺗ ﻰﺘﻟا قﺮﻄﻟا ﻢھأ ﻦﻣ ﻚﻟذ نﻮﻜﯾ ﻰﻟﺎﺘﻟﺎﺑو
ﻢﻗر لوﺪﺠﻟا ﻰﻓ ﺢﺿاو ﻮھﺎﻤﻛ ) 4 - 4  ( ﺪﺠﺗ  نأ  ﺔﺒﺴ ﻨﺑ ﻊ ﻔﺗرا سراﺪ ﻤﻟا داﺪﻋا   1.4  %  ﻊ ﻔﺗرا ً ﺎﻀ ﯾا ﻦﯿ ﻤﻠﻌﻤﻟا داﺪ ﻋاو
ﺔﺒﺴ  ﻨﺑ ﺖ  ﻌﻔﺗرا ﺚ  ﯿﺣ   10.5   %    مﺎ  ﻌﻟﺎﺑ ﺔ  ﻧرﺎﻘﻣ 2003 - 2004 ﺒﺴ  ﻧ ﺖ  ﻐﻠﺑ ﺎ  ﻤﻛ ، م بﺎﻌﯿﺘ  ﺳﻻا ﺔ    ﻢﯿ  ﻠﻌﺘﻟا ﺔ  ﻠﺣﺮﻣ ﻰ  ﻓ
 مﺎﻌﻠﻟ ﻰﺳﺎﺳﻻا 2004  م 67.8  %  رﻮﻛﺬﻟا ﺔﺒﺴﻧ ﺖﻧﺎﻛ ﺚﯿﺣ 73.3  %  ثﺎﻧﻻاو 62.2 . %     
ﻗر لوﺪﺟ ﻢ   ) 4 - 4 (   ﻷا ﺔﻠﺣﺮﻤﺑ ﺬﯿﻣﻼﺘﻟاو سراﺪﻤﻟاداﺪﻋا ماﻮﻋﻼﻟ سﺎﺳ   1998 - 2005 م   
ﺬﯿﻣﻼﺘﻟادﺪﻋ    نﻮﻤﻠﻌﻤﻟا    ماﻮﻋﻻا    دﺪﻋ   
سراﺪﻤﻟا    رﻮﻛذ    ثﺎﻧا    عﻮﻤﺠﻤﻟا    رﻮﻛذ    ثﺎﻧا    عﻮﻤﺠﻤﻟا   
2000 - 2001 م    12539    1783552    1494343    3277895    -    -    102719   
2001 - 2002 م    13287    2044873    1703472    3748309    -    -    131912   
2002 - 2003 م    12287    20441837    1703472    3748308    49567    82345    131812   
2003 - 2004 م    13523    2085450    1728623    3814073    46226    90175    136401   
2004 - 2005 م    13710    1943890    1599743    3543633    55376    95354    150730   
رﺪﺼﻤﻟا  : ىدﺎﺼﺘﻗﻻا ضﺮﻌﻟا 2005 م .   
 ﺪ  ﻘﻓ ىﺮ  ﺧأ ﺔ  ﯿﺣﺎﻧ ﻦ  ﻣو ز رﺎ  ﺒﻜﻟا ﻢﯿ  ﻠﻌﺗو ﺔ  ﯿﻣﻻاﻮﺤﻣ لﻮﺼ  ﻓ تدا ) ﻦﯿﻌﻓﺎ  ﯿﻟا  (  لﻮﺼ  ﻓ ﻰ  ﻓ ﻦﯿ  ﺳراﺪﻟا ﺐﺴ  ﻧ عﺎ  ﻔﺗراو
 مﺎ  ﻌﻟا ﻰ  ﻓ ، ﻦﯿﻌﻓﺎ  ﯿﻟاو ﺔ  ﯿﻣﻻاﻮﺤﻣ 2003 - 2004 ﻎ  ﻠﺒﯾ ﻦﯿﻌﻓﺎ  ﯿﻟا لﻮﺼ  ﻓ دﺪ  ﻋ نﺎ  ﻛ م   378 ﻦﯿ  ﺳراﺪﻟا دﺪ  ﻋو ﻞﺼ  ﻓ   
11509 ﻮﺤﻣ لﻮﺼﻓو  ﻎﻠﺒﺗ ﺖﻧﺎﻛ مﺎﻌﻟا ﺲﻔﻨﻟ ﺔﯿﻣﻻا  8070 ﻎﻠﺒﯾ نﺎﻛ ﻦﯿﺳراﺪﻟا دﺪﻋو    215802  .    
   مﺎﻌﻟا ﻰﻓو 2004 - 2005  دﺪﻋ نﺎﻛ ﺚﯿﺣ ﻦﯿﺳراﺪﻟاو لﻮﺼﻔﻟا داﺪﻋا ﺖﻌﻔﺗرا م ﻎ ﻠﺒﯾ ﻦﯿﻌﻓﺎ ﯿﻟا لﻮﺼﻓ ﻰﻓ ﻦﯿﺳراﺪﻟا  
19441   ﻎ ﻠﺒﯾ لﻮﺼﻔﻟا دﺪﻋو   570 ﺪ ﺠﻧ   نأ   لﺪ ﻌﻤﺑ ﻊ ﻔﺗرا ﺪ ﻗ ﻦﯿﻌﻓﺎ ﯿﻟا لﻮﺼ ﻓ دﺪ ﻋ 50.8  %  ﻰ ﻓ ﻦﯿ ﺳراﺪﻟا دﺪ ﻋو
لﻮﺼﻓ  لﺪﻌﻤﺑ ﻊﻔﺗرا ﻦﯿﻌﻓﺎﯿﻟا  68  %  نﺎ ﻛ ﺔ ﯿﻣﻻاﻮﺤﻣ لﻮﺼ ﻓ دﺪ ﻋﺎﻣا 8582  راﺪ ﻘﻤﺑ عﺎ ﻔﺗرا لﺪ ﻌﻣ ﻖ ﻘﺤﻣ  6.4  %
ﻎﻠﺒﯾ ﻦﯿﺳراﺪﻟا دﺪﻋو 180411   ﺪﺠﻧ  نأ  راﺪﻘﻤﺑ ﺾﻔﺨﻧا ﻦﯿﺳراﺪﻟا دﺪﻋ 16.4  %  .  ﺔﻤﯿﻗ ﻰﻠﻋ ً ﺎﯿﺑﺎﺠﯾا ﺲﻜﻌﻧا ﻚﻟذ ﻞﻛ
ىدأ ﺎ ﻤﻣ ﺔ ﯿﻣﻻا ﺮﺷﺆﻣ  ﻰ ﻟإ  ﺔﯿﻣﻻاﺮ ﺷﺆﻣ ﻰ ﻓ ﺮﻤﺘﺴ ﻤﻟا ضﺎ ﻔﺨﻧﻻا  . ﻚ ﻟذ ﻦ ﻣ ﻢﻏﺮﻟﺎ ﺑ ﻦ ﻜﻟو  ﺔ ﯿﻣﻻا تﻻﺪ ﻌﻣ ﺮ ﺒﺘﻌﺗ 
 ىﺮﺧﻻا تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﻊﻣ ﺔﻧرﺎﻘﻣ ﺔﻌﻔﺗﺮﻣ ﺖﻟازﺎﻣ .   
28 .   ﺎﯿﻣ ردﺎﺼﻣ نوﺪﺑ نﺎﻜﺴﻟاﺮﺷﺆﻣ ﺔﯿﻘﻧ ه   
ﻢﻗر لوﺪﺟ ) 4 - 5 (   ردﺎﺼﻣ نوﺪﺑ نﺎﻜﺴﻟا هﺎﯿﻤﻟا ﺔﻧﻮﻣﺎﻤﻟا  1997 - 2006 م   
ﺔﻨﺴﻟا    1997    1998    1999    2000    2001    2002    2003    2004    2005    2006   
ﺔﻤﯿﻗ     ﺮﺷﺆﻤﻟا %    40    28.4    27    27    25    25    25    25    31    30   
ا رﺪﺼﻤﻟ  : ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺮﯾرﺎﻘﺗ   
   ﺔﻨﺴ  ﺤﻤﻟاو ﺔ  ﻧﻮﻣﺎﻤﻟا بﺮﺸ  ﻟا ةﺎ  ﯿﻣ ﻰ  ﻠﻋ لﻮﺼ  ﺤﻟا ﺔ  ﯿﻧﺎﻜﻣا نود نﺎﻜﺴ  ﻠﻟ ﺔ  ﯾﻮﺌﻤﻟا ﺐﺴ  ﻨﻟا ﺢ  ﺿﻮﯾ ﻖﺑﺎﺴ  ﻟا لوﺪ  ﺠﻟا
ﻖﺑﺎﺴﻟا لوﺪﺠﻟا ﻦﻣ ﻆﺣﻼﯾو  نأ   مﺎ ﻌﻟا ﻰ ﻓ ﺖ ﻐﻠﺑ بﺮﺸﻟا ةﺎﯿﻣ ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا صﺮﻔﺑ نﻮﻌﺘﻤﺘﯾﻻ ﻦﯾﺬﻟا نﺎﻜﺴﻟا ﺔﺒﺴﻧ
1997  م 40  %  ماﻮ  ﻋﻻا ﻰ  ﻓ ﺮ  ﺷﺆﻤﻟا ﺾ  ﻔﺨﻧا ﻢ  ﺛ ﻦ  ﻣ 1998 م  ﻰ  ﻟإ  2001  ﺮ  ﺷﺆﻤﻟا ﺔﺒﺴ  ﻧ ﺖ  ﻧﺎﻛ ﺚ  ﯿﺣ م 25  %  ىأ
 راﺪﻘﻤﺑ ﺮﺷﺆﻤﻟا ﺔﻤﯿﻗ ﺖﻀﻔﺨﻧا 15  %  ماﻮﻋﻻا لﻼﺧ ﺔﺘﺑﺎﺛ ﺮﺷﺆﻤﻟا ﺔﻤﯿﻗ ﺖﻠظو 2002 م   - 2003 م   - 2004  ﻊﻔﺗرا ﺪﻗو م
 مﺎﻌﻟا ﻰﻓ 2005 م  ﻰﻟإ  31  % ﻊﻔﺗرا ىا    راﺪﻘﻤﺑ 6  %  مﺎﻋ ﻰﻓ ءﺎﺟو 2006  راﺪﻘﻤﺑ م 30  . %   
  ﻓ بﺮﺸﻟا ةﺎﯿﻣ عﺎﻄﻗ ﻰﻓ ﺖﻟﺬﺑ ﻰﺘﻟا دﻮﮭﺠﻟا ﻢﻏر  ﺐﻠﻄﻟا ﺔﻠﺑﺎﻘﻣو ىدﺎﺼﺘﻗﻻا رﻮﻄﺘﻟا ﺔﺒﻛاﻮﻤﻟ نادﻮﺴﻟا تﺎﯾﻻو ﻞﻛ ﻰ
ﻻاﺮﻀ  ﺤﻟاو ﻒ  ﯾﺮﻟا ﻰ  ﻓ هﺎ  ﯿﻤﻟا تﺎﻣﺪ  ﺧ ﻰ  ﻠﻋ ﺪ  ﯾاﺰﺘﻤﻟا  نأ   هﺮﻓﻮ  ﺘﻤﻟا هﺎ  ﯿﻤﻟا تاداﺪ  ﻣا ﻦﯿ  ﺑ ةﺮ  ﯿﺒﻛ ﺖ  ﻟاز ﺎ  ﻣ ةﻮ  ﺠﻔﻟا
 بﺮﺸﻟا هﺎﯿﻣ ﻦﻣ ﺔﺟﺎﺤﻟا ﺪﺴﻟ ﺖﻌﺿو ﻰﺘﻟا ﺔﯿﻤﻜﻟا فاﺪھﻻاو  .   
 مﺎﻋ ﺮﺒﺘﻋاو 2000  بﺮﺸﻟا هﺎﯿﻣ ﺮﯿﻓﻮﺗ ﺔﻗﻼﻄﻧا مﺎﻋ م  ًﻻﻮﺻو  ﻰﻟإ  لﺪﻌﻣ   20   و ﻒﯾﺮﻟا ﻰﻓ مﻮﯿﻟا ﻰﻓ دﺮﻔﻠﻟ ﺮﺘﻟ 80  ﺮﺘﻟ 
 مﺎﻋ لﻮﻠﺤﺑ ﺮﻀﺤﻠﻟ مﻮﯿﻟا ﻰﻓ دﺮﻔﻠﻟ 2007  ﺔ ﯿﻔﻟﻻا فاﺪ ھاو ﺔ ﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﺤﺼ ﻟا ﺔ ﻤﻈﻨﻤﻟ ﺔﯿﻠﺣﺮﻤﻟا فاﺪھﻻا ﺔﺒﻛاﻮﻤﻟ م
 بﺮﺸﻠﻟ ﺔﺤﻟﺎﺼﻟا هﺎﯿﻤﻟا ﺮﯿﻓﻮﺗ لﺎﺠﻣ ﻰﻓ ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ  .  ﺪﻗو  ﻰ ﺳاﺮﻟا ﻊﯿ ﺳﻮﺘﻟا ﻞﻀ ﻔﺑ ﺔ ﯿﻄﻐﺘﻟا ﺔﺒﺴ ﻧو هﺎﯿﻤﻟا دراﻮﻣ تداز
و ﺔﻓﺎﺿﻻﺎﺑ ﻊﯾزﻮﺘﻟا تﺎﻜﺒﺷ ﻰﻓ ﻰﻘﻓﻻا  ﻰﻟإ  ﻛﺮﺘﺸ ﻤﻟا دﺪ ﻋ ﻊﻓر هﺎ ﯿﻤﻟا تﺎﻣﺪ ﺧ ﻦ ﻣ ﻦﯾﺪﯿﻔﺘﺴ ﻤﻟاو ﻦﯿ    .  ﻚﻟﺬ ﻛ  ﺬ ﯿﻔﻨﺗ ﻢ ﺗ 
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 ﻰﻟاﻮﺣ 35.4  %  مﺎ ﻌﻟ هﺎ ﯿﻤﻠﻟ ﻰﻨطﻮﻟا ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﻟا رﺎطا ﻰﻓ ةرﺮﻘﻤﻟا تﺎﺤﺷﺮﻤﻟاو ﺮﺋﺎﻔﺤﻟاو رﺎﺑﻻاو هﺎﯿﻤﻟا تﺎﻄﺤﻣ ﻦﻣ
2004  ﺪﯿﯿﺸ ﺗو ﺔﯿﻓﻮﺟ ﺮﺌﺑ ﺔﺋﺎﻣ ﺮﻔﺣ ﻢﺗ ﺚﯿﺣ م 8 و دوﺪ ﺳ  25 و ﺮ ﯿﻔﺣ 6 ﻣ  ﺎ ﯿﻣ ﺔ ﻄﺤﻣ ﺪﯿﺸ ﺗو تﺎﺤ ﺷﺮ ه  ةﺪ ﺣاو  . و   ﻢ ﺗ
 ﺔﺒﺴﻨﺑ ﺮﮭﻨﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣو ﻊﻗاﻮﻤﻟا تاﺰﯿﮭﺠﺗو مﻮطﺮﺨﻟا ﺔﯾﻻو هﺎﯿﻣ ﺔﯿﻘﻨﺗ ﺔﻄﺤﻣ ﻢﯿﻤﺼﺗ ﻞﺣاﺮﻣ ﻦﻣ ءﺎﮭﺘﻧﻻا 100 %    ﻢ ﺗو
 ﺪﯿﯿﺸﺗ 66 %    ﺔﺑﻮﻠﻄﻤﻟا ضاﻮﺣﻻا ﻦﻣ .  ﺪﻗو   جﺎ ﺘﻧﻻ نادﻮﺴ ﺗرﻮﺑ ةﺎ ﯿﻣ ﺔ ﯿﻠﺤﺗ ﺔﻄﺤﻣ ﺪﯿﯿﺸﺘﻟ ﺔﯿﺋﺎﮭﻨﻟا ﻞﺣاﺮﻤﻟا ﺖﻠﻤﺘﻛا
10 مﻮﯿﻟا ﻰﻓ ﺐﻌﻜﻣ ﺮﺘﻣ ﻒﻟا  .  و ﺎﯿﻤﻟا عوﺮﺸﻣ لﺎﺠﻣ ﻰﻓ ه  ﺮﻔﺣ ﻢﺗ ﺔﺌﯿﺒﻟا حﺎﺤﺻاو  937  ﺔﻠﻤﺟ ﻦﻣ ﺔﯾوﺪﯾ ﺔﺨﻀﻤﺑ ﺮﺌﺑ 
1000  ﻞﯿھﺎﺗو ﺮﺌﺑ  1000  ﺪﯿﯿﺸﺗو ىﺮﺧأ ﺮﺌﺑ 2012  ﺐﯾرﺪﺗ ﻢﺗو ﻰﻔﯾر ضﺎﺣﺮﻣ  125    ﺔﯿﺤﺻ ﺔﯿﻨﻓ ﺔﻨﺠﻟ و  ﺪﯿﯿﺸ ﺗ ﻢﺗ
10 ﻞ  ﯿھﺎﺗو ﺮﺋﺎ  ﻔﺣ   10  ﺔ  ﻠﺣﺎﻘﻟا ﻖطﺎ  ﻨﻤﻟﺎﺑ ىﺮ  ﺧأ ﺮﺋﺎ  ﻔﺣ  ﻊ  ﻣ ﺣﺮﻣ تاﺪ  ﺑو ﺔ  ﯿﻠﻘﺤﻟا لﺎ  ﻤﻋﻻا ﺔ  ﻠﺣﺮﻣ ﻦ  ﻣ ءﺎ  ﮭﺘﻧﻻا  ﺔ  ﻠ
 ﻻﺎﯿﻧ ﺔﻨﯾﺪﻤﺑ رﺎﺑﻻا ﺮﻔﺤﻟ تﺎﻤﯿﻤﺼﺘﻟا .  ﻚﻟﺬﻛ   ﺐﯿﻛﺮﺗ ﻢﺗ 10  ﺚ ﯿﺣ تﺎ ﯾﻻﻮﻟﺎﺑ بﺮﺸ ﻟا هﺎ ﯿﻣ ﻰﻓ ةدﻮﺠﻟا ﻂﺒﻀﻟ ﻞﻣﺎﻌﻣ
ﻣ ﺖﻤﺗ  ﻰﻨﯿﺼﻟا ضﺮﻘﻟا ﻦﻣ ﺔﻔﻠﻜﺘﻟا ﺔﻠﺑﺎﻘ و  ىﺮﺒﻜﻟا رﻮﻓرادو قرزﻻا ﻞﯿﻨﻟا تﺎﯾﻻﻮﻟ هﺎﯿﻤﻟا ﺮﯿﻓﻮﺗ تﺎﺳارد ﻦﻣ ءﺎﮭﺘﻧﻻا
 ﺾﯿ  ﺑﻻا ﻞ  ﯿﻨﻟاو  . و  ﺔﺒﺴ  ﻨﺑ ﻚ  ﻧﺮﻟا هﺎ  ﯿﻣ ﺔ  ﻄﺤﻣ ﻞ  ﯿھﺎﺗ ﻢ  ﺗ 70  %  ﺪﯿﯿﺸ  ﺗو رﻮ  ﺒﯿﺒﻟا ةﺎ  ﯿﻣ ﻞ  ﯿھﺎﺗ ةدﺎ  ﻋا ﻰ  ﻓ عوﺮﺸ  ﻟاو
ﻞﺒﺠﻟا ﺮﺤﺑ ﺔﯾﻻوو ﻚﻧﺮﻟﺎﺑ ﺔﯿﺤﺻ ﺾﯿﺣاﺮﻣ  .   
 نأ ﻲﻠﻋ مﺎﻌﻠﻟ هﺎﯿﻤﻟا ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ﺬﯿﻔﻨﺘﺑ ﺖﻠﺧا ﻰﺘﻟا ﻞﻛﺎﺸﻤﻟا ﺾﻌﺑ كﺎﻨھ 2003 - 2004 دراﻮﻤﻟا ﺢﺷﺎﮭﻤھأ م 1    .   
   هﺎ ﯿﻣ ﺮﯿﻓﻮ ﺗ ﻰ ﻓ ﺔ ﻟوﺰﺒﻤﻟا دﻮﮭﺠﻠﻟ ﺔﺠﯿﺘﻧ ءﺎﺟ ﺮﺷﻮﻤﻟا ﺔﻤﯿﻗ ﻰﻓ ضﺎﻔﺨﻧﻻا نﺎﺑ ﺢﻀﺘﯾ ﻖﺒﺳ ﺎﻤﻣ  ﻞ ﻜﻟ ﺔ ﯿﻘﻨﻟا بﺮﺸ ﻟا
فرﺎﻌﺘﻤﻟا ﺔﺑﻮﻠﻄﻤﻟا ﺔﯿﻋﻮﻨﻟاو ﺔﯿﻤﻜﻟﺎﺑ نادﻮﺴﻟا تﺎﯾﻻو   ﺪﺠﻧو ًﺎﯿﻤﻟﺎﻋ ﺎﮭﯿﻠﻋ  نأ   ﻦ ﻣ أﺪ ﺑ ﺮ ﺷﺆﻤﻟا ﺔﻤﯿﻗ ﻰﻓ ضﺎﻔﺨﻧﻻا
 مﺎﻌﻟا 2000  عﺎﻄﻗ ﻢﻋﺪﻟ قﻼﻄﻧا ﺔﻄﻘﻧ ﻞﺜﻤﯾ نﺎﻛ ىﺬﻟا  هﺎﯿﻤﻟا  ﻦ ﻣ ماﻮ ﻋﻻا ﻰ ﻓ ﺎ ﻣا بﺮﺸ ﻟا هﺎ ﯿﻣ ﺮﯿﻓﻮ ﺗو دﻼﺒ ﻟا ﻰ ﻓ 
2001 م - 2004 ﺔﺠﯿﺘﻧ ﺖﺑﺎﺛ ﺮﺷﺆﻤﻟا ﻞظ م ﻰﻟإ     رﺎ ﺑﻻاو هﺎ ﯿﻤﻟا تﺎ ﻄﺤﻣو ﻊﯾرﺎﺸﻤﻟا و تﺎﺳارﺪﻟا ﻢﻈﻌﻣ لﺎﻤﺘﻛا مﺪﻋ
ﺮﺋﺎﻔﺤﻟاو   ﺔﺒﺴ ﻨﺑ ﺎ ﻣا هﺎ ﯿﻤﻟا ﺮﯿﻓﻮ ﺘﺑ ﺔﺻﺎﺨﻟا  ﻰ ﻟإ   مﺎ ﻋ ﻰ ﻓ ﮫ ﯿﻠﻋ نﺎ ﻛ ﺎ ﻤﻋ ﺮ ﺷﺆﻤﻟا عﺎ ﻔﺗرا 2005 دﻮ ﻌﯾ ﺎ ﻤﺑر م  ﻰ ﻟإ 
ﺮﺷﺆﻤﻟا ﺔﻤﯿﻗ ﻰﻠﻋ ً ﺎﯿﺒﻠﺳ ﻚﻟذ ﺲﻜﻌﻧا ﺎﻤﻣ دراﻮﻤﻟا ﺢﺸﻟ ﺔﺠﯿﺘﻧ بﺮﺸﻟا هﺎﯿﻣ ﻊﯾرﺎﺸﻤﻟ ﺔﻋﻮﺿﻮﻤﻟا ﺞﻣاﺮﺒﻟﺎﺑ لﻼﺧﻻا  ، 
جﺎﺘﺤﺗو ةﺮﯿﺒﻛ بﺮﺸﻟا هﺎﯿﻣ ﺔﻠﻜﺸﻣ ﺖﻟازﺎﻣ ًﺎﻣﻮﻤﻋو  ﻰﻟإ  هﺎﯿﻤﻟا ﺮﻓﻮﺗ ﻞﻛﺎﺸﻣ ﻞﺤﻟ دﻮﮭﺠﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺰﻤﻟا   .     
29 .   نزﻮﻟا ﻰﺼﻗﺎﻧ لﺎﻔطﻻا ﺮﺷﺆﻣ   
ﻢﻗر لوﺪﺟ ) 4 - 6 (   
 نزﻮﻟا ﻰﺼﻗﺎﻧ لﺎﻔطﻻا 1997 م - 2006 م   
ﺔﻨﺴﻟا    1997    1998    1999    2000    2001    2002    2003    2004    2005    2006   
ﺮﺷﺆﻤﻟاﺔﻤﯿﻗ %    34    24.6    34    34    34    17    17    17    17    17   
رﺪﺼﻤﻟا  : ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺮﯾرﺎﻘﺗ   
  ﻆ ﺣﻼﻤﻟا ﻦ ﻣ ، نزﻮ ﻟا ﻰﺼ ﻗﺎﻧ ﺔﺴ ﻣﺎﺨﻟا ﻦ ﺳ نود لﺎ ﻔطﻻا ﻦ ﻣ ﺔ ﯾﻮﺌﻤﻟا ﺔﺒﺴ ﻨﻟا ﺢ ﺿﻮﯾ ﻖﺑﺎﺴ ﻟا لوﺪﺠﻟا  نأ   ﺔ ﻤﯿﻗ
 مﺎﻌﻟا ﻦﻣ ﺔﺘﺑﺎﺛ ﺖﻠظ ﺮﺷﺆﻤﻟا 1997 م  ﻰﻟإ   مﺎﻌﻟا 2001 ﺖﻀﻔﺨﻧا ﻢﺛ م  ﻰﻟإ   مﺎﻌﻟا لﻮﻠﺤﺑ ﻒﺼﻨﻟا 2002  ﺖﻧﺎﻛ ﺚﯿﺣ م
 ﺮﺷﺆﻤﻟا ﺔﻤﯿﻗ 17  % ﺔﻤﯿﻗ ﺖﻠظو  مﺎﻌﻟا ﻰﺘﺣ ﺔﺘﺑﺎﺛ ﺮﺷﺆﻤﻟا  2006  م .   
   مﺎﻌﻠﻟﺮﺷﺆﻤﻟا ﺔﻤﯿﻗ ﻰﻓ ضﺎﻔﺨﻧﻻا ﻚﻟذ ىﺰﻌﯾو 2002 م  ﻰﻟإ   عﺎﻄﻘﻟا ﺔﯿﺟﺎﺘﻧا ةدﺎﯾزو ﺔﻋورﺰﻤﻟا تﺎﺣﺎﺴﻤﻟا ﻰﻓ ﻊﺳﻮﺘﻟا
 ﺔﯿﺋاﺬﻐﻟا بﻮﺒﺤﻟا ﻰﻋارﺰﻟا جﺎﺘﻧﻻا ﻞﻤﺸﯾ ﺚﯿﺣ ﻰﺗﺎﺒﻨﻟاو ﻰﻧاﻮﯿﺤﻟا ﺔﯿﻘﺸﺑ ﻰﻋارﺰﻟا  )  ﻦﺧﺪ ﻟا ، ةرﺬ ﻟا ، ﺢ ﻤﻘﻟا  (  ﺎ ﻤﻛ
ﻧاﻮﯿﺤﻟا جﺎﺘﻧﻻا ﻦﻤﻀﺘﯾ  ﻰ  )  نﺎﺒﻟﻻاو ، ﻦﺟاوﺪﻟا مﻮﺤﻟ ، ءاﺮﻤﺤﻟا مﻮﺤﻠﻟا  (...  ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا ﺐﻧاﻮﺠﻟا ﻞﻜﺸﺗ ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا هﺬھو
، ﺔﯿﺋاﺬﻐﻟا داﻮﻤﻟﺎﺑ نﺎﻜﺴﻟا ﺪﻤﺗ ﻰﺘﻟا    ﺔ ﻤﯿﻗ تﺎ ﺒﺛ ناو ، ﻰﺋاﺬ ﻐﻟا ﻦ ﻣﻻا مﺪ ﻋو عﻮ ﺠﻟا ﻞﻛﺎﺸ ﻣ ﻦ ﻣ ﺪ ﺤﻟا ﻰ ﻠﻋ ﻞ ﻤﻌﺗو
 ماﻮﻋﻻا ﻰﻓ ﺮﺷﺆﻤﻟا 2002 م  ﻰﻟإ  2006 دﻮﻌﯾ م  ﻰﻟإ  ﻟا عﺎ ﻄﻘﻟا ﻰ ﻓ ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻻا بﺬﺑﺬﺗ  دﺪ ﻋ ﻰ ﻓ عﺎ ﻔﺗرﻻا ﻊ ﻣ ﻰ ﻋارﺰ
 نﺎﻜﺴﻟا .    ، تارﺪ ﻘﻟا ﺮ ﻘﻔﻟ ةﺪ ﯿﺣو ﺲﯿﯾﺎ ﻘﻣ ﺎ ﮭﻧا ﻰ ﻨﻌﺗﻻ ﺎ ﮭﺘﯿﻤھأ ﻦ ﻣ ﻢﻏﺮ ﻟا ﻰ ﻠﻋ ﺎ ھدﺎﻤﺘﻋا ﻢﺗ ﻰﺘﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻟا ناو
 ﺐ ﻧاﻮﺠﺑ ﺔ ﻄﺒﺗﺮﻤﻟا ﻚ ﻠﺗ ﺎﻤﯿ ﺳﻻ تارﺪ ﻘﻟا ﺮ ﻘﻓ سﺎ ﯿﻗ ﻰ ﻓ ﺎﮭﻤﯿﻤﺼ ﺗ ﻦ ﻜﻤﯾ ﻰﺘﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻜﻟا كﺎﻨھ لازﺎﻤﻓ
ﻮﻤﻟا لﺎﻔطﻻا ﺔﺒﺴﻧ ﻞﺜﻣ ، لﺎﻔطﻻا ﺔﺤﺻ ﺔﺒﺴﻧ ، ضاﺮﻣﻻا ﺪﺿ ﻦﯿﺤﻘﻠﻤﻟا لﺎﻔطﻻا ﺔﺒﺴﻧ ، نزﻮﻟا ﻰﺼﻗﺎﻧ ً ﺎﺜﯾﺪﺣ ﻦﯾدﻮﻟ  
 تﺎﻨﺼﺤﻤﻟا ءﺎﺴﻨﻟا  ....  ﺦﻟا  . و دﻮﻌﯾ ﻰﺸﯿﻌﻤﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟاو ﻢﯿﻠﻌﺘﻟاو ﺔﺤﺼﻟا ﻰﺒﻧﺎﺟ ﻰﻠﻋ ﺰﯿﻛﺮﺘﻟا ﻰﻓ سﺎﺳﻻا ﻰ ﻟإ   نأ 
 ﺔ  ﯿﻤﻨﺘﻟا دﺎ  ﻌﺑأ تﻻﻻد ﻰ ﻓ ﺔﻌ  ﺳاو ﺔﺣﺎﺴ  ﻣ ﻰ ﻄﻐﺗ تارﺪ  ﻘﻟا ﺮ  ﻘﻓ سﺎ  ﯿﻘﻣ ﻰ ﻓ ةﺪ  ﻤﺘﻌﻤﻟا ﺔ  ﺛﻼﺜﻟا تاﺮ ﯿﻐﺘﻤﻟا  ، ﺔﯾﺮﺸ  ﺒﻟا
 مﺎ ﻋ ﮫ ﺟﻮﺑ ﺔﯿﺤﺼ ﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻢﯾﺪﻘﺘﻟ ﺮﺷﺎﺒﻣ ًﺎﯾدﺎﻣ ًﻼﯿﻟد ﻞﺜﻤﯾ ﺐﻧﺎﺟ ﻰﻠﻋ فﻮﻗﻮﻟﺎﻓ  .  ةاﺮ ﻤﻟا ﻊﻀ ﺨﺗ ﺎﻣﺪ ﻨﻌﻓ
ﻚ ﻟذ ﺮﯿﺸ ﯾ ﺎﻤﻧﺎﻓ ةدﻻﻮﻟا ﺪﻨﻋ ﻰﺒﻄﻟا فاﺮﺷﻼﻟ ﻞﻣﺎﺤﻟا  ﻰ ﻟإ   ﻰ ﻓ ﺔﺒﻌﺸ ﺘﻣ ﻞ ﺻﺎﻔﻤﻟ ﺔ ﻣﺎﻌﻟا ﺔﯿﺤﺼ ﻟا تﺎﻣﺪ ﺨﻟا داﺪ ﺘﻣا
ﻣﺪﺨﻟا ﺮﻓﻮﺗ ًﺎﻨﻤﺿ ﻰﻨﻌﺗ ﺎﮭﻧا ىا ﺔﯿﺤﺼﻟا ةﺎﯿﺤﻟا ﻞﻤﺠﻣ لﻮﺒﻘﻣ رﺪﻘﺑ ﺔﯿﺤﺼﻟا تﺎ .    
30 .   نادﻮﺴﻟا ﻰﻓ ىﺮﺸﺒﻟا ﺮﻘﻔﻟا سﺎﯿﻗ   
، ﺮﻘﻔﻟا سﺎﯿﻗ ﺎﮭﻟﻼﺧ ﻦﻣ ﻦﻜﻤﯾ ﻰﺘﻟا ﺐﯿﻟﺎﺳﻻا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا كﺎﻨھ   ﺪﺠﻧو  نأ   ﺮﻘﻔﻟا سﺎﯿﻘﻟ ﺖﻣﺪﺨﺘﺳا ﻰﺗا ﺐﯿﻟﺎﺳﻻا ﻢﻈﻌﻣ
ﺎﮭﻣﺎﻤﺘھأ ﺰﻛﺮﺗ ﺖﻧﺎﻛ  ﻰﻟإ  برﺎﺠﺘﻟا ﺖﺘﺒﺛا ﺪﻗو ﺮﻘﻔﻟا سﺎﯿﻘﻟ ﺔﯾﺪﻘﻨﻟا ﻰﺣاﻮﻨﻟا ﻰﻟا  نأ  ﻨﻟا ﻰﺣاﻮ ﻨﻟا ﻦﻣ ﺮﻘﻔﻟا سﺎﯿﻗ  ﺔ ﯾﺪﻘ 
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 ءاﺮﻘﻔﻟاو ﺮﻘﻔﻟا عﺎﺿوأ ﺲﻜﻌﯾﻻ ﻂﻘﻓ  . ﻚﻟذ دﻮﻌﯾو  ﻰ ﻟإ   ةﺎ ﯿﺣ ﻰ ﻓ ﺔﯿ ﺳﺎﺳﻻا ﺰﺋﺎ ﻛﺮﻟا ﻦ ﻣ ﺮ ﺒﺘﻌﺗ ىﺮ ﺧأ دﺎ ﻌﺑأ لﺎ ﻤھأ
دﻮﮭﺠﻟا ﺖﮭﺠﺗا ﻚﻟﺬﻟ ، ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا  ﻰﻟإ   ﺮﺸﺒﻟﺎﺑ مﺎﻤﺘھﻻاو ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺐﻧاﻮﺠﻟا ﺲﻜﻌﺗ ﻰﺘﻟا ﺲﯿﯾﺎﻘﻤﻟا ﺾﻌﺑ ﻊﺿو    .  تءﺎﺟو
ﻟا تارﺪﻗ ﺐﻧاﻮﺟ ﻰﻠﻋ ﺎﮭﺳﺎﯿﻗ ﻰﻓ ﺪﻤﺘﻌﺗ ﻰﺘﻟا ﺲﯿﯾﺎﻘﻤﻟا ﺾﻌﺑ  مﺎ ﻌﻟا ﻰ ﻓ ﺮ ﮭظو ، ﺮﺸﺒ 1997  ىﺮﺸ ﺒﻟا ﺮ ﻘﻔﻟا ﻞ ﯿﻟد م
 ىﺮﺸ ﺒﻟا نﺎ ﻣﺮﺤﻟا ىﻮﺘﺴ ﻣ ﻰ ﻠﻋ ﺔ ﻟﻻﺪﻠﻟ تاﺮ ﺷﺆﻤﻟا ﺾ ﻌﺑ دﺎﻤﺘﻋا ﻢﺗو ، ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ دﺎﻌﺑا ﻦﻣ ﺐﻛﺮﻣ ﻞﯿﻟد ﺮﺒﺘﻌﯾ ىﺬﻟا
 ىﺮﺸﺒﻟا ﺮﻘﻔﻟا ﺔﻐﯿﺻ داﺪﻋإو . ﺮﯿﺸﻧ فﻮﺳ ﺎﻨھو  ﻰﻟإ   ىﺮﺸﺒﻟا ﺮﻘﻔﻟا سﺎﯿﻘﻟ ﺎﮭﻣﺪﺨﺘﺴﻧ فﻮﺳ ﻰﺘﻟا ىﺮﺸﺒﻟا ﺮﻘﻔﻟا ﺔﻐﯿﺻ
 نادﻮﺴﻟا ﻰﻓ .  ﺪﻗو   مﺎﻌﻟا ﻰﻓ ردﺎﺼﻟا ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺮﯾﺮﻘﺗ ﻦﻤﺿ ىﺮﺸﺒﻟا ﺮﻘﻔﻟا ﺔﻐﯿﺻ راﺪﺻا ﻢﺗ 1997  زﺮﺑ ىﺬﻟا م
ﻞ ﻤﻌﯾ ﺚ ﯿﺣ ىﺮﺸ ﺒﻟا ﺮ ﻘﻔﻟا ﺎﻤﯿ ﺳﻻو ﺮ ﻘﻔﻟا ﻦﻣ ﺺﻠﺨﺘﻟا ﺔﯿﻤھأ ﺔﯿﻓ   ﺪﺤﺗ ﻰ ﻠﻋ ىﺮﺸ ﺒﻟاﺮﻘﻔﻟا ﻞ ﯿﻟد  ﯾ  ﺐ ﻧاﻮﺠﻟا ﺾ ﻌﺑ ﺪ
 ىﺮﺸﺒﻟا ﺮﻘﻔﻠﻟ ﺔﻣﺎﮭﻟا  . و  ﺢﺟﺮ ﻣ ﻂﺳﻮﺘﻤﻛ ىﺮﺸﺒﻟا ﺮﻘﻔﻟا ﺔﺒﺴﻧ ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا ﻦﻜﻤﯾ P(α)  ﻣ   ﺔ ﺒﺗﺮﻟا ﻦ α  ﺢﯿ ﺘﯾ اﺬ ھو 











  ) 1 (    = P(α) 
 w1+w2+w3 
ﺚﯿﺣ  نأ  wi = i    ىوﺎﺴﯾ ﺪﻌﺒﻠﻟ نزﻮﻟا ىا ) i  (  ﺎﻣﺪﻨﻋ ﻰﻟﺎﺘﻟﺎﺑو wi =1 نازوﻻا نﻮﻜﺗ ﺎھﺪﻨﻋ  ﮫﯾوﺎﺴﺘﻣ      w1= w2 = 
w3 = 1  .   ﺢﺟﺮﻤﻟا ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا نﺎﻓ ﻰﻟﺎﺘﻟﺎﺑ P(α) لﻮﺤﺘﯾ   ﻰﻟإ   ﺔ ﺒﺗﺮﻟا ﻦ ﻣ ىدﺎ ﻋ ﻂﺳﻮﺘﻣ α    . نﻮ ﻜﺗ ﺎﻣﺪ ﻨﻋو   ) (α=1  
ﺢﺟﺮﻤﻟا ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا لﻮﺤﺘﯾ  ﻰﻟإ  ﺔﺛﻼﺜﻟا دﺎﻌﺑ ﻼﻟ ﻰﺑﺎﺴﺣ ﻂﺳو ﺢﺒﺼﯾو ﺢﺟﺮﻣ ﺮﯿﻏ ﻂﺳﻮﺘﻣ
  P1 , P2 , P3 .      
و  ءاﺮ ﻘﻔﻟا دﺪ ﻋ ﺐﺴ ﺤﯾوأﺮﺴﻔﯾ ىﺮﺸﺒﻟا ﺮﻘﻔﻟا ﻞﯿﻟد ) (Headcount   و ﺚ ﯿﺣ ، ﺮ ﻘﻔﻟا رﺎﺸ ﺘﻧا ىﺪ ﻣ  نأ  P1, P2 , P3
 
 ﺔﻠﺼﻔﻨﻤﻟا دﺎﻌﺑا ﺔﺛﻼﺜﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ ﺮﻘﻔﻟا ثوﺪﺣ ﺮﯿﺴﻔﺗ ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﺗ  . P (α)  بﺎﺴ ﺤﻟ ﮫﻐﯿ ﺻ ﺎھرﺎﺒﺘﻋا ﻦﻜﻤﯾﻻ ًﺎﻣﻮﻤﻋ 
 اﺬ ھ نﺄﻓﺮﻘﻔﻟا ﺔﻤﯿﻗ ﺖﻌﻔﺗراو ﺮﻘﻔﻠﻟ رﺎﺸﺘﻧا ثﺪﺣ اذا ﻰﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ﺔﺛﻼﺜﻟا دﺎﻌﺑﻻا ﻰﻓ ﺮﻘﻔﻟا ثوﺪﺣ ﺢﺿﻮﺗ ﺎﮭﻧﺎﻓ ﺮﻘﻔﻟا ﻂﺧ
ﻜﻌﻨﯾ عﺎﻔﺗرﻻا  ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ﺔﺛﻼﺜﻟا دﺎﻌﺑﻻا ﻰﻠﻋ ﺲ .
   نﺄﺑ ﺎﻨﻟ ﺢﺿﻮﺗ ﺔﻈﺣ ﻼﻤﻟا هﺬھو P(α)  اذاو ﺮﻘﻔﻟا ﺔﺟرد ﺐﺴﺣ ﻰﺗﺎﺗ 
 ﺮﻘﻔﻟا لﺪﻌﻣ ﻰﻓ رﺎﺸﺘﻧا ثﺪﺣ P(α)%  دﺎﻌﺑﻻا ﻞﻛ ﻰﻓ عﺎﻔﺗرا ﺔﻠﺑﺎﻘﯾ  )  ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺮﯾﺮﻘﺗ 1997 ص م 117  (   
ل ﺔﺒﺴ ﻨﻟﺎﺑ ﺎﮭﺤﯿ ﺿﻮﺗ ﻦ ﻜﻤﯾ ﻰﺘﻟا ﺺﺋﺎﺼﺨﻟا ﺾﻌﺑ كﺎﻨھ نﺎﻓ ﻚﻟﺬﻟو   P(α)    ﻰ ھو  نأ P(α)  ﻦﯿ ﺑ ﻊ ﻘﺗ ﻰ ﮭﻓ ﻂ ﺳﻮﺘﻣ 
 ل ﺔﻤﯿﻗ ﻞﻗأو ﺔﻤﯿﻗ ﺮﺒﻛا )   (P1, P2 , P3    ﻞﺼﺗو P(α) ﺎﻣﺪﻨﻋ ﻰﻧدﻻا ﺎھﺪﺤﻟ    1 =  α   ﺎﻣﺪﻨﻋ ﻰﺼﻗﻻا ﺎھﺪﺤﻟ ﻞﺼﺗو
∞ =  α ﻣ ﺮﺒﺘﻌﺗو ﺴﻧﺎﺠﺘ ﺔ ﻦﻣ ﻞﻜﻟ ﻰﻟوﻻا ﺔﺟرﺪﻟا ﻦﻣ    P1, P2 , P3 ﺔ ﻤﯿﻗ ﻰ ﻓ عﺎ ﻔﺗرا ﺎ ﮭﻠﺑﺎﻘﯾ ﺎ ﮭﻤﯿﻗ ﺖ ﻌﻔﺗرا ﺎ ﻣ اذا  
P(α)  ضﺎﻔﺨﻧﻻا ﺲﻔﻧ ﺎﮭﻠﺑﺎﻘﯾ ًﺎﻀﯾا ﺖﻀﻔﺨﻧا اذاو  ﺔﻤﯿﻗ ﻰﻓ  P(α) 1  .  
 م ﺎ ﻌﻠﻟ نادﻮﺴ ﻟا ﻰ ﻓ ىﺮﺸ ﺒﻟا ﺮ ﻘﻔﻟا سﺎﯿﻗ ﻦﻜﻤﯾ ىﺮﺸﺒﻟا ﺮﻘﻔﻟا ﺔﻐﯿﺼﻟ ًﺎﻘﻓوو ﻖﺒﺳ ﺎﻤﻣ 2006  تاﺮ ﺷﺆﻣ ماﺪﺨﺘ ﺳﺎﺑ م
 تارﺪ ﻘﻟا ﻰ ﻓ ﺺﻘﻨ ﻟاو ىﺮﺸ ﺒﻟا ﺮ ﻘﻔﻟا ﻦ ﻣ نﻮﻧﺎ ﻌﯾ ﻦﯾﺬ ﻟا نﺎﻜﺴ ﻟا دﺪ ﻋ دﺎ ﺠﯾا ﻦﻜﻤﯾ ﺎﻤﻛ ، مﺎﻌﻟا ﺲﻔﻨﻟ ىﺮﺸﺒﻟا ﺮﻘﻔﻟا
 ﻢﻗر ﻰﻟﺎﺘﻟا لوﺪﺠﻠﻟ ً ﺎﻘﻓوو ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ) 4 - 7  (  ىﺬﻟا  مﺎ ﻌﻠﻟ نادﻮﺴ ﻟا ﻰ ﻓ ىﺮﺸﺒﻟا ﺮﻘﻔﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻟ ﺔﯾﻮﺌﻤﻟا ﺐﺴﻨﻟا ﺢﺿﻮﯾ
2006 ﺪﺠﻧ م  نأ   داﺮ ﻓﻻا ﺮ ﺷﺆﻤﺑ ﺎ ﮭﻨﻋ ﺮ ﺒﻌﯾ ﻰ ﺘﻟاو ﺔ ﻠﯾﻮﻄﻟا ﺔﯿﺤﺼ ﻟا ةﺎ ﯿﺤﻟﺎﺑ ﻊ ﺘﻤﺘﻟا ﻦﻣ نﻮﻣوﺮﺤﻤﻟا نﺎﻜﺴﻟا ﺔﺒﺴﻧ
ﻊ ﻗﻮﺘﻤﻟا  نأ   ﻎ ﻠﺒﺗ ﺖ  ﻧﺎﻛ ﻦﯿ ﻌﺑرﻻا مﺎ ﻌﻟا غﻮ ﻠﺑ ﻞ ﺒﻗ اﻮ ﺗﻮﻤﯾ 27  %  ﻢﯿ  ﻠﻌﺘﻟا صﺮ ﻓ ﻦ ﻣ نﻮ ﻣوﺮﺤﻤﻟا نﺎﻜﺴ ﻟا ﺔﺒﺴ ﻧو ،
ﻌﻤﻟاو  ﻎ ﻠﺒﺗ ﺖ ﻧﺎﻛ رﺎﺒﻜﻟا ﻦﯿﺑ ﺔﯿﻣﻻا ﺔﺒﺴﻨﺑ ﺎﮭﻨﻋ ﺮﺒﻌﯾ ﻰﺘﻟاو ﺔﻓﺮ 39.1  %  ﻊ ﺘﻤﺘﻟا ﻦ ﻣ نﻮ ﻣوﺮﺤﻤﻟا نﺎﻜﺴ ﻟا ﺔﺒﺴ ﻧو ،
ا ﻰﺸﯿﻌﻤﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟﺎﺑ ﻟ  ﺔﻨﺴ ﺤﻤﻟا هﺎ ﯿﻤﻟا ردﺎﺼ ﻣ نوﺪ ﺑ نﺎﻜﺴ ﻟا ﺔﺒﺴﻧ ﻦﻣ ﺐﻛﺮﻣ ﺮﺷﺆﻤﺑ ﺎﮭﻨﻋ ﺮﯿﺒﻌﺘﻟا ﻢﺘﯾ ﻰﺘﻟاو ﻖﺋﻼ
 ﻎﻠﺒﺗ ﺖﻧﺎﻛ ﻰﺘﻟاو ﺔﻧﺆﻣﺎﻤﻟاو 30 %  ﻎﻠﺒﺗ نزﻮﻟا ﻰﺼﻗﺎﻧ لﺎﻔطﻻا ﺔﺒﺴﻧو 17  %   
ﻢﻗر لوﺪﺟ ) 4 - 7 (    نادﻮﺴﻟا ﻰﻓ ىﺮﺸﺒﻟا ﺮﻘﻔﻟا تاﺮﺷﺆﻣ 2006 م   
ﺮﺷﺆﻤﻟا    P1   P2   P31   P32  
ﺮﺷﺆﻤﻟاﺔﻤﯿﻗ %    27    39.1    30    17   
رﺪﺼﻤﻟا  :  ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺮﯾﺮﻘﺗ 2006 م   
 نادﻮﺴﻟا ﻰﻓ ىﺮﺸﺒﻟا ﺮﻘﻔﻟا ﺔﺒﺴﻧ دﺎﺠﯾﻻ ىﺮﺸﺒﻟا ﺮﻘﻔﻟا ﺔﻐﯿﺻ ﻖﯿﺒﻄﺗ ﻦﻜﻤﯾ ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا تﺎﯿﻄﻌﻤﻟا ﻦﻣ  .   
ﻦﯿﻌﺑرﻻا ﻦﺳ ﻞﺒﻗ ةﺎﻓﻮﻟا   P1= 27%   
رﺎﺒﻜﻟا ﻦﯿﺑ ﺔﯿﻣﻻا   39.1  = % P2  
ﺔﻨﺴﺤﻤﻟا هﺎﯿﻤﻟا ردﺎﺼﻣ نوﺪﺑ نﺎﻜﺴﻟا   P31=30%  
نزﻮﻟا ﻰﺼﻗﺎﻧ لﺎﻔطﻻا   P32=17%  
 ﺔﯿﺗﻻا تاﻮﻄﺨﻟا عﺎﺒﺗا ﻦﻜﻤﯾ : -     
 ًﻻوا  :  ﺔﻤﯿﻗ دﺎﺠﯾا P3  ﺔ ﻤﯿﻗ ﻦ ﻣ ﻞﻜﻟ ﺢﺟﺮﻣ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻦﻋ ةرﺎﺒﻋ ﻰھو  P31,P32)  (  ﺔﺸ ﯿﻌﻤﻟا ىﻮﺘﺴ ﻣ ﺔﺒﺴ ﻧ دﺎ ﺠﯾﻻ
 ﺔﯿﺗﻻا ﺔﻐﯿﺼﻠﻟ ً ﺎﻘﻓو ﻖﺋﻻا :   
 P = 1/2 (P31) +1/2 (P32) 
 1/2 (30) + 1/2 (17) P3 =  
P3 = (15) + (8.5) =23.5%    
  
 ﺔﻤﯿﻗ دﺎﺠﯾا ﺪﻌﺑ P3  ىوﺎﺴﺗ ﻰﺘﻟاو  23.5  % لﺎﻘﺘﻧﻻا ﻦﻜﻤﯾ  ﻰﻟإ   ﺔﻐﯿﺻ ﻖﻓو ىﺮﺸﺒﻟا ﺮﻘﻔﻟا ﻞﯿﻟد دﺎﺠﯾﻻ ﺔﯿﻧﺎﺜﻟا ةﻮﻄﺨﻟا
 ً ﺎﻤﻠﻋ ىﺮﺸﺒﻟا ﺮﻘﻔﻟا ﻞﯿﻟد  نأ   ﺔﻤﯿﻗ ) α  (  ىوﺎﺴﺗ ) 3 (    
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ﻚﻟذ ﺢﺿﻮﯾو  نأ  ﺮﺸﺒﻟا ﺮﻘﻔﻟا ﺔﺒﺴﻧ  لدﺎﻌﺗ نادﻮﺴﻟا ﻰﻓ ى 31.3  % ﺮﺧأ ﻰﻨﻌﻤﺑ وأ ، نﺎﻜﺴﻟا دﺪﻋ ﺔﻠﻤﺟ ﻦﻣ  نأ   ﺔﺒﺴ ﻧ
 ﻎﻠﺒﺗ ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺰﺋﺎﻛر ﻦﻣ نﺎﻣﺮﺤﻟاو ﺮﻘﻔﻟا ﻦﻣ نﻮﻧﺎﻌﯾ ﻦﯾﺬﻟا نﺎﻜﺴﻟا 31.3  %  ﻢھدﺪ ﻋ ﻎﻟﺎﺒﻟا نﺎﻜﺴﻟا ﺔﻠﻤﺟ ﻦﻣ
 ﺔﻨﺴﻟ نﺎﻜﺴﻟا تﺎطﺎﻘﺳا ﺐﺴﺣ 2006 م 36297 ىا ﺔﻤﺴﻧ نﻮﯿﻠﻣ   نأ  11360 ﻌﯾ نادﻮﺴﻟا نﺎﻜﺳ ﻦﻣ ﺔﻤﺴﻧ نﻮﯿﻠﻣ   نﻮﻧﺎ
 ﺮﻘﻔﻟا تﻻﺎﺠﻣ ﻰﻓ دﻮﮭﺠﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺰﻤﻟا ﻚﻟذ ﺐﻠﻄﺘﯾو ﺎﮭﺑ نﺎﮭﺘﺴﯾﻻو ةﺮﯿﺒﻛ ﺔﺒﺴﻨﻟا هﺬھﺮﺒﺘﻌﺗ ﻰﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ىﺮﺸﺒﻟا ﺮﻘﻔﻟا ﻦﻣ
 نﺎﻣﺮﺤﻟاو ﺮﻘﻔﻟا ةﺄطو ﻒﯿﻔﺨﺗ ﻞﺟأ ﻦﻣ ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ىﺮﺸﺒﻟا . و   ﻰ ﻠﻋ ﺔ ﯿﻨﺒﻤﻟا ىﺮﺸ ﺒﻟا ﺮ ﻘﻔﻟا تاﺮ ﺷﺆﻣ نﺄﺑ ًﺎﯿﻠﺟ ﺢﻀﺘﯾ
ﯾو ﺔﻣﺎھ تاﺮﺷﺆﻣ ﺮﺒﺘﻌﺗ ﺔﯾﺪﻘﻨﻟا ﺮﯿﻐﻟا ﻰﺣاﻮﻨﻟا سﺎﺳا  زاﺮ ﺑاو ءاﺮﻘﻔﻟاو ﺮﻘﻔﻟا عﺎﺿوأ سﺎﯿﻗ ﻰﻓ ﺎﮭﯿﻠﻋ دﺎﻤﺘﻋﻻا ﻦﻜﻤ
ﺔﻓﺎﺿﻻﺎﺑ ، ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا دﻮﮭﺟ  ﻰﻟإ  ﻦﻜﻤﯾ ﻚﻟذ  نأ   ﻢﯿﯿﻘﺘﻟ ﻞﻤﻋ تﺎﯿﻟا ﺔﺑﺎﺜﻤﺑ تاﺮﺷﺆﻤﻟا هﺬھ نﻮﻜﺗ
تﺎﯿﺒﻠﺳو تﺎﯿﺑﺎﺠﯾا ﻰﻠﻋ فﻮﻗﻮﻟا ﻖﯾﺮط ﻦﻋ ﻚﻟذو ، ﻰﺋﺰﺠﻟاو ﻰﻠﻜﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ءاﺮﻘﻔﻟاو ﺮﻘﻔﻟا عﺎﺿوأ  
 ﺮ  ﻘﻔﻟا ﺎﯾﺎﻀ  ﻘﺑ ىدﺎﺼ  ﺘﻗﻻاﻮﻤﻨﻟاو ﺔﯾدﺎﺼ  ﺘﻗﻻا تﺎﺳﺎﯿﺴ  ﻟا مﺎ  ﻤﺘھا ىﺪ  ﻣو ﺔ  ﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼ  ﺘﻗﻻا ﺔ  ﯿﻤﻨﺘﻟا تﺎ  ﺳﺎﯿﺳ
 ﺎﮭﺗﺎﯾﻮﻟوأو ﺎھزﺎﯿﺤﻧاو تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا هﺬھ تﺎﮭﺟﻮﺗو ءاﺮﻘﻔﻟاو .     
31 .   ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو ﺮﻘﻔﻟا   
  ﺎﻤﺑ  نأ  ﻧ سﺎﺳا ﻰﻠﻋ مﻮﻘﯾو ، ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ةﺎﯿﺣ ﻰﻓ ةدﺪﻌﺘﻣو ﺔﻣﺎھ ﺐﻧاﻮﺟ ﺢﺿﻮﯾ ىﺮﺸﺒﻟا ﺮﻘﻔﻟا  ﺔﯾﺮﺸ ﺒﻟا تارﺪ ﻘﻟا ﺺﻘ
فﺪﮭﺗ ﻰﺘﻟا ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺰﺋﺎﻛر ﻦﻣ ﺮﺒﺘﻌﺗ ﻰﺘﻟا تارﺪﻘﻟا هﺬھ ﻦﻣ داﺮﻓﻻا نﺎﻣﺮﺣو  ﻰﻟإ   تارﺪﻘﻟا هﺬھ ﻦﯿﺴﺤﺗو ﻊﻓر
 ﺮ ﻘﻔﻟا مﻮ ﮭﻔﻣ ﻦﯿﺑﺎ ﻣ ﮫ ﻘﯿﺛو ﺔﻗﻼﻋ دﻮﺟو ﺢﻀﺘﯾ ﻰﻟﺎﺘﻟﺎﺑ ، ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا لﺎﺠﻣ ﻰﻓ ﺔﻟود ﻞﻛ ﺔﻘﻘﺤﺗ ﺎﻣ ﺔﺟرد ﺲﯿﻘﺗو
ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو ىﺮﺸﺒﻟا .    ﻚﻟﺬﻟو ﻓ  نﺈ  ﺔ ﺛوﺪﺣ ﻦ ﻜﻤﯾ ىﺬ ﻟا ﺮ ﺛﻻاو ﺎ ﻤﮭﻨﯿﺑ ﻂﺑﺮ ﺗ ﻰ ﺘﻟا ﺔ ﻗﻼﻌﻟا ﺢﯿ ﺿﻮﺗو ﺔﻗﻼﻌﻟا هﺬھ
ﺔﺠﯿﺘﻧ  ﻰﻟإ  ىﺮﺸﺒﻟا نﺎﻣﺮﺤﻟا تﻻﺪﻌﻣ ضﺎﻔﺨﻧا وا عﺎﻔﺗرا    .  ﺮ ﻘﻔﻟا ﻞ ﯿﻟد لﻼ ﺧ ﻦ ﻣ ﺔ ﻗﻼﻌﻟا ﺔﺳارد ﻖﯾﺮط ﻦﻋ ﻚﻟذو
 ﻦﻣ ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو ىﺮﺸﺒﻟا 1997 م  ﻰﻟإ  2006  م  .   
 ﻢﻗر لوﺪﺟ ) 4 - 8 (   ا ﺮﻘﻔﻟا ﻞﯿﻟد ﻢﯿﻗ  ةﺮﺘﻔﻠﻟ ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو ىﺮﺸﺒﻟ 1997 م -   2006 م   
ﺔﻨﺴﻟا    1997    1998    1999    2000    2001    2002    2003    2004    2005    2006   
ﺔﻤﯿﻗ HPI    42.2    42.5    36.8    35.5    34.8    32.7    32.2    31.6    32.4    31.3   
 ﺔ                 ﻤﯿﻗ
HDI  
0.333    0.343    0.425    0.477    0.439    0.499    0.503    0.505    0.512    0.516   
رﺪﺼﻤﻟا  : ﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺮﯾرﺎﻘﺗ ﺔﯾﺮﺸ   
 ﻦﻣ ةﺮﺘﻔﻠﻟ ىﺮﺸﺒﻟا ﺮﻘﻔﻟا ﻞﯿﻟد ﻢﯿﻗو ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻞﯿﻟد ﻢﯿﻗ ﺢﺿﻮﯾ ﻖﺑﺎﺴﻟا لوﺪﺠﻟا 1997  م –     2006  فﻮﺳ ﻰﺘﻟا ، م
 ﺮ ﻘﻔﻟا ﻢﯿ ﻘﻟ ﺔﯿ ﺳﺎﯿﻗ ﺔ ﺳارد ﻖ ﯾﺮط ﻦ ﻋ ﻚ ﻟذو ﺔﯾﺮﺸ ﺒﻟا ﺔ ﯿﻤﻨﺘﻟاو ىﺮﺸ ﺒﻟا ﺮ ﻘﻔﻟا ﻦﯿﺑﺎ ﻣ ﺔ ﻗﻼﻌﻟا سﺎ ﯿﻘﻟ ﺎﮭﻣاﺪﺨﺘ ﺳا ﻢﺘﯾ
 راﺪ ﺤﻧﻻا ﻞﯿﻠﺤﺗ ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑ ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو ىﺮﺸﺒﻟا  ﺔﯾﺮﺸ ﺒﻟا ﺔ ﯿﻤﻨﺘﻟاو ىﺮﺸ ﺒﻟا ﺮ ﻘﻔﻟا ﻢﯿ ﻗ ﻦ ﻣ ﻞ ﻜﻟ ﻂﯿﺴ ﺒﻟا ﻰ ﻄﺨﻟا
 ﺔﯿﺗﻻا ﺔﻟدﺎﻌﻤﻟﺎﺑ ﻂﯿﺴﺒﻟا ﻰﻄﺨﻟا رﺪﺤﻧﻻا ﺔﻟدﺎﻌﻣ ﺔﺑﺎﺘﻛ ﻦﻜﻤﯾو :   
Y= α + bx1   ﺔﯿﻔﯾﺮﻌﺘﻟا ﺔﻟدﺎﻌﻤﻟا    
Y= α + bx1+u   ﺔﺤﯾﺮﺼﻟا ﺔﻟدﺎﻌﻤﻟا    
 ﺔﻣﺰﺣ ماﺪﺨﺘﺳا ﻖﯾﺮط ﻦﻋو راﺪﺤﻧﻻا ﺔﻟدﺎﻌﻣ ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻠﻟ SPSS   ﻞﺻﻮﺘﻟا ﻢﺗ  ﻰﻟإ  ﯿﺗﻻا ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا  ﺔ  :   
 ﻢﻗر لوﺪﺟ ) 4 - 9 (   
Variables Entered/Removed b







All requested variables entered. a. 
Dependent Variable: HDI b. 
  
 ﻦ ﻣ ﺎھدﺎﻌﺒﺘ ﺳا ﻢ ﺗ ﻰ ﺘﻟا تاﺮ ﯿﻐﺘﻤﻟاو ﻊﺑﺎ ﺘﻟا ﺮ ﯿﻐﺘﻤﻟاو ﻞﻘﺘﺴ ﻤﻟا ﺮ ﯿﻐﺘﻤﻟا ﺢ ﺿﻮﯾو ﻞ ﯿﻠﺤﺘﻟا ﺞﺋﺎ ﺘﻧ ﻦﻣ ﻖﺑﺎﺴﻟا لوﺪﺠﻟا
ﻮﻤﻨﻟا ذ ﻮﻤﻨﻟا جاﺮﺨﺘﺳا ﻰﻓ ﺔﻌﺒﺘﻤﻟا ﺔﻘﯾﺮﻄﻟاو ج ذ  ﻞﺜﻤﯾ ﺚﯿﺣ ج HPI  ﻞﻘﺘﺴﻤﻟا ﺮﯿﻐﺘﻤﻟا  ) ﺮﺴﻔﻤﻟا  (  ﻞﺜﻤﯾو HDI  ﺮﯿﻐﺘﻤﻟا 
ﺪﻌﺒﺘﺴﻣ تاﺮﯿﻐﺘﻣ ﺪﺟﻮﯾﻻ ﺚﯿﺣو ﻊﺑﺎﺘﻟا ﻮﻤﻨﻟا ﻰﻓ ة ذ  ﺔﯾدﺎﯿﺘﻋﻻا ﺔﻘﯾﺮﻄﻟا ماﺪﺨﺘﺳا ﻢﺗو ج ) Enter  ( ﻮﻤﻨﻟا ﻰﻓ ذ  ج   
ﻢﻗر لوﺪﺟ ) 4 - 10 (    
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Model Summary








Predictors: (Constant), HPI a. 
  
ﻮ ﻤﻨﻠﻟ ﺎﮭﺑﺎﺴ ﺣ ﻢ ﺗ ﻰ ﺘﻟا ﺲﯿﯾﺎ ﻘﻤﻟا ﺾ ﻌﺑ ﺢ ﺿﻮﯾو ﻞ ﯿﻠﺤﺘﻟا ﺞﺋﺎﺘﻧ ﻦﻣ ﻖﺑﺎﺴﻟا لوﺪﺠﻟا ذ  ﻞ ﻣﺎﻌﻣ ﺎ ﮭﻤھأ ﺮ ﺒﺘﻌﯾ ﻰ ﺘﻟاو ج
 طﺎﺒﺗرﻻا  ﺖﻧﺎﻛ ﻰﺘﻟا  نأ  ﻞﻣﺎﻌﻣ ﺔﻤﯿﻗ ﺪﯾﺪﺤﺘﻟا   R وﺎﺴﺗ ﻰھو   ى ) 0.981  ( ﺪﺟ ىﻮﻗ طﺎﺒﺗرا ﻮھو  ً ا و  ﻞﻣﺎﻌﻣ ﻊﺑﺮﻣ ﺪﯾﺪﺤﺘﻟا  
R  square  (R
2)  ىوﺎﺴ  ﯾ ﻮ  ھو  ) 0.963  ( ﻮ  ﻤﻨﻠﻟ ﺔﯾﺮﯿﺴ  ﻔﺘﻟا ةﻮ  ﻘﻟا ﺢ  ﺿﻮﯾ ﻮ  ھو ذ ﻰ  ﻨﻌﯾ اﺬ  ھو ج  نأ  HPI  ﺮﺴ  ﻔﯾ 
 ﻊﺑﺎ  ﺘﻟا ﺮ  ﯿﻐﺘﻤﻟا ﻰ  ﻓ ثﺪ  ﺤﺛ ﻰ  ﺘﻟا تاﺮ  ﯿﻐﺘﻟا HDI  ﺔﺒﺴ  ﻨﺑ  96% و  4%  ﺮ  ﯿﻐﻟا ىﺮ  ﺧﻻا تاﺮ  ﯿﻐﺘﻤﻟا ﺮ  ﺛﻻ ﺔ  ﺠﯿﺘﻧ ﻰ  ھ 
ﻮﻤﻨﻟا ﻰﻓ ﺔﻨﻤﻀﻣ ذ  ج (u) ا ﻖﯿﻓﻮﺗ هدﻮﺟ ﻰﻠﻋ ﻚﻟذ لﺪﯾ ﻰﻟﺎﺘﻟﺎﺑو  ﻮﻤﻨﻟ ذ  ج .    ﻞﻣﺎﻌﻣ ﻊﺑﺮﻣ ﺪ ﯾﺪﺤﺘﻟا  لﺪ ﻌﻤﻟا  R square  
Adjusted  ىوﺎﺴﯾ ﻮھو  ) 0.958  (  ﻦﻣ قدا ﺮﺒﺘﻌﯾو R
2     لﺪﯾ ﺎﻤﻣ ً اﺮﯿﺜﻛ ﻒﻠﺘﺨﯾ ﻢﻟ ﻮھو ﻰﻠﻋ  ﻮﻤﻨﻟا ﻖﯿﻓﻮﺗ هدﻮﺟ  ذ  ج  .   
ﺎﻄﺧأ ء ﺮﯾﺪﻘﺘﻟا  Std.Error of the Estimate  ىوﺎﺴﺗ ﺖﻧﺎﻛو  ) 0.014045  . (   
  
 ﻢﻗر لوﺪﺟ ) 4 - 11 (   
ANOVA b









Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), HPI a. 
Dependent Variable: HDI b. 
  
  
  ﻠﺤﺘﻟا ﺞﺋﺎ ﺘﻧ ﻦﻣ ﻖﺑﺎﺴﻟا لوﺪﺠﻟا ﻦﯾﺎ ﺒﺘﻟا ﻞ ﯿﻠﺤﺗ رﺎ ﺒﺘﺧا ﺢ ﺿﻮﯾو ﻞ ﯿ    ماﺪﺨﺘ ﺳا ﻢ ﺗ ﺚ ﯿﺣ ، راﺪ ﺤﻧﻻا ﺔ ﯾﻮﻨﻌﻣ رﺎ ﺒﺘﺧﻻ
 رﺎﺒﺘﺧا F  ﺔﯿﺗﻻا ضوﺮﻔﻟا ﺔﯾﻮﻨﻌﻣ رﺎﺒﺘﺧﻻ   : -   
مﺪﻌﻟا ضﺮﻓ   H0 = B1= 0  
ﻞﯾﺪﺒﻟا ضﺮﻔﻟا   H1=B1≠0   
ﺔﻤﯿﻗ ﺔﻧرﺎﻘﻣ ﻢﺗ ﺚﯿﺣ ) (.000   Sig  ﺔﯾﻮﻨﻌﻣ ىﻮﺘﺴﻤﺑ  5% ﺪﺠﻧو   نأ   ﺔﻤﯿﻗ Sig  ﺔﯾﻮﻨﻌﻤﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻦﻣ ﻞﻗأ  5%  ً ﺎﻀ ﯾاو 
ﻦﻣ ﻞﻗأ  ﺔﯾﻮﻨﻌﻤﻟا ىﻮﺘﺴﻣ  1%   ﻰﻠﻋ لﺪﯾ ىﺬﻟا ﻞﯾﺪﺒﻟا ضﺮﻔﻟﺎﺑ ﻞﺒﻘﻧو مﺪﻌﻟا ضﺮﻓ ﺾﻓﺮﻧ ﻚﻟﺬﻟو  نأ   ىﻮﻨﻌﻣ راﺪﺤﻧﻻا
 ﻊﺑﺎﺘﻟا ﺮﯿﻐﺘﻤﻟاو ﻞﻘﺘﺴﻤﻟا ﺮﯿﻐﺘﻤﻟا ﻦﯿﺑﺎﻣ ﺔﻗﻼﻋ دﻮﺟوو .     
ﻢﻗر لوﺪﺟ   ) 4 - 12 (   
Coefficients a
1.027 .040 25.803 .000 .935 1.118











t Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval for B
Dependent Variable: HDI a. 
  
ﻮ ﻤﻨﻟا ﻰ ﻓ ﺔﻨﻤﻀ ﻤﻟا ﻢﻟﺎ ﻌﻤﻟاو تﻼﻣﺎ ﻌﻤﻟا ﺢ ﺿﻮﯾ لوﺪ ﺟ ﻦﻋ ةرﺎﺒﻋ ﻮھو ﻞﯿﻠﺤﺘﻟا ﺞﺋﺎﺘﻧ ﻦﻣ ﻖﺑﺎﺴﻟا لوﺪﺠﻟا ذ  ﻤﻛ ج  ﺎ
ﻮ ﻤﻨﻠﻟ ﺔﻘﺛ ةﺮﺘﻓ جاﺮﺨﺘﺳا ﻦﻜﻤﯾ ذ  ىﻮﺘﺴ ﻤﺑ ج 5% ﻮ ﻤﻨﻟا ﻰ ﻠﻋ لﻮﺼ ﺤﻟا ﻦ ﻜﻤﯾ لوﺪ ﺠﻟا اﺬ ھ لﻼ ﺧ ﻦ ﻣو  ذ  ﻰﺋﺎ ﮭﻨﻟا ج
 ةرﺪﻘﻤﻟا ﺔﻟدﺎﻌﻤﻟاو  .  ﺢﺿﻮﯾ ﻰﻧﺎﺜﻟا دﻮﻣﺎﻌﻟاو ﻞﯿﻤﻟا ﺔﻤﻠﻌﻣو ﺖﺑﺎﺜﻟاﺪﺤﻟا ﺔﻤﯿﻗ ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا ﻦﻜﻤﯾ لوﻻا دﻮﻣﺎﻌﻟا ﻦﻣ
ﺧﺄﺗ ةرﺪﻘﻤﻟا ﺔﻟدﺎﻌﻤﻟا نﺎﻓ ﻰﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ﻢﻟﺎﻌﻤﻠﻟ ﺔﯾرﺎﯿﻌﻤﻟا ءﺎﻄﺧﻻا  ﻰﻟﺎﺘﻟا ﻞﻜﺸﻟا ﺬ :   
        
 Y= 1.027- 0.016x 
HDI = 1.027 - 0.016 HPI  
            (.040) (.001) 
ىدﺆ ﯾ ةﺪ ﺣاو ةﺪ ﺣو راﺪ ﻘﻤﺑ ﺮ ﻘﻔﻟا ةدﺎ ﯾز نﺄ ﺑ ﺢﻀ ﺘﯾ ﺔﻟدﺎﻌﻤﻟا ﻦﻣ  ﻰ ﻟإ  ضﺎ ﻔﺨﻧا ﺔ ﯿﻤﻨﺘﻟا   راﺪ ﻘﻤﺑ ىﺮﺸ ﺒﻟا  0.016  ، 
ﺮﯿﺸﺗ ساﻮﻗﻻا ﻦﯿﺑ مﺎﻗرﻻاو  ﻰﻟإ   ىرﺎﯿﻌﻤﻟا ﺄﻄﺨﻟا  . ﮫﻟﻻد هﺬھو  ﻰﻟإ  ﻣ ﺔﯿﻤھأ  ىﺮﺸﺒﻟا ﺮﻘﻔﻟا ﺮﺷﻮ  .   
 ﺔﯾﻮﻨﻌﻣ ىﻮﺘﺴﻤﺑ ﻞﯿﻤﻟا ﺔﻤﻠﻌﻣو ﺖﺑﺎﺜﻟا ﺪﺤﻟا ﻦﻣ ﻞﻜﻟ ﺔﻘﺛ ةﺮﺘﻓ ﻞﻤﻋ ﻦﻜﻤﯾو 5%  ﻰﻠﯾ ﺎﻤﻛ   : -    
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ﺖﺑﺎﺜﻟا ﺪﺤﻠﻟ ﺔﻘﺜﻟا ةﺮﺘﻓ   1.118 <    B0  < 0.935   
ﻞﯿﻤﻟا ﺔﻤﻠﻌﻤﻟ ﺔﻘﺜﻟا ةﺮﺘﻓ   0.14 - <    B0  < 0.019 -   
ﺢﻀﺘﯾ ةرﺪﻘﻤﻟا ﺔﻟدﺎﻌﻤﻟا ﻦﻣ ﻰﻟﺎﺘﻟﺎﺑ  نأ  ا ﺮﻘﻔﻟا ﻦﯿﺑﺎﻣ ﺔﯿﺴﻜﻋو ﺔﯾﻮﻗ ﺔﻗﻼﻋ كﺎﻨھ  ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو ىﺮﺸﺒﻟ    .  تداز ﺎﻤﻠﻛ
ﺔﯾﺮﺸ ﺒﻟا ﺔ ﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔ ﻤﯿﻗ ﻰﻓ ضﺎﻔﺨﻧا ﺎﮭﻠﺑﺎﻘﯾ ىﺮﺸﺒﻟا ﺮﻘﻔﻟا ﺔﻤﯿﻗ    ﺎ ﮭﻠﺑﺎﻘﯾ ىﺮﺸ ﺒﻟا ﺮ ﻘﻔﻟا ﺔ ﻤﯿﻗ ﺖﻀ ﻔﺨﻧا ﺎ ﻤﻠﻛ ﺲ ﻜﻌﻟاو
 ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﻤﯿﻗ ﻰﻓ عﺎﻔﺗرا .   
32 .   ﺔﻤﺗﺎﺨﻟا   
ﻋ ﻰ ﻣﺮﯾ ىﺬ ﻟا ﺔﯾﺮﺸ ﺒﻟا ﺔ ﯿﻤﻨﺘﻟا رﻮ ﻈﻨﻣ ﻦ ﻣ ﺮ ﻘﻔﻟا سﺎ ﯿﻗ ﻰﻠﻋ ﺔﺳارﺪﻟا تﺪﻤ  ﻰ ﻟإ   ﯾﻮﻘﺗو ﻦﯿﺴ ﺤﺗ  ﺔﯾﺮﺸ ﺒﻟا تارﺪ ﻘﻟا ﺔ
 تﺎﯾﻮﺘﺴ ﻣو ﺔﺤﺼ ﻟاو ﻢﯿ ﻠﻌﺘﻟا تﻻﺎ ﺠﻣ ﻦﻤﻀ ﺘﺗ ﻰ ﺘﻟا ﺔﯾﺮﺸ ﺒﻟا ةﺎ ﯿﺤﻟ ةدﺪ ﻌﺘﻤﻟاو ﺔ ﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ﺐﻧاﻮﺠﻟﺎﺑ مﺎﻤﺘھﻻا ةدﺎﯾزو
 ﺔﯾﺪﻘﻨﻟا ﺮﯿﻐﻟا ﺲﯿﯾﺎﻘﻤﻟا ﻰھو ﺮﻘﻔﻟا سﺎﯿﻗ ﻰﻓ ةﺪﻤﺘﻌﻤﻟا ﺲﯿﯾﺎﻘﻤﻟا ﻦﻋ ﻒﻠﺘﺨﺗ ﺲﯿﯾﺎﻘﻣ ﻮﺤﻧ ةﺎﺠﺗﻻاو ، ﺔﻟﻮﺒﻘﻤﻟا ﺔﺸﯿﻌﻤﻟا
ﺔﻠﻤﻜﻣ ﺲﯿﯾﺎﻘﻣ ﺢﺒﺼﺗ ﺚﯿﺤﺑ  ﻰﻟإ  ﻘﻤﻟا كﻼﮭﺘﺳﻻاو ﻞﺧﺪﻟا ﻰﺒﻧﺎﺟ ﻰﻠﻋ ﺎﮭﺳﺎﯿﻗ ﻰﻓ ﺪﻤﺘﻌﺗ ﻰﺘﻟا ﺔﯾﺪﻘﻨﻟا ﺲﯿﯾﺎ       .      ﺖﻠﺻﻮﺗو
 ﻰﻟإ  ﺔﯿﺗﻻا ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا ﻢھأ  :   
ﻻوا   ً  :   ﺔﻓﺎ ﺿﻻﺎﺑ ، ءاﺮ ﻘﻔﻟاو ﺮ ﻘﻔﻟا عﺎ ﺿوأ زاﺮ ﺑاو ﺮ ﻘﻔﻟا سﺎ ﯿﻗ ﻦ ﻜﻤﯾ ﺔﯾﺪﻘﻨﻟا ﺮﯿﻐﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ  ﻰ ﻟإ   ﻚ ﻟذ
 رﻮﺼ ﻘﻟا ﺐ ﻧاﻮﺟ ﻢﯾﻮ ﻘﺗو ﻢﯿ ﯿﻘﺘﻟ تاﺮﺷﺆﻤﻟا هﺬھ ﻰﻠﻋ دﺎﻤﺘﻋﻻا ﻦﻜﻤﯾ ﻦ ﻜﻤﯾ ﺎ ﻤﻛ ، ﺮ ﻘﻔﻠﻟ ﺔ ﻔﻠﺘﺨﻤﻟا تﻻﺎ ﺠﻤﻟا ﻰ ﻓ  نأ 
 ﺎ ﮭﯿﻠﻋ دﺎ ﻤﺘﻋﻻا ﻦ ﻜﻤﯾ تاﺮ ﺷﺆﻣ ﺔﯾﺪﻘﻨﻟا ﺮﯿﻐﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﺖﺤﺒﺻا ﻞﺑ ، ﺮﻘﻔﻟا ﺔﺑرﺎﺤﻣ ﻰﻓ ًﺎﻣﺎھو ًﺎﯾﻮﯿﺣ ًارود  ﺐﻌﻠﺗ
 مﺎﻋ ﻞﻜﺸﺑ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا تﺎﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳا ﺔﯿﻠﻋ ﻰﻨﺒﺗ رﺎطا ﻞﺜﻤﺗو ﺔﯾﻮﻤﻨﺘﻟا ﻂﻄﺨﻟاو ﺞﻣاﺮﺒﻟا ﻊﺿو ﻰﻓ  .   
 ًﺎﯿﻧﺎﺛ :    ﺮﯿﻐﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻠﻟ ًﺎﻘﻓو  مﺎ ﻌﻠﻟ نادﻮﺴ ﻟا ﻰ ﻓ ىﺮﺸ ﺒﻟا ﺮ ﻘﻔﻟا سﺎﯿﻗو بﺎﺴﺣ ﻢﺗ ﺔﯾﺪﻘﻨﻟا  2006  تاﺮ ﺷﺆﻤﻠﻟ ًﺎ ﻘﻓو م
 مﺎ ﻌﻠﻟ ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺮﯾﺮﻘﺗ ﻰﻓ ةردﺎﺼﻟا 2006 ﻞ ﺻﻮﺘﻟا ﻢ ﺗو م ﻰ ﻟإ   نأ   نﺎ ﻣﺮﺤﻟا ﻦ ﻣ نﻮﻧﺎ ﻌﯾ ﻦﯾﺬ ﻟا نﺎﻜﺴ ﻟا دﺪ ﻋ
 ﻎﻠﺒﯾ ىﺮﺸﺒﻟا ﺮﻘﻔﻟاو 11360  مﺎﻌﻟا ﻰﻓ نﺎﻜﺴﻟا تﺎطﺎﻘﺳا ﺐﺴﺣ نﺎﻜﺴﻟا دﺪﻋ ﺔﻠﻤﺟ ﻦﻣ ﺔﻤﺴﻧ نﻮﯿﻠﻣ  2006  م .   
 ًﺎﺜﻟﺎﺛ :     ﺔﯿﺴﻜﻋو ﺔﯾﻮﻗ ﺔﻗﻼﻋ دﻮﺟو ﻰﻠﻋ لﺪﯾ ﺔﻗﻼﻌﻟا ﻞﻜﺷ نﺎﻛو ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو ىﺮﺸﺒﻟا ﺮﻘﻔﻟا ﻦﯿﺑﺎﻣ ﺔﻗﻼﻋ دﻮﺟو
 ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو ىﺮﺸﺒﻟا ﺮﻘﻔﻟا ﻦﯿﺑ  .  ﺲ ﻜﻌﻟاو ﺔﯾﺮﺸ ﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا تﻻﺪﻌﻣ ﺖﻀﻔﺨﻧا ىﺮﺸﺒﻟا ﺮﻘﻔﻟا ﺔﻤﯿﻗ ﺖﻌﻔﺗرا ﺎﻤﻠﻛ
ﺎﻔﺗرا ﺎﮭﺒﺣﺎﺻ ىﺮﺸﺒﻟا ﺮﻘﻔﻟا ﺔﻤﯿﻗ ﺖﻀﻔﺨﻧا ﺎﻤﻠﻛ ع   تﻻﺪﻌﻣ ﻰﻓ    ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا .     
33 .   تﺎﯿﺻﻮﺘﻟا   
 ﻲﺳﺎﺳﻷا ﻦﻣ  ﺔﯿ ﺳﺎﺳﻻا تﺎﻣﺪ ﺨﻟا لﺎ ﺠﻣ ﻰ ﻓ قﺎ ﻔﻧﻻا ﻦ ﻣ ﺪﯾﺰﻤﻟا ﺐﻠﻄﺘﯾ ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا تارﺪﻘﻟا ﻊﻓرو ﺮﻘﻔﻟا ﻰﻠﻋ ءﺎﻀﻘﻟا
ﺎﯿﻤﻟاو ﻢﯿﻠﻌﺘﻟاو ﺔﺤﺼﻟا ﻰﻓ ﺔﻠﺜﻤﺘﻤﻟا ه .   ﺐ ﻠﻄﺘﯾ اﺬھ   ﺮ ﻘﻓ ﻰ ﻠﻋ ءﺎﻀ ﻘﻟا ﻞ ﺟأ ﻦ ﻣ ﺔﻠﻣﺎ ﺷ ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘ ﺳا ﻊ ﺿو ةروﺮ ﺿ
ﺘﺗ ناو ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا تارﺪﻘﻟا  هﺬھ ﻦﯿﺑﺎﻣ ﻰﻓ ﻖﯿﺴﻨﺘﻟا ةروﺮﺿو ، ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ﺔﻟوﺪﻟا تﺎﺴﺳﻮﻣ رود ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻا هﺬھ ﻦﻤﻀ
 ﻰﻧﺪ ﻤﻟا ﻊ ﻤﺠﻤﻟا تﺎ ﻤﻈﻨﻣو ﺔ ﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔ ﯾﺎﻋﺮﻟا تﺎﻣﺪ ﺧ رود ﺰ ﯾﺰﻌﺗ ةروﺮ ﺿو ، ﺮ ﻘﻔﻟا ﻰ ﻠﻋ ءﺎﻀ ﻘﻠﻟ تﺎﺴﺳﻮﻤﻟا
 ﺔﯾﺮﺸ  ﺒﻟا تارﺪ  ﻘﻟا ﺮ  ﻘﻓ ﻰ  ﻠﻋ ءﺎﻀ  ﻘﻟا ﻰ  ﻓ ﺔﻤھﺎﺴ  ﻤﻟا ﻞ  ﺟأ ﻦ  ﻣ ﺎ  ﮭﺗﺎھﺎﺠﺗا ﻒ  ﻠﺘﺨﻤﺑ . و    ﯿﻟﺎﻤﻟا ةرازو ﻰ  ﻠﻋ ﺔ  ﺔ  ﯿﺟﻮﺗ 
ﺔﯿﻠﻜﻟا ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا  ﻰﻟإ   نﻮﻜﺗ ناو ءاﺮﻘﻔﻟاو ﺮﻘﻔﻟا ﺎﯾﺎﻀﻗ أ  ءاﺮﻘﻔﻟا ﻮﺤﻧ ﺔﺠﺘﻣ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا تﺎﯾﻮﻟو
ﻞﺧﺪﻟا ﻲﻔﯿﻌﺿ  . و ﺔﺤﺼﻟا ةرازو ﻰﻠﻋ  ﺮﯿﻓﻮﺗ لﺎﺠﻣ ﻰﻓ دﻮﮭﺠﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺰﻤﻟا لﺬﺑو ﺔﯿﺤﺼﻟا ﺔﯾﺎﻋﺮﻟا تﺎﻣﺪﺨﺑ ءﺎﻘﺗرﻻا 
ا ﺔ ﻄﻘﻧ ﺎھرﺎﺒﺘﻋﺎﺑ ﺔﯿﻟوﻻا ﺔﯿﺤﺼﻟا ﺔﯾﺎﻋﺮﻟا تﺎﻣﺪﺧ  دﺪ ﮭﻤﻟا ﻞ ﺜﻤﺗ ﻰ ﺘﻟا ضاﺮ ﻣﻻا رﺎﺸ ﺘﻧا ﺔ ﺤﻓﺎﻜﻣو ، ﻰ ﻟوﻻا عﺎﻓﺪ ﻟ
ﺔﻓﺎ ﺿﻻﺎﺑ ﺮ ﻤﻌﻟا ﻦ ﻣ ﺔﺴ ﻣﺎﺨﻟا نود لﺎ ﻔطﻻا تﺎ ﯿﻓو ﻦ ﻣ ﺪ ﺤﻟا مﺎ ﻤﺘھﻻا اﺬھ ﻞﻤﺸﯾ ناو ةﺎﻓﻮﻠﻟ ﻰﺴﯿﺋﺮﻟا  ﻰ ﻟإ   ﺮﯿﻓﻮ ﺗ
 تاداﺪﻣا هﺎﯿﻤﻟا  ﺔﺑﻮﻠﻄﻤﻟا ﺔﯿﻋﻮﻨﻟاو ﺔﯿﻤﻜﻟﺎﺑ ﺔﯿﻘﻨﻟا  . ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ةرازو ﻰﻠﻋو  ﯿﺘﺳﻻا صﺮﻓ ﻢﯿﻤﻌﺗو ﻊﯿﺳﻮﺗ ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﻟا   بﺎﻌ
 ﺔﯿﻣﻻا ىﺬﻐﺗ ﻰﺘﻟا ﻊﺑﺎﻨﻤﻟا ﻢھأ ﺪﺳ ﻞﺜﻤﺗ ﻰﺘﻟا ﻰﺳﺎﺳﻻا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﻞﺣاﺮﻣ ﻰﻓ       
34 .   ﻊﺟاﺮﻤﻟا   
1.  www.aitrs.org  
2.  www.arab-api.org  
3.  www.jeunesseara.info  
4.  www.wb1018.worldbank.org  
5.  www.who.int  
6 .   أ ﻰﺑﺮﻌﻟا ﺮﻜﻔﻟا راد ، ىﻮﺑﺮﺘﻟا ﻂﯿﻄﺨﺘﻟاو ﺔﯿﺑﺮﺘﻟا تﺎﯾدﺎﺼﺘﻗا ، ﻰﺠﺣ ﻞﯿﻋﺎﻤﺳا ﺪﻤﺣ    ، ةﺮھﺎﻘﻟا 2002  م .   
7 .   ﻧﺮﺑ ﻦﻣ ةردﺎﺼﻟا ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺮﯾرﺎﻘﺗ  ةﺮﺘﻔﻠﻟ ﻰﺋﺎﻤﻧﻻا ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا ﺞﻣﺎ 1997 م - 2006  م  .   
8 .    ﺔﻨﻣﻻا ﺔﻣﻮﻣﻻا ﺢﺴﻣ ، ﻰﻣﻮﻘﻟا ﺮﯾﺮﻘﺘﻟا 1999  م .   
9 .    ﻰﺋﺎﺼﺣﻻا بﺎﺘﻜﻟا ، ءﺎﺼﺣﻼﻟ ىﺰﻛﺮﻤﻟا زﺎﮭﺠﻟا 2006  م  .   
10 .    ةﺮھﺎ ﻘﻟا ، ﻰ ﻟوﻻا ﺔ ﻌﺒﻄﻟا ، ﺮﺸ ﻨﻠﻟ ﺔ ﯿﺑﺮﻌﻟا راﺪ ﻟا ، ﺔ ﻣﺎﻌﻟا ﺔ ﯾﺬﻐﺘﻟا ﻢ ﻠﻋ ، ىﺮﺼ ﻤﻟا ﺮﻀ ﺧو ىروﺮﻜﺘﻟا ﺪﻣﺎﺣ
2000  م  .    
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11 .   ﻤﺤﻣ ةﺪﯿﺷر نادﻮﺴ ﻟا ﻰﻓ ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺢﻣﻼﻣ سﺎﯿﻗو مﻮﮭﻔﻣ ﻰﻓ ﺔﺳارد، شوﺪﻟا ﺪ    ﺔ ﻌﻣﺎﺟ ، ةارﻮ ﺘﻛد ﺔﻟﺎ ﺳر
 ، دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻢﺴﻗ ، ﻦﯿﻠﯿﻨﻟا 2006  م .   
12 .    ﻰ ﻘﯿﺒﻄﺘﻟا دﺎﺼ ﺘﻗﻻا ﻰ ﻓ تاﺮ ﺿﺎﺤﻣ ، ﻰﺤﻟا ﺪﺒﻋ ﻦﯾﺪﻟا ﺪﻌﺳ ) ﺮ ﻘﻔﻟا تﺎﯾدﺎﺼ ﺘﻗا  (  مﻮ طﺮﺨﻟا، ﻦﯿ ﻠﯿﻨﻟا ﺔ ﻌﻣﺎﺟ ،
2003 م     
13 .   رﻮﺼﻨﻤﻟا ﺮﯿﻤﺳ   ﺎﯿﻤﻟا ثﻮﻠﺗ ، ﻆﻓﺎﺣ هﺰﻋو ه ا   ، ةﺮھﺎﻘﻟا ، ﻊﯾزﻮﺘﻟاو ﺮﺸﻨﻠﻟ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا راﺪﻟا ، ﺔﺑﺬﻌﻟ 1997  م  .   
14 .   ﺔﯾرﺪﻨﻜﺳﻻا ، ﺔﯿﻌﻣﺎﺠﻟا راﺪﻟا ، ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻰﻓ ﺔﺜﯾﺪﺣ تﺎھﺎﺠﺗا ، دﻮﻤﺤﻣ ردﺎﻘﻟاﺪﺒﻋ ﻰﻠﻋ   2003  م  .   
15 .    ، ضﺎ ﯾﺮﻟا ، ﺔ ﺜﻟﺎﺜﻟا ﺔ ﻌﺒﻄﻟا ، ﺔ ﯿﻨﻣﻻا مﻮ ﻠﻌﻠﻟ ﺔ ﯿﺑﺮﻌﻟا ﻒﯾﺎ ﻧ ﻊﺑﺎ ﻄﻣ ، ﺔ ﯿﻤﻨﺘﻟا ةرادا ، ﷲ ﻞﻀﻓ ﻰﻠﻋ ﷲ ﻞﻀﻓ
1997  م  .   
16 .   ا ﺮﻘﻟ آ ﻢﯾﺮﻜﻟا ن   
17 .    ، مﻮطﺮﺨﻟا ، ﺔﻋﺎﺒﻄﻠﻟ ﻢﯾﺮﻜﻟا ناﺮﻘﻟا ﮫﻌﻣﺎﺟ راد ، نادﻮﺴﻟا ﻰﻓ رﺎﺒﻜﻟا ﻢﯿﻠﻌﺗ ، ﻰﻠﻋ ﻦﯾﺪﻟا ﺮﻤﻗ 1999  م  .   
18 .    ، ﺔﯾدﺎﺼ ﺘﻗﻻا ﺔ ﯿﻤﻨﺘﻟا ﻰ ﻓ ﺮﯿﺘﺴ ﺟﺎﻤﻟا ﺔ ﺟرد ﻞ ﯿﻨﻟ ﻰ ﻠﯿﻤﻜﺗ ﺚﺤﺑ ، ىﺮﻀﺤﻟا ﺮﻘﻔﻟا ، نﺎﻤﺜﻋ ﺪﻤﺤﻣ ﻦﯾﺪﻟا لﺎﻤﻛ
 ، دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻢﺴﻗ ، ﻦﯿﻠﯿﻨﻟا ﺔﻌﻣﺎﺟ 2002  م .   
19 .   او ﺰﻠﺒﺟ ﻢﻟﻮﻜﻟﺎﻣ ضﺎﯾﺮﻟا ، ﺮﺸﻨﻠﻟ ﺦﯾﺮﻤﻟا راد ، ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا تﺎﯾدﺎﺼﺘﻗا ، نوﺮﺧ   
20 .    تﺎ ﺳارﺪﻠﻟ ﺮﯿﺸ ﺒﻟا ﺮ ﻤﻋ ﺰ ﻛﺮﻣ ، ﺮ ﻘﻔﻟا ﺔﻀ ھﺎﻨﻣو ﺔﻣاﺪﺘﺴ ﻤﻟا ﺔ ﯿﻤﻨﺘﻟا تازﺎ ﺠﻧا ، ﻦﯾﺪ ﻟا لﻼ ﺟ ضﻮ ﻌﻟا ﺪﻤﺤﻣ
ﺔﯿﻠھﻻا نﺎﻣرﺪﻣا ﺔﻌﻣﺎﺟ ، ﺔﯿﻧادﻮﺴﻟا 2006  م  .   
21 .    تﺎ ﺌﻓ ﻰﻠﻋ ﻰﻠﻋ ةرﺎﺛاو ﺮﻘﻔﻟا لﻮﺣ ﺔﯿﺷﺎﻘﻨﻟا ﺔﻘﻠﺤﻟا ، ﻰﺑاﺮﻘﻨﻟا ﷲﺪﺒﻋ ﺪﻤﺤﻣ  ﺪﯿﮭﺸ ﻟا ﺰ ﻛﺮﻣ ، ﻰ ﺑﺮﻌﻟا ﻊ ﻤﺘﺠﻤﻟا
 ، مﻮطﺮﺨﻟا ، تاﺮﻤﺗﺆﻤﻠﻟ ﺮﯿﺑﺰﻟا 2002  م .     
22 .   ﺎﯾﺎﻀﻗو ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻔﯾﺮﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ، قزاﺮﻟا ﺪﺒﻋ ﻰﻠﯿﻗ ﺪﻤﺤﻣ    ، ﺎﯾرﻮﺳ ،ﻖﺸﻣد ، ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻰﻓ ءاﺬﻐﻟا 2006  م  .   
23 .    ، ةﺮھﺎﻘﻟا ، ﻰﻟوﻻا ﺔﻌﺒﻄﻟا ، ﺮﺸﻨﻠﻟ بﺎﺘﻜﻟا ﺰﻛﺮﻣ ، ﺔﺤﺼﻟاو ﺔﯾﺬﻐﺘﻟا ، ﻰﻣﺎﻤﺤﻟا ﺪﻤﺤﻣ ﺪﻤﺤﻣ 2000  م  .   
24 .   ﺮﯿﻤﻗ دﻮﻤﺤﻣ  ) رﺎﺒﻜﻟا ﻢﯿﻠﻌﺗ  (  ، ﺔﺣوﺪﻟا ، ﻊﯾزﻮﺘﻟاو ﺮﺸﻨﻠﻟ ﺔﻓﺎﻘﺜﻟا راد ، 1985  م .   
25 .    ﻊ ﻤﺘﺠﻤﻟا تﺎ ﺌﻓ ﻰ ﻠﻋ ةرﺎ ﺛاو ﺮ ﻘﻔﻟا لﻮ ﺣ ﺔﯿ ﺷﺎﻘﻨﻟا ﺔ ﻘﻠﺤﻟا ، ﺮ ﻘﻔﻟا ﺲﯿﯾﺎ ﻘﻣو ﻢﯿھﺎ ﻔﻣ ، ﻰ ﺤﻟا ﺪﺒﻋ ﺪﻤﺤﻣ دﻮﻤﺤﻣ
 ،مﻮطﺮﺨﻟا،تاﺮﻤﺗﻮﻤﻠﻟ ﻰﻟوﺪﻟا ﺮﯿﺑﺰﻟا ﺪﯿﮭﺸﻟا ﺰﻛﺮﻣ ، ﻰﺑﺮﻌﻟا 2003 م .   
26 .    ﺳارد ، هﺪ ﺒﻋ ﺪﻤﺤﻣ ﺪﻤﺣا ىﺪﻧ ﺮﯿﺘﺴ ﺟﺎﻣ ﺔﻟﺎ ﺳر ، ، مﻮ طﺮﻠﺨﻟا ﺔ ﯾﻻو ﻰ ﻓ ﺮ ﻘﻔﻟا ﺔ ﻟﺎﺣ ﺔ    ﻢﺴ ﻗ ، ﻦﯿ ﻠﯿﻨﻟا ﺔ ﻌﻣﺎﺟ
 ، دﺎﺼﺘﻗﻻا 2000  م .   
27 .   ﺮ ﻜﻔﻠﻟ ﻰﻤﻟﺎ ﻌﻟا ﺪ ﮭﻌﻤﻟا ، ءﺎ ﮭﻘﻔﻟا ﺔ ﻐﻟ ﻰ ﻓ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا تﺎﺤﻠﻄﺼﻤﻟا ﻢﺠﻌﻣ ، دﺎﻤﺣ ﺔﯾﺰﻧ    تﺎ ﯾﻻﻮﻟا ، ﻰﻣﻼ ﺳﻻا
 ، ﺔﯿﻜﯾﺮﻣﻻا ةﺪﺤﺘﻤﻟا 1993  م  .   
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